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TJEMPO (S. Meteorológloo N.).—ProbabU hartA 
^ Hp ia tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Viento* 
selSi región del Oeste y ligeras lluvias. Reato de Ea-
de- Vientoa flojos y cielo bastante claro. Temp«ra-
P"*"*' máxima de ayer, 39 en Murcia; minima, 10 en 
turamanca. En Madrid: máxima de ayer, 32; m^iTri^ 
S^(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
«•4*8 
, \\FRbvXNTCLAJS 
S C R I P C I O N 
2,00 pesetas al mei 
9,00 ptas. trimestre 
FRANQUEO CONC5ERTADO 
MADKrD.—Año XXI.—Núm. 6.854 Martes l i de jallo de 19S1 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466—Sed. j Admónu, COLEGIATA 7.—Teléfono» 71500, 71501, 71509 y 72805. 
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s e s i ó n p r e p a r a t o r i a d e l a s C o n s t i t u y e n t e s s e c e l e b r ó a y e r 
L O D J L D I A i S M ^ P E R D I O A Y E R E L P A T R O N O R O 
D E G K E N L A S C A L L E S 
O E P A R I S U m a r c o l l e g o a p e r d e r l a A y e r c e r r o u n o d e l o s 
Restricción excesiva 
Las principales modificaciones que se 
introducen en el reglamento de las Cor-
tes Constituyentes, publicado en la "Ga-
ceta" del domingo, revelan una orienta-
ción que en principio nos satisface. 
Se procura limitar los torneos orato-
rios, mediante la reducción de los tur-
nos y de la duración de los cuscur-
El prefecto de Policía e s tá decidido 
a que haya silencio 
m i t a d d e s u v a l o r g r a n d e s B a n c o s 
Después reaccionó y cerró en Lon-
S c k i ío^ ^ e l o ^ U 0 " La calle es propiedad únicamente dr8s a 22'50 contl:a 20'53 el sába(") 
se busca una mayor eficacia en las ta- de IOS COCheS y de IOS peatones 
reas parlamentarias, sin perjuicio de la » 
fiscalización de los actos del Gobierno. r.D._A ^ l . _N/_I , „ _ _ 
Pero si la tendencia es loable, su re- E l - QUE GRITA QUEDA EXCLUIDO 
glamentación resulta demasiado restrin- DE ESA PROPIEDAD 
gida, principalmente para la discusión • 
del proyecto constitucional. Reducir a (De nuestro corresponsal) 
tres los turnos en pro y en contra del -OADTO -IQ T I , 
la totalidad, con m¿dia hora como má '̂ PARIS' 1 3 — ^ CalZada ^ los au tomóviles, las aceras para el peatón. 
Luther estuvo ayer conferenciando 
con los directores del Banco 
Internacional 
En tres meses había tenido que des-
embolsar 650 millones 
El Gobierno declara que garantiza 
a los acreedores 
S E HAN SUSPENDIDO LAS BOL-
SAS EN TODO E L PAIS Las noticias pesimistas de Alema-
nia se han confirmado. E l marco ha 
ximo para cada discurso, y limitar a u n ^ ~ ' — — — ~ ^ P0Ínt"' y ^ LondreS 
solo turno de quince minutos la discu- He ^ U \ l f del ?Ó<¥" 
sión de los artículos y enmiendas, se nos i ?0 ,c\rculat°no de París obra un tanto 
antoja un exceso de restricción. dictatorial de monsieur Chiappe, el pre 
cado^^runlrCortefeS^^^^ divide^propiedad de la ca-Medaba a 22.50, con pérdida de dosl 1923 cuando se rompió la resistencia! 
parcial r c o a c t ^ ^ ^ nada más ¡enteros. Al mismo üempo. el''Darms-l^e ^ Rubr^aratoria de las Cortes Consütuyen-
una dictadura parlamentaria, « j e r c i d n i ^ ^ m S T s ^ Bank"' Un0 de 103 CUatr0 ^ Precipité el p i s en la bLcar ío-^3 110 63 como las de antaño- 0 ^ por media docena de iefes de tTiino. v gritan o manniesi^n sus meas pouticat,, , , A lomólo v,Q â â an^^n na. ^ A ^ „• ir 
ÑAUEN. 13.—He aquí, se dice co-
ba llegado Z cntízare* cnn un 50 nor na»^eiite en Berlín, el tercer dia ne-
na Uegado a cotizarse con un í)U p o r j ^ de la de j ^ ^ ^ ^ ^ 
100 de perdida en su valor. Después otroa dos son el 9 de noviembre de 1918. 
reaccionó, pero a la hora del cierre día del armisticio, y el 23 de agosto de 
L A S E S I O N S 0 L E 1 E D E 
A P E R T U R A , H O Y A L A S 
S I E T E D E L A T A R D E 
LA SESION PREPARATORIA DURO 
MEDIA HORA 
L A P E S E T A Y E L S O C I A L I S M O 
Días ha que si ministro de Hacienda, señor Prieto, hizo unas declaradOCIM 
estabiüzadoras. Y en verdad, nosotros que hemos seguido con profundo interés 
e¡ "problema del cambio, no sentimos gran reacción frente a tales manlfestacio-
nes. A juzgar por la cotización de las Bolsas extranjeras, en el mercado inter-
nacional ha ocurrido exactamente lo mismo. 
Cuando una economía padece las consecuencias consiguientes a un sistema 
monetario desligado del oro, la posición pura y simplemente técnica es bien cla-
ra- instauremos el patrón-oro. Y "técnicamente" esta es nuestra tesis. Pero la 
vida es más compleja que la técnica. Hubiera un Estado consolidado, hubiera 
' el país una firme autoridad, cosas ambas que no suponen la inexistencia 
de los conflictos cotidianos en la vida de los pueblos modernos... Hubiera, en fin. 
una competencia financiera al frente del ministerio de Hacienda, y ratificaríamos 
nuestro pensamiento en demanda de que la "técnica" se cumpliera. Pero, des-
graciadamente, ninguno de estos previos requisitos aparecen consumados al 
presente. 
jío escribimos con afán de molestar al señor Prieto. Reconocemos que hay 
en él cualidades aprovechables, no siempre existentes entre los hombres de su 
aignificación política. Pero en este grave asunto hemos de hablar con absoluta 
einceridad. E l deber para con España lo exige así. E l señor Prieto no es el 
hombre de la estabilización; ni son el actual Gobierno, ni la actual situación 
aquellos que la reforma monetaria requiere. En tiempos de la Dictadura escri-
bimos un suelto sobre "Los hombres de la estabilización", que nos valió la crítica 
de una nota oficiosa. Hubimos de editarlo por segunda vez con motivo de la 
gestión del señor Argüelles. Permítasenos que actualmente hagamos una alu-
alón al mismo. 
Y de igual manera que para realizar la reforma monetaria, pedimos el hom- _ 
br. idóneo^reclamamos también un Estado político en 1 que.no suene la pa- ^ L T e n o s ^ c u a n d f ^ a f a f r o ^ e - n T x c l i f i X d e ^ ^ 0 d e ' p ^ de Alemania, ha suspendido pa-jta. A estos dos se compara el dia de^or. los diputados de ahora no se pa-
labra revolución. Bien porque la revolución haya llegado a su término, bien la ley f ^ Sin embargo, todas estas noches'gos y se han cerrado las Bolsas pa- boy por los efectos que inevitablemeute recen a los de antes. Se advierte que 
porque la revolución haya sido desechada por loa motivos que fuere. ; En ningún Parlamento del munde selde3de la del sobado y mañana durante1 ra evitar, sin duda, que ios ''Boleü-1 ^edeíieIj)ar^bClJlkia ^P61131^ de P*- no se quieren perder nada. ¡Y qué go-
Se líente viva y singular curiosidad pensando qué hombre de Estado podría aplica régimen tan severo, siquiera to-;todo el ^ 86 Infrtn&e el Código y lajnes Oficiales" registren cotizaciones i ^ B* no¿^e verdadei^Tel ^BanccTde zosos recorren pasiUos, se sientan 
dos los reglamentos consiguen un re-!calle pasa a ser propiedad de los baila-; rosagi La moratoria general pa-; Darmamstadt y Nacional" 
curso contra los excê ms verhalishaq <IP. nnes. Todo París se dedica a bailar en » ' -j rr>̂ „̂ _ ^ , 
meiante a la "¿imoüna" de nueŝ ^̂ ^ re P^na caUe. De alguna manera hay que rece inminente. He aquí rápidamente Todavía no se pueden apreciar loa 
Lte jar la ya reíota toma de la BIS- descrito el cuadro que ofrece Alema-1 ̂ s ^ afecta 
Don Eduardo Ortega y Gasset pro-
vocó el primer incidente 
Protestó de que el Reglamento provi-
sional se haya dado por decreto 
sin la sanción de las Cortes 
Se acuerda que las sesiones ordina-
rias sean de cinco horas, 
prorrogables 
Gran concurrencia^ La sesión pre-
ooordlnar, haciéndolas armónicas y susceptibles de convivencia, estas tres cosas 
las declaraciones estabilizadoras de Prieto, las deliberaciones sobre nacionali-
laclón de la tierra de Largo Caballero, las declaraciones estatificadoras del Con-
p-eao Socialista que acaba de celebrarse. ¿Hay algún político del «ocialismo 
etpafiol capaz de armonizar estas contradictorias proposiciones? SI lo hay. no 
H recate de salir a la palestra, porque la Historia registrará su nombre para 
riempre. 
Hagamos un breve análisis de las declaraciones agrarias del señor Largo 
Caballero. "Yo creo—ha dicho—que la solución del problema agrario está en la 
ttscionalización de la tierra, que después de nacionalizarla habría que arrendarla 
a los individuos o colectividades que quisieran explotarla. E l reparto de tierras 
sunca puede ser una solución, porque es la base de la propiedad Individual..." 
Muy mucho nos tememos que si en Rusia han llegado a conocer estas declara-
ciones, el humorismo las habrá pasado por su cedazo. E l gran fracaso, el primer 
fracaso de la economía leninista fué la nacionalización de la tierra, decretada 
por el articulo tercero de la Constitución de 1918. Sobre esta nacionalización 
los campesinos se han encargado de levantar el más extenso régimen de pro-
piedad individual que la historia agraria ha registrado. 
El ministro de Trabajo agrega a la anterior declaración otra en que describe 
la financiación de la reforma, "A la nacionalización podría llegarse creando 
un "papel del Estado", por el que se pagara un interés. Los propietarios a quie-
nes se expropiara cobrarían en ese papel, y el tanto por ciento, que podría 
ser el cinco, sería el canon que pagaran al Estado los arrendatarios." Bien. 
¿Ese papel va a ser amortizable? Pues que nos hable el ministro de Hacienda 
de la Inflación. ¿Va a ser perpetuo? Pues que nos hable la Deuda perpetua de 
•u cotización... y la Bolsa entera. 
Con ser de gran Interés las declaraciones agrarias del señor Largo Caballero, 
no lo son menos, antes al contrario, las conclusiones del Congreso Socialista 
que acaba de celebrarse. Se ha acordado que "el grupo parlamentario (socia-
lista) debe recabar "con especial urgencia" la nacionalización de los ferroca-
rrilea, de la Banca, minas, bosques, comunicaciones, industrias de guerra, segu-
ros y concesiones hidráulicas." Esto debe pedirlo el grupo parlamentario más 
Importante de las Cortes actuales. Y he aquí que solamente los ferrocarriles. 
en los divanes del salón de confe-
rencias e invaden el "buffet"! 
festej  mot  as aesent  i a i i a ¡[¿"duda"\ "¿nia7e7Te"D7rsoñL^ñ¡ro ES simp^tico el asPecto del "meren-
Limltación de los excesos, sí; pero noitma, aunque, a decir verdad, quienes nia en julio de 1931, siete años des-jeg d€ temer que la prontitud dél Go-̂ 61"0"' T*6116 un aire de amistosa con-
fianza. Estos nuevos padres que le hasta el punto de que prácticamente se danzan suelen ser quienes tienen Idea pués de la primera quiebra. Han sidoibierno en acudir al reparo 
^tní15031?6!13^30"31611 Para Sect0-\ZelZ£rnTet* ^ acontecimíen- inútiles los sacrificios y los esfuerzos res enteros de la Cámara. to histórico. r , J 
Sólo las parejas de baile consiguen de la nación germánica y del cand-
i l Confederaciones y el paro burlar por unos días nada más, la se- ller Bruning, porque ha faltado, en 
Mañana día 15 tendrá aue susnender veridad Policíaca de Pa^s' ®n la ^ no el momento preciso, la cooperación in-
manana, aia xo. tenara que suspender b manifestaciones de ninguna ciase . , • j - ui 
sus obra* la Confederación Hidrográ-!^0 itoa de cualquier especie Monsieur:teraaclonal indispensable, 
fica del Ebro si en un plazo de horas |chi° no aprecia la división de gri-i Ninguna persona serena p o d r á 
bien poco. Hoy han tenido ' colas" to- han salido a la Patria no inspiran res-
dos los Bancos y Cajas de Ahorro > un peto... en el buen sentido de la frase, 
pánico en Alemania después de la in-
flación pasada, es mucho más serio que 
en cualquier otro país del mundo. 
El presidente de los directores del 
Darmstader Bank ha declarado a la 
"Esto parece—dice un periodista bur-
lón—un casino de pueblo en ferias..." 
Y el propio comentarista, ante la red 
de hilos, sobre el hemiciclo, de los que 
_miP nni^ád fnrlíwía rmpria <;pr PVÍ-I retiraron unos iOO millones de marcos, va el duque de Guisa! o ¡viva la Rusia —que quizas todavía pueaa ser evi 
'!soviética!, y también de gritar ¡viva tada 
.en el mes de junio, alrededor de 300. deben mencionarse las repara-ly en lo que va de junio> unos 250 En 
no arbitran medios económicos el mi-
mfsYóngesfora'^e0 dicha c S e ? a d ó n más que grÍtOS y *™X<\ff ^ es un mayor parte de ell¿. sobre ¿1 Reich. ^7ca de7 40 
convertida hace unos días en burocrá- atentad0 ^ Entre los Actores de la catástrofe | cifras parece que en el mes de mayo se 
tica "Mancomunidad". guardarse de g _ 
E l problema es grave. Prescindimos 
pLa elULTuTo^^ Repúblilca. por muy burguesa que¡ciones 0) para decir las cosas por su| ésUs condiciones:erVlm^ble "resisür 
sin aeua turbinas naradas fuerza v ri-lse desee- , , . . Í ' „ \ A * verdadero nombre, la indemnización sobre todo después de la quiebra oe la om agua, LUÍ urnas parauas. luerza y n E ^ régimen especial que impide,; ' . .. Comnañía textil del Norte de Alemania 
queza perdidas en el mar. y fijemos la} ôda clase de manifestado-;de guerra. Hace ya mucho t i e m p o . ^ P ^ ^ • — " c W « cu « 
™ n V ™ f d a r r ? ^ ^0 las nacionales y pa-^e algUnOS a d v i r t i e r o n l ; ^ de sesiones. Lógica: se nos nie-
a 3 ^ a i„- - I a- J°: V , - ! . ^ Itrióticas tradicionales); bueno o malo|que Alemania pagaba con los dólares de que están en condiciones de hacer|&a el acceso a nuestro lugar propio, 
colamos" donde no debiéramos 
Prensa que en los tres últimos meses se ^ ^ ^ j ^ ^ „ . . . , .f 
había pedido al Banco la restitución de:Pfnden qumce 0 veinte micrófonos, 
observa: "Esto recuerda la Plaza de 
Toros, en una "nocturna". 
¿La Plaza de Toros? Todavía no... 
Suenan los timbres. Los periodis-
tas no podemos subir a nuestra tri-
yan visitado las obras de la Confede-! . o1 „0_0 \NAn<t v Tin «¡P pnnnce ni! - , . . . . 
ración del Ebro recordarán que al p i e ' f a a r L ° f f e3tación del Sno d>c ibÍdoS en f o ^ a de empréstitos por 
de muchos pantanos se han formadoi 4 líos países, por los Ayuntamientos o 
verdaderos pueblos, con iglesias, escue-jrnayo're^dor de tan apaCibie tranquil!-'por. las empresas. Esos créditos de 
las, servicios médicos excelentes etcéte-¡ dad parisien3e es el señor Chiappe. quien |Norteamérica eran la contrapartida 
ra. Esos núcleos obreros sin trabajo; ^ ^ ^ ^ a cierta3 interpelaciones, ex- L , 2 500 niilloneg que salían anual. 
tendrían que emigrar, probablemente.^ pl otrí.. óia en gl Conseio munici-re millones anuai 
hacia Zaragoza o Huesca. Lérida y has- ^ .,; ^ ,.rf, , ura v UTT,mo3a. toda mente de Alemania según el pl 
ta Barcelona, donde serían l ín iactorlmás:^ o los 1.700 millones estip 
en el plan Young. 
frente a todo lo que ocurra, y la deci-jy nos 
sión del Gobierno de saltarse los trá- estar. 
mites judiciales y encargarse del pasivo 
del Danatbank. han producido poco 
efecto y el pánico continúa. Berlín y. 
en general .toda Alemania, está con los 
ja_! nervios en tensión, por una parte, y por 
otra, deprimidos como pocas veces se 
la "política" del señor Albornoz y is nog impidi6 ocuparnos del mismo 
Defendióse de la acusación de leni-
de miseria y desorden. 1 del ^erne3 y el inesperado restableci-
He aquí las consecuencias sociales de miento de la madrugada del domingo, 
Bancos, minas, seguros e hidroeléctricas valen en España 12.000 millones de coteforador'és^n ^^mii^teri02^ FQ8 
pesetas. Preguntemos ahora: ¿En nacionalización va a conseguirse mediante j mento 
la expoliación o mediante la expropiación? Y si es de esta última manera, ¿cómo 1 En ^ a8pecto económico hemos ha-!" 
arbitramos 12.000 millones de pesetas más? blado muchas veces de las Confedera- f ^ ^ 3 1 ^ ^ qUe n ^ r e b í e cier-
La ortodoxia marxista reclama para llegar a la eliminación del capitalismo [ clones Hidrográficas; la última fué c o n l ^ Alguna vez se le escapan 
economías nacionales que hayan alcanzado el máximo grado d© desarrollo y ocasión del decreto que las transformó L g estudiantes e irrumpen por la calle 
i ulados 
E l señor Serrano Batanero recibe 
el premio ganado en su vertiginosa 
carrera Guadalajara-Madrid. Su acta 
fué la primera que llegó al Congreso, 
^ ello le permite abrir la sesión e in-
concentración. Y. sin embargo, he aquí que los socialismos más deseosos de 
realizar mi doctrina surgen en las economías menos industrializadas y menos 
concentradas. Es que son los socialismos más Incultos. 
Nosotros, que hemos pedido para resolver el problema de la peseta, técnica 
y buena política general, no podemos apoyar una reforma monetaria planteada 
sobre un país a quien se ofrece la perspectiva descrita. Ante ella, ni el patrón-
oro, ni ninguna institución Jurídica, es capaz de neutralizar las reacciones de-
fensivas con que so produdria el libre albedrio de los ciudadanos. 
Y créanos el señor ministro de Hacienda: si el panorama continúa, no ha 
de pasar mucho tiempo para que admitamos como única política monetaria la 
espontaneidad del mercado y el libre juego de las fuerzas naturales de la eco-
nomía clásica. 
L e B r i x y D o r e t p a s a r o n ! 
a y e r s o b r e M o s c ú 
Intentan el vuelo París-Tokio 
ha conocido. 
La realidad es que nadie esperaba una r1^1" al diputado más anciano y a 
Debe convencerse el mundo de que'crisis de esta extensión, porque después i los cuatro más jóvenes a formar l.'\ 
es imposible que Alemania pague la de la moratoria Hoover, se confiaba en mesa de edad. Preside d ip NáVciso 
dad para lo3 estudiante». E l prefecto eS guerra a una veintena tie a d v e r s a - i ^ e x C e r ™ , ?e¿o n o T a ' ^ 1 ^ " ' . 6 » ™ k ñ ^ * ? ^ 
'" rios. y mucho más imposible quelag!. De todos modos la actitud de los c!iatro anos' muy ble^ "e^dos por 
esos sacrificios pesen sobre tres ge-¡personajes oficiales y bancarios es de'cierto' Es un buen médico de Bada-
neraciones—hasta 1988—. Lo mismo mayor optimismo que por la mañana, joz—nos dicen—. E n su juventud fué 
puede afirmarse de las deudas Ínter-1 per° no muf0 mvfs- +N^dÍVÍe 10 ^ « republicano militante. Después, sin 
^ . . . . ¡puede ocurrir, sobre todo desde que se' u,-, J -J J i 
.aliadas. L a experiencia, de catorce;íabe la Banca norteamericana no &h^raT de sus ldeas' se aPartó de la 
rtHvoo%l.^ Por 103 árbole3 calleíer(>s- ^ años debería ser concluyente. ¿Qué1 está dispuesta a Intervenir si es de Po1^"*- Pero sus paisanos, habida 
1 P°- nunca las Facultades se han convertido ^ obtenido egog COntribu-i acuerdo con Francia, y ésta quiere an-; cuenta de su edad y de su leal con 
er. "Mancomunidades". Hemos sostenido! en cordón qUe no interrumpe la circula-
que convendría revisar cuidadosamente] ción sül0 que Bigue la alineación mar 
lítica de parálisis" que el sefior Albor 
noz entroniza en Fomento—ministerio 
dinámico hasta en su título—es suicida 
en las actuales circunstancias de paro 
forzoso. 
Mas no es eso sólo. En la actitud 
^escolares suelen molestarjyentes norteamericanos con los re-líf^odo aŝ egurar̂ sê as condiciones poli- secuencia, han querido ofrecerle el 
placer de presidir las Constituyentes. Lo que los escolares sueien moicataiy— — ticas que ha exigido. y hasta a veces impedir, es la celebra- cursos recibidos por el Tesoro de su Toda la atención de Alemania está ^ 
ción de mítines y reuniones publicas,'^ ^ conCepto de deudas de gue- ahora concentrada en el viaje del pre-! Simpático el viejecito... 
pero el prefecto puede eximirse con r a - ^ gi ahora pier(jen los fondos in-!sidente del Reichsbank, Luther, a Basl-| Su emoción, mal disimulada, 
de toda responsabilidad La cu^pa| ' Alemania v en las em-lea. a donde ha marchado hoy en aero-
se 
del ministro frente a las Confederado-1 no egtá en éli gino en la ley, una ley | vertidos en Alemania y en las em 
nes hay, además de esos aspectos eco-jliberaj 0 ^ menos obra de liberales, los 
A c c i ó n N a c i o n a l 
L E BOURGET, 13. — Los aviadores i • 
Ĵ oret y L« Brix, a bordo de su avión || 
Tralt d'uníon". emprendieron el vuelo i | 
*yer, a las cinco menos cuarto, con elj; 
propósito de establecer una nueva mar- J 
ca mundial de velocidad en línea recta j 
entre París y Tokio, con cuatro eta-lj 
pas. | 
El 'Trait d'unlon" pasó en vuelo eo- ; 
bre Moscú a las siete y media de la 1 
tarde. 
1 • H a n1 M'̂ BiüüBüKiimini s » 





14 julio 1931 
Texto íntegro del Estatuto 
Catalán 
de 700 persona» en el 
hanqueto de Acción Tía-
j rlonaJ Pág». 
I inri* Miranda (folletín), por 
Hugo Wast 
La vida en Madrid 
| Cinematógrafos y teatro»..! . 
Deportes p^g, 
I Inlormaclón c o m e r c i a 1 y 
¡ financiera Pág. 
Crónica de sociedad .......... Pág! U 
Taliques femeninos, por "El 
Amigo Teddy" p^g. 14 
PRO\1NCL\S.-Se constituye la Fe-
^ ^^don de Sindicatos Agrícolas de 
-a.una. — Loa parados promueven 
1 uê os tumultos.—Se ha resuelto el 
; conflicto del puerto de Palma de Ma-
llorca (páginas 3 y 4). 
i E X r R A N J E B O . Z ^ ; , ^ en Alfe, 
«iania el patrón oro; el marco llegó 
a perder hasta el 50 por 100 de su 
y aunque reaccionó, cerró con 
Perdida de dos enteros en Londres. 
f- han cerrado hasta el sábado toda? 
Bolsas del Reich; suspendió pa-
gos uno de ios grandes Bancos (pá-
ginas 1 y 4). 
L a cuarta conferencia del 
cursillo se dará mañana 
L a cuarta conferencia del 
cursillo organizado por Acción 
Nacional, y que estará a cargo 
de don José de Medina Togo-
res. se dará mañana miércoles, 
a las siete de la tarde, en el do-
micilio de la entidad, en vez 
de hoy martes, como se había 
anunciado. L a razón del apla-
zamiento no es otra que evitar 
la coincidencia con el acto de 
apertura de la Asamblea Cons-
tituyente. 
La conferencia anunciada en 
el programa general para el 
jueves 16 se aplaza, a conse-
cuencia de la anterior dilación, 
hasta el sábado 18. Estará n 
cargo de don José María Gil 
Robles. 
Oficinas: plaza de las Cortes, 3, 
teléfonos 93970, 93971, 
93972 y 96470 
nómicos y sociales, una Interesante fa- cuaie3 han venido a 
ceta política. 
De un lado, quizá subconscientemen-
te, se persigue a una obra de la Dic-
tadura. Sin ese prurito revisionista no 
se concibe como el democrático Gobier-
presas yanquis exportadoras? 
caer en sus pro-
pias redes. E l local donde se celebra un 
mitin es considerado lugar sagrado, in-
violable como 
za pública no pued 
querimiento del presidente, es decir.|no germánico. L a guerra continúa 
1 no de la República ha podido suprimirl do el dafio a Veces Irreparable ha . . . a blooueada 
fltm Asambleas de las Confederaciones.Lido ejecutado. Monsieur Chiappe ¡Alemania vuelve a estar bloqueada, 
j elegidas por sufragio entre los elemen-1 qu¿ ai ^9 agentes estuvieran i basta que firme un segundo Versa-
[ tos de la cuenca fluvial y sustituirlas j ^g^g ei orden sería mantenido co- lies. E l oro del Banco de Francia se 
[ por una "Comisión gestora", nombrada ]o mantienen en la calle. 
| de orden ministerial, y compuesta por, qUe pagan las consecuencias, son 
[ unos cuantos "republicanos" y varios las jUntas de la Liga de los derechos -
i funcionarios, algunos de los cuales, porldel hombre( masones radicales socialis-1 Quizas sirva también ^ para derribar 
j las mismas prerrogativas del cargo quel^g ( pUeg ia juventud, cargada ya de 
desempeñan han de ver mal la deseen-monsergas, se Inclina hada la dere-
j tralizaclón administrativa que suponen iCha 0 hacla el Soclalismo, no hacia ellos. 
\ las Confederaciones Hidrográflcas. j r ^ ^ el apartamiento de los radicales 
acentúa cuando un señor diputado 
plano con el propósito de regresar esta pide la paiabra. ¿Para qué, si en esta 
misma noche para reunirse de nuevo 
Pero el aspecto más grave de los|COn ios ministros. E l Consejo estuvo!sesl0n PreParatoria no hay que ^scu-
sucesos de estos días lo constituyen,¡ayer reunido hasta la una y media de¡tir? E l diputado insiste en su peti-
PiewaÍUnriíadogrS0fuéí-|SÍn duda, las exigencias políticas de la madrugada y ha vuelto a reunirse (ción. No ha lugar. Pero el señor Or-
e e e?trlr sino a re-|Francia para cooperar con el Gobier- hoy a las doce de la maflana- , Á 'tega Gasset pide, también, la pala-
L a noticia de la suspensión bra, y no sabemos si se la dan o se 
BERLIN 13.-E1 Darmstaedter und,1^toma- E1 caso es que habla. Cues 
rá un arma eficaz para completar las 
cláusulas draconianas del Tratado. 
las columnas del templo. 
L a caída del marco 
National Bank ammeia que se ve obli-ltión "de principio". ¡Hola! ¿ T a n 
gado a cerrar sus ventanillas hoy lunes.,pronto? E l señor Ortega rechaza el 
El Gobierno del Reich ha autorizado a,Regiamento que a la cámara ha dado, 
este Banco oara hacer la declaración; . 1 !• T-I 
sigSien^ "En virtud de un decreto qne ôT decreto, el Gobierno. Es un aten-
el presidente del Imperio promulgará ¡tado a la soberanía de las Cortes, y 
hoy, el Gobierno del Reich se encarga-j aún más a la "aguzada" soberanía 
rá del arreglo de los asuntos de este de lag de ahora- Mañana, con más 
Banco garantizando plenamente todos: buscaremos en un manual de 
los depósitos. , 
LONDRES, 13.—Las noticias que se¡ En vista de la Importancia de las di-Derecho político la definición de est; 
« J ^ ^ J O b S S S í S ^ Í L S S í r * 1 Gobierno, los ánimos Juveniles es- han reclbido hoy en Bolsa acerca de|flcultades de pago que han surgido, semueva forma de soberanía. Cosa muv 
^ ^ J T A Í ^ ^ ^ ^ ^ A S ^ ^ I 1 ^ 1 •ftMflgmaaM, pato dé todas y»» ^ crlgl3 qUe atraviesa Alemania han ha propuesto a las Bolsas la suspen-:dem™4tica debe »a^^ 
dos de su decreto. Ya los diputados de nerag la geguridad personal está más|causado elorme estupefacción. ¡sión durante el lunes y el martes de democratlca debe ser ^ aguzamien-
Zaragoza se han comprometido a re-
nunciar sus actas si no se modifica la 
actitud del ministro de Fomento. Y en-
tre ellos hay correligionarios del señor 
Albornoz que ocupan altos cargos de la 
1 República. 
Una vez más invitamos al Gobierno 
a que espere los acuerdos de las Cortes 
garantida en un acto derechista que I cotización del marco llegó a pa-'^"operaciones* sobre títulos y divisas. I to" de la soberanía, 
en un acto radical.—Solache. sar de 20,53 por libra a 31. pero des-' noticia ha causado en los círculos| Pero no convence el señor Ortega. 
1 «Il¡S:i!2!MrK!:Ba^ pués de medio día la tensión fué ba- bancarios el efecto de una bomba. |Un señor diputado le interrumpe, y 
LOS teléfono-; de Z L DEBATE ¡jando, sin que en ningún momento se, grandes Bancos se esfuerzan en log dogf de pj no sabemos si diato-
i_„ n/Mi.n.r.'. llegara a producir un pánico ni a pre- mantenerse con sangre fría, pero sien- _ „ . ,. , 
7 ^ n i 7 i?no 79Rn^ ciP^ar3e l ís venta3- S H a S S i d ante i ^ posiblepánico. g « * _ * se ^ cosas desagrada-
71500. /ToUl . /1oU^ y / ^ O U D Todos los valores alemanes se han Actualmente todas las miradas con-bles. E l presidente mira aquello un 
sinramm^. .....x... cotizado a un tipo muy bajo, perdiendo vergen en Basllea y más aún en París, poco absorto. Luego vuelve los oioa 
V&™.JlS}™JL , £ S 2 ^ . < S * Í ^ I ^ están contra el Gobierno... por-imuchos de ellos hasta seis puntos. Solidaridad al banco azul, en demanda de ayuda. 
E l señor Maura le socorre, dando su-
Lo mismo ha pasado con muchos va-; 
'lores británicos, a causa de la baja de 
Í M S - ^ S ^ Í S í S ? 0 * ! Imperto, &de ^ ^ ^ ^ i f .al, ex gobfrnador 
Confederaciones Hidrográficas 1 esotros, e3 ^ Gobierno. Debiera ser al con 
estamos seguros deque los <y™tado9j*. r0 eg como decim0g 
de las cuencas del Ebro y el Duero; e parece que ^ má3 naüvo. 1c -
j Guadalquivir y el Segura harán ver *i íunáo lo máa espontáneo, en un espa-| Alrededor de las tres de la tarde los Z?u£dZ con Ira'cnnte BuíeM. ha re- de Madrid. Por cierto que don Mi 
1 ^ f ^ S ^ S ^ S f ^ " t r r ' í 0 d|re^,dla- V í S ^ K f S : " COtiZabal1 en BOlSa * 22'50 " , u T é ^ g r d r c . f r e n C 0 ¿ l 1 d a a r [ : s guel Maura sa nos antojó un poco 
bav d« fprunfla creación as nqu n en t anarquizante. Sentido constructivo, por Ubra. rr)n rpiaHrtn a <ms cUentes ort>,5>,î « «t, «1 i> 1 4. 1 
| Hes, relente, ya Copía^^pord ^-positivo de solidaridad, de disciplina, de- LlJ+her Rasiiea ¿ ^ o tie^o el ^blerno ha de- co?lbldo- enf el banC0 aZu1' entre los 
: tralljer<,. ^ dló ^da a las Confedera- Jooperaciónt .Di03 no3 lo de¡ 9e Luther en Basilea ^ ^ ^ ^ " ^ f ^ señores De los Rios y Domingo. Este 
| ciones Hidrográficas. conduce, entre nosotros, con sujeción a. BASILEA, 13.—El doctor Luther lie- sas y la promulgación de un decreto-ley Maura de ahora ¡por cuántos recuer-
¡Siempre en la oposición! esas normas, es un hombre casi excep- gó en avl5n a las tres veinte. Diez mi- para Impedir el éxodo de capitales. dos se vería ayer combatido'... 
! Nada menos que un director g e n e r a l ' t o ^ o ^ e " . ' l a p r ^ g t r ^ s l t ^ S d o L ^ Una proclama del Gobierno E l Rutado de antes-se Uama 
j ha protestado de que alguien le reser-¡ma, y si es contra la autoridad o quien reunió con log miembros del Consejo y RFRT m 1̂  la cenóla Wnifi _ ^P61"—q^ere hablar otra vez. ¡Se-
¡ vara un escaño, en el Parlamento, de- la representa, sea en su grado más hu- de la Direcclón del citado establecí- m ^ S - S « £ f R^ifh ha nrnmñi nor' (lue le dejen o le va a dar algo! 
j trás del Gobierno. No es él sólo quien mllde. mejor. La misma fuerza que Im- mient0, Sdo ^ decreto-lev autorizan̂ ^̂ ^̂  Como Por su propio derecho no le 
: así piensa; tanto, que va a resultar un ¡pulsa a la gente en la calle a produ-, E1 gefior Luther hizo una exposición gac>0 garantía del hacen caso, invoca la representación, 
Bank, llamado que ostenta, de la Alianza republi-
problema serio la colocación del medio oírse en contra de un guardia y en fa- lmpresionante ^ a vece3t patética de Ĵ 0016™0 a ^ufmr 
miUar de diputados, porque, a pesar de vor del ratenUo detenido, es la que ^ situación del Imnerio alemán, dicien- t:ara,! ,er rs1f.̂ .;:,naf 
í n t ^ n f a l i n V U e l ü N u e v a consütulr entre republicanos y soda- lleva a los diputados a los escaños fron- d eiltre otra3 cosa3) que la situación Danetbank. prohibiendo al mismo tiem- cana. ¡Nada! Entonces pónese en pie 
m i e m a u n v u c i u « ^ mayoría de la Cáma- teros al Gobierno, para, desde allí, laa- financiera es casi desesperada y el Go- P0 toda ciase de ejecuciones judiciales otro dipUtado m4 decidido v 
Y o r k - B u d a D e s t ra, ¡no hay quien quiera situarse de zar sus diatribas contra los ministros. biern0 ^ m á n se encuentra entregado C01¿™ dicha sociedad ^monormentP m -̂ÍAr A 7 ¿ T v ' I O r K - D U Q a p e s u ra. ^ ^p^se adhesión al Gobier-i Un espíritu malicioso buscarla, tam- sólo a SU9 propi03 recursos. > ^ un Uamamiento dirigido al públi- monarmente mejor dotado. Y por el 
no! ¡Todos a la oposición! _ b l ^ * J ; 3 a J ^ ^ (Más Información de Alemania en to , 1 o ' J L ^ 6 / ^ , ^ de i0 ha V » * Iblén, en esa postura razones de como-
ROSSEVELT KIELD, 13.-Los avto-l Es posible que ese ^ ^ ^ . ^ ^ ^ a p n c ^ ' s S c S 1̂ 1 
a „„ „ hanco azul responda a la convicción de quiere traoajo, aplicación, sacrmcio, re-
dores húngaros Alexandre Magar > egte Gobi¿no ^ de 3er p^o du-jnuncia a frases y posiciones efectistas • 
George Enders, han emprendido el v"6" radero y es humano... y político que'y brillantes. Es resignarse de antema-
lo desde el aeródromo de Harbour Gra-¡la ^nte huya de lo que amenaza rui- no ai sacrificio estéril, a la ingratitud 
ce para e^tuar U prUna» etapa ^ % a b a n t o . ^ J ^ J ^ ' i S 
vuelo transatlántico hacia Budapest 
El aparato que tripulan ha sido bau-
tizado con el nombre de "Justicia para 
. 1 Hungría". 
da a 
cié 
motivos más hondos; si no par 
c^proporcionado el calificativo, éxito bonito y fácil; 
Liaríamos "raciales". Como cual- ¿Que así 
"-pañol, ducho en las peroratas, obliga¿o_ a nada superior al aúnelo ael 
discurriría un actor, no i 
cuarta plana) 
• H 9 B I I B B I B I I 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
C A T O R C E P A G I N A S 
. "3'de tertulia cafeteril. esos dipu-i aplauso? Conformes, conformes. [Su precio es de DIEZ CENTIMOS.actuales dificultades 
la moratoria del presidente Hccver que do decir su compañero: a la Alian-
facilita los reembolsos del Reich a los 7Q rpnnhlirano la L- * 
Bancos, pero en la vida económica se * r^ubll-ana le parece muy bien 
han sentido las repercusiones producidas que ya un Reglamento provisional, 
por la larga duración de las negociado- L a verdad es que no había daño pa-
utó de París. ra el bien público ni perjuicio de ter-
Los círculos financieros se esfuerzan cero en la expresión de tal PSPnti 
por obtener créditos extranjeros, a lar- „ao ^ caiux^ ae Iai asentl-
go plazo a ser posible, para ayudar 4 mieTnto' vedada al señor Samper. 
Fas empresas particulares a vencer las. ^n secretario se precipita y levan-
ta la sesión. E l señor Gamoneda, pre-
•Martes, 14 üe jmio úe Ayai 3LUJÍÍ1D.—Aüu -Wl.—JMUUL o.oo* 
ceptor de estos diputados noveles, se'sldent« otorya la palabra al teflor Ort»-
esfuerza en llevar las cosas con or-iga y Gasset' 
den. su trabajo le cuesta. El primer incidente 
Se acabó. L a cosa no da más de! E1 8eñor Ortega y GaS8et (don Eduar-
• ^laro que pudiéramos ofrecer al do): —Quiero sólo preguntar bajo qué 
lector algunas observaciones por régimen va a actuar en lo sucesivo el 
o-iomrO .̂ ^ „ T - c- , ' 'Parlamento: si bajo el Reglamento pro-
ejempio. üon José banchez Guerra visional que ha aparecido como decreto 
paso un buen rato cuando el señor (̂ e' Gobierno, o si bajo el antiguo Regla-
Ortega diseutia. aquella quisieosa d e l ^ p r e l . d e ' ñ t ? - " ; N t o * . - h . pubu-
Keglamento. ¡Oh, el Reglamento! Se'cado el nuevo Reglamento, y parece que 
rejuvenecía don José. Hasta se vol-va * re^lr éAeV ^ 
, • - , . , _ _ . , E l señor Ortega y Gasset: —Pues «se 
vio nacía el señor Ossono, sentado Reglamento es absolutamente Inadmlsl-
unos escaños más atrás, y cambió b.le Por. UI} principio fundamental y Ju 
con él 
sas. 
. ridico de defensa de la soberanía de las 
unas palabras y unas sonri- Corteg( y mág de unas Cortea quei como 
éstas, tienen la calidad de Constituyen-
¡Oh témpora! E l bullicioso jefe tes- No Podemos, pues, aceptar un Re-
, , . e „ . , . , , iglamento que viene aprobado por un de-
ael maunsmo callejero y el irritablelcreto del Gobierno, sin haber sido pre-
viamente sancionado por las Cortes. 
Varias voces: —Es un Reglamento 
provisional. 
El señor Ortega y Gasset: —Aunque 
ex ministro de la Gobernación, que 
t a n cordialmente delectábanse en 
aquel tiempo, coinciden ahoya en la 
misma candidatura... y sonríen, cor- í0 sca- No ?odTos ^ T ^ ^ Y ™ . . . , . . , . — ,, ,. impongan decretos desde el primer mo-diales, al servicio de la República. 
L a s e s i ó n p r e p a r a t o r i a 
A M E R I C A E N A U X I L I O D E E U R O P A 
mentó. 
E l señor Salazar Alonso: Este no as 
el primer momento, sino mañana. 
El señor Samper protesta de que no B« 
Desde mucho antes de comenzar la se-j ie conceda el uso de la palabra, como ha 
elón preparatoria de las Cortes Constitu- solicitado en nombre de la Alianza re-
yentes, habían sido ocupados por los nue-| publicana de Valencia, 
vos diputados los pasillos y los salonesj E l señor Ortega y Gasset: Estamos, es 
del Congreso. Desde el primer momento ver(jad, en la sesión preparatoria. Pero 
fueron muchos los que recorrieron las:ia sesión preparatoria debe regirse por 
distintas dependencias, ya que era ésta Un Reglamento, y esto no lo es. 
la primera vez que no pocos de ellos en-
traban en el Palacio de las Cortes. 
Se puede decir que la sesión prepara-
toria estuvo concurridísima como nunca 
El señor Crespo: Lo primero que hay 
que hacer es constituir la Asamblea. Aún 
no han sido examinadas las actas. 
El señor Ortega y Gasset Insiste en 
ee ha conocido. Quienes han asistido a gU punto de vista. Este Reglamento, 
otras se hallaban asombrados del núme ; aña(ie, tiene artículos que son inadmisi-
ro de concúrrentes, toda vez que en oca- \ bjgg ¿or lo restrictivos, sobre todo los 
siones anteriores no pasaba de una do-!qUe Se refieren a la discusión de actas, 
cena los diputados que asistían, y ahoraiqUe no pueden prevalecer, 
ha estado la'Cámara casi completa. Enl El ministro de la Gobernación: Esto 
el sector de las izquierdas se notaban ¡es una discusión antirreglamentaria. E l 
vacíos los huecos correspondientes a la1 Reglamento ha sido, ciertamente, publi-
minoría catalana. De estos solamente han i Cado como decreto del Gobierno, pero al 
concurrido el jefe de la misma, señor señor Ortega y Gasset le consta que tie-
Companys, y otros cuatro. Los demás no | ne partes íntegramente copiadas del que 
vendrán hasta dentro de unos días. Tam- rigió en las Cortes de 1873 y del de las 
blén faltaron casi todos los diputados vas-i ¿e 191R. 
eos. Entre los políticos viejos asistieron • jjna voz: Pues venís demasiado retra-
don Santiago Alba y los señores Sánchez! sa(jog. 
Guerra y Ossorio y Gallardo. No estuvie-| ministro de la Gobernación: Esto 
4 > 
• misión de actas que son loi cinco se- bró al señor Lerroux y al señor Glralt, 
¡ñores siguientes: Saborit, Teodomiro Me-ly como secretarios, a los señores Cas-' 
'néndez, Cordero, Florentino M. Torner y Uro y Torres, y el señor Franchi por los 
Enrique de Francisco. i federales. Se acordó dejar en libertad a 
Para la Presidencia de la Cámara es- los grupos de Alianza republicana en la 
tá designado, como se sabe, don Julián discusión de actas, para defender e im-
i Besteiro. pugnar lo que crean oportuno, pero so-
l metiéndolo antes a la consideración de 
I f _ ^-v-C—A-, la minoría. Mañana, a las seis de la 
L E S m U l O r i a S S e r e i n e n ^ e . se volverán a reunir para dar 
T^J; cuenta de las gestiones realizadas cer-
E l ministro de la Gobernación, con-!^. def los otros grupos sobre el nombra-
| versando con los periodistas, manifestó m,ento de la mesa presidencial y Co-
¡que por la mañana se había reunido la miS10 
minoría de Ir. Derecha Liberal Republi 
{cana en su domicilio social. Entre otros 
acuerdos, se tomaron el de nombrar je-
fe de la minoría a don Carlos Blanco y 
votar para presidente de la Cámara al 
señor Besteiro. También se acordó Por = cargOS 
si ha lugar a ello, los nombramientos ñores: 
para la mesa y Comisión de actas. Para 
La Acción Republicana! 
U L T I M A H O R ^ 
L a s B o l s a s c i e r r a n h a s t a 
e l s á b a d o e n A l e m a n i a 
Todos los Bancos estarán cerrados 
durante cuarenta y ocho horas 
LA IMPRESION EN PARIS ES DF 
DESCONFIANZA 
Se ha reunido en el Congreso la mino-
ría de Acción Republicana, que ha adop-
tado el acqerdo de proponer para los 
de la mesa a los siguientes se- _ . , 
PARIS, 13.—Las Agencias transmití. 
Presidencia de la Cámara, don Julián rán sin duda amplia información de u 
vicepresidente de la mesa, el_ señor Cas- Besteiro; vicepresidencia primera, un ra-1situación de Alemania, del pánico A 
trillo, y para secretario al señor Sánchez dical; vicepresidencia segunda, uno de ¡ la retirada de fondos en Bancos v r 
Covisa, y para la Comisión de actas a la Derecha liberal republicana; primera'jas de Ahorros, de los límites imnno» 
los señores Arranz y Ayesta. ! secretaría, uno de Acción republicana; a ella_ de las gestiones aWanco tí03 
Refiriéndose a su visita al salón de se- ^gunda secretaría, un socialista; terce-; J , ^ ^ 
siones, manifestó el señor Maura que le ra secretaría, uno de la Derecha liberal ^ , y.c.t ~ , , era00" potencias, 
había causado mala impresión la ins- republicana; cuarta secretaría, un ra- ae la vlslia aei emoajador de Alemania 
talación de los micrófonos, que daban dical al presidente Laval, calificada po-
un aspecto deplorable „ . ealón, aparte | ^ ^ M i r ^ S j ^ l J * ^ ^ ^ 
Imis". Podemos, pues, en efecto, limitar. 
¿ESTAN USTEDES VTVOS TODAVIA? UN MOMENTO, QUE AHORA BAJO 
("Notenkrater", Amsterdam.) 
ñado ante los periodistas de la interven-
ción del señor Ortega, ya que en la re-
unión celebrada por la minoría del par-
ron presentes ni el conde de Romanones gn realidad, no es una sesión sino una|tido se acordó con el asenso del mismo 
ni don Melquíades Alvarez. _ . • Junta de señores que presentan sus ere- ortega Gasset, no plantear cuestiones de 
Tampoco asistió el señor Calvo Sotelo, i dencialeSi Se trata simplemente de un esta jndole al Gobierno, 
ni el grupo de intelectuale». Reglamento provisional que las Cortes 
Sánthez Guerra entró en el Congreso' pUeden libremente modificar o anular, 
pocos minutos antes de empezar la sesión | E1 Gobierno no tiene ningún empeño en 
preparatoria. Al entrar en los pasillos se! mantenerlo. En nombre del Gobierno 
encontró con el señor Unamuno, a quien i rueg0 a i0g señores diputados no plan-
dió un abrazo efusivo. Después en con-' teen estas cuestiones, que no son oportu-
versación con él dijo: Con verdadera emo-¡ naai hasta la sesión de mañana, 
ción vuelvo a pisar esta casa y esto me: Ei señor Ortega y Gasset: Agradezco 
al ministro de la Gobernación las expli-
caciones que acaba de dar, pero insisto 
en mi punto de vista y en que no pue-
recuerda la anécdota de Mazarino, que 
según se cuenta, dijo a un sacerdote: 
"Mientras yo viva, usted no será nada", y 
el sacerdote contestó: "Monseñor, espe-j^g prevalecer, ni con carácter provisio 
rare 
Hace algún tiempo, en una finca de 
Extremadura, el Rey le dijo a Primo de 
Rivera: "Mientras nosotros vivamos no 
habrá Cortes". Y yo, acordándome de aquel 
cura me dije: Esperaré. Me han pregun-
tado mi filiación política. Yo siempre he 
entendido que no se podía investigar sin 
desdoro sobre las ideas religiosas y po-
líticas de nadie. Pero como ya esto úl-
timo constituye un mandato, yo he con-
testado que representaré en la Cámara a 
nal, un Reglamento que no va precedido 
de las deliberaciones de la Cámara, y 
que sólo 
toa en los pasillos y en el salón de con-
ferencias, mientras otros subían a las 
secciones para asistir a las reuniones de 
las minorías. Gran 
diputados no conocían 
terna del edificio 
U pntrarfa npnon! que entran en el Congreso. Así se daba ciuiaud ycncicu ei caso curioso de que muchos al trans-
ir.., i~ JI r~¡ - T" ¡poner la puerta giratoria tenían que pre 
. J ? £ H.I c ñ?!PTTta n̂00"11541161'0̂ ^ ^ntar a los ujieres a dónde debían con-
T ? 1 ! L eZ l U ,U ¿ sorPreiídi(f10 ducir sus pasos. Incluso para aJgunos de 
tn IT^IH™ flVÍ I / ^ Í Í ! ^ . 5 1 1 asient0 los ministros era desconvido el Congrs-
a p ^ L nn. tAr-e^nt0: taA t,™ V ^ ^ ^ñor Martínez Barrios tuvo —6Como es que se sienta usted aquí? |„„„ Vlo„„̂ c,„ „„„,v,̂ ,> - „ 0̂̂ „ •„ . .. J A lo que repuso el señor Unamuno: facerse acompañar para ir a l d „ . - E s que qíiero presenciar las seslo-'^f^^^111131108 donde se «lebrabo 
En el despacho del presidente de la 
Cámara no entró nadie hasta TIespués de 
terminada la sesión. Al señor Vázquez 
de las molestias que produciría, por lo 
que habrá que arreglarlo en otra forma. ^ la presidencia del Comité Eje-^os a señalar cuál es el estado deT¿: 
LOS diputaCIOS andaluces cutivo del partido, se reunió, en la sec- mo del francés, del público pariaierie 
ción séptima, la minoría parlamentaria Francia se interesa por el estado de 
A continuación del señor Maura, llegó radical socialista. Asisten los ministros Alemania, cuyo desastre arrastrar:* 
al Congreso el ministro de Comunica- de Instrucción pública y Fomento, los consecuencias para ella. Se habla en t 
ciones, quien manifestó que se habían directores generales de Seguridad. Agri- das partes del tema aunque clam 
reunido los diez y ocho diputados per- entura y Obras públicas, y el goberna- m.p trî te^aq Fnmna v ^ 
tenecientes a las provincias de Huelva. idor civil de Madrid. E l total de los asís- ^ , ^ 0 fn fo, L n ^ í».,!? an re-
Sevilla. Cádiz y Córdoba, y acordaron tentes son 45, si bien el numero de los P^"1100 en ^s bailes callejeros con 
ratificar su adhesión al grupo de la Iz-¡diputados del partido son 54. ^ue farís celebra la toma de la Bastí-
quierda Republicana, que es una orga-I Abierta la sesión, el Comité Ejecutivo 11&I danzas sobre un volcán, como decía 
nización de aquellas provincias, y situar- entrega ia presidencia al señor Alcázar. 1 un alemán ante ellas, 
se a los efectos de la política nacional, diputado de más edad, y ocupan las se-. El francés vulgar días atrás hablaba 
dentro del partido radical y dentro, por cretarjas ios dos más jóvenes, señores del derecho sagrado de las renamnin 
tanto, del bloque parlamentario de Alian-|Garc¡a Becerra y Ruiz de Villa. Les. argumentando con las reirin*.. 
za Republicana. Agrego que el señor Se pasa a discutir la designación delf an e ° arrasidas Pen^h-, nlf 
Crespo, diputado federal por una pro-]presidente y secretario de la minoría. El '7prrnhi.rnn « T O Í ^ f o l qm-
vincia andaluza, conservaba su indepen-¡señGr Ballester propone para el primei z* ei ^ODierno aieman exageraba para 
dencia. no obstante haberse declarado jca,.go al señor Salmerón. Este declina obtener mayores concesiones. aunque es. 
3 « rv.mnrí^ ^itolono el nombramiento por ser presidente del ta actitud pudiera agravar la propia si. 
L.a minoría Caiaidlld comité Ejecutivo del partido y direc-1 tuaclón de su país. Los hechos .muestran 
?"! ' r~Z | TT7Z ^ tor general de Obras públicas, cargos!que los ministros alemanes estuvlemn 
Antes de reunirse el Consejo visito al ^on8Ídera incompatibles con la men-, cautos. tuvieron 
presidente en su despacho el señor Com- d presidencia. Sobre el tema de la' Actualmente las «renten sin 
panys con otros tres d.putados catala-j ^ d bló dlscusión) y.' afa ^ f£n ' ™ L ! COn0 
nes. Según mamfesto a los Periodistas £ de intervenir varlog dipUtados. P"a Alemania, sin odio, expresan, sin 
había ido a dar cuenta al presidente ^ 11 ede a votar nominalmente si,embargo, desconfianza, temor. Alemania 
de la constitución de la minoría cata-1 élla exigte o no Se acuerda que exi3.,—dicen—ha malgastado; sus Ayunta-
republ 
Añadió que había ido _ 
los pormenores de las delegaciones, re 
a enterarse de Medina- diputado por Málaga, y don Jo-,Francia, en verdad, si ha pecado, ha su 
• Río, que lo es por Logro- do más bien por defecta 
No falta quien suponga que estas si 
Ruiz del Rio, que lo 
nes d«sde la entrada general. 
Animación en el Congreso 
los diputados de la minoría. presidencia. 
La Alianza Republicana 
a ocupar la . 
|tuaciones, son. en cierto modo, provoca-
, n . das para ñnes ulteriores, como el arre-
L a minoría ae la Uerecna ¡ gl0 de las "deudas, y sobre todo se duda 
. . . 1 _ ur 0 ¡sinceramente de que Alemania haya 
LlDeral nepUDIlCana realizado y realice cuanto es posible pa-
Hoy, a las dos de la tarde, se reunirán ;ra resolver los problemas por si mis-
A las seis de la tarde se reunieron 
en una de las secretarías del Congreso 
los grupos del bloque de Alianza repu-
blicana, tomando representación en la 1 „ 
misma 86 radicales. 25 de Acción repu- a almorzar en el Hotel Palace los dipu- ™a. como Francia resolvió su inflación, 
blicana, y emoo federales, con un tot.nl tados de la Derecha Liberal Republicana.!Después de la ayuda, ¿seguirá Alema-
A las cuatro de la tarde llegaron al 'diputado electo por Badajoz, a quien co- de 116. El señor Lerroux pronunció unas i Asistirán el ministro de la Gobernación nia una línea de conducta que la impida 
puede ser aceptado como un^ongj-egQ ios ministros de Fomento e I rrespondía la presidencia de edad se le; palabras de salutación, congratulándole ¡ y todos los altos carpos del partido que|p0r gus propios medios una nueva qule-
El señor Samper: Pido la palabra. 
Un diputado: ¿Para qué? 
Varios diputados sentados en los es-
la Union Liberal Parlamentarla, porque ;caños del Centro protestan. E l señor So-
creo en estos momentos, que lo más inte-
resante para todos es defender la liber-
tad. 
El señor Unamuno asintió a las razo-
nes de au interlocutor. 
Interrogado por los periodistas el se-
ñor Unamuno acerca de sus propósitos 
sobre las deliberaciones de la Cámara, 
manifestó que no había llegado aún la 
hora de las declaraciones. 
—Este es mohiento de eécUchar; des-
pués, ya veremos. 
proyecto de ley. | Instrucción pública para asistir a la re-i buscó Inútilmente por los pasillos, pues 
Varios diputados: Pues eso es, precl- uni¿n de ia minoría radical socialista, !no llegó al Congreso hasta última hora, 
sámente. !que se reunió poco después en la sec- I Momentos antes de las sî te—hora se 
(El señor Ortega y Gasset se sienta, ]ción séptima. ¡ñalada para la sesión—, tanto los pasi-
al fin. convencido. Uno de los secreta- Antes de las cuatro habían llegado tam-¡líos como el salón de conferencias 
ríos, precipitadamente, levanta la sesión.) 
por 
de la incorporación de Acción republi-¡tienen asiento en el Parlamento; en ^-'bra' 
cana. Se ratiñearon los acuerdos del 1 tal asistirán 43. El señor Alcalá Zamora ¡ 
viernes de formar un grupo parlamen-'ha dirigido a la minoría una atenta car-
tario sin mermar la libertad de los gru- ta en la que excusa su asistencia a dicnolmente ^ no construirá nuevos cruce-
pos. También se acordó que se pongan 1 almuerzo y declara que por la alta re-iros y a prescindir de la unión aduanera 
Sus resistencias a declarar públlca-
AiiLes ue ias UUCLLÍ U iiauíaii iicf,ciuu LCLÍI- ÍIKJJ m / ti . x.uii v-v̂ ...̂ * v...̂ .̂ .̂  v-u .̂ . — -a.— — ,« =» J -i —- i — — » 1 . j . . -
blén al Congreso los primeros diputados.Itaban concurridislmfts. Los diputados es 'de acuerdo las dos miñonas mas fuer-| presentación que ostenta entiende que esjeon Austria, disgustan a los franceses 
Comienza la sesión 
riano protesta también y grita, si bien 
sus gritos no llegan claramente hasta 
los periodistas. El presidente llama al 
orden a los diputados. El señor Samper, 
que no se resigna a prescindir de ha-
blar en la primera sesión, se levanta y, 
en nombre de la Alianza republicana, 
felicita al Gobierno por la propuesta de 
Reglamento que ha presentado. 
Seguidamente el presidente levanta la 
sesión, a los veinte minutos de haber 
dado comienzo. 
La intervención del señor Ortega y 
Gasset fué ácremente comentada entre; 
los diputados. Uno de los ministros la 
caliñeó do inoportuna y añadió que ha-
Pocos momentos después irrumpían lusitaban bastante desconcertados y no lo 
pasillos gran número. Menudearon los sa-¡estaban menos los periodistas, que rcci 
ludos, los abrazos y los apretones de ma-fbían la Información de los numerosos 
nos. Algunos formaban grupos compac-'grupos políticos que integran la Cámara. ¡Marial significo su adhesión en su nom 
Ibre y en el de otros cuatro federal-^ 
tes de la Cámara para nombrar 14 miem-
bros de la Comisión de actas, dejando 
siete para los otros grupos. E l señor 
n , » ' • ! • pecto al Reglamen 
B e s t e i r o s e r a e l p r e s i d e n t e d e l a t á m a r a 
La señorita Campoamor pidió que se es-
tudie la 
ón del grupo se nom-
D B « 3 H 5,1 S 
Las Vicepresidencias, a la Alianza, radicales socialistas, 
Derecha Liberal y Federación gallega. Lfts Secretarías, a 
los socialistas, radicales socialistas, Alianza y oposiciones 
Esta tarde, a las siete, se celebrará la I Federación gallega, y tres de los demás 
bráTiempo TuTndoTa ^Cá^ de apertura, dando al acto gran grupos de oposición. 
HUnrm ripflnlt.ivamente. de tratar estas solemnidad. Desde la Presidencia del T para la constitución d< 
A las siete y cuarto comenzaron a so-
nar los timbres anunciando el comienzo 
dp la Rpqlón Poro desnuéa el salón de tituya definitivamente, de tratar estas 
n B & ^ ^ ^ e ^ i u i ^ y J ^ ^ i ^ o n ¿ con la amplitud necesaria.'Consejo hasta el Congreso las tropas cu- siguientes: Presidencia, soda 
los diputados. Los representantes de la Uno de los diputados del mismo grupo brlran la carrera. El Gobierno se r̂as-
Prensa, por orden expresa del ministro político a que el señor Ortega y Gasset ladara en automóviles desde la Presi-
de la Gobernación, tuvieron acceso al he- pertenece se mostró extrañado de la '.n- dencia hasta el Palacio del Congrego > 
miciclo. Del salón en que se celebraba tervención de su _companero de mino- aquí serán recibidos por la Comisión de-
el Consejo de ministros salieron, y ocu- "a, tantp mas, anadio, cuanto que en signada efecto ^ .„„. 
ÍUrnn P1 banco azul los señores Maura la reunión que acababa de celebrar el En la sesión de hoy quedará constitui-
nn^n^o v De los Ríos Partido radical-socialista se había acor- da la Mesa definitiva. Después el señor 
Fl salón de sebones anarece comnle- dado. con la adhesión del señor Ortega Alcalá Zamora désele la cabecera del ban- d 
tamente Seno S ^ u U ^ F i t o S ^ r Gasset, no plantear cuestiones de esta co azul pronunciara un disĉ urso cor^ do | . embargo, no pocos de ellos, a pesar de 
lo cual se encuentran desocupados muy: 
pocos escaños. Del techo pende una red 
tupida de cables de los que cuelgan has-
ta una treintena de micrófonos. Es di-
fícil a primera vista, por su respectiva icer manifestaciones. 
colocación en los diversos escaños, hacer ^ periodistas interrogaron a don 
una perfecta diferenciación de os gru- g . Alba acerca de ,a impresión sa-
pos políticos En la extrema izquierda se cada •e esta primera seslón. Contestó 
Bientan una buena parte de los diputados le habia arecido muy bien y que 
eocialistas, lo cual no es obstáculo para êb;a dia eSperarge mucho de la Cá-
que en la extrema derecha se sienten^al- ^ ^ / ^ ^ que él ea siempre opti-
mista. Y dijo también que, aunque pen-
concurrir a la sesión inaugural. 
le la Mesa, los 
¡alistas; una 
vicepresidencia. Alianza republicana; 
otra, los radicales socialistas, que han 
designado para este cargo a don Fran-
cisco Barnés; otra vicepresidencia, a la 
Derecha liberal republicana, que ha de-
signado a don Juan Castrillo. y la cuar-
ta, a la Izquierda catalana, que no han 
designado todavía. Y para las Secreta-
las: una a los socialistas, que será don 
salutación a la As mblea Constituyente, i Juan Simeón Vidarte; otra, don Ramón 
El primer punto que ha de ponerse abar ía Aldasoro, radical socialista; la ter-
ComentariOS de la Sesión discusión será seguramente el que se rt-jeera, don Enrique Ramos, Alianza repu-
• > fiere al Reglamento de la Cámara, que e', blicana, y la cuarta será designado por 
Terminada la sesión, el señor Sánchez Gobierno ha dado por decreto y que ten- jas oposiciones. En realidad no está acor-
Guerra abandonó el Congreso, sin ha- drá que someterse a la aprobación de lacado el orden 1 
índole. 
de prelación de los aecre-
Cámara. I tarios, porque esto se hará según el nú-
L a Comisión que ha de recibir ^ y,reST uno.hi de votar 
E l ministro de Economía dijo al salir 
del Consejo que no obstante habérsele 
otorgado la vicepresidencia cuarta a la 
Izquierda catalana, la minoría catalanis-
había renunciado a ese puesto, y, por 
lo tanto, se acordaba concederlo a la Fe-
deración gallega. 
al Gobierno 
gunos, como el señor Araquistain. Les 
siguen los diputados de la izquierda ca" saba 
talana, y casi mezclados entre ellos, loa ¿- ^ haria un arénte!3lg mientras du- Cía 
señores Ossono y Gallardo y S á n c h e z ; ^ la discusi6nFde iag actas. Terminó no _ 
Guerra. El señor Unamuno ocupa un es-id.ciendo pengaba ya radicar definí- don Rafael Salazar Alonso, don Juan Si-
caño, junto al representante de la Acción ^ ^ ^ ^ Madird para intervenir ac- meón Vidarte, don Ventura Gassol Ro-
Nacional, senor̂  Madariaga, ^ "'^^ItlVamMlte en política. vira, «on Vicente Iranzo, don Sigfridol Terminada la sesión preparatoria, los 
También el señor Ossorio, contestando ' Blasco^ don Manuel Hilarlo Ayuso, don|de ia minoría radical socialista pasaron 
Los doce señores que forman la comí 
sión que ha de recibir hoy al Gobierno 1 
son: Don José Serrano Batanero, don 
laudio Sánchez Albornoz, don Cayeta-
Redondo Acuña, don Gil Gil y Gil, 
Los puestos de secretarios 
banco. Vienen después los radicales y la 
Acción Republicana. Mezclados e n f r e _ ' " ^ ' ^ . ^ ^ ^ ^ Centeno y don Dimas Madarlaga. ¿espachó de Ta Presidencia para tra-
que tenía muy buena impresión, y co- Como suplentes, don Antonio Mana tar con el señor Vázquez de Lemus so-
mentando lo ocurrido en la sesión, ma- Sbert, don Rafael Guerra del Río y don; bre el puesto de secretarlo que se les ha 
nifestó que la mayoría de la Cámara ¡Ramón González Sicilia. | asignado, pues no estaban conformes con 
asintió tan pronto como se le dió a en- . . ..ft__ Jof:,,:*:.,,, i« •) orden de prelación. En ese mormnto 
La Mesa deTinitIVa y I?, negó el señor Prieto, quien aclaró el 
¡asunto diciendo que una de las secreta-
unos y otros, se advierten a algunos dipu 
tados de la Acción Nacional, extrema de 
recha y agrupaciones regionales. Vienen, 
a continuación, la derecha liberal repu-
blicana y el partido radical socialista, qu& -era improcedente el debate 
ocupa los escaños de la derecha extre 
su deber permanecer al margen de to- Solache. 
dos los partidos. 
Los diputados aragoneses! 
\ BERLIN, 14.—De acuerdo con la or-
El día 16 la Casa de Aragón obsequia den dictada por la Presidencia, ayer no-
1 de la J&mAZ* con"pfühíf4 con nna comida a los diputados elec che( el Gobierno ha decretado que tó-
ente dado por el OoMcr-^os por aquella región. Torminada ^ co- Bancos Cajas de Ahorros y de-
r̂ rión dpi cminn «P no - mida dichos diputados celebraran unai" ' HP r>r¿Hitn PvPPnM PI 
Ireunión para determinar la norma de más institutos de crédito, excepto el 
'conducta que han de adoptar en lo que Reischbank, permarezcan cerrados el 
jse refiere a la actitud dil Gobierno con partes y el miércoles, 
respecto a la Confederación Hidrográíl-, E1 Gobierno alemán y los represen-
'ca del Ebro. Seguidamente visitaran al , , . . TJ„„„,-,= „ »̂ AVin 
ministro de Fomento para exponerle les eantes de los-Bancos y Cajas de Aho-
acuerdos adoptados. |rros. tomaran durante estos días, las 
I a "rarlin" en PI «iahn medidas ^ J"2^611 oportunas y ne-
Ld idüiu en Cl »dl JII cesarías, con objeto de que los medios 
. cocinno financieros indispensables para la mar-
Oe ^Siones Cha de los negocios y para el pago de 
Hablando con los periodistas el señor|los sueldos y salarios estén dispuestos 
F S Á L A V E R R I 
O r t o p é d i c o 
Plaza de San José, núm. 2. BILBAO 
E N M A D R I D 
Todos los meses, el dia 15, en el 
H o t e l A s t u r i a s 
Carrera de San Jerónimo, de once a 
una y de cuatro a seis. 
Construcción y aplicación de apa-
ratos ortopédicos para combatir mal 
DE POTT. ESCOLIOSIS, COXAL-
GIAS. TUMORES DE RODILLA Y 
TOBILLO. GENU-VALGUM Y GE-
NU-VARUM. PARALISIS. 
PIERNAS Y BRAZOS ARTIFI-
CIA LES, CON LOS ULTIMOS ADE-
LANTOS. 
H E R N I A S 
Aplicación personal de aparatos pa-
ra cada variedad de hernia. 
Prieto dijo que habían acordado en el 1 el próximo jueves. 
Las Bolsas de Valores permanecerán 
cerradas seguramente hasta el sábado. 
Los reembolsos 
los 
m E m m m u m m u x m i i n a 
¡Consejo desistir de radiar las sesiones y 
: deshacer la instalación que no había 
agradado a nadie. 
Notas varias 
1 i-
La "Gaceta" de hoy dispone que ondeel •OTT.OT TT.T ir> A U ™ * 
'la bandera nacional en todos los edifi-! BERLIN, 13.-A ultima hora. 
Icios oficiales par aoslemnidad la aper-1 banqueros han decidido limitar la reu-
tura de las Cortes Constituyentes. rada de los depósitaos al 5 por 100 de 
» • » 1 las cantidades que se pidan siempre que 
Manifestó el director de Seguridad esta léstas no excedan de 26 libras esterlinas 
madrugada lo siguiente: y a partir de esta cantidad al 10 por 
Durante la sesión celebrada en el Con- 100, con un máximo de 50 libras. 
| greso se formaron unos grupos en la | Hoy se ha hecho público que la retl-
| calle que aplaudían a la presencia de los rada de capitale3 durante los dos meses 
ministros. Estas manifestaciones de en-! ^ ^ asciende a 100 millo-
tusiasmo. prueban a las claras que eran / memo uiumos, ascienae a -iw iu 
I elementos republicanos o socialiái as, pe-|nes "e "bras esterlinas. 
I ro como la formación de estos grupos | .»_ 
•está prohibida por la ley, y además, pu-| Otra suspensión 
j dieran mezclarse en ellos elementos ex-1 ' 
I traños para producir desórdenes, yo ruc- BERLIN, 13.—A consecuencia de la 
¡go encarecidamente que se abstenga el¡quiebra del Darmgtad, cuyo pasivo 
publico de estacionarse en los alrededo-1 , 73 mjllones de librag( el Dussel-
! res del Congreso y que sea el mismo 1 - , , . . laa nro-
l público el que coopere a la labor de los dorf Landesbank, que opera en 'as pro 
¡ agentes y de los guardias para evitarlo, vincias rhenanas, ha suspendido 
| Estas autoridades han recibido de mí laipor quince días. 
orden de que, con toda corrección y cor-1 
I tesia, inviten a circular al público. 
* * * ¡ a Madrid, el ex ministro don Santiago 1 Ayer mañana, en el sudexpreso, llegó; A]ba< £;n la estación fué recibido por una 
I de sus hijas. S • 
pía. El señor Galarza está sentado en e> 
último asiento del pasillo. 
Victoria Kent y Clara Campoamor. las 
que se pretendía. 
Uno de los ministros comentando IR 
intervención del señor Ortega Gasset, «lljol 
que había sido inoportuna, y que ya lia-i 
Comisión de Actas rías correspondía al presidente, y aunque debía de ser la primera, 
quedaría acordado por votación. 
qie 
esto 
T U B E R C U L O S I S Y S U T R A T A M I E N T O 
Los socialistas en lai 
Comisión de Actas 
El ministro de Hacienda, al terminar 
dos mujeres elegidas por primera vez pa :br.a tiempo cuando i» Cámara se cona- el Consejo, habló con los periodistas so-
ra unas Cortes españolas, se sientan, rea- t. a deflnitivamente para que tptas; bre la forma en que quedará constituida 
pectivamentc, en el séptimo escaño de, cuestiones sean debatidas con la ampll- la Comisión de Actas; según acuerdo del , 
segundo banco de » derecha y en el tud necesaria. Un diputado del mismo Gobierno, cinco sociaustas; cinco de | 
caño de la torcera fila más próximo al ipo p0i¡tico del señor Ortega, y que All.m/a republicana; tres radicales so-j 
pasillo del reloj. Destacan las sotanas de ha nombrado como él para la co- clallstas; dos de la Derecha liberal re-j . 
varios sacerdotes, como los señores Gua j ió de Refrlamento, se mostró extra-'publicana; dos catalanistas; uno de la los que han de formar parte de la co- rrosos, etcétera, 
llart, Molina y don Basilio Alvarez. 
Ocupa la presidencia el señor Serra- . 
no Batanero, el primer diputado en or-
den a la presentación del acta. Declara 
abierta la sesión. E l oficial mayor del 
Congreso, señor Gamoneda, da lectura 
al decreto de convocatoria de Cortes. 
Terminado éste, lee la lista de los dipu- ! 
tados por el orden de presentación de 1 
las actas. 
La mesa de edad 
Se procede después a la constitución 
de la mesa de edad. La presidencia co-
rresponde a don Narciso Vázquez de Le-
mus—el diputado más viejo—y las Secre-
tarias, a los señores Rojo (don Mariano), 
Rodríguez Pinero, Sapiña y Royes (don 
Fernando)—los cuatro diputados más jo-
vrenes— El presidente pronuncia muy 
breves palabras de salutación. 
l̂ je siento enternecido—dice—ante el 
^«ncctáculo que estov contemplando. 
Seguidamente pregunta a la Cámara 
rnerda celebrar sesiones ordinarias— 
81 a5ü L ín romana sezún el Reglamento 
C?ovi-?ionu^ ĉ n i m f ^ a c l ó n de cinco 
horas" prorrogables, y si acuerda que la 
de esta tarde dé comienzo a las siete. JM 
dinutado por Valencia, don Vicente Sam-
nor nido ln pnlnhra acerca de la lectura 
I T ioVaVtirnW del Ko l̂amcnto. Replica 
1 \irientc que sólo puede conceder la 
î hra sobre la pregunta que acaba de 
f0ET señor Ortega y Gasset (don Eduar-
El ilustre Dr. A- Presta, presidente de la Comisión directiva de los Dlspen 
varios del Patronato de Cataluña para la lucha contra la Tuberculosis, ha emt 
tido el certificado siguiente: 




Esta certificación demuestra la conveniencia del empleo del Hlstógeno Llopls 
La miñona socialista ha designado ya en todos los casos de tuberculosis y estados pretuberculosos, anémicos cata 
Regreso del M. de Fomento 
El ministro de Fomento regresó 
por la mañana de Aatunas, y a P*" ^ 
hoy recibirá a los diputados a ̂ 'or̂ Jieft 
dos los dias, de una a dos. El PU~V ' 
ue solicitar auoie 
secretaria lo traIU' 
currentes a los mismos, con el producto farmacéutico Hlstógeno Llopls en eeneral tendrá q
prende la alta utilidad del mismo en el tratamiento de dichos enfermos cía ñor escrito v la i 
niflesfa eficacla^en loŝ  Inapetentes y depauperados". liará y 
La fiesta comunista 
del 1.° de agosto 
— ¿ D e modo que no tiene dos* 
-Mfimá, ¿qué hacen con los automóviles inser-l perras gordas? Creí que me ha-| 
. 0 bían dicho que era rico. 
rior nregunta acerca de la "duración de 
fas sesiones oidinarlas, y nadie opone 
ninguna objeción, por lo que es aproba- ( 
da la Tropuesta tal como viene. E l pre-
Se los venden a tu padre como "coches de 
segunda mano, casi nuevos". 
(Passing Show", Londres.) 
—No; lo que te dije es que te-I 
nía más dinero que sentido co-l 
mún. 
("Bulletín", Sydney.) | 
LA PESADILLA D E L MUCHACHO 
DEL ASCENSOR 
("Lustige Blaetter". Berlín.) 
LA N O V I A — : A h ! iCuánto ansio tenor mi casitn 
propia! 
E L N O V I O . — Y a lo creo. Si la tuvieras nos po-
El partido comuniata rtparlió ^ 
proíusíimento un mamliesto cíe ,üli0r' 
, .entisimos contra ias Coneá '̂on3llt gjuj-
les e invitando a sus partidarios y ( ^ 
i patizanies a mamf estarae el día 
agosto, lecha en que en todos lo* 
Ise movilizan los anhados a la Inte"1 
nal Comunista. 
Las conclusiones que propugnan e*. 
maniflesto los comunistas españolea. ,e 
Jornada de sieie horas y aunieni ^ 
salarios. Socorro del 75 % a Io6 
ros parados. Contiscación de Ia 
tunaa y bienes de los aristóciatai 
les monárquico.-, en bencticio-dej 
lados y de los campesinos. In<'3 
•de los palacios de la aristociacia 
crear sanatorios obreros y campe* 
casas de descanso. E l encai 
de LuciOó iua jetes IÍIOÜ.*. «.j -.coa ^ 
cicnariua. La «xpiutacon tiln inütíl 
Ciuti ae IOÍ grandes propi 
reparto de sus tierras, instruine: 
laiuanza y ganado entre los cam 
pob1 J ? y obreruo agrícolas. DiSolU* 
ICLB Ordenes religiosas y la conft 
de todos sus bienes y propiedad 
presión de todos los privilegios di 
y separación de la iglesia del E*T 
desarme y disolución de la Gual 
vil, cuerpo de Seguridad, guare 
Asalto y Policía. Abandono de i 
eos. Reconocimiento del derecho 
dríamos casar. 
(The Humorist". Londres.) 
cte guerra y pur la <iou • • 
Soviética. Por ios soviets en a» 
el armamento de los obreros y 
sinos. Por el Gobierno obrero y 
sino. 
a L* d 
•eraacw 
i. •-• 
E L D E B A T E (3) 
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P O S E H A D E C L A R A D O L A H U E L G A G E N E R A L 
L a C N - T . a p l a z a e l m o v i m i e n t o h a s t a c o n o c e r l a a c t i t u d d e f i -
n i t i v a d e l G o b i e r n o y d e l a T e l e f ó n i c a . P r o s i g u e , e n t r e t a n t o , l a 
h u e l g a d e T e l é f o n o s y l a d e l a S t a n d a r d ; e n é s t a t r a b a j a n l a m a y o r í a 
M i T l N S I N D I C A L I S T A E N E L T E A T R O F U E N C A R R A L 
f i g u r a s d e a c t u a l i d a d L a F e d e r a c i ó n d e S . A g r í c o l a s d e C a t a l u ñ a 
ta estos datos como el vencimiento to-
tal del conflicto. 
En la C. N. T. nos manifestaron: "La 
entrada en la Standard se debe al equí-
voco logrado por agentes que ayer visi-
taron los domicilios de los obreros y a 
T « C N T. di ó el domingo en el teatro r Según dichos datos, trabajaron 51S de 
TT, ncarral su mitin anunciado para ex- i los 920 obreros. E l sábado, sólo lo efec-
H «r al público los móviles y el estado I tuaron 150. De los empleados, que son 
P «i del conficto telefónico. E l princi- 420, sólo faltan 35. La Empresa interpre-
motivo de la expectación que desper- ' 
KtAti el creerse que dictaría allí la acti-
H oue la C N. T. tomaría el lunes. Se-
manifestó un orador, en la noche del 
-hado recibieron los directivos de la Fe-
fJrlción Local de los Sindicatos Unicos 
• ĵfaciones de los directivos catalanes las noticias hechas circular por los afl 
íf^olazar ia huelga general hasta cono- Hados a la U. G. T de que se_había lie 
fr el resultado de ciertas gestiones y la 
íctitud definitiva de la Empresa y del 
G^eautoridad hizo retirar los altavoces 
n,iP los organizadores del mitin coloca-
ron al exterior. Había quedado mu-
Iho público fuera después de haber 
lanado de bote en bote los últimos rin-
cones del locaL 
Los oradores se expresaron con plena 
libertad y radicalismo. E l entusiasmo fué 
desbordante. 
Presidió Feliciano Benito. E l pueblo, 
dijo comienza a comprendernos; el con-
flicto de Teléfonos es un conflicto na-
cional contra una Empresa extranjera. 
Ya véis el aspecto que esto ofrece, cuan-
do toda la Prensa dijo que habíamos fra-
casado. 
"El capitalismo, en bancarrota" 
naz y sistemática obsesión en los daños. 
loe huelguistas sólo consiguen Irrogsr 
perjuicios al público y a los abonados, ya 
que suficientemente demostrado queda, 
por la actuación de una semana, que la 
empresa dispone de personal y de medios 
suficientes para hacer L-ente con toda ra-
pidez y eficacia a los excesos y a las 
violencias de los perturbadores. 
Fracasado el movimiento totalmente, 
pese a cuantos intentos punibles se reali-
zaron y realizan, y a las maquinaciones 
gado a un arreglo entre la Empresa y :de cuantos elementos, directa o indirec-
la C. N. T. tamente, secundan o fomentan la huel-
Esperamos firmemente que mañana ga, la Compañía ha empezado ya la re-
no se volverá a repetir este hecho. organización de sus servicios, y a tal ob-
En la Telefónica van dejando de aou- jeto procede a la selección de los innu-
dir los poquísimos que aun trabajaban, merables ofrecimientos recibidos para 
Ayer se nos presentaron cuatro capata-iiiegar cuanto antes a la normalidad en 
ees, un jefe de línea y siete empleados su funcionamiento. 
de oficinas. De Barcelona nos comunican 
concretamente que se están presentando 
los pocos jefes de sección que faltaban 
por incorporarse a nuestro movimiento. 
No se ha planteado la huelga general 
porque no hemos creído todavía necesa-
rio un movimiento de tal gravedad. Pe-
ro iremos a él apenas requieran ayuda 
loí. compañeros de Teléfonos." 
Asamblea de huelguistas 
En un recinto popular de cine al aire 
libre, reuniéronse ayer nuevamente en 
Asamblea los huelguistas. Había mucho 
interés por conocer la actitud de la 
Habló Sotomayor: Los principloe bási-
cos del capitalismo están en bancarrota, 
pero esta crisis es mayor en España i Q/^í. ^-.'después de diferir la huelga ge-
por la incomprensión de la clase capita- nerai. Congregáronse unos mil quinien-
llsta. La República actual, es sólo unltoa de la Telefónica y de la Standard, 
cambio de nombre; la burguesía, genul-
namente representada en el Gobierno, 
trajo la República para soslayar la revo-
lución. Pero el actual Gobierno no sólo 
no podrá evitar la revolución, sino que 
no la retrasará Cuando se presenta un 
conflicto económico candente, imperio-
so, lo» socialistas dicen que debe resol-
verlo las Cortes. Las mejoras que exigi-
mos son pequeñas: queremos impedir 
los sueldos de cien mil pesetas en bene-
ficio de los que no cobran cinco dia-
rlas; y el Gobierno protege a esa sober-
bia Empresa contra los que piden pan y 
trabajo. Exigimos el reconocimiento del 
Sindicato Unico; necesitamos la inter-
vención de nuestros consejos de fábrica 
y taller. 
Se avecina^ momentos decisivos para 
«1 proletariado, y hemos de estar pron-
tos a cumplir la primera orden que nos 
venga. La U. G. T. no nos apoyó; dijo 
que íbamos a fracasar; aunque lo creye-
ra no lo debía haber dicho, si lo hizo es 
porque se alegra de la derrota de los 
obreros que piden mejoras. Lo que han 
hecho es indigno de buenos obreros y no 
lo harían los mismos católicos. Los di-
rectivos de la U. G. T. son unos traido-
res a los intereses de los suyos. 
Tenemos fuerza para declarar la huel-
ga general en Madrid cuando nos con-
venga. No será todavía el lunes ¡Ya pue-
den vivir unas días tranquilos el Gobier-
no y el director de Seguridad! Pero, 
Se leyó una larga serie de telegramas 
de toda España. Destacaban por su en-
tusiasmo los remitidos de Gijón. 
Un mecánico de la Standard habla de 
las negociaciones entabladas con esta 
empresa a partir del viernes. Explica la vaciones lamentabies de tal propagan 
entrada al trabajo el lunes como efec-|da, que a las autoridades y tribunales 
to del confusionismo creado por la, de justicia corresponde evitar y sancio-
T G T al decir que se había llegado a¡nar." 
Referencias oficiales 
La prestación ininterrumpida de to-
dos los servicios, sin colaboraciones que 
no fueron solicitadas, ni tampoco ofre-
cidas, pero que en todo caso hubiesen 
resultado innecesarias, la labor intensa 
y la capacitación ejemplar del personal 
adicto, que hizo patente su espíritu de 
abnegación y de sacrificio en muchos 
casos, bajo Jas coacciones, las amenazas 
y las agresiones de que fué víctima, la 
confianza de la opinión, la intensidad del 
tráfico que en general alcanzó el volu-
men medio corriente, el perfecto funcio-
namiento de las Centrales automáticas, 
a pesar de los absurdos anuncios de pa-
ro inevitables antes de djs días, y la 
organización de los servicios de repara-
ción de averías, que respondió efleazmen-
te a las exigencias de carácter excep-
cional que la contumacia en la acción 
destructora acusaba, demuestran con evi-
dencia que la huelga ha sido dominada. 
Sólo quedan esos fogonazos estridentes 
de los que incitan a la perseverancia en 
actitudes extremas, y también las deri 
E l director de Seguridad dijo a los 
periodistas el domingo de madrugada, con 
respecto a la huelga de la Telefónica 
Ayer quedó constituida en Barcelona. Se agrava el conflicto del 
puerto. Detención de uno de los asesinos del Cardenal Soldev la 
L O S P A R A D O S P R O M U E V E N N U E V O S DISTURBIOS 
BARCELONA, 13.—Ayer en el Palacio i parto de la cena en el Asilo del Parque, 
de Proyecciones, completamente lleno, se i donde se han trasladado los comedores 
celebró la constitución de la Federación'de los obreros sin trabajo, se ha promo-
de Sindicatos agrícolas de Cataluña. Laivido un escándalo que ha derivado en 
presidencia la ocupaban los señores Vi- fuerte tumulto. E l pretexto de los obre-
dal, Santacan, Jordá, Mascort, Cabot, Fa- ros ha sido que han pretendido impedir 
rrer y Vives. Fué designado presidente el; que fuese recluido en el Asilo un de-
señor Santacana. E l secretario dió lectu-1 mente llamado José Clemente. E l loco 
ra al acta de la sesión anterior y expli-, procuraba huir y protestaba de su do-
có la importancia del acto que se cele-¡tención. Los obreros han pedido que se 
braba, recomendando a todos que se fl-|le dejase en libertad, pero los guardias 
jasen en lo que representa esta Federa-1 les invitaron a reconocer qué se trata-
ción de Sindicatos agrícolas de Catalu- ba de un loco peligroso, que había orden 
ña, que tiene por objeto la defensa de la de recluirlo en el Asilo. A pesar de eso 
agricultura catalana y librarla de toda ios obreros sacaron a relucir las armas 
suerte de enemigos. Pide que todo el blancas y pelearon con los guardias pa-
mundo acate el reglamento que fué en ra poner en libertad al demente. Algunos 
seguida aprobado por aclamación. I de los obreros se pusieron de parte de 
•díientras se leía el reglamento, artícu-¡los guardias para hacer entrar en razón 
lo por artículo, entró en el Palacio el se- a sus compañeros, diciéndoles que el de-
ñor Maciá, el cual pronunció un discur- tenido era un loco peligroso y no un 
so de altos tonos de política catalanista, obrero. No se consiguió calmar los ár.i-
diciendo que cuando se apruebe el Es- naos y en la refriega resultó herido de 
'.atuto se orientará la política catalana una puñalada el obrero Jaime Arquer, 
¡>referentemente hacia la tierra y la ins- que fué asistido en el Dispensario de la 
u "ción pública. A continuación se ce- ronda de San Pedro. Los guardias tuv ?-
leL.-.T la sesión de clausura y se pro-¡ron que pedir refuerzos para imponer 
mu.̂ .:.ron varios discursos. el orden. Mientras duró la refriega los 
_ i n- ' obreros rompieron vasos, platos y otros 
Se agrava el conflicto objetos del comédor. 
del puerto Detención de uno de los ase-
sinos del C. Soldevilla 
u 
un acuerdo con la Compañía. Muchos 
obreros se llamaron a engaño y han en-
trado. El martes habrá que impedir la 
entrada, cueste lo que cueste. 
Valdés: La Prensa que antes tacha-
ba de cavernícolas a los opuestos a la 
revolución, la que socavó con su tenaz que le había visitado una Comisión de lafrnrrio nr#»«ir!í»nf#» rJ» lo PnnfAi-An^ 
actuación los fundamentos de la Mo- C. N. T.. para pedirle la libertad de dosi C . ° m V ? • Conferencia para la Crisis del Arte Musical ha dijo que el paro se cxtiende, pero que no 
BARCELONA, 13.—El conflicto del 
puerto se ha n gravado porque han deja- • — — 
do de descarga.se varios barco3 de car- BARCELONA, 13.—Por el delito de 
bón. E l puerto - recentaba un aspecto j amenazas ha sido llevado a la Delega-
de paro total. Han gfdo varios los bu- ción de Policía de Atarazanas, Rafael Li-
que extranjeros que han suprimido la berato Torres Escartín. Examinados sus 
escala en Barcelona a consecuencia del antecedentes, resulta ser uno de los au-
conflicto y los que han marchado a tores del asesinato del Cardenal Solde-
otros puertos a descargar. vila y del asalto al Banco de España di 
Excepto en el muelle de carbón vegetal Gijón. En vista de los pésimos anterr-
no se trabaja en ningún otro sitio. Los denles ha quedado a disposición del Juz-
obreros se han retirado y los capataces l gado, el cual, a su vez, ha comunic ido 
e han limitado a cumplir las órdenes re- ¡ la detención a los jueces de Zaragom y 
ibidas. El Sindicato Unico quería evitar Gijón, que intervienen respectivament»; 
el paro y se dió orden de contratación, ' en los dos sumarios. 
, pero cuando los emisarios fueron al puer- i 
jto los obreros se habían ya marchado. Desarman a un Sereno 
, Los carros han estado paralizados en ab- • 
: soluto, pues en los almacenes no se tra- I BARCELONA, 13. — E 1 sereno J o s é 
E l maestro don Pablo Luna 
Conocidísima y popular la figura del maestro Luna, su actuación 
narquía, se ha vendido al oro yanqui. 
La invito a que venga aquí, a que vea 
nuestro número y nuestro entusiasmo pa-
ra que noblemente refleje los hechos. 
Sotomayor: Ayer se recaudaron volun-
tariamente 580 pesetas a la salida del 
señoritas huelguistas. sido afortunadísima por su ecuanimidad y por la diplomacia que ha sabido iban ocurrido incidentes. 
chas señoritas estaban en la cárcel por cuales se discuten problemas de verdadera trascendencia para los di-
coacciones, porque en una reunión ce- versos sectores de la Música. Pablo Luna se ha revelado bajo un nuevo I A ^ ™ ^ 
lebrada por los huelguistas acordaron i t i . j . i i A i i ^bamuiea ios ouieius ue ia inctAiuigicx, 
j baja. El paro se extiende y solo se ha Campos, de la calle de Almería, ha do-
¡trabajado en la descarga de carbón vege- fundado que, con ocasión de hallarse 
prestando servicio y en momento en que 
nadie pasaba por la calle, cinco indivi-
duos que no conoce le arrebataron la 
pistola, el pito y la gorra. Dice que no 
puede sospechar para qué quieren ia go-
rra y el motivo de la agredón. La Poli-
cía hace gestiones para detener a los 
atracadores. 
tal de un velero por obreros que se en-
contrataron directamente con los con-
signatarios, y en otro vapor que condu-
cía aves. 
El gobernador al hablar de la huelga 
Los metalúrgicos 
BARCELONA, 13.—Se han reunido en 
visitarlas. aspecto, que le ha valido una ovación clamorosa de la Asamblea. mitin. 
Da cuenta de la presentación de va-i Las citadas señoritas fueron puestas] ; 
rios jefes de sección de la Telefónica, |en hartad por la tarde, por orden del | 
que como, todos los obreros, irán ma-^"- S(:. lla™an ¥n"a^del 'Vai Go"zálezilos Juzgados y Audiencia están desco-
Nuevas bases en Manresa 
BARCELONA, 13—En Manresu hn co-
menzado a regir en las fábricas de iiila-
¡las bases presentadas a los patronos, en idos y tejidos la jornada de ocho horas 
— las que se pide el aumento de salarios, ¡por día de trabajo. Se conservan provi-
- Por si hubiera necesidad do ir a la huel-'sionalmente las fiestas intersemanales 
con obj to de cambiar impresiones sobre 
^uán deseo-'P / — J 1 1 I ga se ha nombrado el Comité de diri-Ique actualmente se celebran. Con el nue-
nana a pasar li ta en la C. N. T.: * f̂?11!* ^oscatem i-ernan cz. ûegp nectadog> E1 F7;A anterior  la huelga, se \ A l l i n f l ü I 9 I QCíl H l l l 
E l hecho de la Standard no puede r e - ^ f 1 1 ^ 6 ! ^ ^ 6 . ^ ^ ^ ^f l0^.0 .^5: ! estropeó un teléfono del Juzgado Vuó 1 U l l l l d L d I f ú b á U C l 
: • e. Es uña'^deshoñra^acer 0^0 de!ta1' se habían registrado varios actos de | ̂ ^ ¿ o un"mecánico ajeno"Tía"córípa^ 
órdenes o noticias no emanadas del co- sabotaje, en la hnea 
mité de huelga. 
La Compañía Telefónica trata de apro-
bar el día 15 las bases que le presenta-
;mos, porque ya no puede resistir más; ay! de ellos como sigan en su persecu- per0' concederlas a la U. G. T., 
cion contra los obreros; porque ellos de-|para quitarnos el triunfo a nosotros. Y 
jaron escapar con vida al Borbón y a 
Berenguer, pero a nosotros no se nos 
escapa ninguno. (El público, en pie, vi-
torea con frenesí.) 
Con el sindicato estarán mejor lervi-
dos los intereses de los abonados y el 
servicio será más barato. Los únicos peî  
Judlcados serán los capitalistas yanquis. 
Todos los obreros piensan en un nuevo 
régimen; tenemos en nuestra mente for-
jada una nueva sociedad. Ahora pedimos 
unas mejoras; si mañana nos las niegan, 
tal vez después lo exijamos todo. En nos-
otros no hay problema religioso ni po-
lítico; todos nuestros añilados pueden 
creer y pueden rezar. Sólo hay el proble-
ma económico, el buscar la libertad de los 
trabajadores. Tenemos que salvar a la 
sociedad; nos debemos los unos a los 
otros. 
Llamamiento a los técnicos 
y a los intelectuales 
En las organizaciones obrera» falta la 
aportación de los técnicos y de los inte-
lectuales. Yo les hago un solemne llama-
talento: o capataces del régimen bur-
gués o aliados nuestros. Pero tengan en 
cuenta que el avance de las ideas socia-
les es fatal. 
Habló Niembro, del Sindicato de Te-
léfonos: La Telefónica es un mal nacio-
nal. Es ilegal en su origen e injusto su 
eso no puede ser. Vosotros no entraréis 
al trabajo hasta que haya aprobado las 
bases el Comité de huelga. Ea esta una 
celada peligrosísima. Pero sabed que al 
Sindicato se deben esas concesiones, y 
que en el momento en que éste desapa-
reciera, os despojarían de ellas. 
Sé que muchos de vosotros se han sor-
prendido al no ver planteada la huelga 
general. Nosotros mismos ignoramos las 
x", i 1 ̂ é'.r* _ ñia y reparó la avería provisionalmente. Finalmente dijo que también en Zara- p ^ al ̂  siírulente> ^ lntentar utill. 
goza fué herido por los huelguistas, con 
una llave inglesa, un empleado de la Te 
lefónica que no secunda el paro. 
zarse los teléfonos se vió que estaban 
descompuestos. Por consiguiente, no hay 
comunicación ni con el Juzgado de guar-
Trabajan mil Obreros en dia ni con la Audiencia. 
En Cataluña apenas se puede comuni-
car con ningún pueblo. En Tarrasa se 
habla con alguna dificultad. LEUS comu-
nicaciones que PC realizan con toda ñor-
L a b r a d o r e n O r i h u e l a 
girla. 
Establecimientos apedreados 
vo horario que se establece los obreros 
j recibirán un aumento proporcional en 
sus jornales que les permita percibir sa-
llarlos equivalentes a los actuales. En ca-
¡so de reducción de producción del tra-
bajo, se repartirán las faenas entre los 
la Standard 
El domingo se celebró una Asam-
blea de patronos y obreros 
BARCELONA, 13.—Los obreros huel 
guistas de la Casa Singer se presenta-
ron esta mañana en manifestación en: 
el almacén que tiene la casa en la Pía 
za de Urquinaona y a pedradas rompie-
ron el escaparate. Acudió la fuerza pú | 
blica que practicó una detención. Luego 
fueron a la 
Muerto de un disparo 
BARCELONA, 13—Anoche a las once, 
calle de Fernando donde ]en la terraza del café Colón, sito en la 
Según manifestó el director general de m se a  ORIHUELA, 13.—El domingo se re- la caí5a tÍGne otro establecimiento ycon|plaza de Cataluña, un sujeto elegante-
Seguridad, ayer mañana lian entrado al calidad, son las de Madrid, Zaragoza y unieron en Asamblea magna centena- S S * ? ^ ^ K f ^ ^ l t o ^o^n^o lo nrn'L"?0"16 vestido.."amado José Rlvas 
t r a W 1.006 obreros de la Standard. Valencia. , . . jres de patronos y obreros dol campo v ^ »n n .rtílo " q ^ mcz. se acerco al doctor Baaeres y. ac-
y quedon en huelga 400. Continúa el ser- Vuelven a trabajo de la Huerta en la Federación de Sindí- P o "'•,rt'110- - . nh seguido, hizo soorc el un disparo, ma-
vicio de Vigilancia para evitar coac- J_ ae la «.ueria en ia ^eacracion ue binül , Cuando esta mañana fueron los obre-jtándole en ei acto. E1 ag^or fué dete-
ciones Visuancia para eviiar coac SEVILLA 13—Durante el día de hoy catos A&rícola3 Católicos para constaros de la fábrica Radiadores Espnna al|nido y nevado a la Comisaria. El crimen 
• « « !no se ha registrado ningún acto de ĝ . tuir la Casa del Labrador, nueva entidad,! traba jo, se encontraron con la puerta, obedece a asuntos de índole privada. 
El director de Seguridad recibió estaibotaje en la huelga de Teléfonos. Han!cuyo3 estatutos han sido ya aprobados cerrada y un aviso que decía: "Cerra- _Un autobús que hace el servicio de 
razones concretas; pero es un acuerdo en¡madru{rada a los periodistas y les mani- entrado al servicio muchos huelguistas, por el gobernador. Tiene por objeto es- {ia Por falta de trabajo 
beneficio nuestro, y estad seguros de que festó que le había extrañado una infor- La Compañía ha hecho público que ad- tablecer los principios de justicia y ca-
en el momento en que peligrase nuestra mación publicada anoche por "Informa- mitirá person il femenino y se han re- ; ^ ^ en ias relaciones entre patronos 
huelga, la C. N. T. iría a aquélla. cienes" de que por la mañana se ha- elbido ya muchas solicitudes. En el res-; nhr'prn„ nsrrírnia» d<i ^ta »vtpn<.n VP 
Feliciano Benito insiste en los mismos bían efectuado numerosas coacciones en to del distrivo han entrado también mu- y ourerus agncuias ue esaa extensa ve conceptos que sus predecesores. lobras de la Gran Via, invitando a ir al chos empleados y obreros. 
La Telefónica — agrega — está vencida I paro. La Policía—dijo el señor Galarza— 
desde el día 7, y al ceder trata de adju-¡no ha practicado una sola detención ni 
dicar la victoria a un Sindicato al que ¡ha habido ningún grupo, ni ha pasado 
pueda manejar a su gusto. Pero no ol-i ningún camión de Seguridad ni ha ocu-
vide que la C. N. T. tiene muchos recur- rrido ningún incidente. Solamente ha 
sos, que pondría en juego apenas pell-|sldo detenido un joven que iba pegan 
grase la huelga. 
ZARAGOZA, 13.—Han sido detenidos I 
do pasquines invitando a la huelga de y encarcelados los huelguistas de Telé- i.T 
Pregunta a la asamblea si está dlspues-jun taller denominado De las Tres Agui- fonos Bienvenido Las Her:\« e Isidro | 
ta a seguir las indicaciones de la C. N. T.Jlas. Añadió que este pasquín era corree-.'Portelés, por tomar nota de un "taxi" 
ga. Quedó nombrada la Junta, la que 
! designará un asesor jurídico. Hubo gran 
Mas actos de sabotaje;entusiasmo. La Casa del Labrador inau-
— ¡gurará pronto su domicilio social en el 
en Zaragoza |inmueble que hoy ocupa el Juzgado, ad-
quirido por la Federación. 
Q H 9 B B R H WW 
Cosecheros de 
Los parados promueven 
otro tumulto 
la carretera de Ribas, al llegar frente al 
número 61, por evitar el chofer un en-
contronazo, se fué sobre la acera, empo-
trándose en el portal de la citada casa. 
En el choque resultó muerto Pascual Es-
tadella, que se encontraba en aquel lu-
BARCELONA, 13.—A la hora del re- gar. El conductor fué detenido. 
y los reunidos contestaron con un sí uná 
nime. 
Nota de la Compañía 
to y que se efectuó la detención por no que se había prestado al servicio de re « / l Y l l I T I F I 1\ á i 1 H 
llevar éste pie de imprenta, cosa que paraciones. A I I I I I H 17 M A I A I A V 
está prohibida. La noche del domingo fueron corta- A * B . r , l I F , J [ / T 1 l l 1 i l l J 
También he leído en algún periódico das las líneas telefónicas del Norte y la i v 
de la noche—siguió diciendo—que unos ¡internacional. De Zaragoza salieron fuer-
T -Mg' rr^wA^o #./,nifA o f,uiJsruPos de huelguistas de la Telefónica,zas de la Guardia civil con operarlos y 
La. Compañía .f^-í^^ll^- notii ^ habían roto un escaparate de Barcelo-Quedaron reparadas las averías. La Com-
ma hora del dOT^go a«WW«it« «*»• a». Según me comunica el jefe superior;nañía Telefónica ha dado una nota a la 
Se ha acentuado InteMamente Ja vi- de policía de la ciudad Condal, los huel-IPrensa, en que dice mantiene el serví-
contrato w «a^rie,-»n ra«ogila^lc,a d-etla8 «ne^3 u , i« ^ iguistas eran de la Casa Sínger. Por úl- ció. Los huelguistas dan otra nota en 
de enmn J ^ l y V P g f - ^ . ^ l ^ ComP411^ a ?? í f ev tar • a J ? £ f } * emo( dijo que los huelguistas de la Te-¡sentido contrario. 
í!.00."1^ con a"-eglo a su contabilidad,|ble la delictiva persistencia que los huel L ^ ' , ^ ^ ^ cortad^ unos cable3 en 
término de Alcobendas, 300 metros de la 
Anca La Pesadilla, y que en Vigo ha-
Os interesa dirigiros sin inter-
mediarios a 
E s t a l l a u n a b o m b a e n i m R e t i r o d e s u b v e n c i o n e s a 
c o n v e n t o d e G r a n a d a c o l e g i o s r e l i g i o s o s 
El edificio estaba deshabitado y los! Varias Comunidades vuelven a sus 
desperfectos no son de importancia conventos en S. de Barramecia 
que se hace por duplicado y que nadie ^jg^g demuestran en la ejecución de 
puede inspeccionar. Melquíades Alvarez! actos de sabotaje. 
cobra cien mil pesetas, como abogado del Egta tarde fueron cortados en las ga-
la Compañía, al año. Cobró cien mil al jer;ag dei Canal dos cables múltiples de 
hacerse el reglamento, que se cargaron, ̂ OQO pares, y con esa avería quedaron 
a loa gastos de material. IgJñ servicio buen número de abonados. 
¡La Prensa! ¿No sabe que si nosotros i entre ellos, todas las líneas del Congreso 
no queremos no comunicaría 
Empeora la situación 
bían cortado igualmente un cable. BILBAO, 13.—El conflicto de la Te-| lefónica ha tomado hoy peor cariz. Puer-
DetenidO por COaCCIÓn zas de Seguridad vigilan el edificio y pa-
[trullan por las calles. Para evitar que 
A M R ^ m o r r k Í4#>rmann«1 GRANADA, 13.—A las tres y media SANLUCAR DE BARRAMEDA, 1? — • 1Y1, r v o m e r u r*crili<Mi«Ja áe l& madrUgada estalló una bomba en El mkestro nacional don Juan Fernán-
Por amenazar a un agente de Poli-¡las empleadas que trabajan sean agredi-
. — nunca?|de Diputados, pero las brigadas de repa-icía y tratar de ejercer coacciones sobre das, se ha dispuesto utilizar los coches 
•nay algunas excepciones que callo parairacjón empezaron a actuar rápidamente.líos empleados de la Telefónica señores celulares para llevarlas a sus domicilios, 
evitar la propaganda. Han mentido enjy ge espera que esta misma noche quede ¡Navarro y Rodríguez, fué detenido en la i Algunos empleados que pasaban por el 
las informaciones, pero cuando triunfe- restablecido el servicio. calle del Clavel el huelguista José Oso- boulevard fueron insultados groseramen-
naos hablaremos cara a cara con ella. 
La Compañía ha comprado a los políti-
cos. Hay uno a quien se ha instalado 
una centralita que vale 60.000 pesetas, y 
a nosotros nos niegan dos de aumento. 
"Miss Telefónica", que fué detenida 
recientemente, dirige un saludo al pú-
blico desde el escenarlo. 
Toma la palabra Castro Pérez: La far-
«* política sigue igual hoy que ayer. E l 
orden que se busca es el de la protec-
ción a los capitalistas y el desamparo 
de los que trabajan. Los polítivos viejos 
están nuevamente en amalgama con los 
nuevos; todo sigue viejo, las ideas y las 
personas. Pedimos dos pesetas y nos las 
n^gan para los que ganan sólo cinco, 
êro si no nos dejan dar un paso, an-
aaremos a saltos. 
Morato Llórente: Combate al comunis-
Bien se apreciará que con esa pertl- rio de la Puente. 
E n G i j ó n s e r e s t a b l e c e e l s e r v i c i o t e l e f ó n i c o 
Normalidad completa en San Sebast ián. Empeora la situación 
en Bilbao. En Sevilla se reintegran al trabajo. Más actos 
de sabotaje en Zaragoza 
L O S J U Z G A D O S D E B A R C E L O N A SIN COMUNICACION 
te por los huelguistas. Intervino la fuer-
za de Seguridad de Caballería, que dió 
algunas cargas. Resultó herido de un 
¡sablazo un huelguista y otros varios con 
A L M E R I A 
V I 9 1 1 1 • • • B H H • •"' 
S A N S E B A S T I A N 
H o t e l F l o r i d a - P a l a c e 
Espléndida situación. 
Vistas sobre el mar. 
• • • • • • • • • • H h t o B 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
rugadt 
el convento de Santa Inés, sito en la dez Criado, jubilado recientemente y a 
Cuesta del mismo nombre. La bomba quien se le concedió la cruz de Al'on-
habia sido colocada debajo de nn cana- so XII hace poco, ha presentado en H 
lón. La explosión fué formidable y se Ayuntamiento una moción pidiendo sean 
oyó en un gran radio de la población, retiradas las subvenciones que disfrutan 
Quedaron rotos muchos cristales de las los Centros religiosos de enseñanza, ol-
casas contiguas. El edificio sufrió algu- vidnndo que los Escolapios educan a Í16 
nos desperfectos pero no de gran im- alumnos, a los que facilitan material df 
portañola. La tubería del agua quedo enseñanza y dan de comer diariamente 
destruida. ! a doce niños pobres, y los Hermanos de 
Casi al mismo tiempo los guardias de la Doctrina Cristiana, tienen 400 alum 
Seguridad que vigilan el convento rio nos. Ambas subvenciones suman J.60O 
Padres jesuítas que está deshabitado, pesetas. La moción ha sido habilment--
como el primero, vieron a un gra- defendida por los concejales izquierdis-
po de unos quince o veinte indivi- tas- ^ opinión censura la conducta d" 
- dúos que llevaban unos paquetes con estos elementos que tratan de papar con 
' papeles que eran pasquines que iban co- ingratitud los beneficios culturales rect-
tusos. Después el Arenal tomó su aspee- Como han entrado al trabajo unos obre- iocando en las calles, en los que se de- bidos por la juventud sanluqueña 
to normal. Se han tomado grandes pre- «>a llegados de Vitoria, todos los que es- c¡a al eiemento obrero se «ectarsn Dorrroean o Inc ™«v/o«»n 
cauciones, pues se teme que se repro- taban congregados les abuchearon, y fué en hvLe\g& por ia clausura de la Casa del «egresan a IOS convenio . 
duzcan los sucesos. preciso que interviniera la fuerza públl- pygjjjQ fuer2a íes dió el alto. U ca, que disolvió a los allí estacionados huy^Qj^ pero 0tros del grupo les hi 
nos 
cie-o . . .le  i m i uua eron, o iel  SA^UCAR DE BARRAMEDA. lí>.--
oerviCIO normal noche han continuado las protestas ron frente sacando a relucir pistolas. Se han reintegrado a sus respectivos 
OA-VT CSTTO A eTTA-vr 10 ~i l 'ante la Telefónica, pero no ha ocurrido Entre la fuerza y los revoltosos se cru- conventos las religiosas de esta ciudad 
SAJS SETBASTIJVN, 13.—-El servicio te- nlnguna coga desagradable. Al salir una 2aron má8 de 30 disparos. En la refrié- s u el menor incidente, 
lefonico se da con normalidad. Ha habi- de la3 telefonistas, acompañada de uno resultó gravísimamente herido el al , ^ T , 
do algunos Intentos para que el personal de 8Ug famiiiares, fué abucheada por los gañil Mifíuei mesca Rodríguez, con un Incidentes en Talavern 
secunde el movimiento, pero han fraca- huelgulgtag> pero la intervención de la bala20 en la ^beza con salida de la ma-
sado a pesar de la excitación de algunas ;fuerza pública disolvió a los manifes-;sa enCefálica. Fué trasaladado al Hos- TALA VERA DE LA REIXA. "13—En señoritas empleadas, que querían llevar janteg 
'a la huelga a las demás. El personal de 1 
esta central está afecto al Sindicato au- 1 
tónomo de Bilbao, y como los de allí si- i 
tario 
GIJON, 18.—El conflicto continúa en el ¡sin pensar en ideologías políticas, y so- guen en sus puestos, los de aquí se nie-
mismo estado. Por la noche se consiguió mete a la consideración de todos el Jui 
uinge establecer línea supletoria con Oviedo. !ció que merecería el Gobierno si man 
G ^ n i l P r ^ n H ,a, tmPre9a- ... r rdmitréndosi el sehncio ordinario que'dase fusilar al pelotón que fusiló a G * 
r l S ^ 1 " ^ J 6 ^ ^ ^ ^ Ü S a "nterrumpido desde el día ante-'lán y García Hernández, cuando no bi 
pítal y se teme que fallezca. El herido la madrugada de ayer, cuando los f-ele 
Normalidad en Almería está afiliado a ia c. N. T. ^í1"^11 « mi3a de seis e" la í>arr;?n^ 
_ _ Como consecuencia de la detención de del Salvador, un grupo de mozalbete 
ALMERIA, 13.-»-En Teléfonos hay ñor- n individuos de la Casa del Pnehln m>e 'p dedico a insultar a aquéllos, especia. 2 S w £ e f una fc'Pertrofla del Estado, y ;^^tado. or^^ co si eració  e"^'^^"! jVl I ^ V Í V Vfparor S i ¿ m ' a i i d a d . ' s ' i g i i e n vigilando l s guardias de sigue cla surada por or n 
directa. Di f n ! . . ,t _ rwioH^ „„. T ôr-n^ <>i n^híomn « Ai- ^tx, Unico trabaja sin cesar y ha anun- Seguridad. Hay algunos servicios retra-nador y de los sucesos de esta madruga-
lado medidas que no han llegado a sados. |da, por la mañana se declaró el paro 
su deber. 
chas acusaciones a la Empresa. 
sus pre- estab  i t i  s  
, el capita- rio1" por rotura, dte .iín!tSQÍ,( 
llsmo y ia U. G. T. El presidente hace tusada por ¿ g ^ J * * * 
l a ^ T - f U ^ e r o - n T n d S o ^ s ^ e ^ g S ^ t ^ l ^ g 
Barcelona'dl ^ u f S e n S ^ í ^ h u e t ^ alguno. P - - n t i - a n en ^ mismo ^ ^ Vplado 
XciclULiiJa J _ ..* .A —• . —-i 1 a IÍTIAO 
Oviedo se Un poste, volado 
OVIEDO, 13.—La huelga de teléfonos 
mente a un padre franciscano que iba 
celebrar misa y a varias señoras. Loa 
alboro» idores fueron detenidos, pero pr-
Centra el sal M-v en V :! * t ¡ J ^ ^ ^ ^ í ^ k ^ S ^ 
huelguista, en una reunían celebrada con t obreros del ramo ae construcción, 'os dennnriintf^ h-i de-
el delegado de Bilbao, acordaron en fl? VALENCIA, 13.-La huelga de Teléfo-:™tf^^^^ que presenció paítTde íos su'o-
- al paro y continuar en sus gi n „ mismo estado. ^ ~ H S ^ r l L r S ^ ^ k Í £ t ó S d : ^ ™ R^rdia municipal, sin que hicie-me no ir 
puesto Idados se han encargado del reparto de 
primera hora, invitando a los obreros a 
parar, lo que consiguieron en su maye 
| a general hasta conocer la actitud de- la Central de rinltr un poste en el kilómetro 172 de la línea # » , jde Santander, pero las comunicaciones 
dlspues- _ . #, no se Interrumpieron. 
a la calle a la primera orden. OVIEDO, 18.—La huelga de la Telefó-i 
• reunidos, hasta los que se agolpa- nica continúa en igual estado. Los huel-
"nitiva de la Empresa y del Gobierno, díalas, 
pregunta a la Asamblea si están dispues-
tos a ir a la Pallf» n la nrí ero rvrr'0-1 DVTT 
ban en puertaa desde "efexteriorrle guistas celebraron ayer un mitin. Todos 
ntestaron con un sí atronador. ios oradores se mostraron optimistas res- Telefónica continua igual que al saba- £""0^1 La tensión de los ánimos al terminar pecto a la marcha de la huelga y ataca-ei acto -
3  i  en  a  m n cís», j ~- do. Los huelguistas han celebrado otra 
. era grandísima. En la calle al- ron duramente al Gobierno, puesto al reunión que transcurrió pacificamente ^Q " 
«aron los puños contra una sección de servicio de empresas extranjeras, al par- para enterarse de la marcha del conflic- 1!V f̂™Jn 
Knardias de Seguridad a cabaUo oculta tido socialista y a la U. G. T. .to. Se perswte en continuar la huelga, "as fuere 
en una bocacalle, y que se retiró No hu-i J- 1 x • * ^ Compañía por su parte ha facilitado , . , 
no incidentes. ' Lo que dlCO Una telefonista una nota en la que insiste que el con- viGO, 13.—Los huelguistas «ortaron a 
Los reiin!H«o 1- • . . .I — nieto va mejorando y que el servicio ia3 nUevc de la noche de ayer 32 hilos de 
z —, . , ,„ „ J , parar, 10 que cuusiKuierun en au HUÍ y 
Comunicación ¡ " t e r r u m p i d a ^ " " ^ a B s & 
se Ueeaba nana fue acrecentando el numero depa-i 
como rados. Hasta ahora no ha habido másl 
incio-'o incidentes. 
ciaimeme ^ ^ " ^ j CQMO A 3̂ En la calle de Mesones la Policía bal 
materiale- del acto Hasta ahora detenido a los obreros albaftiles Agus-1 
,apl*f Í Ó I O h a n llegado a producir algunas tin Alonso Bayóny Emilio Asensio Mar 
R ^.K-"--- Se fil- f 1 averiag *in lmportancia. no cali- "n, cuando salían de -
los y quedo cortada como actos de sabotaje. La Guar- proveerse de capsulas 
supone que 1*3. ave- dla vigUíí iag üneas y tiene 6rde-,&aron a decir para qu 
nes severísimas de proceder contra quie- 3ula3 y para que p'-' 
gada, llamó a su despacho 
TARRAGONA, 13.—En el knóme.ro « ^ ^ ^ ^ " ^ o ^ r s a t S 
de la' carretera de La Bisbal a Llore"" 
. « « y Panadés, se encontró roto el canda 
BARCELONA. 13.—La huelga de la de la cámara 40 de la Telefónica, a 
1 -1 „Aw~ interirír n.ibian tirado medras míe s 
por evitarlos. La autoridad no 
no hasta que los ofendidos pre-
m la denuncia. 
L a conducción de cadáveres 





u idos tenían la impresión de sue ,a huel de 
sulas y para qué 
nes intente perturbar el servicio. gresado en la cárcel. 
Vuelcan al ir a hacer 0 gobernador al hablar con los pe-
en Cuenca 
CUENCA, 13.—En >9sión del Ayunta-
miento, se ha acordado suprimir en los 
entierros los cortejos religiosos y la cos-
tumbre de llevar los cadáveres a la igle-
sia. En lo sucesivo, desde la casa mor-
tuoria serán llevados al cmcnterlo di-
rectamente, sin Cruz alzada. 
ga general se declarará uno OVIEDO, 13.—Una señorita telefonista, se hace con más normalidad 
misma actitud. 
brer3 PROXÍD103 días. Entretanto, los ¡que está trabajando en la Central de esta , 
>s de Teléfonos acuerdan degulr en • ciudad, ha manifestado que no está con-
forme con las bases que piden los huel-
p . t j | n » i ¡guistas en lo que se refiere al matrimonio 
^--Sta.aO d e l C O n t i l C t O jpor estimar que cuando ellas se casan 
En naH» ,-„<A , . . . deben servir exclusivamente a su marido 
flicto telefónico ^ u ^ f ^ / 0 ^ d-1 Con- ¡y c ^ r hc^ar- EEtimaria indigno ai 
bario e n t ° a ^ n -* S^ná"á' sin em- ̂ omhre qUe fuese al matrimonio contan-
la S¿cíet«H? ^ &Un l03,dat0£ W en|do con el sueldo de la mujer. Protestó 
'«creiana de personal nos dieron, | también de que se haya pedido la 
los teléfonos interurbanos y las líneas de unas reparaciones 
sin comunicación 
BARCELONA. 13—El conflicto de Te-
léfonos sigue igual. La Compañía parece 
reacia a aceptar los servicios de ilgunos 
huelguistas que han ped'do su reingreso. 
riodistas manifestó que se proponía ter-
minar con este estado de cosas y que se 
encuentra dispuesto a cortar por lo sa-
— ¡no con estos conflictos que mantienen 
En Un estado constante de nerviosismo en 
dia de la tarde se logró comunicar con la carretera de Cádiz volcó un automó- ia ciudad, por lo que el comercio esta 
Madrid y algunas otras üneas. vil ocupado por los empleados de la Te- paralizado y la ciudad agoniza. Las pro-lte a' trabajo se. considerará como de 
I n<: "iiyo-nHoQ He Barcelona Santiago y Coruna, dejando totalmente LOS JUZgaoos oe PArce'ond incomunicado gl circuito Vigo-Santiago , 
: : ~ con el resto de España. A las tres y me- JEREZ DE LAFRONTERA, 13 
ha reunido a los patronos del ramo d-
la construcción, y éstos han acordado 
que el obrero que mañana no se presrn-
En Santander luciónos que ha temado son grandi-s no se permitirá la menor coacción. 
SANTANDER, 13.—En el día de hoy Ambos han resultado heridos, el segun-
temê que" algunos entren con algunos grupos de huelguistas de Telé-.do de pronóstico reservado. Han sido 
S ^ L Í V t imtad de foi t x m b ^ d ^ T ? I ^ S t e S KUtotoSSZ ^ I tote^de realizar actos de sabotaje. Secónos y de otros ramos se han situado t^sladados a Sevilla. El chofer resultó 
casi totalidad de los empleados. l ^ i S e r que ésta cumplió con su deber,'da e! caso de que todos los teléfonos de en las inmediaciones de la Telefónica, ileso. 
pedido. En 
re», han env 
diciendo que 
ion a esto, los obre-
a nota a la Vrensa 
ínen su actitud 
Amenazas de despido wel^chf3ta,tanto 61 gobernkdor no 
j!rantI ^ cI;lusura a-ue pesa sobre la 
_ t i Casa del Pueblo y hasta que sean DUPÍ-
GRANADA. 13.—El gobernador civil tos en libertad todos los presos socialeZ 
Marte», i . 
MA1IK11).—Año XXL-—^i..^ 
E ! C o n s e j o a p r o b ó v a r i o s T e n n i n a l a h u e l g a d e l p u e r t o d e P a l m a ' L a G e n e r a l i d a d i n a u g u r a ; J [ | ] [ 
d e c r e t o s d e I n s t r u c c i ó n 
El ministro de Hacienda rectifica 
conceptos que se le atribuyen 
sobre la Comisión J. asesora 
HOY SERA UN DIA HABIL PARA 
LOS E F E C T O S MERCANTILES 
Se cree que hoy quedará resuelto el conflicto de L a Vizcaya. Se 
ha declarado en Sevilla la huelga de electricistas. Están prepa-
rados equipos de ingenieros para evitar que falte corriente 
CONTINUA L A H U E L G A E N L A D U R O F E L G U E R A 
s u s o f i c i n a s e n M a d r i d 
i R M I A [ N E L M 2 ™ e r i f e " . ™ . « d e * 
d e a v i a c i ó n 
Ayer, a las seis de la tarde, se celebró 
la inauguración de las oficinas instaladas 
en Madrid por la Generalidad de Catalu-
ña, en la calle de San Agustín, número 
9, para la gestión de sus intereses ante 
_ ¡las Cortes Constituyentes. 
1 * 1 Al acto fueron invitados los repreien-
•DATVT* 19 o. i . . i i. J > i J i i i i i ..I„Í+- tantes de la Prensa, asistiendo al mismo 
PALMA, 13.—Se ha celebrado ayer la do a las comisiones que le han visita- los d¡pUta<lo3 a cortes oor Barcelona, se-
reunión de patronos y obreros de trans- to al Comité Paritario, pero éste se ha ñores Alomar, Xirau (don Antonio) Quin-
portes marítimos con una comisión del desentendido el asunto porque en di- tana v S5ert. 1c#e d . Minoría Cátala-
Ayuntamiento, presididr —1 J—1— J - — * ~— 
E l p á n i c o s e i n i c i ó a l a B a n c a h a l i m i t a d o 
p r i m e r o s d e m a y o l o s r e e m b o l s o s 
Hubo un respiro al conocerse la 
proposición de Hoover 
Queda abolida la cal f¡ n d ^ í o S S a n ^ T Z t ^ ^ t s l l , ^ T t c o ^ c ^ l ^ ^ S ^ f ^ S E ^ ^ 6 ca,cu,a c»ue ,os norteamericanos 
suspenso en los exámenes 
!EI avión entró en barrena cerca del 
aeródromo de Granada" 
: GRANADA, 13.—Alrededor de ia, 
te de la tarde ha ocurrido un accid 
¡de aviación en el aeródromo Dánvii 
jArmilla, que ha costado la vida a*̂ 6 
pilotos. Uno de los centinelas que en 
'dian el convento de la Granja de M ^ 
Se necesita una solución antes del¡Luísa ^tuado a unos 500 metros deilí 
irodromo y a la izquierda de la carr* 
ra de Granada a Motril, testigo nr». 
Sólo se pagará el 5 % de lo que 
reclamen ios clientes 
Con la comisión de obreros, asistieron que regirían durante un año. El males- iefe de la íwVw'ln"H'I"'A t̂ñ't'n» piTmi^ái habían empleado en Alema 
dos miembros del Sindicato Unico del tar es grande en el elemento obrero y ie ltt misma íiftSr ToA-adenas;^^ nía 4.750 millones 1 mlérC0Íes para evitar el desastre l ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 P es^ 
| puerto de Valencia, La discusión duro en una reunión ha acordado persistir aos a Cortea ñor Maiinr^ «pññrp^ rinn . • fiai Pe' acciaenie, vio próximamente, 
l & l ^ ^ ^ S S T t A ¿ S u ^ t í S . ttfMp " hUe,Sa- r ¿ ¡ ^ Í ' J ¡ L á ^ ¿ ^ S O L O E L « I T W O SALIERON LA POLICIA CUSTODIA LOS GRAN- Se A * Z ¿ S S S í ^ 
Se invita a desembarcar Liona? í c Z e í % ^ o ^ y y S ! L DE ALEMANIA 500 MILLONES DES BANCOS DE BERLIN l ' ^ S V ' S t ó una v u X T r " 
No pudiendo asistir el concejal señor Ca-| — • " |DO v un¿ vez que la m 6 m-
a los hlieloruistas sanellaá por encontrarse enfermo. Con- Recapitulemos, para empezar, los más' PARIS, 13.—Comunican de Berlín a 1* marca la dirección del viento d̂ oL.*1115 
currio también al acto el señor Ort .^i tes h„hna A nH^-r^ HA mOVo Asrencia Havaa aue los ministros iatere-i0i nunfn in fnrma A* " °flerniinó 
A las 
el presidente 
al Consejo de ministros. Se limitó a de- acordaron dejar la redacción de la base 
clr a los periodistas que hoy se izará i a la comisión del Ayuntamiento y an-i 
el pabellón nacional en todos los edifi- "̂ P""?11 que ellos aceptarán la solución! 
n\nm TM.KII™- „„„„ „.,- nar.a )na -t̂ o a f.n de resolver el conflicto que tantos i 
clos públicos pero que, JW* U* etec- perjuicios causa a la ciudad. Con tilo se' 
tos mercantiles, será un d-a hábil. i dará por final¡zado el asunto. Hoy han GIJON, 13-
ecapitule os, para e pezar, los ás' P IS, 13. o unican de Berlín a la'^árca "r^lreccló^de^vieíto^Sj11'' 
llen echos.  prime os de ayo genci  s q  pi piloto a o de hacer el aterrilS0
„^urría la suspensión de pagos del pri- «ados en el problema de las reparaciones ;dió una segunda vuetla para entrar »?' 
los presentes los mer Banco austríaco, el Credit Anstalt. se ti*n reunido nuevamente en la Can- contra del aire. Cuando pasaba por ^ 
-Los marineros continúan G E r ^ n r P ^ ^ 1 " ' 1 ^ h-
El ministro de Justicia, al entrar en I ^ b k ^ O ~ya UIUM d(¿!ÍeaU¡B obre^Tel fn huelga de brazos caídos a bordo d. para o^ecer^a lo? Ase s er u., 
el Consejo, dió a los periodistas la si-; puerto. Se han retirado las tropas y ha °%b"qUDe"L P°zrJ° ^ esoerfl^ legada ^«vicios de la nueva entidad repre.cn- Con ese motivo empezó a hablarse espe- cilleria a las 6,30 para esperar la^ no-(cima de la Granja el aparato se eneoí 
guíente nota; recobrado la ciudad su aspecto normal. S i ^ J ^ ^ S f t l 5 f i . ! S f ^ . Í t f t tativa la Generalidad catalana en Ma cialmente entre lorcanitalistas norte- tlcias de Basllea. Dos horas después no traba a 35 metros de altura, y dió 
'La Prensa ha publicado unas decía-! El alcalde, que había presentado la g Nava!' drid- ^ intencionadamente se na- ^ S S o ^ l ^ J & ^ X t ^ S L ~ "^ia todavía nada respecto al r e - : ^ 0 ^ ' W * entrar en S 
raciones del ministro de Justicia acia- dimisión f ~ ^ f ^ g ^ ~ l l ^ T ^ d n % n ^ \ t \ Z Z t b* ^ q u e seg^n elloT e s t a b f ^ o a -Itado de la conferenc a que ha tenido! ^ y ^ ^ ^ . ^ ^ ^ 0 ^ 
' ^«a. lugar esta tarde entre los represenUn- salió Hel capitán de guardia Fera^0 
de los contratos de arrendamientos. Mas- reintegrado a su puesto lemnidad que la misión principal de to a la Confoderrícion Nacional del Tra-
un error grave al recoger sus manlfes 
taciones, a causa de la omisión de un 
"no" las ha subvertido por entero. Pre-
r, n , representantes catalanes ante lautamente empezó la retirada de fondos 163 de lo* Bancos de emisión y los di- pérez con varios soldados. encontrándS 
El conflicto de L a Vizcaya ^ o îg ê en Igual a c U ^ [cortes es la defensa del Estatuto, co:.- americanos que. aprovechando la poca r*cío™ d* Banco Internacional de P*r ***¡osúo* ^ confuso mô  
i BILBAO, IS.-Se tienen buenas ¿ ^ ^ ^ ^ S g S S S ^ « ^ t — a l d o n T a ^ P r S ' " n embargo, puede indicarse que l 0 s I ^ i ^ í ^ f u ^ n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
cisamente porque algunos periódicos ha- siones sobre el conflicto de "La Vizcaya". f S ^ ^ J ^ ^ r ^ ^ J i t íhuH^' coniprensTón parabas demás reglone e.- S K f í l S t nn? escasafeJte ren- representantes de los diversos Bancos ^ ™J*°* \* ^ e t & y conducidos 
nrmnnlrtn diciendo oue! Espérase que quede resuelto canana, ^ d La Naval que mantie^^ uue los catalana hacen vote. taba un 2 Por 100)' se eDcontraban om- ^ f a i ^ lltlr, Ho,H« -hnr,, una de las salas _del aeródromo. blandado una Infor ació  i i  q : s e s   a  s m  r.^ que , catalanea hac- n votc 
la Comisión Agraria habla elaborado ^ ^ ^ g ^ n S K los noventa « cien embarquen, y en caso de que se nieguen ipor<lue aea rec>Proca. 
decreto, declaró el ministro que no era! ""¿,anch'dor-e3 maquinistas comunis- a ambas cosas, pedir auxilio a las auto- M*111'1*111̂  
r^des de marina para desalojar lo» b a r . | t L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 | j u X . p i n i c o creció tanto que se re 
! tiraron 500 
B 3 • • I B • 
la Comisión Agraria quien lo había he- tas autores del conflicto. 
cho, ni aun la subcomisión, sino que 
movido por la urgencia de la situación 
creada privadamente a una persona ofl 
Más huelgas 
SEVILLA, 13.— En esta capital hay 
cial, se le pidió Informe para una me-p^nteadas las siguientes huelgas: me-
dida que habla de quedar estrictaraen- talúrglcos, que se han declarado esta 
te limitada a la renta de este año. La mañana, y los albañiles, que han acor-
Buerte ulterior depende del plan gene-dado seguirla hasta imponer, por los me-
ral de la reforma agraria. dios que sean precisos la aceptación de 
tr.i < * J T /i i »JI J as bases aprobadas. Hoy han publlca-
El ministro de Justicia está seguro de una hoja1 en tonos mify v i o l e ^ Se 
Interpretar el parecer de los compañe-|encuentran asimigmo en huelga los pin-
ros que juntamente con él han laterve-|toreSi aceituneras, aceiteros de exporta-1 
nido en la designación de la Comisión clon, canteros, marmolistas, sombrereros. 
Agraria, al declarar la confianza abso-jceramistas, ladrilleros .empleados de una 
luta que esta Comisión les merece, por casa de máquinas de coser, cerveceros, su competencia altísima y su desinterés ^ ^ ^ ^ ^ ^ n ^ . o ^ ^ L u . 5, « , J J » r la dársena, productos químicos y tele-admirable. Revela de modo inequívoco fonoSi Todog estog confllctog ha^ s}do 
la existencia de un respeto profundo ha-
cia la Comisión el hecho de haberle en-
tregado integramente en su unidad a su 
examen y dictamen el problema econó-
micosoclal de más alcance que España 
tiene, y la Impaciencia confiada con que 
el Gobierno y el país entero aguardan 
su dictamen." 
A continuación el señor De los Ríos 
dijo: 
—Ahora quiero decirles verbalmente 
unas palabras sobre la Comisión Jurí-
dica Asesora. Y es que el elogio cum-
plido que acabo de hacer a la Comisión 
provocados por la Confederación 
Trabajo. 
Huelga de electricistas 
en Sevilla 
SEVILLA, 13.—Esta mañana, el gober-
nador civil manifestó que le habían vi-
sitado los metalúrgicos y electricistas pa-
ra hablarle de las huelgas. Una comisión 
de electricistas, con el director de la 
Compañía, estuvieron a última hora de 
la noche con el gobernador civil. 
El comité de huelga de la electricidad, 
D B E ? B B 0 
picados en Berlín, ganando de un 5 aljf emí¡,ión eStán' ^ ^ ¿ - ^ T i o o ! Poco después de ocurrir la c^ástrofe un 7 por 100 dispuestos a aumentar el crédito de 100 |ge personaban en el aeródromo el w! 
En pocos días, y sobre todo el 12 de "^í^63 ^ dÓlareS qU;^Í?11!S0hSf: ^ ."^mo, comandante Ferreiro. A 
cedido a Alemán a en 2o de junio hasta oficiales médicos, asi como el juez, te-
" 300 millones de dólares. No se tratará i niente Dámaso Alvarez. que instruyó h. 
,tiraron 500 millones de marcos de os de un crédito a corto térm:n0).diligencias. Por los documentos que £ 
4.750 que se calcula poseían deposita- probablemente por tres sema- aviadores llevaban en su poder pudo ave-
dos en Alemania los capitalistas extran- . ' i ' „„„ .^.^ al R(k-,Ph<; nguarse quienes eran las victimas. Lo, 
ijeros. especialmente tas norteamerica- na3 0 meS' per0 qUe dará al ReiCh5 -n.trn. ambos, asi romo lo. ^ L f ? bank. el 
. . ¡rostros de ambos, así como los cuernfic 
necesario para hacer entaban tremendos masrullamientn..: respiro i   "*^Mpreg   g lla ientos v 
a las necesidades Inmediatas y'múltiples fracturas que hacían difícil re-
al dar cuenta a sus compañeros de la 
Agraria lo extiendo totalmente a la la-1 entrevista sostenida con patronos y el 
bor que ha realizado la Comisión Jurí-I gobernador, se vieron arrollados por los 
dlca. Es natural que, dado el amblen-! o^ros quienes dijeron que, o se acep-
te político del 
las discusiones 
constitucional y sobre el anteproyecto]ĵ 1 d7e];*^^^ 
ral ,  Ol MWWeiH - * '™^ uijo u  ,  s  are -
pals. se hayan centrado! tabu£ín toda,1 la3 b»«W Presentadas, o que m*h¿M.Jl «i ««f^-«..*-»^ había que Ir a la huelga, Esta noche,  sobre el an eproyec o por co l̂ffU¡entft> ha ei¿pczado ,a huei. 
Compañía han adoptado las medidas ne 
cesarías para que no falte luz y corrien-
te, y hay preparados los equipos de in-
genieros. Las fábricas están también vi-
giladas por fuerza pública para evitar 
sabotajes. El director de la Compañía 
ha dicho que responde en absoluto de, 
que los servicios estarán garantizados. 
L a huelga de la Felguera 
del reglamento de la Cámara. Pero dlfí 
cllmente podría hacer su labor la Co-
misión parlamentarla sin utilizar los 
materiales aportados por la Comisión 
Jurídica, que serán las lincas directrices 
de esa Constitución. La Comisión Jurí-
dica ha realizado una labor enormemen-
te inteligente, que acredita su excep-
cional competencia, asiduidad y desin-
terés 
iri -v,!.,!^ „ . 4 , LA FELGUERA, 13.—Continúan en 
El ministro cree Interpretar el pare- huel 1o3 obreros de la Duro Felguera 
cer del Gobierno al decir que España ¡nciuso eA ioa A\toa Hornos. La Em-
debe profundo agradecimiento a la la-¡presa no ha tomado ninguna resolución 
bor que ha realizado la Comisión, En ollr. sobre el conflicto. La linea telefónica 
están representados todos los matices fué cortada durante la noche en el lu-
que se manifiestan en el mundo sobre gar denominado Campanal. Ayer llegó 
el Derecho público. Y lejos de lamen-l^f1™ ^ ,a Guardia civil Esta noche 
• „„„ „,.._„,,,,. f, celebrará una reunión »d Sindicato Mo-
tarme de esa plura Idad de matices en taUl lco tomnr af:Uerdo3. 
el seno de la Comisión, sólo bailo pala-i . J i r> 
bras para creer que ha sido un acierto. | Mejoras en los S. del Duero 
En el anteproyecto de Reglamento de 
nos y a gran distancia de ellos, los sui- f .ente 
zos, holandeses y franceses. Y no ^lo MÍar la conCMÍÓn de un 0 a máa;conocerlog 
dos extranjeros, los mismos nacionales lazo | ^ piloto9 que han encontrado i» 
lempezaron a liquidar algunos de BUS Según una información publicada esta muerte a consecuencia de esta catástrofe 
efectos y a convertir en divisas, lo que !noche por la Agenc a semioficioaa Con-800 el capitán Luis Hernando y el piloto 
les era posible, de sus disponibilidades. ti el G^bierno l]emáli d i a r i a que to-k™¡*™* áe %£ruz. f ^ ¿ " f ^taba 
Aunque el 13 de junio se elevó el des- (]' ,M nea0cíaciones relativas a los!d.ettint A en_Sevilía V ambos pertene-
icuanto e„ «oi enteros, pasando de, 5 a, ^ " ¿ T t u l f T Z c e n t ^ 
7, el pánico fué tal que la reserva oro das en Rasllea, lo que permitiría nego-jpertenecían a distinguidas familias sn-T-
¡que en 8 de junio era de 2.299 millonea. ciar ajjí ja obtención de créditos a lar-illanas. Decidieron esta tarde hacer'm 
bajó el día 15 a 1.775. A su vez la re- g0 plazo. 'viaje de turismo en la avioneta, que era 
serva en divisas extranjeras, que era ge cree ga êr que ni el Banco Inter-Propiedad del Aero sevillano. El aparati 
todavía en aquella fecha de 259. bajo Inacional de Pagos ni los Bancos de e m ^ 
¡el día 15 a 104 millones. La Bolsa, co- sión creen ^ ^ r en cond¡ciones de adop- ¡ ' ^ ^ ^ Z V ^ sTdoTnsSíaia t ' 
mo es natural, descendía también rá-,tar decisión en lo que concierne a la con-pii^ ardiente y los cadáveres han sido 
jpldamente. Todo el mundo se daba cuen-'cesión a Alemania de créditos a iargo envueltos en sábanas y cubiertos con la 
ta de que Alemania no tendría la can-|piaz0) pues el Estatuto de loa Bamcus bandera tricolor. 
M O L D E A D A 
en una forma perfectamente circular 
LA CAMARA 
se acopla perfectamente en el interior de la cubierta 
sin producir pliegue algunb 
R e s u l t a d o : U n c o n j u n t o h o m o g é n e o 
C o n s e c u e n c i a : E l m á x i m u m d e r e n d i m i e n t o 
M A D R I D B A R C E L O N A M A L A G A 
Para velar a los Infortunadores avia-
dores se han establecido turnos durante 
tidad de disponibilidades en divisas su- nacionales les prohibe hacer operado 
¡ficlente para mantener los pagos a;neS de este género 
consecuencia de las reparaciones. Por¡ por otra parte, las peraonalidadea fi-!lo° 
eso al conocerse las declaraciones denanceras actualmente reunidas en Ba-irodro 
Hoover, inspiradas, como es natural, no aiiea no se creen calificadas para discu 
en motivos de altruismo, sino en deseos tir cuestiones políticas, 
de no provocar una catástrofe financie-1 
|ra, que repercutiría en primer lugar so-i 
bre los de su país, el optimismo rena 
de Sevilla. 
Los cadáveres serán trasladados a Se-
villa, donde recibirán sepultura. 
L a n o t i c i a en Sevilla 
ció. La Bolsa comenzó a subir, el mar-
co pasó a cotizarse al punto de impor-
tación de oro y la Banca privada, víó 
alejarse el terrible conflicto de una ili 
quidabllldad en divisas extranjeras. La 
reserva de Francia, que demostraba muy 
» * * 
PARIS, 13.—(De la Agencia Havas). 
El llamamiento de extrema urgencia di- SEVILLA, 13—Inmediatamente se tele-
rigldo anoche por el canciller Brunlng fnneó a la base de Tablada y comunicóíe 
a todos los Gobiernos signatarios del la desgracia; el general Ruiz Trillo dls-
t v«..«o, «««DtiH.ia lo riiHtTu Pus0 Q116 saliera una ambulancia para 
plan Young, que constituía la ultima es- traBladar al HoSpital mii¡tar de s î;ia 
peranza alemana, no ha recibido nln-,]og cadáveres de l0g dos aviadores. Esta 
guna respuesta Interesante, jnoche, en varios automóviles, han salido 
En estas condiciones, el problema ac- av¡adore8 y socios del Aero Club para 
poca voluntad, hizo cambiar rápidamen-! tual de resumirse así: Alemania no¡acompañar a las victimas, que llegarán 
te la situación que de optimista pasó a ha obtenido de Francia el apoyo que;mañana al mediodía, 
un pesimismo muy intenso. día p0rqUe el Gobierno alemán no bal La noticia produjo en labiada gran 
Los fenómenos del pánico volvieron i creído poder dar al Gobierno francés las emoción. El señor Cruz era hermano de 
entonces a repetirse, con la baja de la garantíPas de orden político que éste ^ ^ ¡ ^ ^ 
Bolsa y la renovada salida de divisas damaba. Por otra parte, puede peusar-ite se mató por cif.rto que el capit.in Her. 
de disponibilidades. El dólar, que el día|Se en que la mala voluntad de la Banca'nj^o estuvo esta mañana en el Circulo 
•J3 llegó a cotizarse a 4.209 maTcos, su-1 norteamericana para apoyar por entero je Labradores Invitando a don José de 
bló el 24 a 4,212; a su vez los valores !a Alemania proviene en parte de la opi- la Cruz para que le acompañara en n 
bursátiles descendieron desde 138, a que¡nión de esta Banca norteamericana, que excursión a Granada, pero le dijq que 
se cotizaba, por ejemplo la IGFA, a 133! estima indispensable para esta acción tenia que hacer algunas cooa?, por -
el día 24. Y paralelamente el dinero a : la colaboración francesa. Así todo ^ u - ¡ n ^ o . a don p ie^ 
la vista aumentaba el precio de su in- ce a pensar que si muy pronto no naylcamp0 a real¡zar aigUnos pagos, por lo 
terés. pasando desde el 7 de un cuarto algo nuevo, los esfuerzos para salvar la que au hermano don José ha acompañado 
por 199 al 8 por 199 el día 25. I situación de Alemania por el método ai aviador. 
Con escasísimas alternativas la sitúa-1 de la cooperación internacional serán ^ ^ g • •liBiüll ' i :1 \\ 3 C 
ción financiera continuaba agravándose provisionalmente abandonados, 
mientras en París las negociaciones ade-! En opinión de los banqueros, sólo una 
lantaban poco a poco, contra la terrible moratoria podría impedir un desastre 
la Cámara, que elaboró la Comisión, ¡WL^JJ de Saltoa déi Duer0i despuésÍM 
dos que pudiéramos llamar errores oo-lde negociacioiies verbales y escritas en- M 
mo Imputados a la Comisión, en reall- tre las representaciones de la EmpresaiE 
dad, son dos aciertos. El primero es L ios obreros, ha establecido jornales que M 
el relativo a la ponencia constitucional j varían entre 6.40 y 11,20 pesetas, lo que M 
que habla de presentar el Gobierno. No constituye una mejora considerable. Ha^D 
ha sido un desacierto, porque la suge-|cen resaltar los actos de sabotaje reall U 
. wi- i i « An gados por los obreros durante la huelga, N 
rencia era obl.gada para el caso de que; J Je 9on inoompat¡blcs con todo [4 
el Gobierno—y asi lo anunció ésto—pre- êr¡0 ,ntfint0. de realizar una obra. Espe- Q 
sentara esa ponencia 
ZAMORA, 13—La Dirección de la So- ^^XTXl^XIXXIXXTXXXXXrTXXXXXXXXXIXXXXXTXXXXIXXIXrXIXXITj suspicacia del pasional patriotismo fran- total, dando al Gobierno del Reich el ne B A J A R O N L O S 
G a r c í a S a n c h i z 
M cés." : I cesarlo respiro para encontrar en el ex- t a 23 duro3 lo3 vaiian 35 
M¡ Al ser conocido por fin el acuerdo tranjero los apoyos indispensables. 
^ —con las reservas sabidas—respecto all Esta opinión ha sido comunicada al y a 18 los que valían 25. Véanlos. 
N plan Hoover el día 7 último, fa Bolsa Gobierno y por todo ello sería posible Casa Seseña. Cruz, 30. Sucursal; Cnrĉ T. 
M estaba en la situación de que la Igfa que en el transcurso de la noche se tmm̂ *mw***Mx*wmw**w******T*̂ mBS& 
H —siguiendo nuestro ejemplo—se cotiza- proclame una moratoria general. proporciones que el Relchsbank no h'> 
se a 124, el dinero a la vista. Costaba 
El segundo titulo, no utilizado, es el 
que se refiere al nombramiento del pre-
sidente provisional de la República, y 
3 
ran que los oHre os se ei tegren al tra- H 
bajo sometiéndose a la disciplina de la M 
ley, pues en caso contrario la Empresa ^ 
, halla dispuesta a suspender Indeflnl-M 
f0r«K5¿« «afohn iílpnrtn neniando en la damente los trabajos hasta que se en M 
también estaba '««^f' J ¡ ! ^ t a J £ « P cuentren hombres con quienes pueda tra- H 
necesidad de crear un órgano Superior, r en un ré}ílrnen ^ razóni cordiali. H 
que pudiera resolver las incidencias po- dad y mutuo respeto. Termina su escrito M 
liticas que so presentaran. anunciando que da un plazo, que termi- H 
El Gobierno no lo ha utilizado, pero na a jas doCe de la noche de hoy, para M 
considera justil ioado ose titulo, que los obreros soliciten su admisión, H 
Hoy ha recibido—agregó el seflor De!otorgamiento que se reserva la Sociedad. M 
lô  Rlos-una carta del Instituto de De-iTranscurrldo ese plazo, si el número de H 
' IT . •^«„i i0 nrpriqa-'adhesiones no fuese suficiente, las obras • 
rocho Internacional, en la que Preac'™ 1Uf.darán indefinidamente suspendidas yM 
mente so hacen grandes elogios sobre ^ reanudíirán cuando se cuente con per- H 
todos los capítulos y títulos que Com'isonai afecto, para lo que se admitirán so- ^ 
prendo el anteproyecto constitucional, jjcjtudcs dei martes en adelante. H 
a?I como los votos particulares. Solución de la huelga ^ 
El ministro de Hacienda, sefior Fríe- & ^ 
to, dijo al entrar en el Consejo que al- . Baena 
gunos periódicos, al extractar las pala-
bras suyas en el Congreso socialista, cordOBA, 1S.—Ha sido resuelta la M 
expresaban una dureza de critica sobre huplf;:a general en el pueblo de Baona. • 
la labor do la Comisión jurídica, que no « A. , , , • j ^ M 
resp<mdon a la roaiKiad/ Contmua la huelga de Gerona H 
- Y o en ^ y ^ ¡ ^ f ^ f S ? GERONA. 13.-Contlnúa la huelga de N 
Prieto—salvé el respeto a todas y ca nlbañllf>fl y peoneS ,0fl cuaieB presen- H 
da una de las personas que integran esaltaron unas bases de aumento de jornal'H 
Comisión. Lo que pasó es que al nacer- ^ 1o8 patronos no han estimado acep-|M 
ge generales los conceptos que yo expu- l^jj^g p0r Ber demasiado onerosas para M 
se se ha producido una confusión de Í,U3 intereses. El gobernador ha remití-|H 
términos, que yo lamento slnceramen- .̂ ..-.¿..'•.•.••••••"•••••.««««̂ «««—•M Mmnim ¡H 
te pues estaba fuera de mi ánimo el de Estudios históricos la formación del M 
hacer esa critica hacia las personas de ficher0 de arte antiguo que ha de cora-I^ 
la Comisión. .pcndlar el Inventario de las obras de H 
Antes de reunirse el Consejo visitó Al|artc. jg 
presidente en su despacho el softor Com- Derogando determinados artículos del • 
panya al que acompañaban tres dipu- refi:lamento jje exámenes y grados quo^ 
tados'por Cataluña, que fué a darle,3e refieren a ia calificación de asigna- ^ 
ciunta de la constitución de la minoría tura(, en ios exámenes, y disponiendo al M 
catalana, formada por 41 diputados y migmo tiempo que quede abolida la ca- B 
de la que había sido designado jefe el uffcaelóa de suspenso. M 
propio señor Companys. Nombrando presidente del Patronato 
Los señores Lerroux. Domingo y Al- dei Museo Arqueológico a don Ramón M 
bornoz entraron en el Consejo después Méllda< Nombrando vocales del Patro-jM 
de terminadas las reuniones de las mi- nat0 dei Museo Arqueológico, H 
norias radical y radical socialista, a las Autorizando al ministro para que conjM 
que asistían. carácter provisional so organice la es- M 
El Consejo quedó reunido poco ante? cai3 de profesores auxiliares de ja Es- M 
de Irv.s seis y media. jeüela de Artes y Oficios. M 
i i B*MiAi»lAn Ni el 8eflor Alcalá ni los demás mlnls-
DecretOS Cíe insirUCCIüH tr03 hiCler(,n manifestaciones a la sali-
-—r „,OT.arafnria DO- 4»- Estos abandonaron el palacio del H 
Terminada la ™ ^ ^ . Congreso a las ocho y media. Numeroso M 
co después de f V l e ' e ^ J l ^ ^ ^ ^ se hallaba congregado delante H 
nlstros de Ju9 ic/a;raGr^e^C¿oSScjo de de la puerta de salida e hicieron objeta M 
trucclón se reln^rar°n, ~Q¿°°SCJ,inrs: de grandes ovaciones a los miembros del R 
ministros, feumdo enjel^esapch^ Gobierno en el momento que se dlspo- H 
M M 
Sólo el 5 rY l:)iera podido hacerlas frente. El cierre 
__lde la Bolsa es una moratoria parcial 
terlal del Congreso. E«tos d e ^ nían a montar en sus automóviles 
ta al Consejo de :a constitución de la . „ 
Mesa, con la prosi.Iinria de mayor nl.i-l Hoy, OtPO Consejo M 
v rip los detalles de la sesión. -lM 
t roumún ministerial terminó a laŝ  Hoy. a las seis de la tarde se reunirá K 
nr m menoc» diez El ŝ ñor Domingo fa- el Gobierno en la Presidencia del Con-jd 
cll tó a lo. periodista, la siguiente hsta sejo para ultimar detalles sobre el fun- H 
^ H J r l t ^ flnrnhados- Icionamlento de las Cortes y concretar O 
a la seo- la orientación de la labor del Gobierno^ 
L a A s a m b l e a 
C o n s t i t u y e n t e 
H o y m a r t e s , a l a s d i e z y m e d i a d e l a n o c h e , 
e l e x q u i s i t o " c a u s e u r " F e d e r i c o G a r c í a S a n c h i z 
h a r á u n a d e s c r i p c i ó n p a n o r á m i c a y e n d e t a l l e 
e n e l e s t u d i o d e U N I O N R A D I O d e l a s e s i ó n d e 
a p e r t u r a d e l a A s a m b l e a C o n s t i t u y e n t e . 
E s t e m o m e n t o , d e p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d , s e r á 
t r a t a d o ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t e p o r F e d e r i c o 
G a r c í a S a n c h i z e n e s t a c h a r l a r a d i a d a . 
L e a u s t e d 
H un 10 por 100. el marco se cambiaba a' 
M su punto-oro de exportación y en el B E R I j N i 3 _ E n toda Alemania losjque da al Gobierno un respiro de cua 
H Relchsbank el oro habla descendido a Banc08 pa¿an ei 5 por 100 de los fon-'renta y ocho horas. Se opina que si las 
M 1,304 millones. Las divisas en él hablan!doa clamados! ¡Intervenciones necesarias no dan al 
H aumentado por los dos créditos conce- ^ gran(leg Bancos de Berlín estén,Relchsbank el apoyo necesario, las au-
H dldos por los Industriales al Gobierno CUHtodiado8 la pollcia( habiéndose1 torldades alemanas no podrán dominar 
M y Por aquel del B I. P. a la Relchsbank re^strado al&unas colisiones en el ser-'la situación. 
H (de 100 millones de dólares). \ * 0 de cheline8 p08Uie8. La Policía ha 
M ba 81(10 10 &rave Por motlvos adoptado precauciones extraordinarias El miércoles día critico 
N p icologicos de pánico y a pesar del aval ^ ¡mir cualqUlcr desorden que se 
de la Industria al Gobierno, la retirada ^ ^ y ^ 1 " " " VUtt"*""'4 H«« -«-j 8j ej Banco ^ imperio no obti«M 
H de divisas continuó, convirtiéndose en * « • • 1 antes del miércoles por la mañana K* 
| ^ ^ ^ ^ ^ 
H ser los de más crédito!) se h.zo insos- ch¿ \ e Peunió de nuevo esta tar que el hundimiento de la 
H tenlble. Por ello, al decretarse ayer lu-: ¿ anunciado oficialmente que el financiera de Alemania tendría com 
M nes la suspensión bursátil el patrón-oro ^eichs lo9 Eancos articul^es v cuencias particularmente graves ^ 
PJ cesó, saltando el marco hasta un cam- , _ . J »u r ~ . . . . • .monHn PM monta mío pn pl naís ei ' 
M blo de 27 (paridad 20.43) por libra es- 1 , J ^Z^/V 1 ^ ~ ' M terllna. y S O a n a t — ^ *~-\Ut los rembolsos de depóstto. Ln efec 
M :omo verá el lec-
- las Cajas de Ahorro han decidido limi- ^f1^0 en cutnta ^ e" el 
Mar loa reembolsos de denósito. Kn efer- dlto desempeña un papel muy impon* 
tn, a consecuencia de la restricción de 
M (|ue suspender (¿momentáneamente?) 
H •sus pagos. 
M Estos son los hechos. ¿Debemos pen 
sar ante ellos que Alemania sufre una 
M catástrofe? Pase que admitamos ese po-
te y que la mayor parte de las soc--
R tor en la sección financiem-ha t e n i d o ¡ ^ J ^ p ^ ^ ^ eu ^úes industriales y comerciales no Pj;; 
condiciones do satisfacer todas las peti-,den v,vir sin el aPoyo instante 
clones, aun las legitimas, que se pro- BaTnt>03- , J , , ^««^g par-
senten | Las porsonalidades de los Banco» 
El rumor que ha circulado esta ma- t,culareB alemanes no ĉuRan 
H • H« ~^*m*~m « c u- ñana cn el extranjero sobre la la.,acontecimientos pueden quizá orie-
M PJlar sustantivo para calificar-adjeti- mación en Berlín ¿el estado de slitio „ consecuencias socales de un a can^ 
H ^án.dol0-a la situación financiera. Es a. &bsolutamente falso ^ blación está calculable. Causa Impresión el e J ^ 
H desde lue^0' « f » V * porclue/omoAle-|tranquila y los habitantes dan más bien dae Ru8ia ^ la expresión. "Esto 
H mama no puede pagar la cifra asigna- la ^ p ^ ^ de hallaree agobiados «n del régimen capitalista". « J » * » 
S / Por los vencedores-máxime en esta la revHelación de ^ catástrofe, para la las ûe se han'in constantemente en 
H época de depreslór-sino empeñándose no la habia preparado ^ VPreüa& conversaciones de los financiero* # 
M ^ t ^ ^ 16 ^ 8t03 SU5 d,f" ^ ventanillas del Danmstadtor Na- 3 interesante señalar una idea 1 
H^K.n.bilhlades y sus créditos para que lattlona, g J J corraflaS( * e, cierre do ,ag comienza a circular y que. según - ; 
H . .tuac.ón financiera se hap insostenible., Bol3as a,emanas (lur¿me cuar.nta v'oe, ha circulado también incluso en 
En cambio, del lado de las mercan- orho horas han hecho oompr(>ndPr circuios responsables. Se t m i a i í a ^ 
M cías- la economía alemana proplamen- .amente al 0bio a^m4n, ,a ^ e d r t trin»ir 61 emPleo del Reif,hmarkain'ie-;; 
H te dlcha-la situación es de las mejo- de la sltuaclión con que luch^ el G3. una moneda de cambio que no ^ 
--a las transaciones Ĉ J . 
se crearía para el l01»^ 
"* moneda eípecial ^ r:. 
H organización y la técnica más podero- v sus peticiones no pudieron ser s-rvi- estana garantizada por una reser _ , 
M sai de la tierra. De ahí que la economía daai invitándoles a volver por la tarde y que tendría un curso forzoso;*^ 
H alemana sea. sin duda, la más rentable y entonces se lea ofreció un débil por-:se 8abe' estn e3 P000 más 0 " T T I * 
M de las existentes. centaje de sus petl«jones. Las Caias de!',8tema monetario de la Rusia ^ 
M De ahí el que si los aliados y partí-ahorro están también sitiadas. Las " ! Sov,ets. 
• cularmentp Francia, " 
H nes y s? vienen a la ra/ 
p financiera y general alemana no ofre- hoy proporcionas Inquietantes I^s di-aue relna en lo!, esculos finan 
M cerá dificultades. En cambio, si se em- rectores de las grandes Calas de \ho- Bí,riín. «In afi-mar en modo algu^, 
M peñan en hundirla, lo conseguirán fá- m.s celebraron esta mañana en Berlín dlcha idea sea aceptada ni por ^ ^ 
se dejan de paslo-. tiradas de fon.los de Importancia, que!, Damos e8ta notic,a ^ ^ l ^ 
rarón. la situación i comenzaron el viernes último toman10 do 'ndlcación del estado de esp* 
de Ira; Gobierno M cllmente. Claro que en su caída arras- una reunión plenaria v se cree que n^ra co d< 
H t^r* tamWéa « ^ vencedores. calmar al público publicarán una decía- mán: 
Baja en Nuovajj; 
NUEVA YORIíTia.—El merC»^ 
M I! M H 
n m n m m n m m m u m 
¡MADRES! '̂̂ âd por vuestros liljo« 
ración, asegurando hallarse cn condi-
ciones de reembolsar a los depositantop. 
La Impresión en los círculos financie-
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juní 1 ui * iw—»j<»»v-«.— __ 
ción de Arte y Arqueología del Censen BQ«S. 
N A p 1 i ^ A r08 eI en extremo sombría y se estima valores ha abierto muy débil. L» 
I M . K A \ J kJ X x JLá que si el Gobierno no hubiera tomado cía general es que la posición dt 
la decisión de cerrar la Bolsa de valo-cado es buena, pero que h" 
rea hubiera sido imposible hoy en Ber- cada tendencia a vender. 
Un cotizar un sólo cambio, pues las ven-; Se espera el desarreilo de 1* 
tas no hubieran hallado contrapartida.Iclón financiera de Alemania q"8 
En cuanto a las peticiones de divisas la actualidad, la preocupación 
(PAPELES) 
LA MEJOR DENTICIXA 
Cura diarreas e Inapetencia de niños y 
¡adultos. Caja. 3 ptas. Centros: Gayoso. 
^XIXIirxxxxXTXXlTlTXTTTlTTTTTllTTrTrTTYTTTTTTTTXTTTTTTT^'Arenal . 2. y farmacias. Sevilla: Urbano.'extranjera*, hubieran alcanzado tales nante. 
es. -
5lADRn).—Afio XXI.—Núm. 6.854 
G r a n d i o s a d e s p e d i d a a l o s d i p u t a d o s v a s c o s e n G u e r n i c a j 
A s i s t i e r o n t r e i n t a m i l p e r s o n a s a l m i t i n . L a s f i e s t a s e m p e z a r o n c o n u n a 
m i s a s o l e m n í s i m a e n l a p l a z a d e l a v i l l a . " V a m o s a d e f e n d e r l a R e l i g i ó n 
p a r a l a s a l v a c i ó n d e l a s o c i e d a d . " S e p i d e e l r e g r e s o d e l P r e l a d o d e l a 
d i ó c e s i s . U n b a s t ó n d e m a n d o a l a l c a l d e d e G u e c h o 
E L D E B A T E (5) 
Martes, 14 de Julio de 1931 
A s a m b l e a d e M u n i c i p i o s S e r e ú n e l a s u b p o n e n c i a P a s t o r a l d e l O b i s p o 
los ámbitos de nuestro pais, reclama con' 
la firmeza de su carácter más pródigo en 
acciones que en discursos, el inmediato 
regreso de su querido Prelado va.-»co. en I IT l i r » ! - ! . l l ' T T* i _ * _ 
s r , p u T ? f e r p o % T o f o ™ d e N a v a r r a d e ! t s t a n i t o c a t a l á n d e V i t o r i a 
Justlciia el carácter sagrado del deste- - » 
rrado y los más hondos sentimientos de * 
S « p r o p u s o l a e l e c c i ó n del E s t a t u t o L o s c o m i s i o n a d o s q u e h a n e s t a d o ^ ^ ^ ^ 
v a s c o n a v a r r o o el n a v a r r o 
I M P O N E N T E S M A N I F E S T A C I O N E S D E E N T U S I A S M O ese Gobierno, sin perjuicio si todavía 
« ^ i perdurase su desdeñoso silencio, de so-
_ . >. -x-. 0,j meterlo como último trámite legal a la 
OTLBAO, 14. — Guernica. la matonea dfc Gnerniea *on el alcalde, señor Altubel A continuación habló el diputado por i consideración de las Cortes, a que con 
ÜT» toral vizcaína, la que ha dado co-jal frente, y bandas de trompetas y tam Navarra, señor Damborenea. Empezó di-
Agotados todos los m >dos legales de 
la súplica tras un transcurso de dos me-
se», más largos todavía para nuestra! 
amargura que para la invención de un 
pretexto que supiera disimular siquiera POR MAYORIA S E APLAZO "SINE 
la Injusticia, requerimos solemnemente 
e n M a d r i d s e m u e s t r a n m u y 
o p t i m i s t a s 
DIE" LA REUNION 
. sidere ia inmensa 
PAMPLONA, 13.—A las once y media 
de la mañana se han reunido los repre-
Múgica, ha dirigidt . 
diócesis, el siguiente mensaje pastoral: 
Comienza diciendo que, expatriado y 
desterrado por orden del Gobierno de la 
• República esnañola el día 17 de mayo. 
_ . _ . va recorriendo el camino de la amargu-
Confian que e. Karlamento apro- ra que Diog en ^ inexcrutabies y ado-
bará rápidamente el Estatuto rabies designios, ha permitido nreparar-
- ¡e, y al regreso de Roma ha fijado su 
residencia temporal en Anglet. casa de 
responsabilidad Q"6 sentantes de todos los Municipios de Comienza la discusión en la Asam-'ios Reverendos Capellanes de la r'ongre-
ineficaces todos los Navarra en ei salón dei Pnncipe de Via- klea de la Generalidad gación de Siervas de María. Desde allí 
lidad para lodo un na de la Diputación. La Asamblea fué , envía su paternal saludo al Cabildo ca-
lila f l izc í , m  u*» ^.cw WCÍ.LC,  u u a a  t t s  t  . a rr , se r . ez  
secular al roble sagrado que res-loores. La comitiva se reunió en la pía rigiendo un saludo a los presentes. No Adquiere haciendo 
rria las libertades vascas, fué el do-̂ 8 '.0lf,.̂ ue'!09 / 3,guíó a la plaza de sólo en mi nombre—dijo—sino en el de! caminos de la lega .u u xa, i a  
SMO una vez más. escenario esplén ^ ^ ^ ^ « ^ ^ «M misa los cuarenta mil navarros que nos han ¡pueblo que. al sentirse herido en lo máí idida % presidente' de STD^U-
^ rie otra jornada histórica para l a i ^ ^ 'p 5 * ^ue ^istler^ de su espíritu, no habna de cono ^ción se*^r g a ^ . con la Comisión 
d d L PU«kelJun. Después de muchosKST'irMtíf n L Á \ l £ «on daría yo por terminada mi presencia enjeer el advenimiento de la prometida li- E1 8eñor Salinas dirigió un sa-
tierrs eusKeiJJ". \ in„fif,n™ nrn i^ra° ûsTo; u,Ja '}S*&* de la Virgen esta tribuna, si no mereciese comentar! bertad. mas que por el dolor de sus fia- fudo a todos ios reoresentante* a quie-
aíos de respe.uo^pero meficacê  P;-|Canto la ^ ^ ^ ^ ^ ^ . X '1° ** -tualidad vasco-nava- i .eHciones. • , m a n i f ^ t ^ s J 6 ^ ^ ' p o r ¿ber 
En descargo de nuestro deber, por •> atendido la convocatoria que hizo la Co- BARCELONA. 13.—Ayer mañana llega-
honor y conveniencia misma de la Repu- misión gestora y rogó que estudiaran ron en el segundo exnreso de Madrid los a su situación se refieren, así como de 
ofirma su espíritu traaicmum y oc *~"clJL%5 .̂1^1 iT^Ta" T^^ST^IT^' ^^y^fl una realidad viva y una amenaza blica, por la segundad de aquellos do con serenidad y ponderación, puesto que consejeros de la (Generalidad de Catalu- ^ hondísima gratitud hacia cuantos le 
en pie P»1"» exi^r la defensa de su felnírfo ^ - ^ ^ 0 ^ í í C Í ¡ ^ ^ l 5 ^ í í r l r ^ ? ! í í , ^ J ^ H ^ " a y . . 1 " ^ ^ ^ i y ^ ^ ^?S*y?-?3 ^ .frente ^J0" se trataba de un asunto trascendental ña señores Hurtado y Campalans. con el demostraron su amor, lo mismo en la 
S E C R E E QUE HOY QUEDARA 
APROBADO E L ESTATUTO 
nróspero, espejo de democracia, re-jro popular vasco Elal-Alai, todos dirigí-ha producido, 
su espíritu tradicional y se pone ¡do» por el maestro Zubizarreta. Despuésj 
tedral. Clero secular y regular y pue-
blo entero, y transmite, además, un al-
tísimo encargo de Su Santidad el Papa 
Pío XI. gloriosísimo Pontífice y Vicario 
de Jesucristo. 
Reservu el hablar de los asuntos que 
de sus fueros, nunca prescritos. 
Espectáculo sublime el de Guernica. 
jaungoikoa eta Legri-zarra-Dios y 
Ostras leyes viejas—era el lema que 
ÍHÍ* f * diez mil deles, la comi- fensa del patrimonio espiritual, para res- das las constituciones se llaman Invlo- para Navarra. presidente de la Asamblea de la propia diócesis o ue en Francia cuando fuene la 
uva regreso al ayuntamiento. ponderante Dios y ante las generaciones la bles, por la paz publica y por el impt»- Seguidamente, el secretario de la Cor- Generalidad, señor Carner. hora qUe ^ Divina Providencia tiene 
A.^w^l,,. u*~^. venidera3- L,aa circunstancias actuales rio de la justicia que repugna toda san- porción provincial, señor Oroz, levó el En el mismo tren legaron los comlslo- eppnjrampntp ^pñalada. 
AUfTesKU de honofiestán revestidas de un profundo diama- ción. Inmotivada en la publicidad de su orden dei dia. según lo había dispuesto —-> ' - - Sl 
hacía vibrar a aquellas multitudes re- ae^iaamente, a las doce y treinta, se i si queremos salvarnos del deshonor. Isus resoluciones y sobre todo, por el re- disponía que los votos habían de ser pro- cado libre de valores. . _„-o ivartnlHnr riprnacrAticamen iceieoro en ia plaza un aurresku de no-1 v«mns » H»fonHor lo ROUO-Í̂ ^ nn /%nmn>nAt/i nn» ao dí»h<» n la «ohpranía d»» In ^̂ .-«î ^̂ i«Q „i ^ r , ^ A* v.oKitor,too r,,,a nn-n auto m t̂iun ir>o Con este motivo los andenes de la es-
n i  nados que fueron a Madrid para tratar ge refiere a la visita hecha a Su San-
|tismo que exige la intervención eficaz escándalo y misteriosa en el origen de ;a Comisión gestora provincial. En él 93 con el Gobierno de la reapertura del m?r-'tirt d siguientes oalabras: 
Tuvo el Santo Padre la inmensa bon-
dad de recibimos dos veces en audien-
cia privada. Sin prisas, tranquilamente, 
con gran atención escuchó lo que Nos 
creímos en conciencia necesario merír-
le; era de justicia y ponderamos e hici-
imidas para respaldar deraocráticamen 1^"^" en ia piaza un aurresKu ae no-l Va os a defender la Religión, no como'peto que se debe a la soberanía de la porcionale's al censo de habitantes que 
• P1 mandato que acababa de otorgarid° JJ, e tomaron parte los alcaldes i elemento indispensable para la salvación iglesia en el orden de sus funciones, si tuviera el Municipio de cada represen- tación presentaban animado aspecto por 
dinutados Allí estaban sus man-1r -vmi f Uura"go ,fyergr^rf' C)n̂ a- de nuestras almas, porque eso es minis- ias súplicas no valieran, reclamamos conltante. El representante del Municipio de la gran cantidad de personalidades, so-
a s"̂ 01̂  ' levantando la ban-IÍJ,„„ I, uar.ran9a' Azcoitla. lolosa, Er- terio de la Iglesia, sino para salvación todaa las solemnidades necesarias en Arróniz, con 24 firmantes más, requisi-.bre todo del mundillo bursátil que fué a 
datarlos, los que „L„ i * * " L Ĵ üf* El°rno' Bermeo. Mundaca Amu-ide la sociedad. Nosotros no nos serviré-nombre de todos nuestros representados, to exigido, presentó una moción a ia'recibir a los viajeros. 
¿era del Estatuto agruparon J"0"3 a f"o y otros, y distinguidas señoritas de m03 nunca de la Religión para fln.-s po-l-'umando con ellos a quienes no por ca- Mesa, pidiendo que la Asamblea fuese A las once se celebró en el Palacio ds . 
ellos a la parte más sana del país... Alls la localidad El acto fue presenciado por Utloo». pero nos serviremos de nuestra recer del voto carecen también del de- quien se dictase su propio reglamento; la Generalidad, baio la presidencia del moŝ  ̂  Panegírico de la s ncera, cordial 
los Ayuntamientos que, en la memora- enorme cantidad de pub ico. actuación para una mayor eloria de la recho de la ciudadanía, el inmediato re- que .además, los votos no fueran en pro- señor Maclá. una reunión de la subno- yTerdadera ? viva fe d^ la mayoría de 
1 _..•-„ J„ F'stella ao robaron el "or ia tarde los expedicionarios T̂- .ii_:x_ j«. TD-,, i „ ̂  „ » i „ „ i _I _.-. J . i w:̂  . _ _ _: J _i t e Asamblea de Estella. apro aro  elj r'°.r ia [arae ios ex e icio arios se ^^Religión. ' greso de nuestro Prelado con todos losjporción al número de habitantes, sino nencia del Estatuto, junto con el señor 
los ex diputados. on por ciudad y cercanías, pa- Acto seguido, y en nombre de los pronunciamientos que corresponden a la que cada representante tuviera solo umCompanys. jefe de la minoría catalanis-
Nuestros amadísimos diocesanos; acos-
tumbrados Nos mismo, en otras ocasio-
Arellza. Ma piona, señor Goñi, dijo q le aunque la 'ebradas con diferentes personalidades, efecto, para Nuestros amadísimos dioce-
•ĉ totntn Vasco.. Allí los ex diputados. _ . Acto seguido, y i . 
E opnadores ex alcaldes ., todo c u a n - L ^ ^ ^ H grUPOS reInando eran con "mendigoizales" ocupó la tribuna y ha- evidencia del agravio, al decoro de la ino voto. Con ese motivo se entabló una di» ta en las Cortes Constituyentes y los °es. a oír en aquel Palacio Apostólico y 
ex 9enadnrê - eJlJ'Ct„t,^ --;„ tierra A , a - ^ ^ , bló en vascuence don Carlos UnuMON cencia y al sagrado carácter del perse-Icuslón entre los representantes. consejeros señores Hurtado. Serra. Mo- labios de los Papas aquellas consola-
t0 hay d V ! r e s ; n t a t j V ^ i J * Unt y ™edla d6lla tarde 86 ^ \ B n S o ^ ^ m J ^ ¡ ^ e ! ^ ^ \ g a M o . El presidente cortó la discusión dicien- ^ v C a ^ n W * ^ ^ ¿ w T c . r n ^ H u r . doras palabras: "Piissima Vasconum 
va-̂ a... Y todos juntos, en majestuosa¡lebro en el salón de sesiones del Ayun | mantenet el ideal míe anima esta -e saludan: Marceüno de Oreja Elóse- do que se iba a poner a votación, pero el tado y Campalans dieron cuenta de su gens"-piadosi3imo pueblo vasco-hemos 
comitiva y renovando aquellos hábitos¡tamiento el banquete oficial ofrecido : cam ¿a COIlfia en aUe nronto han de gul, José Antonio de Aguirre, Fr ncisr.. representante del ayuntami nto de Pam- viaje a Madriu v de las entrevistas ^ di h  al Vicario de Jesucristo que • 
fnrales tan profundamente religiosos.jPpr la corporación de^Gueralca a los j ven,r dias\entur030g âraH Euzkadi d. Bai.-n.-.-ht-a, José Izora y 
han ido a prosternarse delante del al-
tar levantado en el sitio de honor de 
la gran plaza de Guernica, para oír el 
santo sacriñelo de la misa. Y mientras 
todo se llenaba de un silencio Impre-
eionante, la Schola Cantorum "Santa 
Cecilia", secundada por el gran coro 
popular del grupo Elal-Alal y reforza-
Un bastón de mando ai ¡ sacerdote, un tanto emocionado por la 
i grandiosidad del momento, contagiado' 
alcaide de Guecho ipor vuestros entusiasmos. Me habéis ele-' 
da por otros núcleos de cantores, con-l. A.los doce Y quince se verificó el ac-
,a inmensa plaza en un templo ^ ^ T e V u l ^ d ^ / u a ^ o V i o 
vivo, donde una muchedumbre, satura-
da de fervor religioso, llenaba el am 
biente de solemnidad litúrgica... 
Por la tarde, después del "aurresku" 
de Aguirre. regalado por suscripción oo 
pular. El diputado electo por la prov.n 
cía se asomó al balcón, siendo salúdala 
su presencia con grandes vítores y apiau 
la recién nacida República española, cer-
ca de treinta mil hombres, venidos de 
tu montañas que encierran a Roncesva-
lles, de las llanadas alavesas, de las 
anteiglesias vizcaínas, de los puertos y 
de las aldeas de Guipúzcoa, han levan-
tado un clamor imponente de fe cuan 
do sus diputados, removiendo la emo-
ción de aquella masa Ingente, hendían 
el aire puro de la montaña vasca para 
d clarar su voluntad indomable de exi-
gir, ño de pedir, el respeto íntegro al 
patrimonio religioso del país y la de-
volución de sus derechos pórticos, In-
justamente arrebatados... Parecía un 
Biiefio, cuando aun no se han extingui-
do los resplandores de tantas bárbaras 
hogueras, escuchar aquellos gritos de 
entusiasmo, aquellas escalofriantes ova-
cinnes que suhravaban los párrafos elo 
cuontíslmos con que loa diputados jura 
Adhesión al Prelado y qUei p0r i0 tanto, no tiene mayor im- Tla9 ha sido modificado. ^ I decía San Ambrosio. Durante aquellas 
portaiícia que el voto fuese proporcio- Aunque se habían imprimido ya los do? audiencias Nos veíamos sin esfuer-
Los asambleístas enviaron al Obispo naj ¿ indiv d-'̂ l. En Ja Bénl oo, la ejemplares del Estatuto, que han de ser zo en el Papa al "Cristo visible de la 
ie se volverá a ha Tierra", al Maestro del orbe que enseña 
is modificaciones tal "siempre" todo lo justo, todo lo santo, 
'̂ metido a la Asam- todo lo digno, todo lo amable, lodo lo 
lad. ; saludable; al Padre amantisimo y ama-
,t optaba por el Estatuto vasco-nava- , — - j " ' " " " ayer, que ae ha pro-i disimo de todos los fieles; al Sumo Pon-
iuta del Estado español^y de todos lositórica villa al pie del árbol símbolo «le rro 0 por el navarro. Varios asambleia- ,onPado hasta más de las dos la tarde tif.ee. Pastor de todos los Pastores y Vi-
Gobiernos españoles ¡nuestra fe y de nuestras libertades cria- tag dJ1eron qUp mUchos avuntaml̂ ntos '2UPf,"rton„ determlnidn.. alerunos peque- cario en la tierra de Nuestro Santísimo 
Mañana saldremos para Madrid mis;tlanas, elevamos a V. E. el eco de las no hahían tenido tiempo suficiente para ?03 aballes y las modifloaclnneg de más Salvador Cristo Jesús..., y postrados de 
companeros y yo, 
gar, que acabaron 
, zosos de la mendicidad afrentosa. Noiaesierraoo y expresión nrine ae ia enei capacitados para resolver. Otros repre ~"TT 
¡iremos como fueron otras veces los dlpu- gica protesta que elevamos al Gobierm/gentanteg hicieron ver que era preciso . un? "f. 'P3 asuntos más culdadosamen- rendimos, en nombre de la diócesis y en 
-iiius pan a. luaunu un» • • »— — • • — — —- — no ñaman leniuu iieuipu suin:iriii.e ya-ia _ - , » . — ——̂  — — -— » * « — , — 
, no a pedir ni a mendi-1 aclamaciones entusiastas que aquí resue estudiar con detenimiento los Estatutos ^oortancta. Todav'a volverá hoy a re hinojos ame aquella grandeza, de majes-
n ya los tiempos vergon-inan com  un mensaje de amor al padre :y que( ^ ,0 tanto. se encont aban in- ",n1'"<,fi la subponencia para corrección de tad y de humildad, de gloria y de senci-
ndicidad afr nt a. No'desterrado y expresión firme de la enei cap ci ados pa a resolver. Ot os pre es"|o. i Hez, herma adas en el gran Pío XI, le
de honor, hemos creído, asistir a un sos El alcalde de Guernica le hizo en- é 
milagro... En el mes de Julio del año de|tresa del bastón de mando al tiempo¡|Qg¿gM"¿e°"la"^g dici 
eracia de 1931. dentro de los límites de'qu.e Pronunciaba un breve discurso 11.1,¡re   i.           î r . ge ta tes ,: j row 
P. D^V.KIÎ - ^o«^i» ênor Aguirre dio las gracias con bre- tad0g vascos a pedir al Gobierno espa-icontra la injusta perstcución, que.al ex ;antog de votar por uno de los Estatutos re/Judiados ayer ha sido el ref^rputejei Muestro prop.o el homenaje de Nues-
ves palabras que fueron muy aplaudidas. 
E l m i t i n 
A las cuarto y media, dló comienzo 
en la plaza de la República, el gran 
dioso mitin. Una hora antes, el espa 
cioso lugar estaba Invadido totalmen 
adhesión a sas en-
completa sumibion 
ñol miserables concesiones; vamos a exi-ipulsarle de nuestro lado ha tenido ia saber ^ por i0 menos. dar a conocer al 109 no* P,inro3 *n nue se nota mavor; tra total y ferviente 
gir. a reclamar, a reivindicar lo que esj virtud de adentrarle más hondain-nite !paíg lo que ia ad0pCión de uno de esos 'srr'1™'n',,.*• '« mnn«r« d^ y*t señanzas, de nuestra 
nuestro, las facultades que como'progra-1 en lo más intimo de nuestros corazom-s ^t^Mtns nodrá sup mer e^onómicamen- , en ^̂ o"*3- o? j arinrdado in- a sus má3 leves indicaciones, de nuestro 
ma mínimo están contenidas en el E s - Obedientes al «nandato que acabanu» tei y puesto que ninguno de los proyec- cluIrlos en el. proyecto del estatuto. Asi. respeto, veneración y amor devotísimos 
fatuto aprobado en Estella, a arrancar|de recibir de nuestros electores, -
la plena soberanía para que vosotros po-jtemos solemnemente a V. E. 
dáis negociar directamente con la Santa'ción de todos los esfuerzos co 
Sede. Vamos a reivindicar esa facultadla la plena reparación dé la escnnfinio iog gastos que iba a suponer cualquiéra 
te por el público. En la barandilla ¡ vamos a reclamarla y recordar para que Isa Injusticia que, si V E. padece con ^ estos Estatutos. 
da acceso a la escalinata de la plaza de se enteren bien los que estái obligadosIevangélica paciencia. nos<itros no pode- EÍ presidente dijo que todos aquellos 
• República se habían colocado toda- a ello que lag Cortes de Navarra y las;mos tolerar sin mengua de nuestro de ' ronr<,.,o„ti,nf qne on'asen por oue la las banderas de los grupos, y en el fron 
tón el cartel que ha simbolizadp la cam 
paña municipalista y la electoral. 
Los discursor 
Juntas generales concordaron con la San-Ibcr. ¡Asamblea fuese aplazada, se levantasen, 
¡ta Sede sin ninguna intervención del Go-| Firmes en nuestro propósito de defen [y como se levantó un considerable tanto 
Manifestaciones de los se 
ñores Hurtado y Carner 
El señor Orbegoso. alcalde de Azpe!-
tla se adelantó al micrófono y su pre-
sencia fué acogida con errandes nplansis 
"En nombre de la comisión permanen-
te de alcaldes—comenzó diciendo—y d~se>-
pués de la asamblea de Estella y del 
dad de la diócesis de Vitoria y su Prela-
do a la Santa Iglesia Católica, Apostó-
lica y Romana. 
"Llevad, nos dijo por fin el Papa. 
. , I Nuestra bendición apostólica a todos 
bierno español. Y lo vamos a reclamarjder ante las Constituyentes, cueste lo p0r "ciento "de representantes, en «efial 1 Uano* ^ J r ^ fS.ÍSlr • ¿«T Nuestros (y vuestros) Hijos de la dió-
asi en nombre de nuestra democracia |que costare, los ideales religiosos qû tde n¡9 deseaban <>' ^ylazpm'onto de tado % Ambos roC han x ^ rt rtur cesis de Vitona y que Ella les sirva de 
vasca, que ha servido de modelo a Cons-!fueron siempre la fe de nuestra raza so la Asamblea, el presidente acordó que la t.mismo desnu'ós do !m JuT¡ m-û Â W consuelo y fortaleza para conservar in-
tituciones como la ing'esa y ^ norfp-j licitamos de rodillas, v ci.n todo el fervor A^m^^n cíT>«H«»Vé apla udí •••n" fli* v nicen que de la v'"'*- - J cólume el deposito sacratísimo de la fe visita a cada uno de ,católica ue recibieron de sus cristiam-
'o-iñaf-han sacad^Ta meW I r ^ - - - ^ W M antepasados, decidles, anadio, que 
ban defender la fe del pueblo que loPÍtrÍ,anfot en Ja9 "rnas Por más de cuarenta j tado español. Yo creo que 
hab-a elegido. m11 vot^dp diferencia, el acto que wts |Suiza son repúblicas tan bi 
americana. Y ésto, en nombre de esa de-|.ie nuestras conciencias cristianas su d¡j0" qUe rogaría a los autores de los|fós ^mlnls^o» 
mocracia y de la libertad del pueblo que: apostólica bendición, deseando qu- ella -^Vo(.to« r,— hicl"»»^ «'«rín r-̂  ' - "  ña.,  -̂pn̂ r, ,„ tor lmnrPoir.n 
esta sobre todos los Parlamentos habí- nn9 comunique la entereza ejemplar coo'bre la cuestión económica en ambos. K^n hftn r^Wán uryJ ^n^ñl f . t^' rue?:uen P01* el PaPa V ^ el Papa iue" 
dos y por haber Que no se venga di- Uue V. E. nos enseñó ^ defender los sa 
ciendo ahora que esas facultades son|<rmdos derechos de la Iglesia de Cristo 
Megid 
Luego, la noble expansión de un pue-
blo que conseja todavía en sus costum-
bres, unas danzas dignas de ser baila-
das delante del templo, ante sus alcal-
des y sus rectores. 
Al anochecer, las pintorescas carrete-
ras que convergen en Guernica se veian 
materialmente cubiertas por la avalan-
cha de coches, de autobuses, de bravos 
andarines que han recorrido a pie leguas 
y leguas, y volvían a sus hogares lle-
no? de fe en los destinos de su pueblo.. 
Y cuanto más caía el día, más parecía 
llenarse de luz el ambiente: porque todo 
lo que se hahia hecho, lo que se había 
dicho, lo que se habla quizás, soñado 
Iba envuelto en un tono de serena fir 
tnpza sin que asomara rebelde un grito 
de rencor, sin que la más leve Indiscl 
P'ina removiera aquellas masas qu*- pa 
reclan hacer honor al orador que dijo: 
"Ppilmos nuestro D os y nuestras leyes 
Inalienables de la República y del Es-I Besan reverentes su pastoral anillo 
Alemania y j Marcelino de Orela Klóseerui. Manuel del 
en organiza- ^n-niieo,., jnsé Antonio de Aguirre l-e-i — _ louiaa suu rtjpuuiiuna ittu uit-  m «tun/iíi- .- i i. ,i e amo i  u  i  
mos celebrando supone una ratiflcacion;das como la española, y Alemania con- ,.uhe. jo^é Ittvra y Arelh«, Fmnclso» <*• 
de poderes a nuestros diputados y la con icedló a prusia y a B^era ]a facultad'C^nechea. So5é I.nS de Oriol. Añfrtnln fianza plena de que su Krestlón será co 
mo apetece todo el país. 
¡Alerta! —terminó diciendo—, todas las 
razas de euxkalerría. En pie todo euxka 
d i. El pueblo, unido en estos instantes , s conce¿tos vertidos en casteil 
brig-* la plena confianza de que sus * aconseja J pUebio que mantenga ̂  
de concordar libremente con la Santa p||da|n. .iu'«.n de rronljo. Rafael Pica-1 ^ 
Sede, y Suiza concedió la misma facul-'vea. Jesús María de LéhmékL 
tad a Friburgo. 
Finalmente, en vascuence, rep'te al-; La sustitución de la^ 
ano 
.y aconseja al pueblo que mantensra viva 
% Z ^ J T J * * * J £ l ^ l ^ L * ? * la fe y el entusiasmo'que ha puesto al 
servicio de las Vascongadas. 
oprimen y arrancarán el puñal que la 
inconscieiida o la mala fe clavaron JO 
bre nuestras leyes. Estas palabras fue 
ron abo}- r das con una gran ovación. 
Seguidamente hizo uso de la palabra 
el diputado por Vizcaya, don Marcelino 
Oreja. 
Comisiones gestoras 
ante las Cortes, que nacen con la Incre 
dulidad de los derechos que asisten a 
porque somos dignos de pedir lo que I nuestro pueblo, que bastaría únlcam nte 
pedimos y porque sabremos hacer uso I para reconocerlos como una realidad hls-
Después habló don José Antonio Agui 
rre. Todas las manos se juntan para 
Navarros, alaveses, guipuzcoanoa y I aplaudir al joven letrado. Iniciador do 
vizcaínos—empezó diciendo- : Recibo movimiento. Hecho el silencio e. 
honra de dirigiros la palabra en este señor Aguirre, cuyo semblante refleja 
momento histórico, en nombre de los|la emoción que le embarga, empieza su 
diputados elegidos por Vizcaya, para de-ldiscurso con las siguientes palabras: 
fender el Estatuto vasco ante las Cor 1 Agur Jaunak, han sido vuestras prl-
tes Constituyentes, y me presento abru | meras pa iabras en la solemnidad de os-
mado por la responsabilidad contraída ta mañana. Adióŝ  Nos vamos. Cuando 
También se d'r'gió al Gobierno el si-; 
El alcalde de Guecho! ^ípnte telegrama: 
I "Los diputados de Alava. Guipúzcoa, 
V'zcaya y Navarra, reunidos en asam-
blea solemne bajo el Arbol, símbolo de 
nuestros fueros, usos y costumbres, ja-
más prescritos, con la mayoría de los 
Nyuntam'entos del país aquí representa-
ga por ellos, sellando con abrazo pater-
nal sus augustas y autorizadísimas pa-•Ullil ble en casi todos los periód'cos. El se r !ñor Hnrirído nos dMo que él no puede ií^w-^S 
^responder de lo que en definitiva hagan i la^spera que aug dloce3anos cumplirán 
]o* con toda diligencia este encardo l'ontl-
fleio. 
H¿ ( - ^ • o i , V _ J — r" i "La barquilla de San Pedro flota so-nZ&lVZ aprobado sin ,bre tempestuosas olas, como, frecuénte-
la;» Cortos Constituyentes, pero si 
grupos obedecen a la manera de pen-
sar de las personalidades consultadas el 
Estatrto 
sfrp̂ rd' 
& < & ^ ^ c \ ^ 7 Z ^ l u ^ J r ^ ^ ? . ^ Cata,una verdadero Maestro, Salvador y orienta 
»» _ \ j ,cx ofcS» iqe discuta simún ancamente con el pro-., J , TT IJ J . „ , „„,̂ „ 
v , vnrfo ^««•u.^.íAr, Idor de la Humanidad, y hay momentos 
tórica. rendir tributo a la justicia. 
Alaba la corriente salvadora qu ha 
de mí se ban hecho elogios tan inmere 
cldos comprenderéis que la emoción tie-
ne por fuerza que embargsfrme. Soy úni-
camente un soldado de este movimlonto 
intérprete de vuestros anhelos, del anhe-
lo de todo el país vasco-navarro. Yo os 
y cto de Constitución 
Î e preguntamos si cabrán regateos y tan difíciles para la Iglesia y para la gran modificaciones en el Estatuto al ser dls- ^ami,ia católica, que Parece que ya na-
cutldo por las Cortes. Nos replicó — da o poco se puede e^ornr de los hom-
n a ' Q ^ i E^ía^o ^e'VTha ^ b ^ d o fet^í0 J L ^ / L ^ Í 
por Cataluña será un mandato que lo» i 
diputados catalanes habrán de mante- 'de, devota y perseverante oracionl 
L .Nuestro Señor; ¡oh fuerza de la humil-
Hemos de clavar nues ros ojos en el dos y millares de vascos presentes, se ""*"" " f " - - ner integro, pues el pueblo en el pie- : 
dirigen al Gobierno para pedirle que mientos y por reflejo directo en 1-is úl- v^jto votará en concreto, sin dejar 0p- cielo; pero, como el Papa, es preciso 
cesen las comisiones gestoras provincia 
les y se entregue inmediatamente la ad 
mnistración provincial a otras consti-
timas elecciones, encomendando a los para nada diferente'a lo que Ca- ¡también <lue defendamos los intereses y 
Ayuntamientos la designación de las per- .aiuña quiera. ¡derechos de la religión y de la conclen-
;onas. Hacemos constar el desagrado del _ ¿ y \0 del orden público y la Admi-;cia católicas." 
tuídas con arreglo a la proporción de las país ante la desconsideración del Go- Tiatración de justicia, que parece haber ] Expone luego cómo ha procurado 
fuerzas políticas que el pais tiene seña-1 bierno que ha hecho caso omiso da nucs- sid0 recibido en Madrid con algún re- aprender las saaidahlcs lecciones qu? el 
lado en la composición de sus Ayunta-v tro anterior requerimiento.' Icelo 
tenido la virtualidad de establecer la.dlgo: Adiós si, pero volveremos pronto, 
unión de la inmensa mayoría de las cua- con el triunfo en las manos seguramen-: 
tro provincias, como llamadas a la vida ^ Pero quiero que seáis testigos de una) 
para vivir su vida en comunidad con las!afirmación: si no nos conceden lo que. 
de todo lo que se ños devuelva.' 
E l a c t o 
BILBAO, 13.—La nota más saliente 
C "a Jornada de ayer en la provincia j ^ ^ ^ " ^ ^ / ^ " ^ con su autonomía. |Pedimos. implantaremos lo que como as 
sido la imponente multitud, que sel sus derechos que arrancan de si-.Plracion justa y anhelo muy sentido no 
congregó en el paseo de la Unión y en la log anteriores al Estado español. se nos quiera conceder. 
Plaza de ¡a República de la ciudad fo-ig De f^^og^añade - io s principios de1 Pu^lo vasco: en pie. Ahora es cuan-
ral de Guernica. para testimoniar su en-llibertad sacrosanta, prostituida y hollada do empieza tu gran jornada, la jornada 
jusiasmo e interés por el Estatuto vasco. iDOr la teoría de que el poder central es- definitiva. Ten fija la vista en tus dipu-
ta mujer dló con su presencia, gran |[Á -Q- encima del Poder regional, cue tados, en tus embajadores Seguid paso 
fealce a io8 actos. considero un error legal contra el de-ja paso nuestros movimientos. Y si allí. 
De seis a siete de la mañana salieron )recho nue establece el pueblo. Esta es ™r incomprensión se nen. mas en pie. 
« la Plaza de Arriaga diez autobuses i]a exp -eslón del pueblo vasco. No de to- hasta que el sol ilumine nuestra libertad. 
Procedentes de Las Arenas y de Achuri. ]do el pueblo vasco, porque hay unas la-1 Adiós a todos. Hemos de acomodar 
También pasaron por allí multitud deiffunaa qUe conviene cegar: esas comlslo-i nuestra actuación futura al desarrollo 
coches engalanados. A las siete y mediales gestoras que. salvando los respetos de los acontecimientos de Madrid 
fallo un autobús con los elementos de ;para las personas, no son espejo del Adiós, hasta pronto, hasta que la au-
5 Schola Cantorum de Santa Cecilia. país> ni representan la conciencia vas-jrora de libertad amanezca y empiece a 
En Las Arenas y demás poblaciones del ¡ca. Yo me dirijo a los alcaldes de las ¡iluminar nuestra Patria. Si estas llber-
tránsito, los expedicionarios fueron re-¡cuatro provincias para que en este as- tad es no se nos conceden en pie todos, 
cibidog Con gran entusiasmo. A las sie-|pecto cumplan con su deber, si no que-1 Toda esta minoría de diputados defen-
« de la mañana, la circulación por la ¡remos dejar a nuestros hijos una heren-ldera en el Parlamento español los dere-
^aza de Arriaga era dificilísima por la|Cia prostituida. r ^ . f J ^ f „f« „„. ÎV«T«O. ««TV 
^«n cantidad de coches que partían Se impone a esta campaña, netamen- Adjós hasta pronto que volvamos con 
con dirección a Guernica. En numerosos i te fuerista, el fantasma del separatismo, j la libertad P^ra EuzkadI 
autobuses fie trasladaron muchos veci-ly yo digo que los separatistas, los que! ün* * t ^ ^ ^ . 0 ! S ^ . % . l S . díl 
«os de los pueblos de Gordeluela, San-! tratan de destruir la unidad, la vida de go rato acogió las ultimas palabras del 
j ™ - Salvador del Valle. Somo-'relación entre las regiones, son los que; señor Aguirre n„amK^ A\r\̂ A ñikKm 
^stro. Gueñes y Valmaseda. consideran que la Patria es el lugar don-l El alcalde de Guernica dirigió desde 
Trenes especiales 
de se nace o se muere. Dedica un recuerdo a la víctima de todos Y. J J i t í i m B i j ^ 
Vergara y evoca la Cas- de Juntas. No "versolarl" Embeitia deleito a los oyen-, 
J ~ kabla ^ , , ¡ ¿ 0 a la Compeñ5a del fe-ipuede vaticinarse lo que ocurrirá en las! tes con varias composiciones 
rroearri! de Amorebieta a Guernica pu-iCortes Constituyentes. Sólo tengo la se-, Terminado el acto se org^lzó un grap 
•'̂ e trenes especiales, pero por carecer ¡puridad de que el pueblo vasco está dls- desfile alrededor de la. Caf a d» Juntas. 
fLP'f^rlal y de locomotoras sólo orga ¡puesto a restablecer sus derechos, a re-; A la cabeza Iban los diputados V alcal-
í í ? tre3 convoyes. dos por la mañana y girse ñor sus antiguas leyes. des. LA comitiva se disolvió en 1» eran 
^ Por la tarde, además de los que cir Finalmente, pronunció un párrafo en ¡Avenida de Sabino Arana 
g'lan ordinariamente, y el de Guecho y i vascuence. zando seguidamente el desfile hacia los 
«^Arenas y toda clase de vehículos. El señor Oreja fué calurosamente! puntos de procedencia. - ... 
A la8 ^ iiuince llefr6 a la vtna fo.ia laudjdo a] termlnar au discurso. Segui Los diputados se dirigieron 
San tren' ûe fué acogido con damente habló el dlpuUdo por Alava , la Casa de J ^ f 3 - El senor Oreja 
entusiasmo. Después fueron llegan- don José Luis de Oriol. , cribio el siguiente pensamiento que, a 
ao los dem4s expedicionarios. I —Aeuirre—dUo dirigiéndose al diputa-; requerimiento suyo fué firmado por to-
^tnI*S,dlez se celebró en las casas con ,do por Vizcaya y Navarra-tu nombre, dos los representantes en Cortes 
3*9 v H." a f,olemne recepción de alcal quedará grabado con letras de oro en el "Hay en el corazón de todos lo. W 
3S V diputados electos de las Vasconga-'árbol de Guernica. Cuando los vascos an j eos una cruz que antes fué leño del pue-
T ¡dábamos divididos, tu presencia, tu en- blo venerado. Nuestros padres nos Ba-
bâ eCrlUdad estaha toda engalanada con S S Í o . ?u visión clara de nuestro gran dieron jurar ante él, nosotros renovamos 
Jos sefi" y Colerí"1nras Primero ,leearon Pueblo, ha servido para establecer un 1 hoy el juramento 
'•ñor FJeS, A&uirre y Lelzola, con el ?ran vínculo de fraternidad y de totali 
Orpt, TÍ_^?r- y.mAs tarde los señores;coincidencia entre todos los vascos. Va-! 
el micrófono un saludo de la ciudad a 
de ^ 
Reclamación al Gobierno 
T^hea. Más "kr^no^rS!"1?1 y mos a pedir lo que tanto nos honró el; al jefe del Gobierno 
H. >. t a rae llegaron loo o lr>a IHaa -o miaafro viola lev 130 c»v̂ . — . 
•'•» siguiente protesta: Excelentísimo señor presidente del nnWiemn nrovisional de la República. Pueblo que ha sabido administrars ,̂ ̂ ' e n i RPpregentanteg je?itlmoe de es-
ih?\*e pueblo, cuyo mandato acreditamos con 
electo-
cersos ayur vasc s. Inme- en la que 
comitiva, queivlda. 
Suirre ~nul '̂P'̂ ado electo, señor ce ahora, hacer el uso re. que es alcalde de Guecho. .„ devolución de sus di 
on los alcaldes que se nos devuelva nuestra vieja ley. .,5 iente protesta 
está la sustanci  de nuestra. a..̂ L,°„HQPININ „ 
ue ha sabido admlnl 
Ida de orden y de tral 
va y Vizcaya, porque sabe, como lo hizo antes y 10 na j - de'una Inmensa mayoría electo-
debido. reclan.a,-' v"l"__i . i.-otifieada nro-
diatamente se 
de*̂ 6!.*1̂ '16 '', Ayuntamiento al Paseo 
de N'av«^2n^P!r5^nero ,ban los alcaldes quier  su vi bajo. yM » o»- ,.a- ̂ ''P'^coa. Ala— • • •- •--Con ellos 
devolución de sus derechos arrebata-
U dos. na misa en la plazaj Yo quiero terminar diciendo que conj 
Después i», A'* T"! " 14 avuda de Dios y eon la de los vascos 
^avaTNav,^ ^'P^doa por Guipúzcoa, habremos de conseguir el reconocimi'mto! 
«'entoa "« A y.tyizcaya. y los ayunta-¡de nuestra personalidad y se nos dev 1*1 corrnspon-
ne t s t1» i. ¿ J 7 ""-<» me nuestra persuiianuau y a« 
Cencia. AnH f̂.»0 TMÍ, ?ermeo. Mundaca, verán los derechos que nos 
Bara 2umava 2**1 ^iafranca. Deva, Ver-¡den. El criterio mío es el siguiente: si 
*0 Onda^o» ¿7 .¿ • .SaJ1nturce' Duran-¡se tratase de efectuar por las Constl-, 
BUJ. K - . Í ^ ^Peitia. Azditi y otros con-luyentes una poda en las bases de Es- no el anhelo unánime de este pueblo; • banderas. D s 
obtenida sin ninguna justific  pro-
1. creeríamos traicionar la razón pri-
dlal de nuestras designaciones, si en 
rr.:--T. •> día en que una innumerable 
: -, congregada en esta histórica 
tal foral a la sombra del árbol secu-
que presidió sus más solemnes dell-
nlones. nos lo exige clamarosamen-
ramos llegar ante ese Gobler-, 
Í1BA ni 
I 
Santo Padre da con firmeza, serenidad 
—Espero que también pasará. Las di-1 y fortaleza admirables, y exhorta a to-
ferenclas son más de carácter técnico que ; dos. sin excepción "a p^everir siom-
Icuestlón de principios. La buena volun- Pre en las avanzadas del ejército de ̂ c-
tad de todos acabará con los cscrúpu- sucristo y a ser siempre del numero de 
líos del tecnicismo. aquellos católicos que sirven a Tosucris-
" .' -z . • »- ito y a su Iglesia con celo infatigable, 
La publicación del Estatuto con valentía de procederes, con noble 
desinterés, con indefectible Tdelid ;d. o. 
BARCELONA, 13.—Al mediodía se como decía Luis Veu'llot. con •'•••••caro, 
reunió con el Consejo de Gobierno de la como valientes soldados de Cristo". 
Generalidad la ponencia del Estatuto de Termina diciendo que para que no se 
Cataluña y acordó la redacción definiti- frustre el resultado de esa labor, es de 
va del proyecto que le está encomenda- necesidad la unión estrecha de. :->dos los 
do. Se hicieron unas pequeñas corree- Hijos de la Iglesia, y para ello recuerda 
clones de estilo y se procedió Inmediata- ias instrucc'ones del Santo P.-dre en su 
mente a tirarlo en un multicopista. En- Encíclica última y que dice así: 
seguida, el presidente de la Generalidad "Unanse, pues, todos los hombres de 
. recibió a los periodistas mostrándose buena voluntad, cuan'os quieran comba-
con ellos en extremo deferente. LÍ»S dijo tir bajo la dirección de los Pastores de 
que ai no los recibía más a menudo, era ia igiesia la batalla del bien v de la 
porque no tenía nada de particular que pj^ de Cristo; todos, bajo ln ífuia y el 
decirles. Les entregó luego una c^pia magisterio de la IKIMU. MSÚn el talcn-
del proyecto. También se enviaron co- to. fuerzas o coml'rión de cada uno; es-
pías a cada uno de los diputados de la fuércense en contribuir de alguna ma-
i Generalidad. Terminó Maciá pidiendo a ncra a la cristiana restauración ÓL lá 
todos los periodistas que se dé la mayor, sociedad que León XTIT auguró r-u su 
Importancia en los periódicos al pro- inmortal Encíclica "Rerurn Novarum"; 
yecto de Estatuto, pues cree que lo me- no se busquen a si ni sus propios inte-
rece. 
En efecto, esta noclv 
dicos han publicado in 
si bien por premura de 
han hecho comentarios 
re.ses. s:no los de Jesucristo: no preten-
dan imponer sus propios pareceres*. ?ino 
estén dispuestos a deponerlos, por bue-
nos que pirczrnn si ei bien ''omún lo 
exige; pnra que en todo y sobre todo. 
Se reúne la Generalidad Cristo rtíne, Cpto impere a Quiea u 
debe el honor, la gloria y el poder para 
BARCELONA, 13.—A las seis y media p^ore. 
se reunió la Asamblea de la Generalidad Después d< 
presidida por el señor Carner. quien pro- ûe V̂ o ê 
n..n/.<A M /4l<>/Mir-or> ViaíMonHr» h'atr.-ia HP r!a. da la b« 
>r<»sar su confianza en 
irá. el Obispo de Vlto-
ión apostólica y firma 
ia Pastoral en Notre Dame de Anglet, 
a 10 de julio de 1031. 
nunció un discurso 
la labor realizada por la ponencia. Alen-
tó a todos para que estudien el proyecto 
con todo detenimiento para su eproba- — •* • * 
ción y para que las Cortes Constituyen- LJ^w, J — 1 _ _.___.l _ _* ' _ 
tes den solución al problema catrín. M e r i a O S p O r l a e X m O S l O H 
ió a la lectura mi 
Asamblea, y se espera que quede 
bado el proyecto de Estatuto. 
B • fe 
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1 la JEREZ DE LA FRONTERA, 13 — 
ipro- Cnán4to varios jóvenes inflahjm «n on 
garage una cámara de automóvil, ésta 
r ^ k . » « \A O D I ITCT/^ Sánchez Benitez. que resultó con íoru-VJDraS Cíe Va. iVI. JDlVUINvJ s:mas contusiones en la cara. 
1 B a 
Pedidos al depósito: 
Librería Hernando. Arenal, 11 
BULUB • * 1 4« 9 9 9 N u e v a c a r r e t e r a e n H u e s c a 
spues el ayuntamiento Itella, hay que responder: O todo o nada. I que. resonando vigorosamente por toaos 
CORDOBA. En la barriada denominada Olivos Borrachos, distante 
un kilómetro de la capital, existe una sola fuente para uso del ve-
cindario. Pero junto a ella hay un cartel en el que se previene que 
no deben usarse sus aguas ni para bebida ni para condimentación, 
por hallarse contaminadas 
(Fot. Santos) 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
R E S DE MADRID QUE SE 
A U S E N T E N DURANTE E L 
SU R E S I D E N C I A . SIN AU-
VERANO L E S SERVIREMOS 
E L D E B A T E AL PUNTO DE 
MENTO DE PRECIO. PREVIO 




HUESCA. 13.-Se ha ina^ur 
cialmente la carretera al Mona 
San Juan de la Peña, monumento na-
cional. Asistieron las autoridades y re-
presentaciones locales, entidades turís-
ticas de los centros de Aragón y Barce-
lona y numeroso público. En el Monas-
terio Nuevo se dijo una misa en la que 
canto el Orfeón de Huesca. Este se tras-
lado luego al Monasterio Viejo en don 
de interpreto algunas obras de música 
clasica. Lubo discursos alentando el es 
piritu aragoresista y se acordó ab-i- im-
suscripción pura reparar el Monasterio 
Nuevo que esta en ruina. 
Marte» , 14 de Julio de 19SI 
E L D E B A T E MADRID.—Afio XXL—Nthn. 6454 
T e x t o í n t e g r o d e l p r o y e c t o d e E s t a t u t o d e C a t a l u ñ n a 
. ^ r ^ , ^ ^ ^ «e estructure de manera que ha^a rahdad de Cataluña, en la redacción del 
proyecto único de Estatuio. ha partido 
del derecho de autodeterminación que 
compete al pueblo catalán, del hecho de 
la restauración de la unidad catalana ¡gradual, 
al proclamarse la Renública. v del es- NiiMti 
sible la federación entre todos los pue-
OiOfc hispánicos ya establecida, lesde 
luego por medio de Estatutos partl<'.u 
laiffa como el suyo, ya de una manera 
p , y
tado de derecho creado por los decretos 
de 21 de abril y de 9 de mayo del pre-
sente año. 
Restaurada la Generalidad y organl 
«ada la Diputación provisional, Incum-
bía a ésta la fijación de las facultades 
reservadas al Poder Central de la Re-
pública, y las que se consideraran pri-
vativas e indispensables para el Gobier-
no de Cataluña. Esto es lo que se ha 
Nuestro pueblo aspira a (¿ue la Escue-
la se transforme profundamente, de 
acuerdo con los métodos practicados en 
las naciones más progresivas, para que 
en ella aprenda el niño a ser un buen 
ciudadano, y, mediante la noción de la 
solidaridad humana, purifique su alma 
del poso que crean las diferencias so-
ciales. 
Este anhelo, no obstante, si no halla 
su realización en el Estatuto, podrá ha-
hecho en el presente proyecto, en cuyo I liarla bien cumplida en nuestra constl 
articulado, para obtener un más perfec- Itución interna En cambio, los anhelos 
to deslinde de. facultades, se ha distin- Ide Cataluña relativos al Ejército y a la 
guido entre legislación y ejecución, a fin 
de determinar aquellos servicios mixtos 
Que requieren una legislación común y 
una ejecución peculiar a cargo de la 
Generalidad. 
Los decretos de 21 de abril y de 9 de 
mayo no exigen nada más, y reservan, 
por lo tanto, a la Diputación de la Ge-
neralidad, una vez aceptado por las Cor-
tes Constituyentes el Estatuto de Cata-
luña, la estructuración exclusiva del 
prbpio Gobierno. Ea evidente, sin em-
bargo, que al hacerse el deslinde de fa-
cultades, era necesario que quedasen 
comprendidos en tal operación los recur-
sos económicos, y no menos necesario 
que se fijasen las reglas para la trans-
misión de funciones en el periodo tran-
sitorio y para la resolución de los con-
flictos posibles en lo futuro entre los dos 
Poderes. 
La Diputación provisional ha creído 
que al destacar la personalidad política 
de Cataluña, debía precisar su compro-
miso con la República española de dar-
Be un régimen puramente democrático y 
de marcar las líneas fundamentales de 
su estructuración. Con esta obligación, 
voluntariamente asumida, se ha querido 
ofrecer a las Cortes Constituyentes de la 
República una prenda del amor que po-
ne Cataluña en la defensa de la liber-
tad que todos los pueblos de España 
han conquistado por la Revolución de 
14 de abril. 
La voluntad de Cataluña no resulta 
enteramente explícita en los artículos de 
este Estatuto; sus reservas obligadas 
provienen de anhelos fervorosamente 
manifestados por la opinión pública res-
pecto a lo que en la estructuración del 
Estado atañe a la escuela primarla, al 
Ejérci to y a la defensa de la paz. 
Cataluña quiere que el Estado español 
paz, si no los dejábamos expuestos en 
este preámbulo, correspondiendo como 
corresponden al Poder Central, queda-
rían ahogados en el corazón y en el 
pensamiento. 
El pueblo de Cataluña, no a manera 
de aspiración exclusiva, sino como una 
redención de todos los pueblos de Es-
paña, querría que se librase a la juven-
tud de la pesadumbre del servicio mil i -
tar. No es de este lugar la articulación 
técnica del expresado sentimiento, pero 
es notorio que entre los pueblos más l i -
bres del mundo, aumenta de día en día 
el número de los que saben cohonestar 
la defensa de la Patria por todos sus 
hijos en tiempo de guerra, con la orga-
nización de un ejército voluntario que 
no sea dócil instrumento de t i ranía en 
tiempo de paz. 
Los pueblos de España, que son los 
más nuevos en la comunión de laa nar 
clones Ubres, en la que Ingresaron sin 
otro empuje que la v i r i l e Irresistible 
reivindicación de la propia soberanía 
en las urnas electorales, desearíamos 
los catalanes que hiciesen en la Cons-
titución de la República la declaración 
de centro» de contratación de mercan-
cías y valoree. 
I) Cooperativa» y Mutualidadee. 
m) Emisión de empréstitos y tesore-
ría de la Generalidad. 
Q ^ ^ ^ • • • « • • 
a) Laa materlaa oonoernlentaa exclu-
slvamente a la vida Interior de Catalu-
ña respecto a las cuales no tenga reser-
vada la legislación o la legislación y la 
ejecución el Poder de la República. 
T I T U L O I I I . — D e l a G e n e r a U d a d 
d e C a t a l u ñ a 
Art . 14. La Generalidad eetará Inte-
grada por el ParlBLmento, el Presidente 
de la Generalidad y su Consejo y el Tri-
bunal Superior de Justicia. 
L. s leyes anteriores de Cataluña or-
denarán el funcionamiento de estos or-
ganismos de acuerdo con los artículos 
del presente título. 
Ar t . 15. E l Parlamento, que ejercerá 
las funciones legislativas, será elegido, 
para e. tiempo que determine el Es ta tú 
to Interior, por sufragio universal y di-
recto. 
Los diputados al Parlamento de Cata-
luña serán Inviolables en la misma for-
ma y con las mismas garan t í as que se 
apliquen a los miembros del Parlamen-
to de la R e p ú b l l c 
Ar t . 16. E l presidente de la Generali-
dad asumirá la suprema representación 
de Cataluña, especialmente en sus rela-
ciones con el Poder de la República, y te apruebe. 
la representación, dentro de Cataluña, del 
Poder de la República, en toda» las fun-
ciones cuya ejecución directa no esté re-
servada a aquel Poder en el artículo 10 
de este Estatuto. El presidente de la Ge-
neralidad será elegido por el Parlamento. 
Art . 17. El Consejo ejercerá las fun-
ciones ejecutiva». Será primer Conseje-
ro el presidente de la Generalidad, quien 
podrá delegar temporalmente las funcio-
nes ejecutivas, mas no las de represen-
tación, en uno de los consejeros. Los 
consejeros serán designados y podrán ser 
separados por el presidente. El presiden-
te y los consejeros son responsables an-
te el Parlamento. 
Art. 18. El Tribunal Superior de Jus-
ticia, de acuerdo con las leyes votadas 
por el Parlamento, regirá la administra-
ción de Justicia. Será independiente del 
Poder ejecutivo y elegido por el Parla-
mento o de acuerdo con las leyes que es-
comerclo 7 de la Industria, a disponer 
del tiempo necesario para el ejercicio de 
su» derechos políticos y de los cargos 
honoríficos de elección popular. 
Segundo. La protección de la mater-
nidad, a la Infancia, a los viejos, a los 
enfermos y a los Inválidos. 
Ar t . 34. En la organización interior 
de Cataluña se procurará que las Insti-
tuciones de enseñanzas profesionales, de 
beneficencia y de asistencia social, se es-
tablezcan en las comarcas catalanas más 
apropiadas para llevar a cabo la función 
civilizadora que incumbe al Gobierno de 
la Generalidad. 
Art . 35. Los funcionarios y obreros de 
las Corporaciones públicas de Cata luña 
bajo el Gobierno directo de la Generali-
dad o administradas por ella por dele-
gación de la República, t endrán libre 
T I T U L O I V . — D e l a H a c i e n d a 
A r t 19. Cataluña contribuirá a sufra-
gar los servicios generales de la Repú-
blica (incluso los Intereses y amortiza-
, clón de la Deuda del Estado español) con 
^ ^ ^ J l ^ K ^ J ^ ^ J ^ el producto de la» contribuciones Indi-entre las naciones. NI nuestro corazón, 
ni nuestro pensamiento se hallan per-
vertidos por ninguna aspiración imperla 
rectas, el rendimiento de las propieda 
des y derechos del Estado que éste no 
le transfiera, los beneficios que se obten 
lista, ni estamos bajo la amenaza de Lan con los monopolios y los arbitrios 
enemigo secular alguno. p0r servicios retribuidos. 
Prohibamos, pues, y condenemos en gg considerarán tributos Indirecto» en 
nuestra Constitución las guerras oten- el presupUegto actual: a), la renta de 
slvas, y como fórmula más eficaz para Aduanas; b) la renta de alcoholes; c) el 
la consagración de ese principio, decla-
reinos que ningún ciudadano podrá ser 
compelldo a prestar el servicio militar 
más allá de las fronteras de la Patria. 
E l Gobierno de Cataluña se ejercerá 
de acuerdo con las disposiciones siguien-
tes: 
T I T U L O I . — D e l t e r r i t o r i o y d e l o s 
c i u d a d a n o s d e C a t a l u ñ a 
Articulo 1.* Cataluña es un Estado au-
tónomo dentro de la República espa-
ñola. 
Loa representantes en Corte» de la Re-
pública serán elegidos de acuerdo con 
las leyes generales. 
Art . 2.° E l Poder de Cataluña emana 
del pueblo y encarna en la Generalidad. 
A r t 8.° La Generalidad de Cataluña 
Be extiende al territorio que han forma-
do hasta ahora las provincias de Bar-
celona, Gerona, Lérida y Tarragona. 
Art . 4.° Para agregar otros territorios 
Hl de Cataluña, será preciso: 
a) Que lo pidan las tres cuartas par-
tes de los Municipios del territorio que 
Be trate de agregar. 
b) Que lo acuerden lo» habitante» de 
dicho territorio mediante plebiscito den-
tro de los términos municipales respec-
tivos en forma de elecciones generales. 
c) Que lo apruebe el Parlamento de 
Cataluña y el Parlamento de la Repú-
blica. 
A r t 8.* La lengua catalana será la 
lengua oficial de Cataluña; pero en las 
Ea Estatuto interior de Cataluña ga-
rantizará a los ciudadanos de lengua ma-
terna castellana el derecho de servirse 
de ella personalmente ante los Tribuna-
les de Justicia y ante los órganos de Ad-
ministración. 
Asimismo loa ciudadanos de lengua ma-
terna catalana tendrán el derecho de 
usarla en sus relaciones con los organis-
mos oficiales de la República en Cata-
luña. 
A r t 6.* E l pueblo ejercerá su Poder 
por medio de los organismos políticos 
de la Generalidad, de acuerdo con este 
impuesto sobre el azúcar; d) el Impues-
to sobre la achicoria; e) el Impuesto so-
bre el transporte de viajeros y de mer-
cancías. 
Se exceptúa de esta atribución el Im-
puesto de transporte», el que se cobra 
en los ferrocarriles y carreteras de in-
terés local; los vehículos, sin embargo, 
circularán libremente sin duplicar su 
tributación, cualesquiera que sea el te-
rritorio en que les corresponda tributar. 
Son rendimientos de propiedades y de-
rechos del Estado en el presupuesto ac-
tual; f) el donativo de la clerecía y de 
las monjas; g) las propiedades y dere-
chos del listado que éste no traspase 
a Cataluña; h) los reintegros de ejerci-
cios cerrados en su totalidad, si proce-
den de liquidaciones anteriores al 31 de 
diciembre de 1931 y solamente los que 
provengan de tributaciones pertenecien-
tes a la República en lo sucesivo; l) pu-
blicaciones oficiales de la República. 
Son beneficios de monopolios en el pte-
supuegto actual: J) los procedentes de 
la circulación fiduciaria y los de los Ban-
cos de España e Hipotecarlo; k) los de 
los Tabacos; 1) los de los fósforos de 
toda clase; 11) los de los explosivos; m) 
los do la sal; n) los de la lotería; ñ) 
acceso a todos los cargos de elección po- jcumblrá a las autoridades y orgaaw. 
pular sin necesidad de autorización. Ide la Generalidad, la que tendrá ¿ J ? que tendrá ^ 
Siempre que los cargos de elección noltas facultades asignen dichas leyes ^¿T 
itoridades y organisr 
Asimismo, mientras el Poder ros manuales adscritos a las Corporacio-1 ^..v...^.^^ t i x uuer ew nes públicas (no temporeros ni interinos) !vo de Cataluña no dicte las dlspcSS 
- 'nes reglamentarias que, de acuerdo^ 
este Estatuto, le corresponde dictar ¿ ? 
a i 
tengan retribución asignada, los obre- ¡aut ri s  r i mos del Esta*» 
' , i tr  l Ta-J— 
ataluña no dicte 
imentarias que, di 
ituto, le correspon 
en vigor I xs emanadas d^'e?' 
der de la República. 
Unuarán 
Art. 43. Los derechos y los bien»» 
dlcados en territorio de Cataluña 
que los ejerzan, cont inuarán percibiendo 
el mismo salarlo. 
A r t 36. Mientras el servicio militar 
no sea voluntarlo, los catalanes lo pres-
t a rán en tiempo de paz, en territorio de 
Cataluña, 
A r t 37. Siendo facultad propia y ex- pertenecieron al patrimonio de la Co^ 
elusiva del Poder de la República lo re- "a V ^ P0,T disposiciones genérale ,? 
laUvo al régimen arancelario, la Genera- l1?3 COTte* RePuí>Hc? Pasaren ^ 
lidad de Cata luña no podrá « ^ b l e c e r £ ^ ser t r a i 
ninguna tasa aduanera sobre la entrada l 1 6 " ^ a T J ^ ^ • 
S la salida de mercancías de su t e m t c |o ^ ^ Z T ^ Z T ^ 
rio 
todos los títulos nobiliarios. 
T I T U L O V I L — D e l a a d a p t a c i ó n 
d e s e r v i c i o s 
Art . 89. En cuanto se apruebe esteltual personal del Estado, d.: servicio en 
Estatuto, se consti tuirá una comisión I Cataluña, por lo que respecta a las fun-
mlxta de adaptación de servicios, cuyos 
miembros serán designados en una mi-
tad por el Consejo de ministros de la 
República y en la otra por el Gobier-
no provisional de la Generalidad. Será 
presidida por el presidente de la Gene-
ralidad. 
Los acuerdos de la comisión mixta, pa-
ra que tengan validez, deberán reunir, 
por lo menos, los votos de las dos ter-
ceras partes de sus miembros. De no 
ser así, el acuerdo adoptado se some-
terá a la resolución del presidente de 
la República. 
A r t 40. La Comisión mixta de adap-
tación de servicios de te rminará : 
a) Los ferrocarriles, canales y demás 
obras públicas actualmente construidas 
o en construcción que aun excediendo 
del territorio de Cata luña deben ser 
^ a s . Q u ^ ^ n .boUdo, . a C a t a b a ^ ^ ^ " p a ^ l í ^ ^ b l i r a ^ C í 
piedad de ésta. ^ 
Art . 45. Mientras dure la conceslA. 
1 actual de la Compañía Telefónica .Nací 
: nal de España, la Generalidad no tea! 
, d rá sobre ella más atribuciones que 
^ue ejerce actualmente el Estado, dentr 
del territorio catalán. ' ^ 
Cuando por cualquier causa cese'a*, 
concesión, la Generalidad se subrorarl 
dentro del territorio catalán, en tofo 
los derechos y obligaciones que el Esta 
do adquiera con carácter general. 
En tal caso, se creará una comlaU» 
mixta de adaptación del servicio tele, 
fónico, con la misma composición y 
cionamiento que la prevista por el ar. 
ticulo 47 de este Estatuto. 
Art . 46. E l tránsito de la Hacienda de 
la República a la Hacienda de la G». 
neralidad, para el Ingreso de loa reenv. 
sos y el pago de los servicios transferí 
el apartado g) del artículo anterior que dos, se verificará el 31 de diciembre de 
pase al servicio de la Generalidad, go-|1931. Ambas Haciendas abrirán en pri-
zará de los mismos derechos que tiene mero de enero de 1932, una cuenta en 
actualmente reconocidos por el Estado. 1 la que abonarán y cargarán las caatt-
Ar t . 42. Mientras el Parlamento de dades que hayan cobrado y que no leg 
Cataluña no legisle sobre las materias ¡ correspondan y las que deberían haber 
que correspondan a su facultad legls-: percibido y ha cobrado la otra También 
latlva, cont inuarán en vigor las leyes ac- cargarán o abonarán los pagos que una 
tuales del Estado, pero su aplicación In- de ellas ha realizado por la otra. 
clones que, de acuerdo con este Estatu 
to, se transfieren totalmente a la Gene-
ralidad o las que deben ser ejecutadas 
por ésta, aunque se reserve la legisla-
ción al Poder de la República. 
h) E l tras •aso de los servicios de po-
licía y orden Interior a las nuevas orga-
nizaciones que c rea rá la Generalidad. 
Art . 41. E l personal a que se refiere 
miento principal está fuera de su terr i-
torio, y si está en territorio catalán, se 
deducirá de la cuenta de utilidades las 
que hayan tributado por sucursales es-
tablecidas en otros territorios de la Re-
pública. 
d) El Impuesto sobre derechos rea-
les y sobre transmisión de bienes con sus 
recargos. 
A r t 21. Si la República suprimles» to-
das o algunas de las contribuciones in-
directas sin sustituirlas por otras tam-j vechamientos hidráulicos del río Ébro 
bién indirectas, Cataluña apor ta rá al i en Cataluña, que sean de interés gene-1 , , 
presupuesto de la República la parte pro-! ral, y las lineas de transmisión de ele-i 
porclonál que le corresponda por habí-1 tricidad que, pasando en parte por te- i Ar t . 47. E n el plazo de un mes, a con-
tante, a fin de suplir la merma de In- rri torio catalán, sean de interés gene-!tar del día en que este Es ta tu to '¿e pro-
gresos producida por dicha supresión. -
Análoga aportación se efectuará, cuan-
do los Ingresos atribuidos a la Hacien-
da de la República, en el articulo 19 
considerados de interés local, de acuer 
do con la letra d) del art ículo 10 
b) Las concesiones actuales de I a p - i T I T U L O V I I I — R é g i m e n t r a n s i t o r i o 
ral o de Interes locaL Imulgue con fuerza de ley, el presidente 
c) La regulación de las funciones que|del Gobierno provisional de la Genera-
corresponderan a la Generalidad en los lidad de Cataluña, convocará elecciones 
servicios que ésta debe ejecutar, pero; para 8ean nombradc>g en sufragio 
de este Estatuto sean insuficientes pa-j cuya legislación esta reservada al Po-¡ univer^al directo lo8 dipUtado9 que de-
ra atender los gastos que le originen las der de la República 
funciones que le están reservadas por 
los artículos 10 y 11. 
A r t 22. El Gobierno de la República 
no aplicará en Cataluña las contribucio-
nes sobre consumos, sobre el consumo In-
terior de la cerveza; sobre los carruajes 
i T „ J^^A^ÍSkr, A - i«- -»^H«I«- iben constituir el primer Parlamento de d) La coordinación de lo» servicios Cataluña. E3te eleJirá el presidente de la 
Generalidad. exclusivamente reservados a la Genera-lidad con otros similares, total o par-
cialmente reservados al Poder de la Re-
pública. 
e) La enumeración e inventarlo de 
de lujo; sobre los círculos de recreo y so-¡bienes, derechos y servicios que hasta 
bre 
calcio. El Impuesto 
aplicable en el territorio catalán, en neralidad de Cataluña; y la formulación 
cuanto a los epígrafes que representan .de las reglas de acuerdo con las cuales 
retribución de servicios, cuya ejecución deberá realizarse la transmisión, 
se haya reservado el Gobierno de la Re-1 f ) La organización del servicio de la 
pública. El Impuesto de pagos al Esta-! Hacienda, división de tributos, de acuer-
do se aplicará en el territorio catalán, do con este Estatuto, y recaudación 
A r t 48. Para las elecciones a que se 
refiere el art ículo anterior, el territorio 
de Cata luña se dividirá en las circuns-
cripciones siguientes: Barcelona-ciudad, 
Gobierno provisional de la Generalidad 
en la convocatoria. 
Art . 50. E l primer Parlamento da h 
Generalidad votará el Estatuto del i t 
gimen interior de Cataluña, el cual i n i 
promulgado como ley del país y no con-
tendrá precepto alguno contrario a la 
Constitución ni a este Estatuto. 
Art . 51. El primer Parlamento de Ca-
taluña tendrá todas las atribuciones que 
otorguen al Parlamento el Estatuto que 
se promulgará para regir la vida de Ca-
taluña. Asimismo, el presidente de la 
Generalidad que resulte elegido, tendrá 
las facultades que el Estatuto interior el gas, la electricidad y el carburo de labora han sido propios del Estado y que,| Barcelona-circunscripción, Gerona, Léri-¡ i l ^ , 
lo. El i puesto del Timbre sólo será tenor de.estj Esta_tuto, pasan a la Ge- da y Tarragona. Ar t ̂  nxv 
Las circunscripciones votarán un dlpu- dif loarse por igual procedimiento que el 
relaciones con el Gobierno de la Repú- de residencia ganen vecindad adminis-
bllca será oficial la lengua castellana, 'tratlva. 
los de la Casa de la Moneda; o) los de 
Estatuto y con la C o ñ ^ c T ó ^ P> 103 de *0f te léf°n°* 
j . " , ñQin I Son arbitrios por servicios retribuidos b.. 
Ar t 7:° E l pueblo expresará su vo- en el Presupuesto actual: q) los que gra- de 
¡untad medlantf las elecciones y el pie- ^ ^ 0 ^ de 
lados; s) los de los Correos y Telégrafos; 
t ) los de los establecimientos penales; 
u) las cuotas militares y las multas; v) 
todos loa demás arbitrios que en forma 
directa o en papel timbrado se paguen 
como retribución de servicios a cargo de 
la Hacienda de la República. 
Art . 20. La Hacienda del Gobierno de 
Art . 8.* Lo» derecho» Individuales de 
los ciudadanos serán como mínimo los 
Ajados por la Constitución de la Repú-
blica española. 
Art. 9.° Tendrán la condición de ciu-
dadanos de Cataluña los que la tengan 
hoy y la adquirirán cuantos por razón 
T I T U L O I I . — A t r i b u c i o n e s d e l P o d e r 
d e l a R e p ú b l i c a y d e l a G e n e r a l i d a d 
d e C a t a l u ñ a 
A r t 10. Cbrresponde al Poder de la .dad de Cataluña Ta legislación exclusiva 
República la legislación exclusiva y la 
únicamente sobre los pagos que verifique 
el Gobierno de la República. 
Art . 23. Los recursos que podrá uti l i-
zar la Generalidad para la formación ae 
sus presupuesto^ serán todos los que han 
tenido hasta ahora las diputaciones de 
Cataluña, los que por este Estatuto le son 
atribuidos por el Gobierno de la Repú-
d« la nueva cr-
eer de unos 'y 
i que le produz-
can las nuevas contribuciones directas 
que acuerde crear. 
Mientras el Gobierno de Cataluña no 
promulgue una Ley propia de Contabi-
lidad, se regirá por la ley de Contabi-
lidad de la República. 
Art. 24. La Hacienda de la Generali-
dad sustituirá a la Hacienda de la Re-
pública en la liquidación, recaudación y 
tado por cada 40.000 habitantes con el 
mínimo de doce diputados por circuns-
cripción. 
Ar t . 49. E l procedimiento para la elec 
eguido para su aprobación, o sea, que 
exigirá la votación del Parlamento de 
Cataluña el plebiscito de Ayuntamiento*, 
el referéndum popular y la aprobación 
g) Las normas de adaptac ión del ac- clón será el que fije el presidente del del Parlamento de la República. 
C o s s i o n o q u i e r e s e r p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
L a r g o Caba l le ro d ice que el t r a t a m i e n t o a los d ipu tados debe 
ser el de " c i u d a d a n o s " . A c t u a l m e n t e o r g a n i z a una Conferen-
c ia m i n e r a p a r a t r a t a r sobre la ¡ o r n a d a de t r a b a i o 
A L C A L A Z A M O R A D E S M I E N T E QUE SEA A U T O R D E LOS V O T O S 
P A R T I C U L A R E S P R E S E N T A D O S POR SU HIJO 
E l presidente recibió a los periodistas 
la República cederá a la Hacienda cata-¡distribución de los actuales recargos so-1 a \& Una y media de la tarde. Reflrién lana, con las limitaciones y condiciones 
ñjadas en este Estatuto, las contribu-
ciones directas que actualmente perci-
be en las cuatro provincias catalanas, y 
no Impondrá en lo sucesivo en Catalu-
ña nuevas contribuciones directas. 
Se consideran contribuciones directas 
en el Presupuesto actual: 
a) La contribución territorial, rústi-
ca y urbana, con los recargos que se co-
bren sobre ella; 
b) La contribución Industrial y de co-
mercio, con los recargos que se cobren 
sobre ella; 
c) La contribución sobre utilidades de 
que tengan en Cataluña si el establecl-
y la ejecución directa en las funciones I la riqueza mobillaria, excepto la que gra-
sigulentes* va los haberes activos y pasivos de los 
a) La enseñanza en todos sus grados i empleados al servicio de la República, y 
y órdenes y los servicios de Instrucción el epígrafe primero de la tarifa segunda, 
pública. Bellas Artes. Museos, Archivos, Las socie lades tributaran en el terrlto-
Bibliot¿cas y conservación de monumen- rio en que tengan establecido su comer-
tos. Para la concesión de títulos profe- ció o su industria y si tienen su domi-
sloñales que hayan de tener validez en f io en otro lugar solamente pagaran en 
todo el territorio de la República los I este por las utilidades de los conseje-
progr ímas y enseñanzas escolares de- ^ directores y funcionarlos que traba-
berán TatisfLer los mínimos señalados J** en las mismas. Las sociedades que 
oeran sausiaccr l ^ • " 0 tengan establecimientos en otros territo-
por la legislación general. „ rios de la República y en Cataluña. Pa-
b) E l féglmen municipal 7 l » « h r w g j ^rán la contribución por las sucursales 
territorial de Cataluña. La ley de regí- B 
men local reconocerá a los organismos 
locales plena autonomía para el Gobier-
no y dirección de sus Intereses pecu-
liares, y les concederá recursos propios 
para atender a los servicios que sean 
de su competencia, 
c) La regulación del Derecho civil y 
la legislación hipotecaria con la excep-
ción señalada en el apartado a) del ai> 
tículo 1L . „ . 
d) La organización de los Tribunales 
que adminis t rarán Justicia en el terri-
torio de Cataluña, adaptada a las leyes 
de procedimiento de carácter general. 
Los Tribunales de Cataluña resolverán 
en todas Isp Instancias, los asuntos el 
T I T U L O V . — D e l o s c o n f l i c t o s d e 
j u r i s d i c c i ó n 
Art . 27. Las cuestiones de competen-
cia que se susciten entre autoridades 
judiciales y administrativas de la Re-
pública y autoridades judlolaies y admi-
nistiativas de la Generalidad de 'Jata 
ejecución directa en las funciones si-
guientes: 
a) Las relaciones Internacionales y 
con la Iglesia. 
b) E l régimen arancelario y las adua-
nas. 
c) ES Ejército, la Marina de guerra, 
la Aviación militar y la defensa del 
País . 
d) La declaración de guerra, el res-
tablecimiento de la paz y la fijación de 
las fronteras de la República. 
e) La fijación de los derechos cons-
titucionales y las condiciones para ser 
español. 
f) La Hacienda de la República. 
g) E l abanderamiento de la Marina 
mercante y la Iluminación de costas. 
h) El sistema monetario y las circu-
lación fiduciaria. 
i ) Correos, Telégrafos, cables y radio-
comunicaciones. 
j ) Las colonias y los protectorados. 
k) la Sanidad exterior. 
1) La Inmigración y la emigración: 
los pasaportes y la extradición. 
Art, 11. Corresponde al Poder de la 
República la legislación y a la Gene-
ralidad la ejecución en las funciones si-
guientes: 
a) Legislación penal, mercantil, obre-
ra y procesal. En cuanto a la legislad m 
civil , ias formas legales del matrlmoni-j 
y la ordenación del Registro clviL 
b) Ferrocarriles, canales y otras 
obras públicas de interés general Se 
considerarán de interés general los fe-
rrocarriles, los canales y las obras pú-
blicas que se extiendan más allá del te-
rritorio de Cataluña. Podrán, no obstan 
te considerarse de interés local los iue 
radliiuen principalmente en el terrPorlo 
de Cataluña y no excedan el de una 
provincia limítrofe. 
c) Régimen y concesión de aprove-
chamientos del río Ebro que afecten al 
interés general 
d) Establecimiento d» las lineas de 
transmisión de electricidad de interés 
general, entendiéndose éste en el sentí 
do fijado en el apartado b) 
c) Seguros generales y sociales, 
f) Recaudación de tributos y mono-
rios sindicatos y cooperativas agrícolas materias reservadas exclusivamente a ia 
acción social agraria. iGeneralidad de Cataluña. 
bre las contribuciones directas. También ¿ose a los comentarios en torno de las 
recaudará como delegada de la Haden-1 tnodjflcapinnes que en la reunión de !a 
da de la República, con el premio que Comisión Jurídica asesora habrán de in-
ésta tenga en presupuesto para coste de troducirse en el proyecto de Constitu-
ía recaudación, cuantas contribuciones y Ci5n, dijo: 
arbitrios generales deba hacer efectivos! _¿ ja campaña de ciertos elementos de 
en el territorio de Cataluña, excepto los|ia derecha supone Iniciativa mía, los vo-
monopolios y las Aduanas. ¡tos particulares que ha presentado mi 
Art . 25. Los derechos del Estado en hij0> Quiero rectificar esta suposición, 
territorio catalán, relativos a minas (in ,pUea yo respeto la libertad de criterios 
cluso su tributación), aguas, caza y pes-'^e todos y, por consiguiente, también la 
ca; los bienes de uso público y los que;de mi hijo. 
sin ser de uso o m ú n pertenecen priva-j Añadió eUseñor Alcalá Zamora que su 
tivamente al Estado y están destinados j hijo eolnelí? con él en algunos puntos, 
a algún servicio público o al fomento aunque no en otros, y que en esta oca-
de la riqueza nacional, pasarán a ser 'sión ha obrado con absoluta independen-
propiedad de Cataluña, excepto los que cja. 
al articulado, nada dice de ello, y yo 
ahora, teniendo en cuenta todos loa an-
tecedentes, establezco la jornada de sie-
te horas en los trabajos subterráneos y 
de ocho en el exterior. 
En otro articulo se dice que, por*» 
cepclór y en caso de que la Industrl» 
asi lo precise, se establecerá una Jorna-
da superior que no podrá durar más de 
seis meses. Reconozco que la industrl» 
minera pasa hoy poi una situación difí-
cil, y en vista de ello pienso que no hay 
más remedio que Ir a una Conferencia 
nacional minera, pues aunque he renun-
ciado ya a a pedida por la Confedera-
ción >1H Trnhaln porque este organMH» 
ha dicho que no asistiría, es muy coa/e-
menie ' cel íün ion di^ha Contttt* 
?ia minera para tratar cxclusi^amentí 
le cuanto se refiere única y excluslva-
se hallen afectos a funciones cuyo ejer-
cicio se haya reservado al Gobierno de 
la República. 
Art. 26. El aumento de la Deuda pú-
blica del Estado español por nuevas emi-
siones, cuyo producto esté total o par-
cialmente destinado a atender servicios 
reservados por este Estatuto a la Gene- ció de varias provincias, 
rallda l , será compensado a ésta con la 
atribución de una parte del producto de 
la nueva emisión igual a la proporción 
que exista entre la población total de 
España y la del territorio catalán. 
—Mis prepuestas de modificación—con-
tinuó diciendo el señor Alcalá Zamora-
ai anteproyecto constitucional, las h a r é ! ^ ^ J f ^ ^ ^ ^ ^ , ; s^^p^rderiVia ca 
yo mismo sin rehuir la responsabilidad * g J J J ufeor práctica, tendlen-
Í S f i S i ^ J ^ S f S J S f c . ' S ! ? « n k siempre a la consolidación de la Re-
mos estado de común acuerdo; en eso . . . . u „„,.t,,__Q,j„ J_ 
sí, en no aceptar el acta que se le ofre- Pub"ca. Hay una Idea ^ ' v ^ f * a de lo 
que es la Convención, pues mucha gen-
R e d u c c i ó n de l persona! 
viles v mercantiles y en los contencioso-j luña, se resolverán por el Tribunal Su-
administrativos contra actos de la Ad- premo de la República. 
S i s t r a c i ó n de la Generalidad, ejecuta- Art. 28. SI con motivo de la promul-
r'os en uso de las fundones que le están gaclón de una Ley por la República o 
totalmente atribuidas por este Estatuto. |por la Generalidad, uno de los dos Po-
Los Tribunales de Justicia también la 
administrarán en materia penal y enten-
derán en los recursos contencioso ad-
ministrativos contra actos de la Admi-
nls t radón de la Generalidad realizados, 
en el ejercicio de las fundones JO» " 
atribuye el articulo 10 de este Estatuto. 
Pero, contra las sentencias que dictaren 
los Tribunales de Cataluña, en tales 
asuntos, se podrá Interponer el recurso 
de casación o el que permitan las leyes 
de la República, 
de l M . de la Guer ra 
aunque haya cosas muy fuertes, todo se 
arreglará . Hay que pensar siempre que 
estamos en presencia de un régimen nue 
vo, y que la política ahora se hace a 
la luz del día y ello es lógico que pro-j Tinte a h. Jornada de trabajo. Me poo-
duzca algunas cosas fuertes, Incluso, muy 
fuertes. Pero, como digo, todo se solu-
cionará. 
Desde luego, no creo que se elija Pre-
sidente provisional de la República, por-
gue ello significaría la dimisión fulmi 
nante del Gobierno, con la consiguiente 
perturbación política. 
A los que temen que el Parlamento 
se convierta en una convención, hay que 
decirles que si eso sucediera no tendría 
nada de particular ni tendría impor-
tancia En todo caso, el Parlamento es 
la representación del pueblo ,y, si se 
quiere, puede convertirse en Convención 
pero estén seguros todos de que,, aun-
El ministro de Instrucción PúblicaJ¡í¡ 
su conversación con los periodistas, conj 
firmó la información publicada por 
diarlo de la mañana cerca de la vW» 
que hizo el sábado por la tarde al f"0" 
te se «ree que se limita a cortar cabe- ¡Cossio. y en la que éste, a^adpcieno 
zas y eso no. SI llegara en España una 1 mucho el deseo manifestado por * 
situación así, se procuraría que cumplle ¡.^ran gector de opinión de que ocoP^f 
ra su cometido con gran alteza de miras, presidencia de la República, hizo e f l j 
sa renuncia al cargo, por absoluta up 
Iré al habla con patronos y obreros pa-
ra convocar inmediatamente la Confe-
rencia. Ya he recibido adhesiones en i * 
'e sentido de varios patronos, y espM* 
fiue igual lo hagan los obreros. Claroej* 
' á que mientras no 31. llegue a la Cop-
Terencia y se adopte una detertninacloi 
a jornada ?eguirá ta! fumo hasta ab0* 
ra. Lue<To el miniptro d!ó cuenta dé • 
solución de pequeños rnnflictos sods** 
¡n distintos puntos de España. 
Cossio no quiere ser prc-
sidente de la República 
a d fisicfi na ra d.-.w^m penarlo, 
egó el señor Domingo que a j j j ^ 
sibil'd 
Agr  
se jo de ministros de la tarde no 
ría ningún asunto de interés 
L o s soc i a l i s t a s no t e n d r á n jefe 
E l ministro de la Guerra facilitó a los . ¡ 
periodistas una síntesis del decreto de ^ minoria socialista no tendrá Jefe. 
m ^ S r f o d i f i ^ l r ™ * i ^ ? H a L d , e B l ; A ^ l o se opone la organización del par-
ministerio de la Guerra, en virtud de laltld ^ minoría es tará regida igual que 
cual queda éste reducido a las 8lgulentesilo ^ ¿ partido: por un directorio. Y 
c fras: En la Subsecretar ía y dependen ts idenPte 8erá g ml8mo qUe el del 
das, dos genera es o asimilados; dle* co-i ^ Remigio cabello; el secretarlo, e. 
róñeles, treinta tenientes coroneles o asi ^eñor Ájbar. 6y 103 vocales, los mismos 
mllados; ochenta y seis comandantes.j j de] partido. El partido aociaJis- ^ c á m a r a E-panola de Cumc-
reinta y nueve capitanes, once tenlen- ?a no ^ S U ^ t u r a s únicas, ni aun ^ n o a ¿ i ^ 3 \ n ¡ a ^ hl dhig:do al f 
deres entiende que el otro Invade su Ju- tes. « . , r> . quiera para la minoría. Claro esta queigidente del Constio una in s i anc i a^» ' 
risdicclón, el conflicto se resolverá por Estado Mayor Central: Dos generales l^terdlrPctorlo eat&lkt ademá3> integrado I q u e ^ 
nn Tr hnnal f̂ yn̂ A* Ana moo-lof T-Í. . Hnco coroneles. Vfilnte tenientes COmni» ^ _ • - i . J. _ I? _ 0""^»"*u uci VXULMCIWU »I , „ari¿* 
El cambio_de_colorg 
en el comercio 
.ercio «« 
^ . ^ í ^ l . ^ ^ ^ ^ S ^ J S S ^ ^ ^ S & l l K W personas que y i fueron diputaos 3 ^ ^ 1 0 7 0 ^ ^ 
las razones de índole sentimental q 
exponen, la Cámara de Comercio baĉ  ^ 
dos del Tribunal Supremo de la Repú- les, cuarenta y siete comandantes, diezj tienen una mayor ¡ las"r~" "r: ¿ " Y ^ 
^llca, designados por el presidente de y seis capitanes. Quedan suprimidos, por ^ ¿ ^ l e n c i a política y parlamentaria. 
este Tribunal y dos magistrados del más 
alto Tribunal de Cataluña, designados 
por su presidente y presidido por una 
persona de la mayor autoridad, desig-
nada por el presidente de la República. 
T I T U L O V I . — D e l a s g a r a n t í a s d e 
l o s c i u d a d a n o s 
Art . Ü9. Las reglas generalmente re-
conocidas del derecho de gentes, tMi-
e)m ^ ordentclón del ejercicio de la jd rán pleno vigor en Cataluña, como si 
fe nública y los nombramientos de los!formasen parte de su derecho. La Ge-
reeSradores de la propiedad y de los 1 neralidad está obligada a adoptar las 
notarios en el territorio de Cataluña. medidas necesarias para la ejecución de 
f\ La leeislación y ejecución de fe-.los Tratados intemacionallíS firmados 
rrocarriles caminos, canales y puertos pOT el Gobierno de la República en las 
7 demás 'obras públicas de Cataluña, ^ t e r i a s sobre las cuales l& Generall-
nes y de reunión 
esptc 'áculos públicos. 
4) Derecho de expropiación, 
k) Pesos y medidas y contraste de 
mt-tales preciosos. - ... 
Art 12 La Generalidad de Cataluña 
nodrá dictar leyes y reglamentos de vi-
P • transitoria sobre las materias fnSCmeradas'"en'eT artículo anterior en 
cuanto el Poder de la R-eP^iea deje 'le 
h) La Beneficencia y la Sanidad ln-
policía y el orden interiores 
Art . 30. Además de las garant ías de 
derecho que otorgue la Constitución ge-
neral de la República, la Generalidad 
IJI Generalidad podrá requerir para es-jde Cataluña protegerá plenamente la 
i ; finalidad y en la forma legal, el au-iyida y la libertad de todos los cludada-
lllo del Ejército de la República. E l !nos residentes en su territorio, quienes ta finalidad y 
auldli^solTcltadó cesará cuando la Ge- | serán Iguales ante la Ley, sin distinción 
cuanto ei t-oaer uo 1» l^^7"~~T__-V ' t» | " ^ V ; ^ » T Y ñ acuerde de nacimiento, lengua, sexo o religión, 
hacerlo, los cuales quedaran ^ n La Generalidad garantizará también 
^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r a " n ^ ^ i S n c l ^ r ^ ^ " y ^ 
^ A r t ^ l T Corresponderá a la Gencrall-1 "k* ' E l establecimiento y ordenación 1 Ar t . 31. L a enseñanza primarla será 
o tanto, diez generales, trece coroneles., g , tmñog U r 0 caballero recibió a una i ios' perjuicios que "con el cambio * ¿ 
treinta y seis tenientes corone es, <lle2|comlgi6n de m^eros de Linares y La Ca lorerse Sasionan al comercio 
comandantes diez y nueve capitanes yiroUnai que le hablaron de la Jornada r-n | ^ ¿ " a ñ ^ í ^ - tal veT en n * * ! 
veinticinco tenientes. No se Incluye eli)a8 y de l08 COmltés paritarios cala í u e n^niu^Totro país, ha utili>»¡ 
S S S S Í ^ " ^ ^ ^ " ' l ^ * 108 te°lore8 que exPU3Í.eron de q ^ sSsco^oL n a d o n a l e ^ p ^ ^ i d e n t i f l ^ 
auccion. | |08 pregidentes de los comités paritario» productos comercíaies y a m p . j a r » * ' ^ 
A i - „ j ^ i . - 11- 'no actúen con la debida imparcialida-i paganda en el extranjero. H.ulanaos* 
IOS QipuxaaOS OeuC l ia- iel ministro les contesto que. en todo caso ia actualidad tan arraigada ¿sta •0*g^ 
— • • •7-—-—" - Ipueden recurrir al ministerio, el cual re bre entre .os fabricant.s -spahütf*. 
m á r s e l O S ClUdadanOS ¡solverá en última instancia, pues no es- su SUpresion o sustitución, traen* 
jtoy decidido—dijo el mmiatro-^a qu. sig0 un estado ae du.Ja en Ja B1?"!* 
EH ministro del Trabajo, al recibir aiaunque sean correligionarios míos los pre. público consumidor que de por si e » ^ 
los periodistas, habió de política en ge-'sidentes de comités se olviden del cum- tinario, respecto a la proce-J^-11 áe' ;» 
neral. Manifestó que la m i ñ o n a socialis-jplimiento de su deber. típnir» Tn.in nntiviHnH í»nr:i.rin:ida 
ta, como ha acordado el Congreso del 
partido, invi tará a las demás agrupado-i 
ticulo. Toda actividad encami 
CA MMAMIVA uno nss,,4r. atracción del extranjero a las 
Se o r g a n i z a u n a c o n t é España> 51en 8e traliSe de art* 
merciaies. artisticus o para flne%a'lí* 
Penda m i n e r a rismo, ha ido casi siempre aiociao»^ 
— — — colores nacionales. Una -Oi=i" a^n 
Luego el señor Largo Caballero hizo Cámaras de Comercio del t 
obligatoria y gratuita. La Generalidad 
facilitará a los escolares más aptos el i nes políticas para que voten a don Ju 
acceso a la enseñanza secundario y ¿u- ¡nán Besteiro para presidente del Con 
perior. greso, y para secretarlo, al señor Vldnr-' 
En todas laa escuelas primarias de Ca- ¡te, uno de los elementos m á s jóvenes del! 
taluña será obligatoria la enseñanza del 'partido. Este último nombramiento es-1 historia de lo que se refiere a la Joma cional y a las situadas en e 
idioma castellano. La Generalidad de tima el señor Largo Caballero que debe i da de trabajo en el Interior. Aludió al mostraría el grado de extensw- ^ 
Cataluña mantendrá escuelas primarias ,Ber para la minoría que obtenga la pre-j decreto de ratificación de la Jornada de han venido usándose los colores • 
de lengua castellana en todos los nú- ' s idencla de la Cámara , pues el presiden-¡ trabajo, en vir tud del cual, dicha joma- amarillo para dichos fines 
cieos de población en que en el úl t imo te necesi tará un hombre de su confian-j da será de ocho horas para los trabajos Antes de efectuarse uefluitivai 
trienio, exista un mínimo de cuarenta n i - I Za en el puesto de primer secretarlo. del exterior y siete para los del Inte- cambio de los colores debe tei 
ños de lengua castellana. En estas escue-| Comentando el Reglamento publicado.! rior. La ley de 1909. estableció ya el pre- cuenta que al abandonar. Eapj 
las se enseñará lengua catalana. dijo que, aunque pueda molestar a al-jcepto de que en los trabajos subterrá emblema, viene el mismo, süti'nj*1 
Art. 32. En la aplicación de las le- gunos oradores, es necesario acortar los! neos se trabajara una hora menos que te, a ser propiedad del do-iiiniJ 
yes obreras generales de la República, : tumos del uso de la palabra, pues este 
la Generalidad protegerá especialmente , parlamento ha de hacer labor eficaz y 
el trabajo y garant izará la libertad de ¡práctica, y nada de discursos pronun-
asoclaclón y sindicación para la defensa ciados con vistas al distrito. És to se 
en el exterior. Luego vino la jomada colocando dentro de la ley i 
de ocho horas, sin decir nada sobre este mente protegidos, a todos aque 
asunto, cosa injusta, porque ya en ta le- clantes y fabricantes extranjí 
gislaclón española estaba ordenado que quienes las Cámaras de Coau 
se trabajara una hora menos en ei ñolas en el extranjero, Consu £ 
interior El decreto de Romanonee fué bajadas venimos luchando y A 
injusto por eso. Inmediatamente, los ante la justicia por las fal 
obreros mineros, con su Federación, hl que supone el empleo de os 
mentó nada se dice sobre el tratamlen-1 cleron las reclamaciones, y por aeore pañoles en envases cuya pro 
to que se util izará en el Congreso, pero tó del Gobierno de Sánchez de Toca «e origen del producto no son e 
lares que promulgó la Generalidad, se creo—dijo el ministro—que se Impondrá! dispuso que se trabajara una hora me- que emplean para confjndif 
proveerá: el tratamiento de ciudadano, que enea i nos en los trabajos del interior. Pero aprovechándose del eré i to >' 
Primero. ES derecho de todos los ¡ja perfectamente en el nuevo régimen, esta disposición, que en todo su preám articulo español presentado 00» 
obrero» y asalariados dependientes de 1N0 hay que asustarse de nada; pues,! bulo se incluía en ese eentido, al llegar rldos colores. 
y mejora de las condiciones de trabajo 
y de la vida económica. Todas las con-
venciones y medidas que traten de res-
tringir o dificultar dicha libertad, son 
contrarias a derecho. 
Art. 33. En las leyes sociales partlcu-
acabó. Lo que tiene que hacer el Parla 
mentó es consolidar a la República, y 
todos sus representantes deben preocu 
parse y laborar para ello. En al Regla 
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7 0 0 p e r s o n a s e n e l b a n q u e t e d e A c c i ó n N a c i o n a ] 
P r e d o m i n a b a n e n l a c o n c u r r e n c i a l o s j ó v e n e s y n u t r i d a s r e p r e s e n t a c i o n e s a g r a r i a s y o b r e r a s . T a m b i é n a s i s t i ó u n a 
r e p r e s e n t a c i ó n d e l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s q u e t r a b a j a r o n e n l a s o f i c i n a s d u r a n t e l a c a m p a ñ a e l e c t o r a l . E l p ú b l i c o 
o v a c i o n a l a r g a m e n t e a l o s o b r e r o s c a t ó f i c o s . " N o s e c o n s e g u i r á n t r i u n f o s p o l í t i c o s s i n p r e v i a s o r g a n i z a c i o n e s s o -
c i a l e s m u y r o b u s t a s " A d h e s i ó n d e l a D e r e c h a R e g i o n a l V a l e n c i a n a 
A c c i ó n Nac iona l ha i r r u m p i d o con su fa lange d i n á m i c a y « e l e c t a en 
erandiosidad elegante y cosmopol i ta del Hote l P a l a c e . L o s diputados 
V I tos y los no elegidos, los organizadores , los miembros act ivos , los co-
boradores, unas setecientas personas en total l lenaban el ampl io s a l ó n , 
reflejos de tantas l á m p a r a s d e s c u b r í a n en los ros t ros e l regoci jo de 
la victoria y el entus iasmo de f u t u r a s empresas . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n no s ó l o es nac ional , en el sentido g e o g r á f i c o , pues 
. representantes de toda E s p a ñ a ; eslo t a m b i é n en el sentido v e r t i c a l : ex 
jninistros, ex gobernadores, ex a lca ldes , c a t e d r á t i c o s , magis trados , Ingenie-
ros industriales , propietarios , agr icu l tores , obreros, sacerdotes y s e ñ o r a s . 
A c c i ó n N a c i o n a l presenta sus diputados y una parte escogida de sus 
huestes pues fuera de al l í h a y m u c h í s i m o s m á s esparcidos por toda la 
pac ión . E l homenaje , como rezaba la i n v i t a c i ó n , se d i r i g í a a los que l u c h a -
n en las u r n a s ; pero la presenc ia c o m p a c t a y grandiosa de sus afil ia-
dos era m á s que nada u n a a f i r m a c i ó n solemne de v i d a p ú b l i c a . 
D e s p u é s de los postres , e l banquete f r a t e r n a l se t r a n s f o r m a en g r a n -
dioso acto p o l í t i c o . . . . 
L o s comensales reciben con es truendosas ovaciones los p á r r a f o s m á s 
salientes de los oradores . L a s interrupciones , los v i v a s y los comentar ios 
vehementes demues tran l a generosa p a s i ó n p o l í t i c a que a n i m a a los pre-
sentes. L o s c a m a r e r o s e scuchan atentos; y cuando el s e ñ o r G u a l l a r , ca^ 
nóni^o de Z a r a g o z a y diputado electo, g losa l a idea fundamenta l de l a 
"Rerum N o v a r u m " , y a c u s a val ientemente a las c lases conservadoras de 
BUS incorregibles e g o í s m o s , r o m p e n e l obligado si lencio, dic iendo: ¡ Q u é 
verdades dice ese c u r a ! 
E n t r e los comensales , en l a m e s a de pres idencia , h a y m u c h o s j ó v e n e s , 
nue no toda l a j u v e n t u d e s p a ñ o l a es i zquierdis ta . P r e c i s a m e n t e A c c i ó n 
Nacional es u n movimiento j u v e n i l . E l pr imero de los oradores , e l s e ñ o r 
Valiente, expuso, en v ibrantes p á r r a f o s , ese ideal de los j ó v e n e s . N i opi-
n ión contrar ia , ni coacciones, n i v iolencias , d e t e n d r á n l a m a r c h a de es ta 
juventud creyente y v i r i l . L o s d e m á s oradores v a n exponiendo el sentido 
pol í t i co del acto y los ideales de A c c i ó n N a c i o n a l . L o s obreros c a t ó l i c o s 
declaran, por boca del s e ñ o r . E s c r i b a n o , que vienen a e l la porque les abre 
el camino á sus j u s t a s re iv indicac iones y a sus progresos . L a o v a c i ó n l a 
recibe t a m b i é n M a d a r i a g a , e l d iputado obrero. L o s p o l í t i c o s ant iguos , por 
boca del s e ñ o r Goicoechea, encuentran en A c c i ó n N a c i o n a l los grandes 
principios cr i s t ianos de todo gobierno, rejuvenecidos y adaptados a l a nue-
va realidad de la n a c i ó n ; l a voz del reg ional i smo r e c l a m a la s a u t o n o m í a s 
necesarias en nombre de C a t a l u ñ a ; h a b l a B u r g o s en nombre de los agri -
cultores cas te l lanos; en fin, los grandes anhelos de r e n o v a c i ó n , que h a n 
hallado ó r g a n o y hera ldo en A c c i ó n N a c i o n a l . G r a n d e s verdades y g r a n -
des aspiraciones que h a c í a n v i b r a r a todos los presentes . 
P o r fin h a b l a el s e ñ o r H e r r e r a y d ec lara que no es u n part ido p o l í t i -
co sino algo m á s . M á s bien u n a escuela nac iona l y p r á c t i c a de c i u d a d a n í a 
para que se formen en e l la los fu turos p o l í t i c o s . E s p a ñ a no neces i ta gue-
rril leros s ino c iudadanos ; eso se propone A c c i ó n N a c i o n a l : e d u c a r en l a 
p r á c t i c a de los deberes de l a v i d a c iudadana , sobre todo, a los j ó v e n e s . 
H a nacido, pues, u n a a g u e r r i d a y d i sc ip l inada a g r u p a c i ó n p o l í t i c a que 
abre sus filas a todos los hombres de buena vo luntad que q u i e r a n hacer 
algo por E s p a ñ a , en estos a ñ o s decis ivos de s u h i s tor ia , dentro de l a s nor-
mas del derecho cr i s t iano . E s y a u n a fuerza que h a n de respe tar los go-
biernos de l a R e p ú b l i c a ; m a ñ a n a , t a l vez, no p o d r á n gobernar s in contar 
con e l la; y quien sabe s i , como en B é l g i c a y A l e m a n i a , s e r á el la , dentro 
de unos a ñ o s , l a que forme el Gobierno . 
" E s i n s e n s a t o q u e r e r c o n f i a r a g u e r r i l l e r o s l o q u e s ó l o p u e d e s e r o b r a d e c i u d a d a n o s " 
hizo constituirse, fué enviar BUS Ee-.chos años , en aquellos benditos tiempos 
tatutos y los nombres de BUS directivos]del maurlsmo callejefo. vi defender en 
a la Direcc ión general de Seguridad, por j el Parlamento una ley a aquel ilustre 
que desde el primer momento aulso co - ¡hombre , m o d e l ó l e caballeros, de politi-
locarse dentro de la legalidad absoluta, i eos y de cristianos, tue se l lamó don An 
Y esa ha sido y debe ser siempre nues-ltonio Maijra. Ei*a la ley electoral, de la 
tra norma de actuac ión , porque sólo CQU que decía que , era preciso santificarla 
la leemlidad tenemos que combatir No como un deber. Hoy la vemos relajada 
perdamos nunca la serenidad, y cuando y prostituida, sobre todo con atropello? 
se eleven al cielo las llamas de los edi como los padecidos en Madrid por Gol 
fíelos religriosos. no temáis , porque las'coechea y Herrera. Claro es que no sé 
llamas no lograrán sino emoravecernos si será mejor que no vayan nineruno de 
por nuestra justa causa, v cuando veftisllos dos al Parlamento. Y eso me con 
c ó m o la majeza de alprunos ofende a loejsuela en farran manera. (Aplausos.) 
sacerdotes, tampoco temáis , porque ha- | He de insistir, para terminar, en que 
béis siempre de tener en cuenta ¡u? «íl los obreros cató l icos estamos dispuestos 
Gobierno que es fuerte con los débi les y a luchar todo lo humanamente pnslbte 
débil con los fuertes, ese Gobierne tle-jpor el triunfo de nuestro Ideal. Ven'mos 
ne que crear pronto las guardias c ív icas a este banquete con un gran ent usías 
y los guardián de asalto y abrir las Cor 
tes con las tropas formadas, que es a 
la vez, un homenaje a la soberanía po-
mo, por haber visto recogido en vuestro 
programa el nuestro, el que León X I I I 
esbozó en su Inmortal Enoíc l lca . y que 
pular, y también. . . ¡por si las moscas! jes el ún ico que se puede seguir para lo-
íGrandes aplausos.) grar la paz que todos necesitamos. E n 
Parece un s u e ñ o que hayamos <*m-1 nombre de mis compañeros , he de rendir 
prendido este camino, que vayamos a,homenaje a todos los que, como cand^ 
buscar por él a nuestro pueblo Yo os datos de Acción NaHonal luchasteis en ! a c t o " é n ' n T m b r e ^ 
h f ^ o h ' a d n l09 S f ^ S f ^ í ^ ft T ™ 9 * ™ c i " ™ J * ™ P e r m U i d m e j ^ g S Í ^ J ^ / l i 1 J K T S í ha marchado ya ese pueblo en una gran ¡que tenga una menc ión especial p a r a | m i ñ o Gómez y ¿ u e g t a elegidos por la 
problemas de nac iona l idad"» Pero es i tensa labor social. Nosotros no volvere-jreses y de su s i tuac ión . L a Iglesia Jamás 
porque aspiran a que se haga a su hechu- mos a reconquistar al pueblo, que se nos se ha desentendido de los menesterosos 
ra una ley especial de orden público pn- ¡ha marchado, si no hacemos una intensa -
ra asentar en Cataluña su cuartel gene 
ral. desde donde extender al resto de E s -
paña su labor perturbadora 
Frente a esto, ¿con qué fuerzas orga-
propaganda y una profunda labor de ca-
Fueron. en verdad, muchos cató l icos que 
no quisieron escuchar la voz del Papa, 
porque esa voz no se avenía con fus 
e g o í s m o s y sus Intereses. (Ovac ión que 
dura varios minutos.) 
rácter social 
Alude d e s p u é s al ejemplo dado por 
F r a n c i a durante los dos ú l t imos siglos, 
nlzadas contamos en Cata luña? F u e r z a s ! E n ese ejemplo, añade , tenemos no»-1 Sólo, para terminar, quiero pediros la 
con seguridad pol í t ica de triunfo, nln otros mucho que aprender. Nos hemos.seguridad, puesto que con tanto entuslas-
guna. 'reído, hemos despreciado las profunda»Uno a c o g é i s nuestras palabras, de que es-
E n la Derecha Social Catalana os e s - | e n s e ñ a n z a s sociales de León X I I I . ¡Ah. 
peran unos, cuantos hombres de buena si h u b i é s e m o s extendido e infiltrado el 
voluntad que quieren que Cataluña sea espíri tu del gran Papa de los pobres en 
muy catalana. s;n deajr de ser española 
y que sueñan con un resurgimiento de 
E s p a ñ a a la sombra de esos inmarceai-
bles baluartes de la raza que llevan los 
nombres del Pilar, de Montserrat, de 
Guadalupe y de Covadonga, (Ovación ce-; 
rrada.) 
D o n J o s é M a r t í n e z d e 
V e l a s c o 
Comienza diciendo que acude a este 
parte, pero si vamos a él como el padre; Madariaga gran cristiano, obrero como 
E l a c t o 
¡Ha el Hotel Palace se celebró a las nue-
ve de la noche del domingo, el banque-
te organizado por Acción Nacional co-
xno hom naje ; sus candidatos que han 
Inrlindo en las ú l t imas elecciones. L a 
mea}, presidencial estaba acupada por 
don Angel Herrera quien tenía a su de-
recha a don Antonio Goicoechea, y a 
«u Izquierda, al señor Marín Lázaro, y 
seguían los s e ñ o i e s Valiente ^don José 
María), Medina Togores Martínez de V.» 
lasco, marqués T/O/ova. conde de V a 
llellano, doctor Súñer, B e r m ú d e z Cañete , 
Gallego Rocafull, Guallart. Tornos (don 
Cirilo), Gil Robles, Ortlz de So^órza-
Do, Rofarull. Zublría (don Luciano) , doc-
tor Bermellllo. Valent ín Gamazo <don 
Honorio) Polo Benito, marqués de Hue-
tor de Santlllana, ¡Jolina (don Ramón> 
Jordán d» Urríes , Mart ínez San Podro 
Bermejo de la R ica . R o d r í g u e z Sedaño 
Martín Artajo (don Javier) , Esparza y 
Montls (don Francisco) . 
L a asistencia era muy numerosa. Pa-
•aban de setecientos los presentes. E n 
menaje, porque creo sinceramente <r,p 
hemos merecido nuestro triunfo, y trluu 
fo merecido es triunfo logrado, porque 
no nos es dable dudar un momento de 
nuestro triunfo definitivo, ya que el 
triunfo es tá siempre al lado de la razón iQ"» he sido de 
y de la Justicia. (Aplausos.) primeros en acudir a 
Un cata lán Ilustre, honra de Espafia v"6^1,0 *lamam ento, 
entera, que se l lamó Jaime Balmes, dijo os prometo contin-iar 
de la parábola del hijo pródigo, no ofre-
c iéndoles la felicidad que les han ofre-
cido otros, engañándoles . . . (Una gran 
salva de aplausos ahoga las ú l t imas pa-
labras del orador.)' 
Nuestra divisa, en esta lucha q u e 
ahora comenzamos, sólo puede ser la de 
tener razón. SI logramos demostrar que 
la razón es nuestra, nuestra será. Y aho-
ra, después de la oración fervorosa por 
el triunfo final, manos a la obra, por-
que si la obra es buena. Dios querrá que 
salga de nuestras manos. (Grandes 
aplausos.) 
D o n M a n u e l E s c r i b a n o 
—Algo que me caracteriza, son las pri-
meras palabras del señor Escribano, es 
la gratitud. Y o debo gratitud en estos 
momentos a los directivos de la Acc ión 
Nacional por haber-
me Invitado a dirigi-
ros la palabra en es-
te acto memorable. Y 
es para mi un gran 
honor dirigiros la pa-
labra en el primer 
acto de la Acc ión Na-
cional para celebrar 
su primer triunfo mo-
ral y material. Yo, 
los 
nosotros, que recibió de sus jntenasados 
el preciado don de ser buen cristiano v 
de proceder como buen cristiano. Has 
de encontrar, en el camino que ahora re-
corres, muchas asperezas, pero las aspe-
rezas son comunes a todos los ideales. 
No sé si l l egarás alguna vez al martlro-
c ircunscr ipc ión de Burgos con el carac- j 
ler de independientes agrarios, para di- I 
rigir un saludo a los reunidos y asociar- I 
se a este homenaje, que tiene, a d e m á s , | 
la alta s igni f icac ión de un es t ímulo pa- ! 
ra s eña larnos el camino del deber y 
requerirnos a que le cumplamos sin va-
cilaciones y desmayos. 
que es un grave mal de los pueblos el 
ocuparse de política, pero que es nece 
sarlo ocuparse de polít ica en los mo-
mentos graves. Por eso hemos venido 
nosotros ahora a la lucha, porque son 
nrraves estos momentos, tan graves, que 
en ellos es preciso troquelar el nuevo 
Código fundamental de España, precisa 
mente en unos momentos en que algunas 
fleruraa que han pasado la vida haciendo 
nolítlca, están fuera de España , acaso 
en mi puesto dando 
mi vida y mi sangre, 
si es preciso, por la 
defensa de los idea^ 
les que encarna Ac-
c i ó n Nacional. No 
quiero qiie el m í o os 
parezca un o f r e c í -
miento baladi de fi-
nal de banquete: es 
el de quien durante 
norque este mes de Julio pesa mucho so- d iec isé is anos ha ml-
bre todas las conciencias. E n estos mo-
mentos graves hemos venido los Jóvenes 
a la lucha, acaudillados por este Angel 
Herrera, que nunca hubiera de otra ma 
ñera venido. (Grandes aplausos.) 
Y o quisiera que mis palabras tuvie-
ran una flnálldad positiva, porque los 
ellos figuraba una selecta represen I ^ V ^ B nos abrasamos g m M f t i f e <" 
taclón de señoras , que han prestado una as "amas del entusiasmo Decía un llus-
activa y eficaz colaboración a Acción Na- general de la guerra de »* Indepen 
donal. durante los trabajos preelectora que ^ e*V*ño}es oreanlzaban sus 
les. Entre las representaciones m á s nu- hatallones con eso que llamamos entu 
slasmo. No es posible que en lo s u c e « -
vo organicemos nuestros batallones con 
eso sólo. Hemos triunfado noblemente en 
esta ocasión, pero nos ha faltado una 
herramienta Imponderable, que es la he-
rramienta del tiempo, y el tiempo es 
constancia, y la constancia es trabajo 
litado en las filas del 
sindicalismo cató l ico 
y de quien slempro, 
durante ellos, ha pre-
dicado y luchado por 
los m i s m o s Ideales 
que encama hoy Ac-
ción Nacional. P o r 
ello, los obreros ca-
tól icos nos hemos afl-
l i a d o , no colectiva-
mente, porque eso no 
merosas destacaban las del pueblo de 
Puencarral y la de la provincia de To-
ledo, la primera de las cuales la com-
ponían treinta y ocho comensales. 
'Terminado el banquete, que Hranscu 
Jrto en medio del mayor entusiasmo y 
«e la más ín t ima cordialidad, comenza-, 
fon los discursos. ' E l primero que se Hay que trabajar mucho. Y yo quisiera 
levantó a hablar fu* Q"6 e8te fuera el ú l t imo eco de mis pa-
D - , « s Sé labras .que, no por ser yo Joven, qulsle-
O n J O S e I V l a r í a V a l i e n t e ra <'ue e9tuv,eran solamente Inflamadas 
. por el entusiasmo. E s preciso trabajar 
. r?ntPe grandes aplausos se levanta a!mucho, porque entre el aplanamiento y 
naolar el s eñor Valiente.) la locura, e n t r é el vegetar cobarde y 
. Me toca—comienza diciendo—poner el entuslasmp exaltado es tá la zona me-; 
"oy comienzo a los discursos de, este ao- dia del trabajo, que es donde radican las « 1 
w>, y lo hago en nombre de los candida- acciones que nosotros podemos y debe- podíamos hacerlo, sino Individualmente, desacreditado. Hoy sólo se puede ser 
Jo« más jóvenes de Acción Nacional, sin 
™M títulos acaso que el de los gastado-
res qUe abren marcha por su tipo y por 
¿^lf d- F>ero lo hago gustoso por 
vanos motivos: uno es el de que los 
loglo pero ten la seguridad que todos, _ M e 8lento envanecido en estos Ins-
noso ros siempre te seguiremos. (Larga tanteg _ _ „ represen-
ovac ión y vivas a Madariaga y a los Sin-i t__ión t u » ogtento no ooraue crea 
dlcatos obreros caté l lcos . ) \*¡¡*¡9 S ^ S ^ d l S L f f i ^ í S 
D o n G o n z a l o P a r d o que estoy convencido de ^ be lo-' 
grado sin claudicaciones de ninguna ea-, 
E l señor Pardo comienza diciendo queipecie, y sin adaptarme al medio amblen-; 
va a sustituir a don Carlos Inza, a quien ¡te del día. (Grandes aplausos.) 
sus ocupaciones han impedido Ileg tr a | Burgos, cabeza de Castilla, ha dado en 
tiempo al banquete. Como algunas voces |estas elecciones un ejemplo de buen sen-
ie instan a ocupar un lugar en el centro tido. H a confiado su representac ión a 
de la mesa presidencial, replica: unos hombres modes'.os. es verdad, pero 
— E l nombre del Centro e s tá bastante i con vencidos de que había que mantener 
ante todo los principios de la Re l ig ión , 
de la Patr ia y del Orden, que han sido 
los que han labrado la Historia de Espa-
ña en sus pág inas m á s brillantes. 
Me siendo verdaderamente abrumado 
por la responsabilidad que sobre nos-
otros pesa si no llegamos a encauza! 
esto que es el ejemplo de Burgos y que 
es el principio de la regenerac ión polí-
tica de España . Sólo he de añad iros que 
estoy en absoluto identificado con vos-
otros. L a cosecha es tá ya madura, y se-
ria lamentable que no hubiera manos pa-
ra recogerla. L a lucha ha de ser muy 
enconada, pero sólo quisiera que, si por 
voluntad de Dios, la derrota fuese nues-
tra, el n ú m e r o de v íc t imas fuera igual 
al de los combatientes. \Ovaoion prolon 
gada.) 
D o n S a n t i a g o G u a l l a r t 
—AI llegar esta tarde a las cuatro de 
Zaragoza, lo primero que hice fué com-
prar E L D E B A T E y en él me encontré , 
con sorpresa, que entre los oradores de 
esta noche figuraba mi nombre. Confie-
so que me sentí abrumado, porque com-
prendía que era este para mi un giave 
coiupromiso, pero ahora me siento mu-
cho m á s abrumado, porque no pude pre-
ver que este acto revistiese semejante 
magnitud ni que se pronunciaran discur 
sos como los pronunciados. 
¿ Q u é mér i tos tengo yo para dirigiros 
la paiabra? Nmguio . Sólo el de haber 
salido diputado triunfante por Zaragoza, 
como cand.dato de la Acción Nacional. 
(Grandes aplausos y vivas a Zarago/a.) 
No me be alegrado de ese triunfo por mi. 
porque si voy a decir verdad, nubiera de-
seado la derrota, ya que el seniarnos en 
los e s c a ñ o s del Parlamento, es una pe-
S e ñ o r E s c r i b a n o 
• m,ent09 s,ncero8. como el vuestro. 
a ° / ° 8on agradecidos suficientemente 
butál OS: ot^os• Portlue vosotros trl 
Aparte » 
mayor J 
¡MST este homenaJe, no sólo a los que 
' „ n.aron en todos los puntos del país 
» M úl t ,mas elecciones, sino también 
•cuantos trabajaron en todos los pues 
r08. callada u rv^n^n^«nMA«»» _ 
S e ñ o r M a r t í n e z d e V e l a s c o 
táls de trás de nosotros con vuestra cons-
tante asistencia, con vuestras oraciones, 
con vuestro entusiasmo, porque la labor 
que nos hemos Impuesto, la magna labor 
que ahora Iniciamos, sólo podrá ser lle-
vada adelante con mucho entusiasmo y 
con mucho trabajo. (Grandes aplausos.) 
D o n A n t o n i o G o i c o e c h e a 
(Al levantarse a hablar el s e ñ o r Goi-
coechea. es saludado con una salva de 
aplausos.) 
Una voz. ¡Vivan los hombres honra-
dos! 
—Mucho agradezco—comienza el señor 
Goicoechea—la merced de esos aplausos 
que me otorgáis . Tengo la obl igación d^ 
.«er muy breve, pero, al hacerlo, tengo 
muy presente el consejo de T i m ó n : Ha-
bla siempre para decir algo. Jamás pa-
ra que se diga de ti que has hablado. 
Quiero, ante todo, recoger la significa-
ción de este Importante acto. Es t e acto 
significa que la Acción Nacional es un 
movimiento puesto en pie. dispuesto a 
proseguir su marcha para Infundir sus 
altos ideales en los llamados a regir los 
m á s altos destinos de la Patria-
Recoge, a cont inuac ión , la a lus ión que 
le dedicara el señor Escribano. 
—Yo—dice—no tengo nada de qué en-
vanecerme; de lo único que puedo enva-
necerme es de no tener nada por qué 
arrepentlrme. Estoy en el mismo '.ugar 
del 14 de abril ú l t imo. SI me hubiera .̂ f̂ -
nldo exclusivamente a mi conveniencia 
personal, hubiera dado fin a mi vida po-*' 
Mtlca el mlfmo día 14 de abril. Porque 
i en ella había llegado a escalar el alto 
¡puesto que para mí significa el doble ga-
ilardón de haber sido ministro de E s p a -
ña y haberlo sido en un Gobierno presidi-
do por el qué fué mi maestro y mi amigo: 
don Antonio Maura. 
Pero, para arreglar las normas de mi 
vida polít ica tengo siempre presentes las 
palabras de Cautelar: antes que a la 
Repúbl ica y a la democracia, me debo a 
E s p a ñ a Y o también , por encima de to-
do a E s p i ñ a me debo. 
Un día. después de las angustias del 
terror y de la convención, preguntaron 
a Chelles qué experiencias había sacado 
de aquél período. —He vivido—repuso. 
Cuando pase este período r^vokiplonarlo. 
', que tanta semejanza |fiv - n aqiuM 
otro, yo quisiera poder r' 
vivido", sino "he vlvldi 
cido morir". (Grandes ap 
E l pasado episodio de la IttOii* ». -
toral en Madrid ha sido una de las m á s 
grandes satisfacciones de mi vldfv. Mu-
chas veces se presenta el éxito como el 
premio de la travesura. Y yo hubiese la-
mentado salir triunfante si mi triunfo 
hubiera significado el ir de candidatura 
en candidatura para mendigar primero 
los votos de los vencidos y. luego, los vo-
tos de los vencedores. Obtener los votos 
. , , , ._ . . „ que yo he obtenido en Madrid y en la 
todo el país ! Pero no lo hemos h e c h o . l o s obtenid0i permitidme 
Han sido es tér i l e s todos los esfuerzos de lo 4teng¿ Upa satr3facción y 
nuestros propagandistas sociales, que nan ^omo un 0f llo (Ovación . ) 
tropezado en su labor evangé l i ca con ia Acción Nacional es un movlmiento de 
indiferencia de nuestras clases conser vadoras. de espír i tu estrecho, clases que 
m á s que el nombre de conservadora* me-
recían, como alguien, con gran fortuna 
de expres ión, afirmaba, el nombre de 
'conservaduros" (Aplausos), y con su in 
consciencia se han estrellado todos nues-
tros esfuerzos. E s necesario cumplir in-
tegramente, para que podamos merecer 
defensa de los principios que están en 
peligro. ¿ Y cuáles son esos principios? 
Primero, la Re l ig ión . L a Rel ig ión está 
en peligro, precisamente en momenlos 
en que es preocupación de todos los paí-
ses su cuidado como poderoso freno de 
la Humanidad. L a vida es sólo una ope-
ración ar i tmét i ca en la que el dividen-
do es el progreso material de los hom-
sada carga para los d i P u t a d ^ de Acción rJlna8 anlente cató l lcas contenidas ^ " V a l e ^ . A 
Nacional, y mas para los que como yo Enc íc l i cas de León X I I I y en la'el dlv^endoY 
avezados, es verdad, a dirigir la palabra .or,. . S T v . ..(Miai,̂ tJtktlK' A T , . ^ . ' 
mos desarrollar. (Grandes aplausos.) l a vuestras filas, porque vosotros en 
H a y que trabajar mucho, porque la c a m á l s alg<>_ que estaba muy den-
lucha en que estamos e m p e ñ a d o s no es tro de nuestras almas. S i han defen-
cosa baladi Por las razones que fueren, dldo siempre esos principios de Religión, i08 traigo un abrazo efusivo y cord.ai hde las m á s fuertes bases sobre que se 
en E s p a ñ a se ha creado un estado de Patria. Fami l ia . Orden. Trába lo v Pro- ¡Presumo que al comparecer ante vosotros i ap0ya |a Historia de E s p a ñ a ; y es la co-
Famil ia . Trabajo y Propiedad. 
S i bien son sinceros todos estos temo-
res, me satisface plenamente el que Za-
lá de ch   de la Izquierda. I ragoza no estuviera ausente en este triun-
Desde la hermosa Barcelona, prosigue, i fo de la Acción Nacional, porque lo cier-
slempre inquieta y siempre apasionada l to es que hay allí algo que es como una 
con Justicia el nombre de cristianos, lasj 5re8 y ei divisor, la perfección de su 
A la ciencia toca acrecentar 
& la caridad acrecentar el 
. treclente de P í o X I , "Quadrageslmo An ¡divisor, 
desde el pulpito o desde la tribuna, so-, no a declr3e nunca Cün nosotros pretenle-
mos soldados bisónos en i f j , d " PatroIrazón que m / s o n nuestros los prlnc» L¿9? >r lv l l eg io s para nuestra? convic-
mmentanas. ^ S g g 0 U M que. si otros alardean de poseerlos, clones? No queremos ninguno. Sólo as-
que he de poner mi e m p e ñ o en el Paria-1 e ^ han arretJatado j e l e ^ n piramos a que, cuando se hable de 11-
mentó , en la defensa de los 9a°to? ' ü f ^ ¡ g e l l o , principios de Justicia, de Humanl- bertad. la libertad no sea un atropello 
les que constituyen el lema de » Ao-!dad y de Libertad. (Ovación.) contra las convicciones profesadas por ia 
on. h-atna, urden, Acc lón Nacional debe defender d e n o - ' m a y o r í a del pa ís . (Grandes aplausos.) 
opinión bastante poderoso en contra de 
nuestros Ideales. Habrán habido coac-
ciones u persecuciones ú l t i m a m e n t e : pe-
ro, no nos e n g a ñ e m o s : enfrente tenemos 
una verdadera fuerza de opinión, que no 
se reduce a aquellos famosos cuatro ga-
tos, porque el único gato que quedaba 
l_ , — 3 modestamente, por el en la Repúbl ica era el de la casa de Oa-
vnunro de esta noble y elevada causa Isorlo y Gal lardo 
Patria, Fa i l ia , rden. rabajo y ro- , 
piedad, nada hay de extraño que hayan ,como mandatario de las fuerzas de la de-i iUnina del Pilar. Y por ello, por haDeri 
recha social catalana será vuestro leseo |aido elegida Zaragoza por la Madre de¡ 
que os diga cuál es la s i tuac ión social ipiOS para ser su trono de gloria, Zata-
'USói(lefendemos* (APlai"09-> ¡s'n acta. (Grandes aplausos y risas.) 
10 VOT esta razón aceptamos este ho- L a Acc ión Nacional, lo primero que 
venido como un solo hombre los que fle 
siempre han militado en las filas del Sin-
dicalismo cató l ico obrero. 
Y es que lo que hemos defendido con 
grandes trabajos por toda España , ve-
mos hoy que ha pasado a otro plano 
superior. No se les hizo caso a los sln-
y ese se ha quedado Idlcallstas cató l i cos por las clases ele-
vadas, aquellas por quienes estuvimos 
siempre dispuestos a dar nuestras vi-
das. (Aplausos). No se nos hizo tam-
poco caso por una parte del obreris-
mo, alucinado por aquellos que no que-
rían que nuestras predicaciones, salidas 
de corazones cristianos, tuvieran eco al-
guno. Nosotros hemos visto, finalmen-
te, con inmensa a legr ía c ó m o la Acción 
Nacional ha recogido nuestro programa, 
los postulados por los que siempre lin-
chamos. Por ello hemos demostrado nues-
tra co laborac ión acudiendo a cuantos 
puestos nos habéis llamado. Y ahí esta 
el ejemplo de Mádariaga (enorme ova-
ción y vivas a Madariaga y a los obre-
ros cató l icos ) y ahí es tá el n ú m e r o de 
los Interventores que han salido de nues-
tras filas para luchar en las ú l t imas elec-
ciones. 
Dec ía el s eñor Valiente que el triun-
fo tiene, finalmente, que ser de la ra-
zón y de la Justicia. Cierto. E l triunfo 
tiene que ser nuestro, porque esto es 
obra de Dios. Hemos de dejar mucho 
y pol í t ica de Barcelona. Y fijaos bien que 
S e ñ o r P a r d o 
goza es la capital del catolicismo espa 
ñol. y asi como tampoco preva lecerán 
las puertas del infierno, s egún palabras 
evangé l i cas , mientras la sede de la Ca-
tolicidad se asiente en Roma, tampoco 
podrán prevalecer todas las furias 'des-
atadas contra el catolicismo español 
mientras se mantenga en pie la colum-
na del Pi lar . (Estruendosa ovac ión . Vi-
vas a Nuestra S e ñ o r a del P i lar y a Za-
ragoza.) 
Por ser esto asi, en cierta manera, de 
Zaragoza han partido los grandes movi-
mientos regeneradores de E s p a ñ a . Y en 
los primeros tiempos de la Cristiandad 
'fueron fecundadas sus arenas por la glo-
iriosa sangre de los márt i re s ; y de aill, 
ia la vez que en Covadunga. bajo la c^ida 
de don Pelayo. part ió la Reconquista, y 
'fué en Zaragoza donde aquél generaj d^l 
¡siglo pasado, ante el que se incl inó toda 
[Europa y que, s la vez que la conqu'sia 
quiso traernos a E s p a ñ a el espíri tu de 
la revolución y de la impiedad, detuvo 
su marcha triunfal en la espléndida jor 
nada que ha pasado a la Historia con el 
nombre de loa "Sitios". (Grandes aplau-
sos.) 
Asi. pues, en esta nueva cruzada de re-
conquista espiritual, que tiene como só-
lidos pilares la Re l ig ión , la Patr ia y la 
en las zarzas del camino, pero no nos ¡digo de Barcelona y no de Cataluña, por- Famil ia , DO podía faltar la represe: ta 
debe eso arredrar. Hemos de pensar que que Barcelona ea una cosa y Cataluña jCion de Zaragoza. Solo lamento que La ca-
fueron doce pobres pescadores los qtM lotra. (Aplausos.) \\\d*á de la representac ión no correspon-
dlfundieron esta bendita Re l ig ión núes- | Cata luña ¿ e s separatista? No, y mil ve- de a la magnitud del propósito. ( E l pu-
tra que nada ha podido desarralgrar. cea no. Existen, ciertamente, algunos ca-¡bi lco tributa una gran ovac ión de abso 
(Aplausos). Nosotros hemos defendido isos morbosos que requieren m á s bien líuta adhes ión al orador.) 
siempre esa bendita a r m o n í a de clases. jpara ser estudiados, una c l ín ica en la que Ahora me queda solo dirigir a todo* los 
S e ñ o r G u a l l a r t 
humanizar las relaciones entre el capí mo principal fundamento el eclipse l«d ] ac tuac ión futura. Yo he dedicado toda dea aplausos.» E s e es el camino, el uní 
tal v el trabajo Nosotros nunca hemo^ Iprinciplo de autoridad. L o que pasa es 1 mi vida al apostolado social y t a sido co posible, para que el pueblo llegue a 
hablado de humanizar esas relaciones Ique este disgusto ha sido aprovechado para mi un profundo dolor recorrer laa comprender al fin de qué lado es tá la 
P o n J o s é M a r í a V a l i e n t e 
hablado -
sino de fraternizarías , porque entende por algunos intelectuales, que 
mos que el progreso no es posible sin [labor de separatismo, son solo el biora 
esa fraternidad de trabajo y capital, que 'bo tras el que se oculta el anarcosindUa 
sólo pueden existir unidos como her- 'llsmo. 
manos. (Grandes aplausos.) i E l sindicalismo es. en realidad. !a tur 
Voy ahora a dirigir unas breves pa- bina, el motor Impulsor de este moví 
labras a l s e ñ o r Goicoechea. Hace mu-imiento. "Ellos , los "sin tierra", creand( 
aeras de Zaragoza, pobladas por noa-
obreras. y ver la s i tuac ión moral y 
erial en que vivían. Para mí, al re-
er aquellos lugares ha sido una pro-
ia verdad aquella de Carlos de Mur 
:ia que los éxitos pol í t icos han 
ler siempre l a resultante de una I n -
verdad. porque al pueblo se le ha esi 
y se le es tá e n g a ñ a n d o con fantas 
de revoluc ión. Y es preciso que ese i 






uuciai del país, .a 
» regirá por sus leyes, 
tuac lón mediante un 
o con la Santa Sede. 
. cuyo rég imen de Go-
republlcano. ¿Qué pa-
Republlca t a m b i é n y 
""'ólica, si .os los verdaderos amigos del pueblo católico» tuvieran un» nr^V»"^. ^ ,01 
es incierta su creencia de que «a V T a ñ " % ^ ^ 
iglesia se h a desentendido de sus Inte- . l íos de quienes se dijo con f r S e * ? a £ 
Martes, 14 de Julio de 1981 (8> E L D E B A T E M A D R I D . — A f i o X X I — N ú m . ^ 
diablo US ^p&ces de d^orar en un zarse al asalto, granada en mano; queUquién vn a discutirlo? En cierto modo(no. Por lo pronto, es un hecho que exls-j sabíamos: que para la defensa del sentí-¡hiere fraternalmente homenaje luchado-
•"-•»»». Í\J que no son capaces de devoT" 
en una año? (Formidable ovación. 
E n estos hombres se encuentran 
bien aquellas dos fases que obser.o 
tívl'n.f'irti6 oííf1 .dellrl0 Sozoso. capaz de¡ júbilo de la'victoria, entonar ¡os cantoslíutamente^i^cisos. con"necesidad app» tos de (jobernar, no me parecería salua» itálica España. 
dP,iri« =1^^ S ' a la que 3igue e- triunfantes y dictar la dura ley a losímiante y uHkntísima. ¿En qué se ha de ble. No es tranquilizador, desde el punto! Huyamos, señores, de negros pes m * 
trH», ^ T Í l ' qUe Ve conspiradores ?n vencidos? ;Ah!: pero en las contiendas i apoyar, si noNel Gobierno de la Na de vista de los intereses generales y unimos, sin entregarnos tampoco a opnmiB 
«*r T^?Ue *' Por<íue ^m^lde la vida clv . cuando usando de laslción? Porque el organismo en que re de la justicia distributiva, el elegir unimos alocados y vanos. Si considerHm...-
nañ» H i iP! , n0wgPZ0S0 fue en e3 iarmas materiales una parte logra Impo-jside la suprema autoridad y poder del Gobierno de clase; pero un grupo igra la política general de nuestra Patria, :e 
pana ei ael u de abril; delirio s..mbno,|nerse brutalmente a la otra, el día .-niEstado necesita un sostén, que no pue río. fuerte y potente dentro de un gn-n i mayores son. ciertamente, los motivos ,a 
ea posterior al U de mayo. Y aquí se-¡que se consuma esta victoria materia'ide ser. asi en globo, en conjunto de -tn partido de derecha, me parece no sóloide temor que los fundamentos de espe pi 
dar aquella frase dejes, para loa hombres de conciencia y de modo difuso, de la Sociedad entera. Se | una Cosa posible, sino una cosa nectsa-
onaKespeare. en su tragedia "Macbet", honor, el día de la máxima preocupa rá unas veces el prestigio de una mairia: más diremos algo que la realidad 
cuando dice: Todos los perfumes deljción y el de la aflicción más profunda.'sistratura; será la fuerza militar, será i crea ante nuestros ojos y cuyo logro se 
úñente y todas las aguas del mar no|Ix)s inconscientes o los Imprevisores pajun clase aristocrática, tal vez una or ! foca ya con la mano. 
podran borrar esa pequeña mancha dHdrán embriagarse con los fervores drd ¡ganización municipal popular y robusta \ Que no falte senores ei grupo obrero, 
f5"gf-ó-T°_OS lo8 Perfumes del Orien juiunfo; perc aquellos para quienes sljla banca, la propledao. la corporación (la fracción de genulnos trabajadores lu-
íales. Para ellos mis 
Aunque Acción Nacio-
Está en peligro la Religión, rero ¿es po de los vencidos! contemplarán espan |ta. defina' y precise, de un modo ¡acta' en 'manos de^señor^Ma^Hag" va 
que no lo está también la Patria? Re j ados que han destruido los elemen^ná concreto, las aspiraciones y los propósi j habria hecho bastante Yo quiero creer 
cuerdo una memorable sesión des Par-i ndispensables para su iLra reconstruc-¡tos que pueden existir de un modo In i • en ia Dersoña ¿él señor Madariaga 
lamento, durante la cual se discutía laltiva. E l enemigo, humillado en la lucha,iforme y algo caótico en todo el cuerpo !Uernos comenzado a reparar los ele me n 
san re, toóos s p n nluiu f a ! i). . i  l s 
te y todas las aguas del mar... (Sigue una ¡triunfo supone la grave obligación de ¡lo que queráis: pero e. Poder público tle teiectuales y manu l  
clamorosa ovación, que ahoga las pala ¡gobernar y de reconstruir un Estado.jne que apoyarse .siempre en algún or 1 mayores simpatías Auna 
bras del señor Golcoechea.) |ya miren a su propio campo, ya al cam-itranismo que dentro de la Sociedad sien nai'no hubiera necho m 
ley de Administración Local, y 
un ilustre personaje, varias ve-
ces ministro de la Corona, des-
pués, decía dirigiéndose a las 
estatuas de los Reyes Católi-
cos que decoran el salón: Yo 
me siento sin valor para venir 
en una tarde de estío y pro-
clamar que hay que rectificar 
la labor realizada por la más 
grande de las Reinas de Caá-
tilla y el más hábil de los Re-
yes de Aragón. Aquel ilustre 
personaje fué el señor Alcalá 
Zamora, quien en una tarde ie 
estío firmó el pacto de San Se-
bastián y comenzó a rectificar 
la labor realizada por la más 
grande de las Reinas de Casti-
lla y el más hábil de los Re-
yes de Aragón. (Clamorosa ova-
ción, que se prolonga varios 
minutos.) 
Pero también está amenaza-
da la unidad de la Patria. Yo 
no veo en qué pueden afectar 
a la soberanía nacional las rei-
vindicaciones de to-
das las regiones es-
pañolas. España es 
tan generosa que 
está siempre dis-
puesta a darlo to-
do, menos la vida, 
que no le pertene-
ce. Quiero procla-
mad- en este sitio 
que la Patria es 
u n a fundación A 
perpetuidad, y que 
no son la Patria 
los hombres de hoy, 
como no es el río 
el agua que un mo-
mento discurre por 
su cauce, sino que 
la Patria es algo 
más elevado, que se perpetúa a tra-jes un elemento negativo. Abatido mo-
1 . 
soc-.al. ¿Qué puede servir en hispana de tos conservadore<3 del ̂  e, pecado de 
soporte a un Gobienio' Politicamente. e.= inj i habíamos cometido con 
inuestra Nación un gran desierto ^ .1 J obreros católicos. Entendadlo bien: 
• que apenas si existen mas fuerzas, or- sindicalismo cristiano es indispensa-
sanlzadas que fuerzas sindicalistas y gru l . . , . ^ • " , n , ' ' , „ . 
pos nacionalistas en determinadas reglo J ^ J " f"er^ de ^ T f l n l n ^ 
¡nes. Pero el sindicalismo, directamente. >' de obreros manuales, defensores 
no puede ser base del nuevo Estado, fc* ?« ,os derechos del trabajo en ^ Cor-
1 claro que en teoría podrá serlo. Podrá les. es necesario; pero el movimiento 
¡servir de sustento a la Corporación y el 
Estado Corporativo es un ensayo que se 
está practicando en el mundo. Mas. en 
España, el slndloalismo. como tal. no 
cuenta en política. Influye, a través dp 
los partidos, a los que el sindicalismo da 
¡vida. Y no puede ser de otro modo. Nos 
o t r o s estamos padeciendo actualmentf 
una agudísima fiebre de liberalismo y d" 
democracia. Los que hoy dirigen la opi 
nión pública, se expresan en loa mismos 
cálidos términos en que podrían hablai 
los progresistas de mediados del sig' 
pasado o ios férvidos e ingenuos orado 
res de las Cortes de Cádiz. La nueva 
Constitución proclama la soberanía de .a 
Nación, y han hecho de un Parlamento 
«legido por sufragio popular, la repr» 
mentación suprema del Poder. Esta rea 
Mdad v esta legalidad 'son las que ho\ .. i r-. t. " i 4J „„„ Derecha Social de Cataluña: "Nos su 
imperan y a ellas debamos de .tenernos f>ara llegar a conseguirlo, o lo realizan |ranza. Pero tampoco hay que olvidar que mos espiritua]mPrte a ese acto cuaa 
Perfeccionemos en cuanto de nosotros! ^ trabajadores rmsmos, y ellos niiPmosilos pueblos tienen ^«erva^msospecha ^ ; r o l ^ 0 f | a ver bri¡Iar el sol de ̂  
S e ñ o r H e r r e r a 
Q u e d a n s u p r i m i d a s l a s 
e s c a l a s d e r e s e r v a 
Los jefes y oficiales que las inte, 
gran pasan a la escala activa ' 
L a s c lases que aspiren al ascensa 
oficial d e b e r á n cursar estu-
dios en las Academias 
S e les r e s e r v a r á e l m a y o r n ú m e r o de 
p l a z a s y se f i j a r á n cond i -
c iones espec ia les 
E l ministro de la Guerra ha dictan 
un decieto por el que quedan suprlatíd»! 
las escalas de reserva del Ejército 
• • ^ : el Preámbulo se relatan las div¿rs 
del radio modesto a ^ue su actividad , reorganizaciones que han sufrido H« 
puede extenderse. Bautizada esta agru i qUe fueron creadas en 1883 ActiiRW 
pación con el nombre de Defensa So- te> en ia escala de reserva,"seDar-Tria.?' 
Mal. proclama como orgullo familiar que ! la de activo, se podía llegar a cTrL . 
es hija legítima de la Acción Nacional" , con lo cual 8e ofrecía a las ciases d 
Señor Artuz de ^ .•«.«.«•. r ^ J S ' ^ . ^ 
tos de la Acción Nacional de Valladolid 
apoyaron resuelta y eficazmente mi can-
didatura y procuraré corresponder a esa 
confianza, ya que aun manteniendo la in 
egndad de mis convicciones políticas, 
 honda convulsión producida por la 
proclamación de la República' ha produ-
cido automáticameme el efecto inevita-
ble de que los que tigurábamos a la Iz-
luierda fien la Monarquía resultamos a 
la derecna en el régimen republicano". 
Modesto Gosálvez. diputado por Cuen-
ca. .Etairique Vázquez Camarasa: "Consi 
iérenlne presenta en espíritu y en la 
entusiasta devoción con que aplaudo y 
hago míos los Ideales y la labor de Ac 
ción Nacional". " E l Defensor" de Cór 
doba. Defensa Social de Málaga: "Un pu-
| ñado de hombres sin otro patrimonio 
Je más valía que su buena voluntad v 
su amor a España, ha decidido manifes-
tarse con acción firme y procedimiento-
legales en la tarea honrosísima de ayu 
dar a salvar la sociedad española, dentro '< e\ preámbulo se relatan las d -
 s j reorganizaciones que han sufrido e e exte erse. a tiza a esta agr  
une fueron crparlao a-n 1000 A-i... , 
V.lia Knbia de Langre. Marques de U- | ̂ Tf i^Tní^FsTreMnt^-1 '^1" en CUrŝ  *ia: "Sírvanse expresar mi cordial adh, ^ r f 1 ?^J,íaÍrle ^ a ^ 
, , , ±1 1 ñera, tanto para el ¿jiercito oeTnanu^» s on al acto v los votos que «mceramer. 1 ' „11TY,r̂  nar.* loo .7^^ ^e-manente , , ^ , ,. . ., activo, cum& para las unidades m>.,>,i' te formulo por la consolidación y pro ,„ .̂ f̂.̂ ,, A„ ttuea mi-vili. 
ereso de ese organismo de la AcclOn Na 
•lonal que tanto bien puede hacer, coor 
diñando en todo tiemno pero singul-ii 
mente en momentos críticos, fuerzas In 
iependientes pero af^es. para la defen . . - -u o j f 1 • =egunaa categoría, para las oue fe fno â de grandes pr'ncfplos y consecuciori' , .. „ ' , ,M nJ&" , r. , 1 tJL T J ,an condiciones esencia es de admiaiÁ» -on el tiempo de aspiraciones hondamon .. . _ ,1..J:__ ,._ _ au"Uaioa 
te sentadas. FéHcIté a ustedo^ dê de PÍ 
I r-nc'plo por esta obra, y en la primera 
ocasión que usted me brindo procure 
cooperar a ella." 
zabies en tiempo de guerra. 
Cuando se convoque de nuevo para el 
ingreso en las Academias, el mayor nú-
mero de plazas de cada convocatoria 
se reservará a las clases de tropa de 
idependa. el Parlamento. Purifiquemos V con "bertad verdadera y con ndepen das .y que cuando los hombres de bue 
dtgniiquemoa el sufragio. Lo cual no - J u n c i a real lo presiden, o serí una tu- na voluntad estrechan sus manos y se 
loonsig îe sin la existencia de partidos po k^n. que a estas alturas resultarla Irn ¡ponen de veras al trabajo, surgen d« to» 
Hticos. Por el momento, pues. M induda jtante, inadmisible e Inaguantable. A Ar l fondos de estas viejas naciones europeas 
S e ñ o r G o i c o e c h e a 
vés de todas las generaciones. Qul1? 
ro decir a los autores de ese pacto, sina-
lagmático y unilateral, de San Sebastián, 
que la unidad de España tiene que ser 
para nosotros una verdad eterna, inde-
pendiente de los Estatutos regionales, 
porque España no es una galera d<.r,de 
todos los hombres remen a la fuerza y 
acompasadamente. Y \e de recordar a 
este respesto el entjerrp del catalán Dal 
mau ^reixell. muerto en lás Navas de 
Tolosa; conducían su cadáver los cua-
tro Monarcas de los Reinos españoles, v. 
al llevarlo en sus hombros, regaban con 
eus lágrimas los laureles de la victoria 
(Grandes aplausos.) 
Para terminar, quiero pediros que per 
duréis en vuestra labor y que no des 
mayéis. Tenéis algo con vosotros qu-j eo 
invencible, y es el Ideal No temáis el 
«er una agrupación política desdeñada v 
perseguida Que de vosotros se diga áien. 
pre lo que se dijo de los santos durmien 
tes en las cuevas de Antioquía: que si 
alguna vez pudieron morir, fué despué-
de despertar. Que no muramos n-mca 
eln h a b e r despertado. (Estruendosos 
aplausos.) 
E l s e ñ o r H e r r e r a 
Motivos tenemos para felicitarnos. Y 
raímente, no tendrá corazón, sino pa 
ra el rencor, ni abrigará otros propósl 
tos que los de la venganza. Los propios 
partidarios de ayer, no han sido educa 
dos en la escuela de Ja disciplina, dal 
trabajo oculto, constante y fecundo, sino 
en la de la conspiración o la rebeldía, y 
difícilmente se someterán, y menos coo 
perarán con el nuevo poder constitui-
do. Necesitabais ciudadanos y habéis for-
mado guerrilleros, y con guerrilleros so-
lamente, no se ha construido jamás nin-
gún grande Estado. 
Hay otra diferencia esencial ^ntre es-
tas luchas morales y las cruentas luchas 
físicas, y es. que asi como en las según 
das tienen perfecto significado las pala-
bras "muerte" y "exterminio" y el ob-
ietivo puede decirse oue es la destruc-
ción del adversario, así en la noble con-
tienda de la política, lo mismo oue en 
la conquista del apostolado religioso la 
victoria nunca es completa y definlti 
va. sino cuando el enemigo de aver ha 
blo que un partido político se Impone. Y 
i sin embargo, yo repito que sería, a mi 
Iinicio, un funesto error transformar Ac 
Ición Nacional en un partido político; Ac 
'̂ ión Nacional puede ser—eso es dlstln 
to—el instrumento que facilite la cr^a 
ción de un partido político. Pero deb> 
conservar su personalidad. Y para ga 
nar prestigio, autoridad, eficacia, perma 
nencia. conviene que viva alejada de la 
arena can.lente en que se mueven io-
partidos políticos y los grupos parlamen 
tarios. Acción Nacional debe ser..., 'o 
que es. Una insftución cuyo fin primer-' 
es el lleva al Ayuntamiento y a las 
Cortes hombres que merezcan sentarse 
allí y que respondan a los puntos fundí 
mentales que Acción Nacional propuern^ 
Acción Nacional descubrirá las comp-» 
tencias, las estimulará a la lucha, las apo 
yará. pondrá en contacto unos hombres 
con otros, facilitará las campañas eloc-
torales, proporción rá elementos y ma 
feriales para artículos y discursos, etc. 
etc.; pero los diputados, una vez elegí 
dos. deben proceder todos con indepen 
dencia orgánica de A c c i ó n Nacional 
Sean fieles a los puntos fundamentales 
de nuestro programa, y que cada cual 
cumpla después con los deberes que sui-
electores. sus compromisos o su propúi 
vocación, le imponga. 
E l futuro partido 
verdadera Libertad v In Justicia en nuc-f 
tra deserrac'^da Patria, vict ma desdi 
hace tiempo de tanta Iniquidad como so 
bre ella ha pesado 'icemos fervientes-
votos por que la noble empresa por la 
Acción Nacional iniciada, logre en breve 
--Tterder sus brillantes efluvios por u» 
do el suelo español, y sea la aurora de 
un nuevo día de nuevas Instituciones y 
de nuevas glorias nacionales." 
ción Nacional, en este campo, le corres-i raudales de espíritu de sacrificio y ge 
ponde hacer lo que ha hecho: facilitai Inérosidad. con los cuales pueden llevar-
a los obreros, como ya ha facilitado alise a cabo empresas que parecerían so 
oeñor Madariaga el acceso a los esen jbrehumanas. Nunca puede faltar la pro 
ños: nroporcionarles med'os para sus pe-|tección de lo alto a loa hombres que fiel 
H/idlcos o revistas, para recorrer el país mente combaten por la Instauración d«»< 
en víale de pronaeanda para que se reino de Dios en la Sociedad política 
ponepn en contacto con los obreros ca | Alentados, pues con esta esperanza, con 
tóll^os, d l̂ extranjero v con el mov'mlen templemos orgullosos el terreno recorrí 
to obrerista de todo el mundo, y en una ¡do. dlsponuámonos para las nuevas da 
palabra, el contribuirá «u formación mn-lillas, seguros de que para bien de 
ral. intelectual v rellsriosa. p*ra oue sean paña le están reservados grandes trlun 
diernos. no ya de arobemar«e. sino regir |foa en el porvenir a w*te honrado con 
alp-m día los destinos de España. sorcio de ciudadanos que niilitan bajo 1». Ide concUWí,rmp ^herido al acto .In 
Confio que en las n r ó - m . s ..endones | banderas de Acción Nadonal. (Ovación ique por Hlo ^ pntieTlda que re(.ufit,. 
con más tiemno. con fílenos presión jru- 'mponente.) en nada mi C()nf,r<df, jdedoKÍa politice 
^ a d ^ d e T a " T 1 c V a t A d l i e s i o ^ e s a l b a n q u e t e d e ft imo ^ e * f1inalidad p<^eguida po, 
s cosas. T- -r ~ Acción Nacional, por usted creada y 
A c c i ó n M a C l O n a l ¡mantenida, exige el concuño decidido df-
uantofs amantes de la Patria creemos 
Don Modesto Ruiz de Velasco. Don 
Bernardo Aza. Marqués de Villa Anto 
nia. Señores Masoda. Cuartero, Fernán 
do Meana 'Tirso Med > ROÍÍ' V HJste 
vanez, d'nutados por Burgos. Don Jo»« 
quín Rulz Jiménez: "Tenga 'a bomlau 
y de estudios que les permita salir a 
oficiales de la escala activa. De esta 
manera, las aspiraciones de toda una 
clase se encauzaran al mejor servicio del 
Ejército y en,pro del interés nacional 
La parte dispositiva del decreto dice: 
Artículo l." Quedan stfprimidas laa 
escalas de reserva retribuida de la o/U 
oialidad de las Armas y Cuerpos df In. 
fantena. Caballería, Artillería, Ingtoie-
ros. Intendencia y Sanidad Militar y ea 
los Institutos de la Guardia civil y* Ca« 
rabineros. 
Art. 2.° Desde la publicación de este 
decreto, los Jefes y oficiales de las es. 
calas de reserva retribuida de Infante-
ría, Caballería, Artillería, Ingenieros e 
Intendencia en situación de ictividad, 
formaran parle de las escalas activas 
respectivas, colocándose en el «scaiafón 
de cada empleo, seg m les corresponda 
por su antigüedad, en concurrencia coa 
los que ya figuran en eilos de la escala 
act va Se exceptúa de esta disposición 
a los Jefes y oficiales q ie, procedentes 
de las clases de oficialidad de comple-
mento o de la antigua reserva gratu.ta, 
se hallan hoy en las escalas de reserva 
s n derecho a percibir haberes. Estos je-
fes y oficiales pasarán a las escalas de 
complemento y se les clasificara en eu.ia, 
egún su edad y la situación militar que 
íNo temáis que el partido político no 
se forme! Surgirá por la fuerza misma 
de los acontecimientos. Pero, no os antl 
cipéis a ellas. E l buen político, corno e 
buen médico, no debe violentar las ieye> 
de la naturaleza. Debe observar, respe 
tar, acompañar a la naturaleza, Intervw 
nir en el momento oportuno para faclll 
tar el fácil desenvolvimiento de la lev 
interior de vida de los seres. Dadme qii' 
los hombres, que gracias a nuestros es 
fuerzos. lleguen a sentarse en los esca 
«¡Ido ganado para la propia causa. No 
busquemos su muerte, sino su non versión 
y el renacimiento a una nueva y más per 
fecta vida. 
Los grandes maestros de política In-
ferior que ha conocido nuestro país los 
Reyes constructores por excelencia. Fer 
nando de Aragón e Isabel de Castilla 
no me refiero al éxito de los candidatos; nunca aparecen más grandes a nuestros 
triunfantes ni a las votaciones esplén o1os nf mAs soberanos artífices de \ A V ^ Partic7pen. com"¿' afortünadament. 
didas de muchos de los derrotados si | ,midad patrla que cuando convierten sus l artlcipan hoy de los ideales qUf. a„u 
no a un 'eno^eno-,^3 ^ enemigos de la víspera en los ^ congregan y yo, aliade con el tiem 
manente, llamado a Influir, de un mo-do joreg 0UxiUareí, de su grandiosa poli- p0i 03 ̂  ei ¿ ^ 0 político que bu. 
poderoso, en el curso de la política na !tica. cuando advierto que. merced a una!*áig v v * 
cional; el esntaf? d^°n^en5ja,^ru®hsqe¡táctica, toda prudencia y sabiduría, lo-| diputados, o por convtccióñ pro 
ha creado en el cainpo de la derecha. eran convArtir a log jef(!S y for!1idos qu^, £ nronia conven'encla o forza 
después del advenimiento del nuevo r^!bajo ntulo de nobles, asolaban las hermo- plai 0 p0r propía convpn' 
gimen; estado de conciencia que pu^de s.aB r,TT1in)fiflf, de Andalucía en ]os nugtrj;, 
concretarse en estas palabras: "Tratar,, capItaneg que se cubrían de gloria slr-
por procedimientos políticos, los proble- vlendo a gug Reyes y a su Patria, en la 
mas políticos, y no esperar triunfar en vega granadina 0 en ia márgenes del 
los erupos de derechas, en su .̂ oubinto 
podran obtener aun con el acfual «Iste 
ma electoral, una representa"'An'de 125: Entre otras muchas, se han recibido hndY¿pp'ns 'i'Íefi VÍ orden *y"'|a'"aut«Vidad por sua años de ser^^ 
a 150 d'nutados: 20 sólo, se obt'enen hoy Mas siguientes adhesiones: Ique lo sancione para la defensa de al Art- 3-u ^ escala de reserva de Sa-
en las Vnsconorndas y Navarra, no me1 Derecha Regional Valenciana se ad kísimoV ideales." inidad Militar quedara a extinguir. Oian-
oqulvocaré s{ afirmo que C-jqt'lla la Vle- ido se organice dieno Cuerpo se üetermi-
^ y Le<Sn oMr«n enortar 40- de 15 a 20.1 Hlllll «! 1 H B H S E? 3 B 1 1:. B 9 O : i i B S I I I I K U ¡nará la forma de compensar a sus cia-
'a" nrov'nc'qs de Pootíllq la Nnevn: Ga-
Uc'q. más de la Tn!*fld rte o"i - nrocen 
t-ntoa y ;.a qu* cecutr'' M'norlaa con 
5<dar'>>>1es en Astutas Va'en^li «te Noide 100 ptas,, se liquida en 25, 35 y 70 ptas. 
hav por qué recorrer todq Flsnaña vo 
••ne'o en anovo de m's na^bras al teetl 
mon'n de cuantos están anuí presentes 
eand'd-to* triunfantes o derrotados de; • m i . m ' B l ' ü W n ' B n B ' ü i V m t B ü m 
•odas las reedones. Pues bten* seríhmo.i 
R E U M A T I C O S ' 
el orden moral por procedimientos de 
violencia material" 
Indica semejante fenómeno un progre-
so notable en nuestras costumbres po-
líticas. Con un movimiento instintivo y 
generoso, muchos hombres quieren resol 
ver de una vez. Incluso con exposición 
de su propia vida, una situación politl 
ca que juzgan peligrosa para sus más ca 
ros ideales. Muchos están dispuestos, ño-
la rellano.v+-~ 
Con estos ojos de un amor comprensl 
vo y hondo debe contemplar Acción Na-
cional a millares y milteres de ciudada-
nos que hoy mititan en filas fronterizas 
a las nuestras. Acción Nacional ha de 
estudiar la posición psicológica y los 
problemas económicos y rurales de esas 
inmensas multitudes, pertenecientes al 
. • , J^^^^O^.O-.^-mundo del trabajo, que hoy nos deseo 
ble y abnegadamente al derramamiento combaten, incluso con ar 
de su «an.fe- JC.ón™ ilícitas y que algún día. merced a 5 P 1 1 U S V J ° q " e m ^ nuestro espíritu de verdad, de msticia v de heroico en semejante es*ado de espí-ritu! Pero no es ese el camino. Jama? 
Jamás, se podrá resolver un problema 
propiamente político con una victoria de 
carácter militar. Los hombres de gobier-
no saben que al dí^ siguiente del triunfo 
por las armas, todos los problemas de 
organización del Estado y de la vida co-
lectiva han quedado, no sólo intactos, sino 
agravados y complicados. 
Lo pol í t ico y lo militar 
Hay una diferencia esencial entre ias 
victorias políticas y las victorias cas-
tienses. Cuando el objetivo es la con-lcer de Acción Nacional un partido, 
quista de la ciudadela, no hay sino lan-
: . j > 
de trabajo, podrán ser nuestros me-
lores auxiliares en la edificación de una 
gran nación profundamente cristiana. 
¿ P a r t i d o po l í t i co? 
Muchos se preguntan sí Acción Na 
cicnal es un partido político. Hoy no tp 
es. ¿Debe aspirar a serlo? Eso, la Asam 
blea y los futuros Consejos directivos 
que de la Asamblea surjan, habrán de 
dictaminarlo; pero si me fuera lícito an-
ticipar aquí mi opinión yo diría que con 
sidero un gravísimo error pretender ha 
•'no3 'noensitog al no rrocnríaemos nue 
IP representación eenulna de los hom-
brea del trábalo, va sean intelectuales 
"a sem obreros, llegue a estí>r comnues-
ta por to menos de 30 a X5 dlnutadon 
Hemos escrito én ̂  lew^ Me Acc'-Sn Na 
"'onal la palabrs "Trábalo" y nara nue 
10 sea una palabra vana es necesario 
que los que m'litan balo esa bandera y 
-enresentan esos deroebos de la Socle-
lad teñeran en las CJorte* una "epresen 
•"c'rtn nutrida v preparada 
En fin que no falten los que podemo.-
Mamar similares a los representantes d." j 
los antiguos Círculos rató'lcos de Béliji 
ea Los que no defienden tampoco iin>rir 
'nterés, ya sea de clase ya sea ,1< ^ re-j 
ulón Los hombres cuva mls,'Sn eap cífi''» 
ha de ser convertirse en sacerdote t-« I 
.rieclales de la verdad de la pisticl» y d >'| 
dos externamente por sus enemigos or |dprpcho Ix)S1 qUe vivan consaer^ooá ^er | 
ganizaran el Instrumento necesario para, tUampntp a, aerviclo de los a t a ñ í a 
actuar con eficacia desde la oposición y pHnoipíOí eaptritualea, sin los cuales la 
;.quién sabe?, acaso algún día. mas cer |vida POieCtiva se convierte en unb ftt-ra 
cano de lo que alguno- piensan n-cesa l,uc,ha dp intereses encontrados Aquéllo* 
rio para sustentar sólidamente un Go L qUiPnpí! podemos asemelar a tos Pió 
bierno. Isofos. que la mente iluminada de! r ivt 
Sin poder predecir la forma concrer,. rio p,8t6n hahia colocado en la cumhr-
en que podrá plasmarse esta predicción dp su RPpúhlica Ideal, perpetuob -on 
que yo no juzgo quimérica, he pensad- templadores de las 'puras eternaá. 8«m-
alguna vez que entre los partidos pol. i^nac,, bienaventuradas ideas." 
ticos de Europa ninguno nos merezca j fjracias a*todos por lo que habéis he 
tanto el estudio de su constitución m cho por nosotros los candidatos ûe lu-
terna como la Union Católica Belga. Es chamos en la pasada contienda; gracias 
te gran partido, a quien en máxima par |de un modo esfíecial. a estas bellas se 
te se debe la actual prosperidad de Bei jrieras y señoritas que son el ornato y la 
gica. está compuesto, como sabéis, deli,ala ^ esta fiesta; que ostentan iqui con 
cuatro grandes grupos: el agrario, el de orgU|i0 ia representación del el-jmento 
los Sindicatos cristianos obreros, el ¡qUP ha trabajado con más constancia en 
las clases medias y el de los hontinn»-||ati oficinas de Acción Nacional o en la 
pertenecientes a los antiguos círculos CH ¡oscuridad de sus propios domicilios ̂ -ra 
tólicos. En los Congresos anuales, «cup^ Utas principalmente a ellas se ha con 
por turno la presidencia el representan Iseguido. io que se ha conseguido. Yo sé 
te de una de las ramas. En el ^rlamen que con su concurso contaremos siempre, 
to, constituyen las cuatro un solo or^a más aún; parece ya un hecho el voto 
nlsmo, que nombra un tefe parlamen femenino; pues ellas, las mujeres ŝpa 
tario y procede acorde y disciplinado »' ñolas, son la más firme esperanza do 
todo lo fundamental, reservándose un;) nuestro triunfo en ¡os escrutinios No es I 
prudente libertad en aquellas materia.-¡que yo diga que la mujer en la política | 
que Interesan de un modo especial a la» es mi ideal, pero sí afirmo que es una 
clases sociales en cada uno de loa gru inecesidad de nuestros días. Y añado que # 
pos representadas. No me parece imp<- jde tres meses a esta parte se ha con-| 
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jses de tropa de la imposibilidad de que 
formen pane de la escala activa por ca-
. . .., Irecet dw titulo piüiesiuaal. Si alguu je-
HOtel del oaineariO C-2 AmeaiüO fe u uncial de la escala de reserva de 
Precios moderados, excelente trato, todo Samdaa Militar se liailase en posesión 
confort. it'el mulo de licenciado en Medicina, pa-
1 \ ¡Sara a Ja tócala activa en las condicio-
lilB!lll!BII!IBílllBIIIIB!lliB!l!IBl|ii:5llllBii:!iBi¡!:Bill¡:BilllBll!!f ¡nes presentas en el articulo anterior. 
E u ios inslitutus de ia Guaidm civil y 
F Í 5 V R C K R f I G A BVi R R I N U ? ¡Caraomeros los jetes y oficiales oe 
< K K v K C t, K I * *** r * • **• respectivas escalas de reserva seguirán 
Zorrilla. II . Teléfono líWOS. Madrid ¡intercalados emre loa de la actividad en 
Especialidad en cocina alemana. - Comedores independientes. Este Restaurant i función de la antigüedad en sua empieog. 
C A L Z A D O 
s 100 ptas,, se liquida 
B A R Q U I L L O , 4 
es el predilecto del publico 
a p n s üBi'inn r 
• ¡ ¡ « ¡ B S i i i i B i w i m i i i i a i a i i H i 
n o o e í i L ü m i de c i ü f i f i i i m m 
Cura reumatismo y artrltlsmo en cualquier grado y las flebitis y varices con 




m a t a 
/ a p o l i l t ó 
Los partidos políticos son necesarios, sible que en España sigamos ese cami 'firmado, una vez más, io que ya todos] 
ij d a d m u e 
m s l a r v a s 
De los eucalafones y anua.riüb uesupaie-
cerá la indicación de pertenecer a las es-
calas de reserva. 
Ait. 4." En io sucesivo, y como con-
secuencia de lo dispuesto en el arucu-
lo 1.° de este decreto no ascenderá a al-
férez de la escala de reserva nmgun su-
boficial de las Armas y Cuerpos de mían-
cena, Caballería, Ariulena, IngerueruS, 
imendencia y Sanidad M i l i t a i t-n 
los Institutos de la Guardia cml y 
Carabineros seguirán produciéndose esos 
ascensos en la forma aciualm«nte regla-
mentaria o en la que para lo sucesivo 
ietermine. 
Art. 5." Las clases de tropa de segun-
da categoría que en adelante aspiren a 
os empleos de oficial en sus respectivai 
. rmns y Cuerpos, ingresarán en las esca-
las activas mediante las pruebas de ap-
titud en los estudios que brin «le cursar 
en las Academias especialefi de sus Ar-
mas y Cuerpos. La índole y extensión lí 
esos estudios se fijarán poi "u decreto 
especial que normalice el reclutamiento 
de la oflcialid.id. Se exceptúan las clases 
de tropa ule Sanidad Militar v las le los 
Institutos de la Guardia civil y Carabino-
ros, según se ha señalado en los artícu-
los anteriores, 
Art. 6." Loa jefes y oficiales de la» 
de reserva retribuida tendrán desde 
ingreso en las escalas activas, los mismos 
derechos que los que hoy forman parta 
de ellas. 
Art. 7.° Quedan deroeadas todas W 
disposiciones que se opongan al cumpU" 
miento de este decreto. 
i e r i d o d u r a n t e u n ? , s e s i ó n 
GRANADA, 13.—Durante la cesión 
i del Ayuntamiento en el pueblo de ^ 
goiloa de Vega, Kamun Puerta Mono 
. disparó sobn; Juan Fernández Hurta-
jdo, hiriéndole en la cabeza. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 5 ) 
H U G O W A S T 
CORRES PON ÜIENTE DE LA ACADEMIA ESPAÑOLA 
L U C I A M I R A N D A 
( N O V E L A ) 
Buena ocasión para mostrar desinterés. E l piloto la 
aprovechó, con toda malicia, y renunció el cargo que 
le brindaban alegando que su mejor recompensa se-
ría el haber salvado el destino de la expedición. 
Con este gesto, Ruy Orgaz cautivó el corazón de 
Gaboto, quien no podía adivinar los verdaderos mo-
tivos de Orgaz. 
No le bastaba al piloto vengarse de los mercaderes 
de Sevilla haciendo fracasar sus planes, si con el mis-
mo golpe no despejaba el camino para alcanzar el 
amor de Urraca Moreno. 
Como un incendio en un bosque, atizado por un 
ventarrón, así había crecido su frenesí. Aceptar el 
mando de otra nave era alejarse de la "Estrella de 
San Lúcar", donde cien veces al día tendría ocasión 
de verla y de mirarla para irla conquistando lenta-
mente, una vez que la hubiera separado de su novio, 
el Bermudo Crespo. 
Tenía tiempo y ánimo para aquella empresa y te-
nía al diablo de su parte, pues no iba a retroceder 
ante el más vil de los crímenes. 
Todos los días, de mañana y de tarde, a cierta hora, 
en un rincón dH entrepuente, donde algunos caflones 
puestos en batería formaban un refugio solitario. Urra-
ca y Bermudo se reunían en dulces coloquios de amor. 
For una de las portas veían el mar y el cielo, sereno 
o tormentoso, y las grandes aves que acompañaban a 
las naos centenares de leguas -océano adentro, y los 
delfines que daban tumbos y zambullían delante de su 
proa, y el sol que se levantaba o se hundía entre las 
olas, y las nuevas constelaciones que iban aparecien-
do ante sus ojos, y todo tenía para ellos el inefable en-
canto de la novedad y de la esperanza. 
Casualmente en aquellas horas, siempre Ruy Orgaz te-
nía algo que hacer en aquel lugar, aunque no hacía más 
que pasar y saludarles con tan graciosas palabras y 
tan amable sonrisa, que ellos le creían el mejor de 
sus amigos a bordo. 
Pero sin que ellos se lo Imaginaran, la misma boca 
que les sonreía acusó al joven alférez de ser uno de 
los jefes de la conspiración. Y Gaboto lo creyó, porque 
esa calumnia le llegó envuelta en otras especies cuya 
verdad había comprobado. 
Bermudo Crespo era por BU desgracia amigo de 
los hermanos Rodas, de su mismo pueblo, y aunque 
no estuviera en el complot y aunque negara cien veces 
y jurase por todos los evangelios ser Inocente, podía 
creérsele culpable. 
Gaboto resolvió apresar a Martín Méndez y a Cres-
po, que venían en su propia nave, y hacer señales de 
ponerse al pairo a las otras para enviar a bordo de 
ellas un esquife, con gente armada que apresara a 
los otros conj irados. 
Pero el huracán no le díó tiempo para nada de esto. 
Cayó de improviso, tan nublado y con tanta furia 
que las naves se perdieron de vista y no les quedó 
otrr recurso para salvarse que huir delante del tem-
poral, el cual, por fortuna, tenia el mismo rumbo que 
la expedición. 
Durante dos semanas el viento y el mar combatie-
ron unidos contra las frágiles embarcaciones, cada una 
de las cuales llegó a creerse la única snlvada. pues en 
loa raros momentos en que se despejabi la atmósfera 
y brillaba el sol, los vigías apostados en las gavias 
seguían anunciando que el mar estaba desierto. 
Por fin hacia el décimoquinto día disminuyó la fuer-
za de la borrasca y los marineros avistaron primero 
a la "María del Espinar", que mandaba Francisco de 
Rodas, y horas más tarde a una carabela, contra la 
que no podía hacerse ninguna acusación, porque la 
mandaba Miguel de Rufis, capitán hechura de Gaboto. 
Aquella nave, la más pequeña de la escuadra se llama-
ba "Blanca Niña". Tenía tres mástiles y desplegaba 
velas latinas en el palo mayor y en el trinquete, y 
desde muy lejos se la reconocía. 
Como pasara un día más sin que apareciera el ga-
león, juzgáronlo perdido, y Gaboto mandó apresar a 
Martín Méndez y a Bermudo Crespo, y sin mostrar-
se, a fin de que los de la "María del Espinar" lo cre-
1 yeran vencido y prisionero, le mandó un batel bien 
I armado. 
Con toda astucia, Ruy Orgaz abordó la nao. Más 
| podían creerle un enviado de Martín Méndez, a quien 
I se divisaba en el puente de la "Estrella de San Lúcar", 
j que de Gaboto, di cual no aparecía en ninguna parte. 
Ruy Orgaz no tardó un cuarto de hora en entregar 
la "María del Espinar" a su nuevo capitán. Gregorio 
Caro, uno de los hombres fieles de Gaboto, que desem-
peñaría más tarde un lucido papel en la historia de 
la expedición. 
Prisioneros Francisco de Rodas, Martín Méndez y 
Bermudo Crespo, y poco menos que perdida la espe-
ranza de hallar al "Trinidad", para coger al cabe-
cilla de los conspiradores, siguieron su ruta los tres 
navios, mientras se sustanciaba en la capitana el pro-
ceso contra los conjurados. 
Hasta que en la noche del décimoséptimo día avis-
taron las luces del "Trinidad". Repitióse la maniobra, 
alistando la artillería, por si Miguel de Rodas sospe-
chaba el enredo y se resistía a entregarse. 
Pero cayó sin más esfuerzo, y fué conducido con 
las manos engrilladas y rodeado de cuatro arcabuce-
ros, dos de los cuales eran los ingleses camaradaa de 
Gaboto. 
E l orgulloso Miguel de Rodas escupió en .la cu-
bierta del buque y dijo, pensando que lo oiría su ven-
• cedor: ^ 
—Bien se echa de ver que sois extranjero y nada 
noble, señor capitán general, pues ni conocéis los usos 
i de la buena crianza, m halláis amigos sino echando 
mano a gente de otra nación. 
—¿Te saben a ingleses estos puños míos? ¿No te 
parecen bien castellanos?—lo Increpó Ruy Orgaz. 
—Las bestias de tu ralea—respondió M.guel de Ro-
i das—no tienen patria. Tus manos huelen a Judas. 
1 ¿Qué te'han pagado por traicionarnos? 
Por toda reápuesta el piloto abrió una escotilla y 
| metió vioientamenta al prisionero. 
—¡Anda necio ¡Explícales eso a las ratas de la 
; bodega! 
Ninguno a bordo se hizo ilusiones sobre la suerte 
de los acusados. Las ordenanzas de los marinos nan 
sido terribles en todos los tiempos, pero mucho más en 
aquellos siglos en que si las nave eraa de madera, 
los hombres eran de hierro. Para mantener la disci-
plina, todas las naciones habían dictado leyes pavo-
rosas, y los capitanes que se encargaban de apli-
carlas, solían ser hombres de tremenda energía. 
I " E l que hiera a otro—rezaba una ordenanza—, ten-
( drá la mano derecha clavada en el mástil con el cu-
I chillo que empleó. 
j "Si lo matare, serán metidos en el mismo saco, ata-
dos espalda con espalda, el muerto y él. y arrojados 
al mar. 
"Si se Insubordinare, sufrirá la zambullida por tres 
i veces. 
"Sí fuera más grave la rebelión, sufrirá la zambu-
• Ilida seca." 
i Sentencia por insubordinación se dictó contra los 
| cuatro prisioneros, desdeñando su jerarquía y las pro-
i testas de inocencia de Bermudo Crespo. 
I Consistía la zambullida en atar al delincuente de 
las manos a una larga cuerda bien ensebada, que se 
hacía pasar por una polea puesta en la punta de la i 
gran verga suspendida sobre el mar. Volvían a le-1 
vantarlo para dejarlo caer nuevamente, tantas vece* 
i cuantas se hubiera ordenado. 
Tai -la zaniDullida simpie, que a lo menos dejar)» 
vivo ai condenado, 
i E n cuanto a ia zambullida seca, era una de las »D-
j veacio^éa ae uiuc;i.e atroces; 
Ataban al condenado, cargándole unas cuantas ba-
las de cañón en los pies. Luego izábanlo hasta la pa*" 
ta de la verga mayor, y lo soltaban de golpe, P61* 
antes que tocara el agua, la cuerda se detenía brujr 
camente, produciéndole tan rudo sacudión que se * 
zafaban las coyunturas.' se le destrozaban ios íntef 
' tinos y a veces llagaba a cortarse por medio cuerpo 
manera cruei y horrorosa. 0 
Los tiempos eran duros y Gaboto, que tenía la mano 
pesada aprooó ¡a sentencia y mandó que fuese cufl»" 
p.ida ai salir el sol esta condena. 
Había ea la escuadra dos trailes mercedaríos, o* 
m.ba. para proveer a ias necesidades espiritualei •1^ 
la tripulación: fray Ramón, el más viejo, ya entr»^0 
en los cincuenta años, y que acababa de renunciar *,B 
España a un obispado por ir a evangelizar a loa 
dios; y fray Jonás. a.go más joven y tan bueno P3, 
predicar el evangelio, como para apuntar y didp*1*^ 
los cañon;s, porque en sus mocedades fué artill«-,r0-
Descendieron los dos a la bodega para preparar 
los infelices, que aguardaban la muerte cargados " 
hierros. Pero antes fray Ramón había acudido a 
cámara de popa, donde las mujeres se habían reí3" 
giado transidas de espanto y de dolor. 
Una de ellas, la sin ventura Urraca, parecía esS** 
agonizando, pues a' saber la condena de su novio 
dó sin sentido, como si con un puñal le hubieran aoief* 
to en las entrañas. 
Lucía Miranda ayudada por sus compañeras. 
digábale cuantos remedios sabía y ¡e hablaba al n'̂ c' 
queriendo hacerle llegar palabra» de esperanza, ai ltr 
motísimo lugar donde erraba su pobre entendimie0** 
(Cont inuará) 
JJADBID.—Ailo X X I . — N ú m . 6.854 
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L A V I D A E N M A D R I D ¡ C l a u s u r a d e l C o n g r e s o 
s o c i a l i s t a 
^ j o r palomo m a n i f e s t ó a los In-
ÜTres aue se hablan recibido co 
t ^ ^ o t d e ¡os pueblos de Cuoeña y 
según los cuales las huelgas de 
f T n b r e r o s del campo de ambos pueblos 
í f n auedado solucionadas E n T o r r e j ó o 
í f v e l a s c o cont inúa la huelga. 
E l eobernador ha autorizado a los 
A m i s t a s para celebrar, hoy martes. 
^ ^ T n n en el teatro MaraviUas. coa 
¡ f i t a dta Ajar la pos ic ión del partido 
?J a las Cortea Constituyentes. 
Asamblea de funcionarios 
Gobierno civil ¡«sl-e requerimiento. Indicó como medio 
para llevarlo a la p r á c t i c a la resolución 
favorable de una pe t i c ión formulada ha-
ce once años , para realizar nueva* obras. 
A ñ a d e la nota: una vez el subdirector de 
Trabajo hizo conocer a la Empresa el 
ruego, con c a r á c t e r de mandato, dei ml-
nis iro; el Consejo de a d m m i s t r a . - i ó a ha 
acordado destinar 2 000 pesetas mensua-
les a mejoras de sus obreros. 
Boletín meteorológico 
frente 
p r o v ine l i a l es 
S e d i s c u t i ó e l p r o g r a m a q u e el p a r -
t ido l l e v a r á a l a s C o r t e s 
C o n s t i t u y e n t e s 
L a f i e s t a m i l i t a r d e l 
d o m i n g o e n M a d r i d 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S | C o n t r a l o s a c u e r d o s 
a n t i r r e l i g i o s o s Una artista española ¡Uao>.—rard* j noch«. «alón butaca. 
U W . — A la* 6.46 y 10,80 A traición 
P A R I S . 1 8 - - - L » n ^ v ~ ^ conocida (hermano. Moore; L a . caatigadoraa de 
G R A N D E S A P L A U S O S A L D E S F I - ***** - fMou . Roaa Baiceiia. becana m S t S * ? t E ¿ ^ o ^ f S ? u n a n E n é r a i c a p r o t e s t a de 1 8 . 0 6 0 c a t ó l i . 
i AR i A P I I A R R I A P I V I I Úe la fundaclÓD María Parnoi Robel<? d e i T a á h m a n ) . - N o c h e , terraza. 10.45: A tral-i ^ . . . o 
UMn UM u u n n u i M u i ¥ l l . Barcelona, ha obtenido el diploma de U-¡clón. Amor y c h a m p á n d v a n Petro- CCS de C i u d a d R e a ! 
" c e n c í a de conciertos, d e s p u é s de b r ü l a n - i w i c h ) Butaca, dos pesetas (11-8-931). . 
A las nueve y cuarto de la maftana tea e x á m e n e s en la Escue la Normal de' C ^ ' E .P4*5 Ü E M A Y O < Espír i tu San 
C o n l i g e r a s v a r i a n t e s f u é aprobado1 ^ ¿ ¿ ^ 
el p r o p u e s t o por l a C o m i s i ó n 
Estado general. L a parte occidental i d H A B L O E L R E P R E S E N T A N T E D E L 
Continente americano se encuentra a* 
bierto con presiones bajas que forman di-
ferentes núc leos , estando los principales 
situados entre los paralelos 50 y 55 I^as 
presiones bajas del Continente á u r o p e o 
se s i t ú a n entr»» Isalndia y el archipié la-
go británica» y las presiones altas (leí 
A U á n t i c n forman un ant i c i c lón que se 
extiende desde Azores basta el meri-
diano 60 E n nuestra P e n í n s u l a soplan 
¿da con residencia en M a i n d , 108 vientos en general de la reg ión del 
t a Asamblea de funcionarios provln-
H^e» cont inuó sus deliberaciones el d >-
-TiUo v ayer lunes. 
E n la «esion de anteayer quedó apro-
^ ej reglamento de la F e d e r a c i ó n , la 
#iiai queda con 
P r e s e n t a d a y regida por una Junta, 
lompuesta de presidente, secretarlo, te-
sorero interventor y siete vocales ele-
i d o s por votac ión. L a F e d e r a c i ó n cele-
brará reuniones trimestrales y su m á n -
dalo será de cuatro años . 
También en la m a ñ a n a del domingo 
M reunieron las ponencias para eatu-
dUr la base relativa a la c l a s i f i c a c i ó n 
del personal. 
E n la raafiana de ayer se reunió el 
• leño de la Asamblea, bajo la presiden-
cia de don Manuel H e r n á n d e z Polo y 
M acordó la cuota de entrada de 25 p«-
get&s para cada Asoc iac ión , con dMilno 
a la Federación, m á s una mensual de 
50 cént imos por cada asociado. 
Fué también aprobado el presupueato 
¿c gaatoa de la presente Asamblea y 
C] proyecto presupuestarlo de la Fede-
ración. 
Después se discutieron var ias ponen-
Ueste y el tiempo es caluroso, de cielo 
bastante claro 
Agricultura.—Cielo bastante claro en 
toda Espafia. 
Navegrantea.—Mar tranquilo en el li-
toral e spaño l . 
L l u \ i a > rtfoi f lda» ayer en EMpaña.— 
S O C I A L I S M O I T A L I A N O 
Con la ses ión celeorada el domingo por 
la noche en el Cinema Europa se dieron 
p^»- terminado» los trabajos íi»i .̂on 
s'> extraordinario del partid'-, -ocialin* 
A las once, el presidente, señor San 
chiv que es luego sustituido por «ti de-
ño» Qulntamlla declara abierta la ae 
en ia glorieta de Castelar, don-
de quince minutos m á s tarde iba a te-
ner lugar ti acto de depositar una co-
rona m e t á l i c a a los pies del ilustre t r i -
buno, corona que le ofrendaba el E j é r -
cito. A aqueUa bor en que el calor y a 
Cv dejaba sentir, no habla en la glorieta 
m á s que el corone; que mandarla las 
fuerzas al dcsñ lar . un teniente corone 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Ito. 34. Empresa S. A. G. É Te lé fono! Suscrita por I&-06U cató l icos de Ciudad 
17452).—Sección continua de 6.45 a 1: E l h& s iáo elevada al Gobierno provl-
¡ prisionero de Zenda. L a muchacha de sional de la Repúbl ica la siguiente pro-
¡Londres Butaca, 0,20. testa: 
1 C I N E G E N O V A (Butaca, una peseta).1 " E x c e l e n t í s i m o señor: E s Usgada la 
|6,S0 y 10.45: E l colegial, por Buster K e a - hora oportuna esperada por los abajo 
i ton, y otras. ! firmantes, ciudadanos cató l icos de la 
I C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2 ) . - provincia de Ciudad Real , para d ln ípr -
6 y 10,30 Museo de a n t i g ü e d a d e s . Deu- nos al Gobierno provisional de la Repú-
C h u e c a 
Hoy. tarde y noche, carteles cumbres, da saldada, por Billy Sullivan. Pecado, blica, y en representac ión auya a su dig-
Reestreno de le inmortal obra de Ramos por Hars Lansó y Gma Manés 
Carrión y Chueca. " E l chaleco blanco". C I N E Ü E L A O P E R A i B u t 
el carácter extraordinario de' Conpfre«o. 
convocado con urgencia para resolver 
sobre puntos concretos, y se «hatenifan 
de presentar proposiciones y enmiendas, 
de las que ya existe tal cúmulo , que para 
discut ir la» s» neces i tar ía , por lo menos, 
una semana 
Er» lan mismas Ideas abunda*» lo» »*-
ñore" Albar. que propone que las en-
h,n Santiago y Pontevedra. 7 mra.. B l l - r e n d a s se entreguen al grup. parla 
menta r< • para (,u*» 'as estud*' J tenga 
no señor presidente, y hacerle presente 
taca, una la honda herida que ha causado en nuee-
S1"" y un cap i tán de Estado Mayor E n losi^ 61 éxi to Proclamado por Madrid en-peseta).—6,30 y 10.45 Don Q.. hijo del tros sentimientos de cató l icos la quema, 
' alrededores buscando la sombra unasi ^ ^ juventud'. Compañía in-Zorro, por Dougla. Fairbanks . y otra^ saqueo y profanación de temploa y edl-
docenas de curiosos Momentos d e s n u e ^ 0 0 " 1 ^ ^ e « « « ^ V 5 1 1 ^aestro Guerre- C I N E S A N C A R L O S . - Sistema de re- f e ios rehg osos tactos que tienen lamen-
e curiosos Momentos d e s p u é s Butaca. 2.50. Palcos, 10 y 12,50. . fr igeración. Temperatura. 18 grados. - table repetición estos mismos dias). l a 
|6.45 y 10.45: gran éxito de la comedia supres ión del crucifijo en las escuelas 
lirica_ Paramount, hablada y cantada en e! problema de ta libertad de cultos que 
.español. Su noche de bodas, por Impe- quiere plantearse en opos ic ión a la Igle-
¡rio Argentina y Pepe Romeu (5-4-931) sia Católica, un.oa verdadera, y otros 
C I N E S A N M I G U E L - T a r d e y noche,; acuerdos antirreligiosos. 
llegaron las tropas t representaciones de 
alón, v d e s p u é s d» aprobada el acta, ad ¡la? "Uversas A r m a s y Cuerpos) , que se 
vierte » los delegado? tengan «'P cuent-i situaron en la glorieta y en las diversas 
bao 44 Orense, 0,4- Gljón y León. In-
apreciable 
Tenj jwraturas extremas en Europa .— 
M á x i m a de ayer, 28 en Tarento fita-
llat m í n i m a , 9 en Thorahavn (lalan-
d i a ) . 
en cuenta y De los Ríos, que ""uncu 
a d e m á s .jue el v.s<>cialHta italiarv Me 
' igliar dir igirá la palacra a los con 
giesistas. 
E l representante de . 'ara muestra su 
oposlciór ya que la agrupación por él 
Otras notas rePre3entada le ha encomenlad< ilda 
al Congreso Incorporen a' programa 
, tres puntos que consideran Importan-
Ateneo de M a d r i d . - . M a ñ a n a . s las . ,mos rP*pnn<*WuU^ á^r-'-de \& 
oche menos cuarto de la noche pronun Guardia civil y problema religioso. 
Julio Mangada una confe-, Ante la opogición nildosamente mam 
cal le ' que afluyen a la misma, y comi-
sione: de generales, jefes y oficiales, que 
se colocaron junto a la verja que ro-
dea el monumento a Castelar E l n ú m e -
ro de curiosos fué aumentando, v i é n -
dose contadas mujeres entre los mia-
mos, y a las nueve y media no creemos 
t, ie calculando po" exceso, pasara el 
n ú m e r o de aquellos de dos mil A esa 
hora el general de la primera div is ión. 
Queipo d" Llano, se dir ig ió a los gene-
rales, lefes y ofiriaie. que le rodeaban 
para en un rápido discurso pedirles su 
sacrificio si fuera menester, contra to-
dos los extremismos vengan del sector 
que vinieren, de la izquierda o de la de-
recha y t e r m i n ó dando vivas a E s p a ñ a 
y a la Repúbl ica , que fueron contesta-
dos u n á n i m e m e n t e . JDeSpués con voz po 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o ? 
s a l ó n - A la 6.45 y 10 30 (butaca, 0.75»-1 P o c a dl&a filjtan n apertura de 
T E A T R O S ÍT- .a * -S163 (**ef*?l**d Denny. . l la Asamblea Nacional Constituyente. 
A L K A Z A R . — C o m p a m a P incThul l l l er . ñ o T T o r ^ u S v V l e z , ' - ^ ^ierSl — presidente del 
A las 7 .popular): Un momento téxitol ío45 Por " r via láctea E l t e a t í T í í - ' DO P r u v , a ' ^ de la República, que re-
c l a m o r o s o r - A las 11 (popular): I ^ i V l t , ^ . / . / . l . r „ . ¿ . A . * 1 / 0 . ^ P^entando V. E el sentir de estos 
Reyes Catól icos (exitazo cómico ) tl2-7-
931 >. 
C H U E C A (Plaza de Chamberí . 4).— 
A las 7 y 10.45 (reestreno); E l chaleco 
blanco y L a loca juventud. Butacas, 2,50 
(2-7-931). 
F U E N C A R R A L vCo .pañía Lino Ro-
c iará don 
r e n d a sobre^ el^ tema i "Un tercio^ de sl- |fe;;ada M a m b í p a " e í T e V e g a d r d e ' su frente y les hizo saber c ó m o el Ouer 
Jaca se aienta, no sin hacer constar su po de oficiales e s t a j a dispuesto a s a c n -glo en el Ejérc i to de la Monarquía 
Sociedad de Ped ia tr ía de Madrid. Drotcst.£t. 
Mñ» entre ellas las referentes a" d e r e - l e b i : a r á i u n t a general extraordinaria, 
! L : - ^ « . t H / i o . v lomada d* t r á b a l o m a ñ a n a , a las ocho de la noche, en su 
domicilio «oclal. Esparteros, 9 
E l partido republicano HU-ral demo-
crát i co . Este partido ha convocado a sus 
M, . . , . correligionarios y simpatizante* del di»-
U CVmpama Madri leña de Urbanllza- trito del Hospital, a una 
m 
ebos adquirid s y j rnada e t r á a l o 
Mejoras a unos obreros 
D i s c u s i ó n de l p r o g r a m a 
del o a r t i d o 
a discutir la ponencia de la 
flear su vida por el sostenimiento de la 
alT9031)LaUra U Plante,• ButaCai ^ 1^060 ciudadano* que aquí consignan 
C I N E M A A R O Ü E L L E S (Marqués de ^Jí™**' * de otro8 mjchos d? t"'* 
Urquijo, 11. Empresa S. A G E Telé- ^ ' T H / « que anteriormente han 
fono 33579).^A las 6.30 y 10,30 L a tle-i^Cuf do cVn ^ J a n ^ dernanda, mas el 
rra aln muje.es Butaca. 0.50 <20^-931) ' ^ ^ c a t " " ^ de España; haga 
C I N E M A C O Y A «Coya, 24. Empresa Pre*ente a« Congreso de la Nación la 
- S. A. G E . ) . - S e m a n a Metro. Cambio f m í i r ^ r , i dv española an-
dnguez).--6.45 L a s lloronas.-10,45: La!diario de programa.—A las 10 30 ( jar . le h e c h ^ ^ a n arburanoe e mcal i f .caí . lea, 
Magdalena te guie y Campanas a vuelo ¡din): E l enemigo. Un tipo bien. Butaca y la esperanza que alentamos de que ea 
(éx i to rotundo) (8-7-931). IJJS (19-12-928). j periodo de plena democracia se atende-
M L T U O P O L I TAÑO (Caaimlro Ortaa).! M O N U M E N T A L CINTCMA (Atocha 87) rájl l0:i in,er«sea del pueblo, que en este 
Precios populares.-6.45 y 10,45; El t i o ¡Butaca . 0.75.-6,30 y 10.45 Amor entre Punlü 68 a d e m á s la mayoría de EapHÓa. 
C a t o r o (grandioso éx i to de risa) (2-/-lmlllonarios y otras (28-4-931). .respetando las intimas relaciones entre 
P A L A C I O D E L A M U S I C A t Pl y Mar- I la íg165»13 V & Estado, y dando g a r a n t í a s 
L 13. Empresa S. A G. E Te lé fono de segundad a la* ordenes religiosa^." tente se d i n g i ó a las tropas formadas a ^ ÎJK1tifliKlA:~7A E i ^ í ? 5 1 ^ 0 de " í * - Hfit 
11. Los duendes de Sevilla. Butaca, una 16209).—A las 6,30 y 1030 E l vért igo Dloa gw^de la vida de V. E . muchos 
, , e ^ . J.20"10"9.^' 'de, tang0 i1-0'8 Moran) Ar is tócratas . a009-
T L A T R O C I R C O Ü E P B I C E (Plaza idel hampa (Mllton Si l ls) Butaca unai Ciudad Roal, 8 de Julio de 193L 
del Rey, 8).—Teatro de verano. Miérco- 'pese ta R e p ú b l i c a y les pidió su co laborac ión ,168 15, a las €,45 y 10,30; presentac ión! P A L A C I O D E L A P R E N S A «Plaza i e l 
L a corona fué colocada a los pies de 
G á s t e l a , y asi t e r m i n ó la primera par-
te del homenaje. 
E l púb' ico ap laud ió al general ai ter 
__. — Se . aiscutlr la ponencia oe ¡a . • _ T r» I ««.ÍJ •»,«». — nu ienu 
1 l — - - - a re»,nl<>n Comis ión de IA nue va se dló enenta minHr 8U9 breve9 alocuciones D e s p u é s • por la norhe. Barcas , canoas, vaporea, 
d é n ha entregado al subdirector de T r a 8<1 ce ,ebrará m a ñ a n a miércoles , a 'as ^ 7 ' % 6 e ^ * 
bajo una nota en la que se refiere al re- diez de la noche, en el domicilio social, ^ i V a M a r - , la Caste l lana y el desfile c o m e n z ó A l ' 
quertmlento que se le hizo para que con- Prado. 8. ^ «> P . P° pagar frente a] ?eneral l09 Jefe8 y ofl. 
cediera mejoras a sus obreroa. Dice que, * Sin dlsruslfti. o con Hebras «ríararlo-1 c ía l e s daban vivas a la Repúbl ica , q u e , -
CD la imposibilidad de corresponder a U^uadroa. Oalertas Ferrorea Brhecaray. f) nes a preeiintas de a l e ó n o s deleeadoa ¡ i08 soldados contestaban con entUs íaa- iA las 6,30 y 10.30 
Charibarl Follles 1931. Harry Flemmlng, Callao. 4).—Butaca, 1.50 - 6.30 y 10 45-
Blanca Negri, Alady y Planas y sus ;6 E l cameramen, por Buster Keaton' v 
discos vivientes. 50 formidables artistas, otras. 
Butaca 2.50. | T I V O L I (Alcalá, 84 ) .—A las 6.45 , 
E S T A N (i U E D E L R E T I R O . — Abierto; 10.45: Noticiario Cómica. Dibujos. L a Presidente del Consejo Regional de tas 
' mujer en la luna (27-2-931). juventudes Catól ica* de Galicia, ha sido 
elevada al Presidente del Consejo una 
P r o t e s t a de l p r e s i d e n t e de l a s 
J u v e n t u d e s C . de G a l i c i a 
Desde L a Coruña y suscrita por el 
C I N E S im — • - - 'enérgica protesta contra los Incendhia 
C I N E A V P N I i i A , r i v v r - r ^ - n IK n lÍT a,,un|fl0 de » «*pectAcnl .« no su- provocados por las turbas en la citada 
i/ii^E< AviVimiuA \xl y Margan. 15. pone aprobación ni r e c o m e n d a H ó n L a it 1 
Sin dlsruslfti. o con lleeras «ría rarlo- | c í a l e s daban vivas a la Repúbl ica , que. Empresa S. A. G E . Te lé fono 17671).--Iferha entre parént^bk ai pie de cada cap 
E l ánge l azul. Bu-i cartelera c«rre1:,onde_ a la de puldlca- l r a el b¿rbaro ataque a ml8 convlccK>. "Como catól ico protesto con-
se aprueban las conclns ones prim r . j mo y el públ ico ap laud ía Dato „urlo-' tacaa• 0-5  '10 1-931) 
T o d o e n r e l a c i ó n 
Dos d e s a p a r i c i o n e s l a m e n t a b l e s . 
U n a r i ñ a en f r í o 
E n casi todas las riftas existe una 
relación entre el medio ambiente y las 
armas de combate. Asi al reñir dus cam-
pesinos se acometen con las hoces ái 
tifien dos en la carretera, las piedras 
hacen de proyectiles. 
Por eso ayer, al pelear en una ta-
berna de la calle del Humilladero, I I , 
Gerardo Pazos y Manuel Amejelra . una 
botella fué utilizada por el primero pa-
r* dejar la cabeza de su contrario en 
disposición de ser recompuesta en la 
Casa de Socorro. 
Y esperemos a que surja un bronca-
10 en un a l m a c é n de planos. Entonces 
la agresión tendrá que ser a la fuerza 
con un organillo, por lo menos 
jNo dejarla ia cosa de tener bemoles! 
Muerto por atropello 
A l apearse de un t r a n v í a en marcha, 
00 el Paseo de las Delicias, el ordenan-
as de T e l é g r a f o s Manuel Zapata G a r 
da, de sesenta aflos, con domicilio en 
Enrique Trompeta. 2, fué alcanzado por 
«1 automóvi l de linea Madrid-Vlllaverde, 
conducido por L u i s P é r e z Villuendas, de 
veintiocho afios. 
E l anciano fa l l ec ió en el Equipo Qui-
rúrgico, a donde fué llevado desde la 
Casa de Socorro. 
Obrero amenazado 
Casimiro Vi l la Mart ínez , de veintisie-
te aftoa, que vive en N a r v á e z . 72, afilia-
do a la U . O. T . , acud ió a la C a s a del 
Pueblo a ver si le daban trabajo, y. en 
efecto, le indicaron que se lo dar ían en 
nna fábrica de linoleum del Paseo de las 
Delicias. F u é allí y quedó admitido. 
AJ salir ayer del trabajo le sa l ló al 
L a A s a m b l e a j u d i c i a l f u é 
c l a u s u r a d a e l d o m i n g o 
E l m i n i s t r o de J u s t i c i a p r o n u n c i ó 
u n d i s c u r s o e m i t i e n d o s u ju ic io 
s o b r e l a s c o n c l u s i o n e s 
E S T A S P A S A R A N A L A C O M I S I O N 
J U R I D I C A A S E S O R A 
runda terrera cuarta v nulnta. Al an"'" i ao La8 fuerzaa ^ fueron aplau 
tíidr. e> de la cuarta que dlre: K l eru- . . I «JII.. . , . 
po parlamentario d^be recabar con : d , d " al fde*fl!*r d« diar ™ * 
jwetal u r t v n d s la n*Hon«l l7«Hón de ios reglamentario fueron las de la Guardia 
ferrocarrilps. d^ la Bnnon M«n«n v Roe civil, tanto las de Infanter ía como las 
ques" se le ajrreffa "Comunicacton»»* ín de Caba l l er ía E s t a s llevaban unos so-
diiatria* de pnierra. Seguros y Conceslo berbios caballos y unas y otras consti-
nes hldránllcaa". luidas sin duda por gi iardías pscogldos 
A la oonrlusfón sexta, que se refiere jj^an mUy bien uniformadas E n los dos 
a la lnden#»nden(Ha t ,n'»»a'r»nat d»»l Pis-
tado v a la MHertart d* cn'^o^ ae anha-
t't'ive el íiHtmo nnnto one i tre : me 
•'m'entn d^ lai» nnmon'didea v Ordenea 
relto^naa* al d^'p^ho n'>,l»,/«o v '•'v'l del 
^«jtndo" ñor eata enmlonda nr«»aentad« 
ñor toa de'eeadrv» de Inm'lla v V»»ndr»u 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del C a 'la obra.) 
d ó n de E L D E B A T E de la cr í t ica dr 
E s c u e l a s v m a e s t r o s P e d i d o s d e E n c í c l i c a s 
nes. Lo menot> que se nos pued»- permi-
tir a los que constituimos la parte mas 
sana, mejor y m á s numerosa de la Na-
ción es la conservac ión de nuestros 
templos y santuarios, santuarios y tem-
plos a donde Ibamos a elevar nuestras 
preces a Dios y a hacernos al sacrificio 
para expandir el bien a nuestros herma-
nos los pobres." 
momentos de vitorear a la Renfibllca la 
Guardia civil el entusiasmo del públ ico L i o p u quena d t ^ a c a r : ia presiancm 
subió de punto. 
A la derecha del general presenc ió 
el desfile un representante del Ayunta-
miento que t a m b i é n as i s t i ó al acto de 
Declaraciones dH director r e n e n » l _ »_a E n c í c l i c a SObre el O r d e n SÓCÍall " E s Preclso —"l^ue diciendo— que el 
Trea Ui»taa optim.staa, dijo ayer ei señor eAM , . , M* jmundo no vea en los hijos de E s p a d a 
E l domingo, a las dos de la tarde se 
ce lebró un banquete en honor del mi-
nistro de Justicia, organizado poi los 
funcionarlos Judiciales y fiscales que nan 
asistido a la Asamblea recien'.emente ce-
lebrada en Madrid, 
Con don Fernando de loa Ríos orupa 
ron la mesa presidencial el presidente 
del Tribunal Supremo, feñor Medina y el 
fiscal general de la Repúbl ica , señor Elo-
la. E l ministro de Justicia pronunc ió 
al final del banquete un discurso, en el 
que después de dar las gracias por el 
agasajo, e n c o m i ó la cordialidad que na 
existido en la» discusiones de la Asam-
blea. Añadió que verla con gusto que 
laa conclusiones aprobadas se convirtie-
sen en una realidad y t erminó diciendo 
que desde el ministerio apoyaría las pe 
tlclones de los funcionarios judiciales. 
L a s e s i ó n de c l a u s u r a 
"SenaraH^n d» la t>ip«da v el F ^ a d o j j g ofrenda de la corona No vimos re-
haln normas re«tHnor*da« v de "«•"t'"011 presentac ión a'Brma del Gnh1.»mo 
A las cinco de la tarde se ce lebró en 
el Senado la solemne ses ión de clauau 
ra. E n ella p r o n u n c i ó otro d l scürso el 
ministro, quien c o m e n z ó por decir que no 
crefa al comenzar la Asamblea que en 
esta se llegase a un acuerdo, por lo que 
celebra el haberse equivocado y que ha-
ya triunfado la cordura. 
E n cuanto a las conclualnnea aproba-
das, estima que son justas las que se re-
fieren a la independencia del Poder ju 
. - dlclal. y los puntos concretos de e l ecc ión 
tncuentro un Individuo y le p r e g u n t ó de p r ^ d e n ¿ ^ Supremo v fiscal de la 
que si venia de la fábr ica mencionada 
Casimiro le c o n t e s t ó que a él qué le 
Importaba. El otro entonces s a c ó una 
pistola y encañonándo le , le dijo: 
•—Para que veas si me Importa. 
L a rápida Intervenc ión de un guardia 
fclzo que el Individuo desapareciera rá 
pldamente. 
Casimiro se d ir ig ió a la Caaa del Pu**-
Mo con á n i m o de relatar lo ocurrid»., 
P«ro en la calle de A l c a l á le sa l ió al 
paso otro soleto que le hizo la misma 
pregunta que el anterior. Antes de con-
testar se vió Cas imiro rodeado de otros 
tres Individuos, que con las manos en 
los bolsillos le amenazaban, como ni 
ocultaran en ellos pistolas. 
Se a g l o m e r ó el públ ico en tomo del 
irrupo y entonces los sujetos se dieron a 
1* fuga. 
Choque de "auto" y " m o t o " 
E n el paseo de Recoletos la motoclc'e-
ta número 60 de la Guardia civil, ocup^-
fla por don Rafael López Montejano co-
mandante de dicho Instituto; J o s é Ma-
tres Torln y Nazario Escudero Marcos, 
chocó con el a u t o m ó v i l SSOfS-M . propie 
dad de don Gabriel de la Plana. Los ocu-
pantes de la "moto" resultaron heridos 
de pronóst ico reservado José , y los reá-
t a m e » levemente. 
Un par de r o b o » 
E n un estanco de la calle de C a r t a 
£ * u a 93, prop edad de doña Angele? 
Linares, entraron ladrones v se llevaron 
tabacos por valor de 500 pesetas 
También loa ladrones se apoderaron 
de 600 pesetas en Joyas y 100 en m e l á 
Bco. del domicilio de doña Cándida Za.p 
Pino, calle de San Bernardo, 87. 
H e r d o grave e n riña 
E n una taberna de la calle de Valle 
número l . riñeron Angel Díaz Mo 
2 de veintisiete años , fontanero, con 
r * ^ 1 1 ^ en Fermín Galán. 12. y Jo.* 
VTK ae cuarenta y dos, que 
• • [ * • " la calle de Jul ián , ñ. 
Ambos combatientes quedaron lesiu 
~*dos. Angel de pronós t i co grave y Jo-
• * de menos Importancia. 
M u e r t e reD»«ntina 
Cuando dabs a sus alumnos lección de 
w i t e y, baile en la calle de Vaiverde. 
numero l , cuadruplicado, fa l lec ió repen 
unamente Federico Vll larrazo García, de 
waenta y cinco años de edad. 
O T R O S SUCESOS 
cae de* tren.—Angel Cuellar Pérez . 
R e p ú b l i c a , cuando se ent'ende que deben 
sustraerse estoa nombramientos de la es-
fera del Gobierno E n este sentido dijo. 
Irá mi proposic ión. 
T a m b i é n considera un acierto que la 
Terminada la d isens ión acerca de este 
punto del proerima »e leva'nta a hahlar 
Mod1f?li!»n1 que lo hace en 'tal'ano v nne 
•a acosido con e-randoo anta^sos y gritos 
pet ic ión de que las Audiencias entiendan ^o^tra Mnaool'nt v el fascismo 
en lo civil v en lo criminal como el que 
propug-ne la unif icación de los se-
cretarlos Judiciales y del personal lu 
dlclal Pero en cambio, opina oue es erró-
neo hablad de In nrovdslón de los altos 
puestos de la Magistratura, pidiendo que 
se reservo ai tumo de antl^üednd. 
Lueeo expuso la necesidad de que se 
pstahiprcqn cnpQuItoHo» luridlcoo eratui 
tos. de la ml^ma mait^H q"" bav con 
sultorlos médicos , porque ser ían muy 
convenientes. 
Finalmente dijo que las conclusmne.-
P ,.n»-,."•• rnn a |a (7oml,»1ón lurid'ca ase 
sora, y dedicó unas palabras a j a memo-
ria de don Buenaventura Muñoz. 
de 6«tA anhr» sou^Ua r»1an1'ic,',>n ñ* las 
fVvnerefraclone» ro^p^n^as v r n n f Tac lAn 
Í̂P tndoa sna h'cnes a favor del '«nnhlo" 
Al discutirle 'a e«ruela ftn'ea v lalea 
,M.-> f pnira en la « ínt 'ma cr>nc1u«'ón ae 
nresenta la sle^'^nte anmlenda ou • «e 
«cuerda pase a estudio del grupo parla 
menearlo* 
"T.q prtopñarira «n todo» «us pr^doa 
•^erí 'nt<»"^a' srr-itu't^ ohl'íratoHa 'alca 
oh ah«»o|iito v n"»cifi«t<» n'v'rltr o'ie 
"1 r^rtpentn r̂ e por-.iol^ <Hn'ca ha d* «er 
hase esencial v TU«» on *t «e de*>e inc'ulr 
'nAn *1 n r ^ ' o m a r>pd'>tTó"',co de loa su 
ripr ^ ip*r.rH .fori^a y sí rnAî '-'o nAdftiróar1 
co íte ln« «nórmale» mentales. 
Como loa poatnlo^oa da « « o e l a frites 
no oiioHpn en minora aleruna quedar a 
mprced d*> la 'n'^'ntiva nriv<»da la "n 
-oAnnza será función exclusiva del F s 
ta do. 
F ' t e anrovpchar* v a«imOarí a la es-
cuela nacional todo» «nuel los cAftro-» 
edu^afro"1 ^ov aTls»en*ea n"e puo^an »pr 
'ncbddos dentro de laa f»nn1'dad«»a ex-
pupetqc para oue vendan a 'nt"'rraT la 
priaeñ'>n7.a n^clor».,! omn «uc «toTvipnto» 
^tvpraoa: personal, locales, procedimlan 
tos. ote. 
I^o r>la<>e« tra^aladora» tondrAn «n to 
do caan las earanMas rpA-r'ma" nue 
la escuela oatarí nrientadi en un senti-
do verdaderfuente h u m a n i z a " 
E l señf>r Soprás de la P o m i s l ó n re-
costé t a m h ' í n la proT>"«»,»+'» hocha por un 
^Plppr^n de que se imo'da a los rellglo 
sos dedicarse a la e n s e ñ a n z a 
D i s c u r s o d*1 M o ^ M i f l ' ' ' 
E l desfile duró diez minutos Destila-
ron a todo lo ancho de la Castel lana 
unos 1 500 hombres. 
S e h a c o n s t i t u i d o e l 
G o b i e r n o c h i l e n o 
No s e r e u n i r á l a c o n f e r e n c i a e c o n ó -
m i c a h i s p a n o a m e r i c a n a 
luido el Gobierno que e s t á integrado por 
siete miembros elegidos entre los m á s 
altos funcionarios del Estado. 
P r o p o s i c i ó n r e t i r a d a 
condicional que habia encontrado en los 
maestros de Madrid al ser requendot pa^! 
ra prurr^gar tas ciaaea durante parte de 
( " Q u a d r a o e s s i m o A n n o " ) 
la« vacaciones a fio de que los mspecto- tes pedidos: 
rea que tflgacn el curs i l lo-oposic ión pue-
dan verificar sus practicas; el in terés 
mostrado en proy.ncias para formar par- Seminarlo C. Central, Santiago, 
te de 100 Consejos provinciales de edu- ^ m —n r* 111 
cac.on, en mucha- de las cuales -aña- £ ^am"2 R"hl0l£ 
dio— se entablan verdaderas batallas, y ^ " ^ á n García , Salamanca, 
por últ imo, la insospechada cantidad de tuvmtud Catól ica de Linares . . . 
peticiones que se hace de escuelas por D. Emeterlo Verdes, Bilbao 
parte de 'os Ayuntamitmlos de cuyos ^ o ñ a Carmen Riera. Bilbao 
acuerdos y ofrecimientos son portadores o. Antonio Castillo. Lobras 
muclios de los diputado* que teuden a n Juan J Castilla. Valenruela. 
I8. i«riuC,r;f / ü So:ir;iud de . m m * n Tuan Fuentes, Raerte Santa-uende luti ío q .e et)p numero Je peifclo- .T . 
neo rebasa s¡ de 7.000 eacuelaa q ie son R-"'r'a ••• -
la* propuestas para crear en este uño. ^ndr*s Pavón. Almargen 
KscuHa-, de Madrid.—üait . m e r é s mos- D Jos^ T^»ón, Oviedo 
trido por pueoiecilloti peq teños («a lurual Sr r*ura nárroco Santa María. 
o mayor en las grandes capitales. E l de Torreperojll 
Madrid, por ejemplo, ha ofrecido colocar r). Antonio Gómea, Borzocana. 
N U E V A Y U H K , 13. -Comunican de 20O maestros tan pronto como halle lo- 0 Anton1o F e r n á n d e z Reiré 
Santiago de Chile a la Associated Presa cales donde matalar las clases. El lo le su- ^ Kv.4(aaea Abaurrea Sevilla 
que don Pedro Blanquier. ex d.rector de l̂ ne un ga.sto inicial de 400.000 p é é i t M p e ^ /nTeHores a ¿ ¿Jempí" 
, s -i i - ^«i ir>„t»^^ v.„ anuales por indenin zac ión de íasa a os » ea.aos inienores a ejemps. 
los ferrocarriles del Estado, ha consti- maestrüa,J maa luego JJ inipürte de 
alquileres de esos locales y la nsiaiaeionj Snma 
de mobiliario que representan partidas! 
muy superiores a aquél las . Preguntado 1 " R E R U M N O V A R U M " 
el señor Llopls por el Consejo provincial' 
de educación de Madrid recordó que v ] 
..se puede constituir oor ahora; por que I . . 
B U E N O S A I R E S , 1 3 . - A p e ü c i i n de egtaF capital como la de Barcelona, han 8uma * * * * * * 
presidente del Consejo de Colombia, el de tener r e g í m e n e s especiales cuya es-Patronato de los Luises, Madrid. 
Gobierno chileno ha consentido en retí- tructuracíón todav ía se tiene en estudio. Doña Carmen Riera, Bilbao 
rar el proyecto de Conferencia jconónru- Oposic lune».—En cuanto a las oposl-iD j e s ú s García, Pamplona. . . . -
ca suramericana, aceptando someter las cione* pasadas y a las anunciadas Insls- '^' f jp^prjo Verdes Bilbao 
cuestiones que deban tratarse en ella a'tl6 en que ya nada se ha de hacer con T* rfntlW| *wAifaA de U ñ a r e s 
la p r ó x i m a Conferencia panamericana. ^TXo qu%h*n.qu^aáo iSu^n^^ U ñ a r e s . . . 
das por los cursillos de se lecc ión. Claro ',D 0 a 
una masa de Inconscientes, incapaces ae 
construir nada serio, y que admire a los 
que saben imponerse sobre las pasiones 
Hemos empezado a recibir los slgulen- y IQB ego í smos , respetando derechos legi-
itimamente adquiridos." 
E j e npa. Protesta contra la quema del con vén* 
[<•" de ' "apuch IMS njé paraels de a^ueüa 
opulencia que pudiera suscitar la s a ñ a 
de las masas y ae ofrecia a todo- acoge-
dor, humilde y sencillo, conforme con el 
espíri tu de su seráf ico fundador. 
Dice que tiene la seguridad de que 
los que m á s ae distinguieron por su dea-









la libertad en nombri de 1« misma; 
"Los catól icos coruñeses - agregar-
hemos cumplido con nuestros deberes y 
hemos sabido guardar la única actitud 
razonable, acatando al poder consti-
tuido." 
Reitera el Incondicional apoyo que en 
todo tiempo prestarán los catól icos a la 
te el orden y el bien c o m ú n de la' socie-
República, en todo aquello que represen-
dad. "De Igual manera que, obedientes 
a la dirección de la Iglesia, no hemos co-
^2 laboiado a derribar la Monarquía, tam-










que se reunirá bajo loa auspicios de los 
Estados Unidos. 
Com'enza por d'r'eir -m talado a los 
socialistas e«pnñoles en nombre d,- la 
TnternaHonal HoHslISti v da loa f imna 
ñeros de su país y 'es faUHta por la 
'a^o*- j-ealibada »»n si fonerreso. 
H-'hla de In «Itnae'ón del «oclal lsmo 
•tal'ann v de' advsiiWnf»n»rt del fas^tamo 
que advino d'^e porona «líos los «ocla 
i'stas nocieron volar tan alto que se 
les romp'eron las ala« D'riee ^taq aa a 
M"asol!n1 de quien d W que va se tam-
balea Ant»o era innno<s'hle o muy dlffaH 
realizar propaeanda de Ideales contra-
rios a loa de "^aHo"' ñero hov qu" han 
«ureldo esnon^áneameote p n i POS de vo-
luntarlos oue renarten por »allere« v nfl-
C1TÎ = hola» v 'olleto« H^ndeat'noa con 
ten:endo dftctr'nas oociaTatas. pase a los 
esfMprzos rjue para 'mned'^to haré la Po-
L a s e l e c c i o n e s a r c e n t i n a * -
N U E V A Y O R K , 13. T e l e e - a r a n d-e 
Rueños Aires a la Associated Press q\j* 
el presidente Uriburu e s tar ía dispuesto 
a hacer coincidir las elecciones p-e«d-
denciales con las generales en noviem-
bre, siempre cue los pac idos desls^mran 
,ntes del 16 de septipmbre sus "and'.ia-
mantener el orden. 











es tá que loe que tengan presentada do- José León, Oviedo 
o u m e n t a c i ó n y 'abonado derechos, les T) Andrés Pavón. Almargen.. ... 
serán vál idos para tomar parte en el ios. Pedidos inferiores a 25 ejemps. 
T a n sólo habrán de manifestar en qué; 
rectorado y provincia desean actuar Pe-¡ S u m a 9.648 
ro en fin todos son d-talles que se fija-, 
rán en la convocatoria y que no d ben " M A T R I M O M I H " 
preocupar por ahora a los Opositores De; IVIA ' n i l v l U i i l U 
cuando ha de ser la convocatoria 00; » Ejemps. 
pudo decimos nada seguro en concreto: — 
¡os tribunales se e s tán confeccionando Suma anterior 65.209 
y ya va muy adelantada la se lecc ión de1 Sa J é Bilbao 
•os v que é s tos se comprometieran a los profesores que han de formarla. ^ n o ñ a C a °8 Bilbao'"!! 
do hace esperar que con el comien/o del "ona carmen Miera, miwno 
nuevo curso den princ'plo los cursillos. D Emeterio Verdes, Bilbao 
Antes se han de anunciar las vacantes D Tesós García Pamplona 







Pide, que, en juata correspondencia a -
la actitud de loa cató l icos españoles , ^ea 
respetado el ejercicio de la religión de 
Cristo por todos aquellos que no conrul-
guen en 1a m i s m a 
Termina pidiendo que la autoridad 
ampare los derechos sagrados de los can-
t ó n e o s españoles , porque, los ataques c,ue 
contra ellos se dlrijen. Implican un asa-
que contra Cristo, a cuyo lado, dice, "nos 
ha!' «rán siempre, porque sólo allí es 
donde debemos estar los que nos honra-
mos con el nombre de cató l i cos e spaño-
les". 
3 . 0 0 0 f i r m a s m á s de 
Aranjuez, por ir mal cerrada la porte-1 El lo h a r á - a g r e g a — q u e en plazo mfts 
zuela y sufrió lesiones de pronóst i co re- |o meno* lelano, que la libertad es mAs 
servado fác'l perderla que reconquistarla, el ce-
Un robo.—Lucía Casarrublo Agudo,! b e a t e r í o silencioso que hoy es Italia, 
que vive en Duque de K.vas 5, denun-.dele de serlo Alude a las ^ ^ l 0 " " 
c i ó oue en su domicilio dieron los "ca- rmlfli del fascismo con la « t o r t a y ter-l 
m'na diciendo que ellos, el día na su 
Hpaonhierto en una casa nav i cu lar un 
denós l to clandestino de armas, Incnu 
•á^doae de 113 fusiles. 
Re cree que estas armas nroooden del 
complot rlPMSObtoltO ú l t i m a m e n t e . 
E l p r e s i d e n t e de V^OPTU ÎP 
C A R A C A S 13.—Hov ha prestado ju-
ramento ante las C á m a r a s el nuevo nre-
sldente de la Reorthllca, general .T'ian 
Vicente G ó m e z . — A a a o c l a t e d Presas 
c i ó que en su dom 
eos" el palanquetazo y se llevaron efec-
tos y ropas valorados en 325 pesetas. 
Ueaaparlc lón. -Mariano Mingúela Fá-
üregas , que vive en Preciados 37. denun-
cio la brusca desapar ic ión de una cría-
l a , que entro en la caaa hace cuatro 
días, y la no menos brusca d^s iparic ión 
Je ropas por valor de 300 pesetas. 
Lo.- dos nechus se relacionan, .̂-mo es 
natural. 
Denuncia.—Luis de Reina Travieeo, 
de treinta y nueve años que vive en 
Jeneral Oráa, 17, denunc ió a una deter-
m nada persona, como supuesta autora 
del robo de una sortija, que vale 300 
Suma 
mos en estas columnas. 
Anunc ió que se dlriplrt una circular 
a los gobernadores excitando el -nteréQ 
de loe Ayintamientoe para que ofrezcan — — — — — ~ - ^ 
locales y hasta materiales y mobiliario £ j t u r i s m o e n t r e F r a n c i a y 
escolar si les es posible, y que m uno de T ' , 
BStot d ías dará normas para que -.«a so- ^1 [VlarFUeCOS f raJ lCe» 
licitado por aquellos pueblos que tengan 
escasos, medios. 
Interinos.—Por úl t imo hizo referencia Hasta el a ñ o IWi» no exlatia el tuns 
al dictamen presentado por el Consejo mo en autl 
A l l er ( O v i e d o ) 
A su debido tiempo se publico 'jna 
profeeta elevada al Gobierno desde1 el 
coto minero de Aller (Oviedo), con mil 
setenta y tres firmas recogidas en , el 
mismo. 
Desdp dicha localidad ha sido remitido 
un nuevo escrito de protesta contra los 
[atropellos y acuerdos aatirraHfflosds ''/O 
suscriben 3. O0 firmas, recosrldas proce-
dentes de todas las clases soclale» y 
princlpilmente de la población agrícola. 
L a s m u i e r e s c a t ó l i c a s de 
S a n t aoo de Cof t i | )os te la 
Las tnulereb •-tttolicas 1» lu citnda po-
blación han enviado al Jefe del Gopl r-
no un íelfífraniH de prote-ta contra el 
|la religión, la propiedad y la civlllza-
de Ins trucc ión Públ ica, a la d i spos ic ión ^ del Protectorado en Marrueco 
dada de conformidad coo él, denetfando Krancia, a t ravés de E s p a ñ a , 
las numerosas Instancias presentadas por Las Inmejorables carreteras que hoyjc ión . 
maestros y maestras con servicios inte- «e encuentran en todo el recorrido, 3»; 
rinos anteriores a 30 de diciembre de gestiones reiteradas del Patronato Na-
1918, solicitando reconocimiento de dere- clonal del Turismo, han dado el ream j 
cho a figurar en las listas formadas al :ado apetecido. Hoy se puede con gr±n 
efecto para su Ingreso en propiedad en facilidad y poco coste circular entre 
el segundo E s c a l a f ó n del Magisterio; y a cualquier punto del Protectorado fran- Cuatro mil vecinos de -.lirho Avunta-
*r<unfo. Irán contra Mnssollni y contra eljde ayer acudieron a Erziaga, donde d l - j l a derogac ión que se ha hecho de los ar- cés y cualquier otro de h rancia, a Ua miento proteatan contra los triotes «u-
P a n a Icen se han aparecido la Virgen, más de|t{cu)09 de ja r^y de Contabilidad me vés de España , con solo una hora y .es08 que ^ a j ^ g o recuerdo han de-
M U N D O C A T O L I C O 
P e r e g r i n a c i o n e s a E r z i a g a 
S A N S E B A S T I A N , 13.—Durante el d ía! gp^e^U ¿¿_EÍ¿¿aiq fr -
4 . 0 0 0 f i r m a s de A I l a H z 
( O r e n s e ) 
Contesta a Modlelianl en nombre de 20.000 personas que regresaron a esta ca-¡ o^j^aban a \oa Ayuntamientos a trAml- cuarto de traves ía 
'o» congrealstaa el señor Albar que, al pital de dos a tres de la m a ñ a n a Nu- tea extremadamente dilatorios, como los ciras y un gasto de 60 pesi ta.- por tranj ¡ 
•erm-nar su dlarurso le da un besa ¡merosas personas sufrieron sincopes, y de infor-naHón etc., para poder cono-¡porte de automóvi l embarcado. 
Mod'eHan' pide que se euarde un mi dijeron después que habían visto a la trulr edificios escolares de alguna Impor- E l recorrido a través de E-paña ea -1 
mito de silencio por los que murieron! Virgen en la c ima que hay a 60 metros; tanda. E s t a dispos ic ión hará viable la período que va del primero de mayo de, 
en def^naa de la libertad v transcurrido de la carretera, en medio de dos arbo-[ urfrencia de establecer escuelas en los 1930 al 22 de junio de 1931 ha producido 
se cont!núa la d i f u s i ó n de la r»onencla lutos. Se agrega que un fotógrafo perdió! grandes núc leos de población, salvando a E s p a ñ a un ingreso total de 2.0«8.«65 20 
Desnnéa de unas aclaraciones del 8e-|el conocimiento y que al volver en si di- egcoHos en los que Madrid por triste ex- pesetas para U 7 B coches que han ret-
ñor De los R í o s acerba del reconocí- jo que había visto a la Virgen, vestida'penencia tienen recuerdo poco grato en llzado el recorrido en ambos sentidos 
-i'ento de la personalidad de las resrlo-jde negro y de aspecto muy hermoso. E n j i o g ú l t imos grupos escolares construidos 
n-s queda aprobada la octava conclu ¡vista de estas aglomeraciones se toma-
|rán medidas para comprobar la certeza 
pesetas. 
Los que riñen.—En una f á b r ^ a «Je me- }\̂ tBT la inclus ión en el texto Constltu-
Al d'scutlrse la novens y ú l t ima oue!de los hechos. 
Ilce " E l grupo parlamentario debe so-1 B a u t i 2 0 de u n a j0Ven i n g l e s a 
Estos datos muestran el Interés 
tiene para E s p a ñ a cualquier aspecto del 
• • • i movimiento tur ís t ico a través del terrl-¡ 
M i . . torio y cuánto se podría hacer si se die-i 
L a A s o c i a c i ó n de Maestros Nacionales, ^ alguna3 facilidaflea qUe hacen 
de Madrid ce lebrará ses ión o r d i n a r i a u n a lnten8if lcación dei tráfico, 
la Escuela Normal [ 
en la mente de todos los catól icos 
•spañoles. . , 
Terminan pidiendo al iefe del riohlep. 
no (;ue tome laa medidas conducentes a 
•vitar la repet c ó n de eato.-̂  hechos y que 
-e dejen sin efeeto la« d« posiciones le-
ivas para nnest-a rel igión. 
E l C l e r o del A r c i p r e s t a z g o 
de V a l d u e r a 
Suscrita por el arcipreste de Roblado 
de Valduera ( l 
o "d¿ Ta: Va l l e de la Palma riñeron ¡ M l ^  d e r ' í m ^ e ^ p ^ g r e s l v s br^ lal V A L L A D O L I D , l l . - E n la iglesia » ^ fi^.fiffiP^ ^ d l i S T i T Í L j E S r S i ^ t f comente turíst ica encuenTra cier-;»f P " ^ ^ 
" _ Z._ . .__ , p„rrno-a v P e é » . L S S S S i He lo existente so- rroauial de San Esteban ha sido bautl-1 de1 Maestro3- a 1 d i ez ae 1» m»rían a en fag dlflcu!tadea que no han gido r e s u e n e n el qüe se 
1 9J~ZS22^S «SSemdo ¡ S o r ¿ í S S ^ Í U nSSSuMI la joven inglesa, de P ^ 6 ^ ^ ^ ^ V . t d i e n t e o ^ tas Una de é3ta8 ^ la «^Posibil idad d e c a n t e y de | 
n m i o n f v se Í S ^ fliiTS v ^ ; ve int idós años , I^onor Ledham^Ritchíe. ¡ ^ con el sigmente orden ^ pasar a travé8 de E s r a ñ a l lbrt í i i dicho are 
breros Juan Manuel Parraga y , ^ntfl 
Alonso. E l primero resultó con lesiones 1 ^ 
Je pronóst ico reservado en la cabeza. I propone 
Niña her ida . -Desde el piso principal ^ .Mmpne^fo pro^rea»vo" se diga "im i que ha cambiado el nombre por el ae 
ie una cala . n cons trucc ión del p tseo d e \ Z ^ n ^ r n ^ J n ^ ' pom-ie en *ste. el María Josefa. Ofició en la c e r ^ 
ulo varia en raxóa directa de la señor Edvino Henson. rector del Cole-
^enta y de este modo llegaría un mo ¡ glo de Ingleses L a joven conversa, de-
mento en míe p r t f t l c m . n t e ia renta seosa de ' 
ena absorbida ñor el ^ ^ l ^ o r t z a c i T n d e ^ ^ r ^ para una nueva ley de ^duca- - lón de ^Aduanas "den faclHdade. a "es 
Ext iemadura. ¿e c a y ó Este fanía L-tyndy ^^^ujo varía 
nos de Fernánde? v 'e produjo Itsionea 
if pronostico reservado. 
Rater ías . - A l pemxl rta don Fernando 
Nor.ega Olea le robaron la cartera con D^cpués de hacer ron -
dinero y documentos en un tranvía de .entiIniento por la muerte de Llaneza t ^ ' J ^ . ^ S ^ t í ^ ^ ^ J ^ S í 
la calle de C a r r a n c a 1 otros c o m p a ñ e r o s fallecido., f * S l S t o f S S S S i ^ e W 
- E n otro de la de Fuencarral le bir- palabras de despedida del presidente -e s f n c \ a a V ^ l e ^ L ^ í m P ^ 
laron la cartera con 125 pesetas a don dió Por terminado el Congreso a las tres^ b n ms^co |nton-c^g pidió ^po 
Bernardo Ca lderón Martínez. | menos cuarto de l * ™ * ™ ^ * - ^ ^ tnm\m*nt¿ conocer la Re l ig ión Católi 
. de derechos aduaneros. aquePos peque 
Aprobación del acta anterior: Idem de hoa ohietns tipicoa le ^ ind;«tr ia tna 
cuentas: propuesta y e lecc ión del repre- rroqui todo turlBta adqu¡t re en sus 
sentante en la Nacional : asamblea y con- .xcurslones. 
espafioí ^ 1 ffreso de la Nacional: nombramiento de E1 ^ t r o n a t o Nacional de: Turismt 
no de Londres hace cinco meses con la delegado; bases. Ideas, ponencias y^con- -t,aliM ^ t l o n e s para que por la Dlr-c 
:lón nacional 'por escrito): gestiones de respecto, 
la Directiva, y proposiciones, ruegos y j 
preguntas de loe socios. • 
;iiiaruo v^aiuexun aím^^i*. ., ,, , . - T-»̂  ir«« r><.nn los1 mente conocer ja rveug 
- Y t a m b i é n le dejaron sin la certeral A petic ión del^efior De los » ^ n d o l a en lo3 á o s * 
don Alonso Bethancour Cardóse en | . ^ ^ ^ ¿ i ^ ^ P c á m a r o ^ ^ menc ion í otro t r a n v í a de la Bombilla, 
t E T N I O N D E L A A. N A C I O N A L D E L *arA « a L a Oran ja , el 20 del ac tual nes encaminadas a a n 
M A G I S T E R I O P R I M A R I O l ^ ^ ^ J P ^ ^ J * ? * * * * X™**- P 
L e reunión para estudiar 
laga. 
ha sido remitido a 
robiemo un escrito 
i la protesta del fir-
lote» mía , adscritos 
;o, contra los des-
le los enemigo? de 
e ponga un dique a 
luoión que amenaza 
iilares y más caras 
itan la campaña oa-
a por cierto sector 





mencionado Colegio. 'fundamentales de l a E n s e ñ a n z 
a i t i u lclaa e instados procuren estar m para /an su protesta contra la e n m í I t L ^ 
los "Puntos cambiar impresiones e l sábado 19, por. os Prelados de T o " X V l S v M! 
i a comeo-1 la tarde ' m ' yiLuria V Ma-
Martes, 14 de Julio de 19S1 (10) E L D E B A T E MADRID.—Aflo XXT.—Nfl^ M54 
E l R a c i n g m a d r i l e ñ o p i e r d e s u p r i m e r p a r t i d o e n L i m a 
E l M a d r i d g a n ó a l A t h l e t i c e n u n p a r t i d o b e n é f i c o . L o s c a m p e o n a t o s c a s -
t e l l a n o s d e b o x e o " a m a t e u r " . P r i m e r a j o m a d a p a r a e l C i n t u r ó n d e M a -
d r i d . M a x B u l l a t r i u n f a e n l a X l l e t a p a e n l a V u e l t a a F r a n c i a 
F o o t b a l l 
E l Madrid vence al Atblétlr 
A beneficio del antiguo jugador rsftez 
actuaron el domingo en el campo del Na-
cional el Madrid y el Atfiletic Empeña-
dos los organizadores en celebrar e' j ir-
tido a estas alturas termométricas, acu-
dió más público de lo que se hacía es-
perar, dadas las caricias de Febo Pe.to 
ins stimos que, esta buena idea bublera 
tenido mayor justificación en otra épo-
co más propicia. Porque desgraciada-
mente no' creemos que el ingreso naya 
sido para sacar de grandes apuros a) be-
neficiado. 
Jugaron dos ficciones del Atliletlc y el 
Madrid, con los consabidos cambios dv-
rante el encuentro, pero no lo hic eron de 
todo mal, o por lo menos entretuvieron 
a ratos, que es lo ümco que se podía es-
perar en un partido de esta naturaleza 
y con el calorcito de julio. 
Más dominio en general de los repre-
Bentantes del Madrid, por su mejoi lí-
nea de medios, venció bien por 2 a 1, 
hecbos en las dos mitades. El Athletic 
que sacó un conglomerado abigarrado, 
no se entendió y menos ante la puerta y 
sus medios fueran cas nulos. 
E' primer tiempo terminó 1 a 0. Un 
"córner" de la izquierda fué rematado 
facilmenie por Rodríguez, un canario que 
no desafina mucho. Olaso marcó en ta 
segunda mitad desde cerca, resolviendo 
un lío ante la puerta» 
Los athléticos marcaron casi al final, 
que es cuando apretaron, de un tiro ae 
Alvaro, que Moraleda remató al recha-
zar Vidal el despeje flojo. 
Para dar "tono" al encuentro, haŝ a 
hubo un poquito de escándalo, a cargo de 
Conde y Quesada, en un "cuerpo a cuer-
po", en que el segundo llevó hábilmente 
la mejor parte. Se arrojó el públ.co al 
campo, tuvo que despejar la Benemérita 
y el veterano jugador madridista fué 
expulsado con verdadera justicia. 
Olaso jugó como en sus mejores tiem-
pos. Antoñito y hermano de aquél, Al-
fonso, le siguieron en méritos. Marín y 
Antonio jugaron bien en el otro bando. 
Monjardín actuó una sola mitad, y sólo 
salió para recordar otros tiempos. Le 
sustituyó Torres, pasando García de ta 
Puerca al centro. Y nada más, que ya 
es bastante. 
Arbitro: sefior Rodríguez. 
Equipos: 
M. F. O. Vidal, Quesada-Olaso, Mo-
reno-L. Peña, Alvarez-Rodríguez-Mou 
jardín-García de la Puerta-Olaso (L.). 
A. G. Antonio-Zugazasa-Calvd, Pue 
bl a-Conde-Arteasa, Mazarrasa-Mariiv 
Moraleda-Alvaro-Del Coso. 
Del Coso pasó a medio centro y Conde 
a sm puesto, en el primer tiempo, 
"31 Racing en el Perú 
liiM rv, ló.—Ayer domingo se celebró 
un partido de fútbol entre el equipo es 
pañol Racing de Madrid y el equipo pe 
ruano de los Chalacos. 
Los ChaJacos derrotaron a los espa 
fióles por tres tantos a dos. Los españo-
les aparecieron en el campo llevando la 
bandera republicana, y recibieron una 
gran ovación. 
E l partido se desarrolló con lentitud 
Durante el primer tiempo los españoles 
llevaban ventaja, terminando con un tan 
teo de 2-1 a su favor. 
La alineación de los equipos fué la si-
guiente 
Racing: Platko, Arturo — Bemabeu, 
Tena—Lolín — Mondragón, Urretavlzca 
ya — Muñoz — Valderrama — Cosme 
Í—Irles 
Los Chalacos: Morante, León—Salda-
iriaga, Salas—Prado—Rlvero, Machado 
r—Gamarra—Puente — Arteaga—Hue.— 
Associated Press. 
Acuerdos de la Federación Centro 
Celebró su acostumbrada reunión se-
manal el Consejo directivo de la Fe-
deración Regional de Fútbol del Cen-
tro de España, que adoptó, entre otros, 
los siguientes acuerdos: 
Aprobar las actas del partido de pro-
moción Oviedo-Tarragona, jugado últi-
mamente, y designar el próximo domin-
go, día 12 del corriente, para la cele-
bración del partido definitivo de des-
empate. 
Darse por enterado de la comunica-
ción de la Federación Sur, agradecien-
do las atenciones de la Centro en el 
partido final de campeonato de España. 
De otra de la Federación Nacional, 
fallando a favor del Madrid, F . C , la 
reclamación formulada contra el Betls. 
Aprobar al jugador Antonio López 
Herranz el articulo 82 del Reglamento 
de jugadores, teniendo en cuenta el 
compromiso contraído con el Unión 
Sporting, del que recibió cantidades a 
cuenta de su Ucencia, que en el momen-
to oportuno se ha negado a suscribir, 
y, por lo tanto, imposibilitarle para li-
cenciarse por ningún otro Club federa-
do durante dos años. 
Dejar para la resolución de la próxi-
ma Asamblea nacional la petición for-
mulada por el Club Deportivo Vallado-
lid, para ingresar en la Federación Cen-
tro. 
Designar como representante de la 
Federación Centro en la Asamblea na-
cional a don Francisco Urzaiz, y su-
plente al secretario don Luis Alvarez. 
Gran triunfo del Closvin 
PONTEVEDRA, 13.—A beneficio de 
los obreros parados se celebró en el 
Parque del Progreso, un partido entre 
Ciosvin, campeón de España "amaceur" 
y el Pontevedra Spórting. Venció el pri-




va, de Daimiel-Club Deportivo España 
de Manzanares, 3-2 
f i la to 
E l Cinturón de Madrid 
E l domingo por la tarde, y en su cana 
DO de deportes, situado en el paseo de 
las Delicias, celebró la Agrupación De-
oortiva Ferroviaria la primera reunión 
del torneo para el Cinturón de Madrid, 
correspondiente a las primeras elimina-
^Como en años anteriores, ha seguido 
•n aumento el éxito de público, lo que 
¿rueba el interés que despierta ea la 
afición este campeonato. 
Loa resultados de los encuentros rue-
^ ANGEL LARROCA vence por aban-
dono a Julián Vivar. 
P ú g i l ; 
GERVASIO SANTOS vence por pun-
to? a Jorge Arias. 
JOSF SANCHEZ vence por abando-
no a Teodoro González. 
A NOEL MONTERO vence por "knoc-
onf a MiguRl Sáez. 
ANTONIO PEÑA vence por puntos 
*• ñamiro Alonso. 
^ijORENCIO IZQUIERDO vence por 
interioridad a Marcelino Rivas. 
HITS DIAZ vence por puntos a Gre-
gorio Víiialba. 
MIGUEL ALMONACID vence por 
puntos a Agustín Fuentes 
Campeonatos "amateurs" de Castllln 
Resultado de los combates del cam-
peonato de Castilla "amateurs" celebra-
dos el domingo, día 12 de julio, en el 
Salón Atocha: 
Gallos 
Frechilla contra Guerra. Vencedor, 
Guerra, por puntos. 
Plumas 
Guerrelro contra Josa. Vencedor, Josa, 
por abandono. 
Ligeros • 
San Millán contra Collado. Vencedor, 
San Millán. por abandono. 
Ligeros 
González contra Izquierdo. Vencedor, 
izquierdo, por Inferioridad, 
elter 
Blasco contra Marco. Vencedor, Blas-
co, por puntos. 
V\ elter 
De Diego contra Torres. Vencedor, De 
Diego, por puntos. 
Medios , 
Dochao contra F. Fernández. Vence-
dor, Dochao, por "k. o." 
Semipesados 
Urqulri contra Salgado. Vencedor, ür-
quiri, por abandono. 
Fuera del torneo. Guadalupe vence 
a Peña por puntos. 
Próximo combate de Vidal Gregorio 
CHICAGO, 12. — E l boxeador fiarl 
Mastro ha firmado un centrado para un 
combate, en el que se enfrentará con el 
púgil español Vidal Gregorio. 
El combate será a diez asaltos y se 
celebrará en Detroit el día 23 del co-
rriente.—(Associated Press.) 
Triunfan Sabral y Cañoto 
VICO, 13.—En la velada últimamente 
celebrada, triunfaran Sobral y Cañoto 
pot abandono de sus adversarlos. 
C i c l i s m o 
La vuelta a Francia 
PARIS, 13.—Vuelta a Francia ciclis-
ta, XI etapa, Perpignan-Montpelller.—1, 
Di Paco, con 50 m. 56 s.; 2, Charles Pé-
llssler, con el mismo tiempo; 3, Leducq, 
con 51 m. 7 a; siguen, con el mismo 
tiempo, Battesini, Le Calvez, Stoepel, 
Bulla, Thierbach, Rebry, Dewaele, Mag-
ue, Vervaecke, Pesenti, Oppermann, Sie-
gel y Geyer. 
La clasificación general es la siguien-
te: Magne, con 79 h. 27 m. 35 s.; Pesen-
ti, con 79 h. 37 m. 7 s.; Demuysére, con 
79 h. 30 m. 19 s.; Dewaele, con 79 h. 39 
m. 10 s.; Le Calvez, con 79 h. 46 m. 24 
s.; en 50 lugar va Cepeda, con 80 h. 46 
m. 59 a 
La clasificación internacional es hasta 
ahora la siguiente: Francia, con 239 ho-
ras 5 m. 3 s.; Bélgica con 239 h. 8 m. 17 
s.; Alemania, con 239 h. 54 m. 23 s.; Aus-
tralia, con 240 h. 5 m. 27 s.; Italia, con 
240 h. 49 m. 29 a 
En la XI etapa. Cepeda se clasificó en 
22 lugar. ' 
Cepeda en 48 lugar 
PARIS, 13.—En la clasificación ge-
neral de la vuelta ciclista a Francia, 
el corredor español Cepeda ha sido cla-
sificado en 43 lugar, con 88 h. 28 mi-
nutos 39 s. 
« * « 
MARSELLA, 13.—Duodécima etapa 
de la Vuelta Ciclista a Francia: Montpe-
lller-Marsella, 194 kilómetros: 
1, Max Bulla, en 6 horas 22 minutos 
7 segundos. 
2, Catalinl, Igual tiempo. 
3, Pancera, en 6 horas 24 minutos 
14 segundos. 
4, Vierst, en 6 horas 27 minutos 45 
segundos. 
5, Bernard, Igual tiempo. 
6, Nitzchke, igual tiempo. 
7, Henri, en 6 horas 28 minutos 44 
segundos. 
8, Suiramand, Igual tiempo. 
10, Ussat, en 6 horas 34 minutos 35 
segundos. 
11, Bajat, Igual tiempo. 
12, Goethuys, igual tiempo. 
La prueba de la U. P. Carabanchel 
La Unión Pedal Carabanchel celebró 
el domingo su Interesante prueba sobre 
un recorrido de 90 kilómetros. 
He aquí el resultado: 
1, RAMON MONTERO. Tiempo: dos 
horas 27 m. 
2, Demetrio Acero; 2 h. 27 m. 1 a. 
3,' Pablo Cuadrado; 2 h. 27 m. 3 a. 
E l Gran Premio Alcarreflo 
GUADALAJARA, 13.—Se ha disputa-
do el Gran Premio Alcarreño, organiza-. Cien metros (libres) 
"Artful Cholee" y "Joumeys Bnd". En 
la misma prueba tomarán parte "neo-
dar", "Postman" y "Gold Guinea" 
Como siempre, las dos de cuarta ca-
tegoría han reunido el "ampo máximo, 
de diez galgos cada una; la primera, do 
nacionales sobre 500 yardas, y la otra 
sobre 550 yardas. Esta última es mt-
jor por la calidad de los inscritos, pues 
se ha seleccionado a los qu<» ná? ^n, 
ganado. 
En una de las carreras de •••wer* 
tegoría, la que se disputar* en primp» 
lugar, reaparece "Pint*'", qu« ha r*»*-| 
lazado una buena campaña en la •wn-j 
pnrada pasada 
En lucha contra galgos que esta 
categoría han hecho muy buenos tiem 
pos, como son "Valdeavero", "Cateto", 
"Pelota" y "Polaco", entre otro» 
La carrer? de vallas cmatltuir* rm 
nuevo encuentro entre "Trasto" y "Miss 
Albacete". 
La reunión empezará a -v dier y 
cuarto. Las operaciones preliminares, 
paseo de los perros, etcétera, durarán 
unos quince minutos, de modo que la 
salida de la primera carrera se dará 
aproximadamente a las diez v media, 
M o t o r i s m o 
Una prueba de regularidad 
SAN SEBASTIAN, 13. -Pe . twtes de 
las diez de >a mañana comenzaron a 
llegar a la avenida Amili^^ los mo 
toristas que aan participado bu la ca 
rrera de regularidad Burgos-oaú Sebas 
tián-Burgos | que habían salido de la 
capital castellana desde laj clncc de la 
madrugada y con un minuto de interva-
lo, entrando por el siguiente orden: 
Serafín Guerrero, de Burgos; Iruic-
gui, de San Seoastian Félix Pérez, de 
Burgos; Ignacio Burgos de Burgos; Ma-
riano Torres de la Peña Motorista de 
Vizcaya, Víctor Yanguas, de Burgos; 
Marcelino Tabeada de Burgos; Alejan-
dro Artiach. de la Peña Motorista de 
Vizcaya, Hilarlo González, Antonio Ríos 
y Julio Aranguena, los tres de Burgos, 
este último entró remolcado por avería. 
Dejaron de llegar algunos, entre ellos 
"Chico de Arañada", que se despistó, y 
Nemesio Cardiel, que abandonó la ca-
rrera por avería. En el Centro Burga-
lés se celebró un banquete en honor de 
los corredores, pronunciando discursos 
el presidente del Centro Burgalés, el re-
presentante de la Peña Motorista y el 
redactor deportivo de "El Castellano", 
de Burgos, y a las dos reanudaron la 
carrera, emprendiendo el regreso a Bur-
gos. 
A t l e t i s m o 
Los franceses ganan a los gulpuzcoanos 
SAN SEBASTIAN, 13.—Ayer se ce-
lebró en Biarritz el match de atletismo 
entre la selección del Sudoeste de Fran-
cia y el equipo guipuzcoano. Vencieron 
los franceses por 46 puntos a 27. 
P e d e s t r i s m o 
La prueba de la D. Tudor 
La Deportiva Tudor celebró el domin-
go su carrera libre sobre 3.000 metros 
lisos. La clasificación fué la siguiente: 
1, JUAN ENRIQUE, de la D. Tutor. 
Tiempo: 10 m. 19 s. 1-5. 
2, J. Redondo, 10 m. 21 s. 
3, Félix Cuesta, 10 m. 23 s. 2-5, 
4, José Meneses, 10 m. 25 s. 
5, Justo Villaverde. 
6, N. Rodrigo. 
7, J . Rivas. 
8, V. Rodrigo. 
9, Luis Angüera. 
10, A. García. 
E l equipo del regimiento 31 (Astu-
rias) ganó por equipos de tres corre-
dores. 
N a t a c i ó n 
En la laguna de Peñalara 
Siguiendo la costumbre ole años ante-
riores, la Sociedad Deportiva Excursio-
nista se está cuidando de organizar su 
concurso de natación en la Laguna de 
Peñalara. 
Este tradicional concurso, que organi-
za esta Sociedad desde hace varios años, 
único de esta clase se celebra en la 
vecina sierra del Guadarrama, reúne a 
los mejores nadadores y las más intré-
pidas y bellas nadadoras deportivas, y 
contándosf este año con nuevas inscrip-
ciones de valores bien acreditados en es-
tas competiciones, promete estar concu-
rrido y verdaderamente reñido. E l con-
curso se celebrará el domingo 2 de agos-
to y los detalles se anunciarán oportu-
namente. 
Los concursos del Madrid 
La primera jornada del concurso del 
Madrid, disputado en su piscina de Cha-
martín, arrojó los siguientes resultados: 
Cincuenta metros (infantiles) 
1, PEDRAZA, 42 s. 3/5; 2, Otto Reus, 
44 s. 1/10; 3, P. Huertas; 4, García 
del Mazo. 
Cien metros (braza) 
1, C. DEL MORAL, 1 m. 43 s.; 2, 
C. Alonso, 1 m. 45 s.; 3, E . Letona; 4, 
S. Ruau; 5, J . Pro. 
por l  Unión Deportiva Obrer , so-
bre un recorrido de 1.200 kilómetros. 
Tomaron la salida 16 corredores, ca-
si todos madrileños. Se retiraron tres, 
entre ellos Telmo García. 
La clasificación se establedó como si-
^1,' VICENTE CARRETERO. Tiempo: 
4 h.' 26* 12". 
2, Angel Mateo. 
3, Francisco Llana. 
4 Eduardo Fernández; 5, Gonzalo Pa-
rís;' 6, Sebastián Agullar; 7, Fernando 
Padilla; 8, Saturnino Alonso. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
III reunión de verano 
Buen programa tienen en perspectiva 
los aficionados a las carreras de gal-
goa Como el anterior, el de mañana 
miércoles comprende siete carreras a 
cuál más interesantes. La carrera de 
primera categoría se corre sobre 700 
yardas, y en ella se han Inscrito tres 
especialistas en las carreras de fondo, 
como son "Champion Cutlet", que cau-
só la mejor impresión el día de su de-
but en este recorrido; "Solicitor". que 
empató una vez con "Oíd Son", y "Bujn 
Mabs", que en todas las distancias na 
estado siempre entre ios primeros. 
En segunda categoría habrá un nue-
vo "match" entre las jaurías de la 
marquesa de Villabrágima y del conde 
de Lérida. La primera, representada por 
"Whisky Manhattan" y "Pentonville 
Crest", y el segundo, por "Samaritana", 
R e v i s t a i l u s t r a d a s e m a n a l p a r a n i ñ o s 
H a p a s a d o a s e r p r o p i e d a d 
d e E L D E B A T E e n p r i m e r o 
d e j u l i o . 
AT F " 
a s p i r a a h a c e r d e J E R O M I N 
l a m e j o r r e v i s t a i n f a n t i l y e s -
p e r a q u e s e a l a p r e f e r i d a d e 
p a d r e s y m a e s t r o s . 
m 
I 
E L D E B A T E 
rostilif 
1, C. GARCIA AGOSTI. 1 m. 16 s.; 
2, Mascaró. 
Relevos 6 por 83 
L . G. AGOSTI, GARCIA DIAZ, ES-
CRIVA DE ROMANI, VILLAVERDE, 
MASCARO y C. GARCIA AGOSTI, en, 
2 m. 13 s. 1/5 ("record" castellano). 
La segunda jornada 
He aquí los resultados de la última 
jornada: 
Treinta y tres metros (seftoritas) 
1, Carmen Díaz. 
Cincuenta metro» (libro) 
1, César García Agosti. 
Cuatrocientos metros (libres): el mis-
mo ("record" regional). 
Cincuenta metros (espalda) ^ 
1, Parra; 2, Sol. 
Relevos 3 por 83 
Villaverde, Escrivá de RomanI y Gar-
cía ("record" regional). 
Saltos 
1, Luis G. Agosti; 2, Carlos Alonso. 
Seguidamente se celebró el reparto 
de premios, siendo presidido el acto por 
el presidente de la F . C. de A., don 
Román Sánchez Arias. 
P e l o t a v a s c a 
Los españoles ganaron a los franceses 
PARIS, 13.—En el partido de pelota 
vasca jugado ayer entre españoles y 
franceses, vencieron loa primeros por 
60 a 41 tanto». 
P r e c i o d e v e n t a : 
I O C E N T I M O S 
e n t o d a E s p a ñ a . 
S u s c r i p c i ó n , 5 p t a s . a ñ o . 
P a g o a n t i c i p a d o . 
P a q u e t e s d e s d e 1 0 e n a d e -
l a n t e a 7 c é n t i m o s e j e m p l a r . 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : 
C O L E G I A T A , 7 , M A D R I D 
A p a r t a d o 4 6 6 
T e l é f o n o s 7 1 5 0 0 y 7 1 5 0 1 
U l t i m o d í a d e c a r r e r a s e n M a d r i j 
Una doble victoria de la cuadra de la duquesa de MedinacelK 
Segunda reunión nocturna de dirt track en el Stadium 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
Clausura de la temporada 
E l domingo se clausuró la tempora-
da madrileña de carreras con un buen 
programa, a pesar de que las más eran 
de consolación. 
Ha sido una Jornada de éxito para 
los colores de la duquesa de Medina-
celi, que han obtenido dos victorias, pre-
cisamente en las dos carreras más im-
portantes, 4 una con "Rubia" y la otra 
con "Blondo", destacándose la primera 
porque la carrera fué a peso por edad 
entre diez buenos ejemplares. Son dos 
que tienen parecidas condiciones de ve-
locidad, sobre las que hemos Insistido 
repetidas vecea 
Las dos ganadoras son entrenadas 
Diez) , 
168 Sala, 60 (Méndez) , 
188 Sporran, 51 (Chavad 
rríaa) . 
192 Mánchete, 62 (S*án" 
chez) , 
188c Fil de l'Eau, ¿¿"('ijl 
ménez) e 
177 L a d y Pondoland, 50 
(Romera) . 
192 Hersée, 48 (Díaz) 
177a Fleur de Pécher, 55 
(Perelli) 
170 Odalisca, 45 (* P. Q l̂ 
mez) 
185a Meltout, 56 (Lewis) ( 
1' 46" 2/5. Uno y medio cuerpos m̂ u 
cuerpo, cinco cuerpos. 
Ganador, 35 pesetas; colocado 
9,50 y 10,50. 
8 
10 
D i r t - t r a c k 
Blake triunfa otra vez en dog prueba, 
BARCELONA. L a señorita María del 
Rosario Bandera, que ha obtenido 
el campeonato de tiro en la cate-
goría de señoritas 
(Fot. Sagarra) 
por Ceca y conducidas por Carlos Diez. 
Estos dos fueron los héroes de la últi-
ma jornada, porque además de compar-
tir el doble triunfo de la duquesa de 
Medinaceli, ganaron con "Pourquoi 
Pas?", del conde de Torre Arlas, triun-
fo éste facilitado por un percance de 
recorrido dê  "Miami TI". 
En la carrera de no ganadores de 
cuatro años en adelante, mezclado en-
tre caballos pesados, "Port Etienne" 
triunfó como quiso 
Buen programa y temperaLura aiaa 
üca nos deparó la noche del doaunéj^ 
leí Stádium. Mucho público, no resnoi! 
idiendo los resultados, como casi ^ 
ipre, a esta asiduidad, por las etei^ 
¡•'pannes". ¡Cuándo tendrán a puaiol!! 
: máquinas los corredores españoles 
|Bird¡ í 
Las carreras fueron vanadas, aobf. 
| todo la carrera de colores, en qúe üurí 
alternativas, aunque no grandes veiotí 
dadea La emoción consaoiüa del espec! 
láculo fué a corresponder a la semin 
nal segunda de la Copa Anjú, en üUj I 
Torres, Casas y Gosálvez cayeron lu. I 
cesivamente al final de la cuarta, na. I 
ciendo temer un desaguisado. Torre» I 
que quiso pasar a los oíros, se fué ^ I 
bre la valla, donde quedó colgado. Qo. I 
sálvez fué también a tierra y despuéj f 
Casas. Por fortuna, Torres salió sólo • 
con erosiones en la cara, pero no pudo I 
¡continuar, y los otros indemnes. Como I 
se retiró Barrett, por avena, se anuló I 
la carrera, pero luego se clasificó a Ca- I 
sas y Gosálvez para la final. Por una i 
averia estúpida de salida, Arche fué ! 
eliminado en la citada copa, al retra. I 
sarse mucho, pero luego batió a Ba- % 
irrett en la Big-Four, siendo eliminado 
al fin por Blake. 
Estas dos carreras y la segunda ell-
minatoria de la Copa de marras, en que 
Bocos sostuvo hasta el final un duelo 1 
con el "scratch" que determinó un em- i 
pate, fué lo más saliente. No se pudo 
batir el "record" de Blake. E t̂e sigue 
i siendo el "amo", es decir, sin tener con-
i trincante. Su final de la Big-Four, en 
¡ que Arche se le igualó, al pasar un ba-
i che Philip, teniendo que dominar la má-
quina, que se "encabritó", es conocer 
j bien su oficio. Naturalmente, se llevó la 
Copa De los demás, Arche actuó bien, 
bien Barrett, en cuanto toma bien las 
curvas, es una "cosa serta". Véase su 
"match'" con Arche, que ganó éste por 
poco, y en el intento de "record" Inter-
nacional, con un tiempo espléndido. Bo-
cos y Casas fueron los más regulares 
del resto del equipo. ¡Y ahora vengan 
esos australianos, ingleses, etc.! i 
Detalles: 
Copa Anjú (cuatro vueltas con ven-
taja). 
Primera eliminatoria.—1, Bird. en 1 m. | 
38 s. 3/5; 2, Alvarez (2 s.), en 1 m. 47 8. 
2/5. Pamplinas se retira en la tercera 
vuelta por caída. 
Segunda eliminatoria.—1, Blake, en I 
1 m. 31 s. Bocos (4 s.), igual tiempa 
Gómez JT se retira. 
Tercera eliminatoria.—1, Torres, en 
1 m 33 s. rV5; 2, Gosálvez (4 s.), en 1 m. 
34 s. 4/5. Buena carrera de Torres. Arche 
Ue^ó lejos. 
Cuarta eliminatoria.—3. Casas (2 s.), 
en 1 m. 35 s. 3/5; 2. Barrett (s.), en | En la de los dos años, ganó "Punta 
ClresV, que causó tan buena impresiórji m. 35 g. 4/5. Dair se retira, 
como el día de su debut. Teniendo en j primera semifinal.—1. Blake (a.). M 
cuenta, naturalmente, la calidad de su9;i m. 30 s. 3/5; 2, Bird (s.), en 1 m. 56s. 
contrincantes. 
Por último, la carrera militar se dió 
contra el papel. 
Detalles; 
1 9 3 
3/5. Alvarez y Bocos se retiraron por 
avería. 
Segunda semifirial.—Fué anulada por 
el percance reseñado. 
(Domingo 12 de julio 1931.) Final.—1. BLAKE (s ), en 1 ra. 30 s. 
Premio Ocaña -(militar, vallas. 3/5; 2. Gosálvez (4 s.), en 1 m. & 
"handicap"), 2.250 pesetas; 12/5; 3. Bird 2.800 metros. 
182 SIENA, 60 (§ Cues-
ta) 1 
182b M a n d a r i n a , 76 (§ 
García Ciudad) 2 
3* 53" 2/5. 3/4 de cuerpo. 
Ganador, 21 pesetas. 
Carrera azules contra rolos (por pun-
itos). (Tres vueltas, lanzada.) 
Primera eliminatoria.—1. A.rvarez (ro-
jo), en 1 m. 8 s. 3/5; 2, Gómez (azaJ. 
en 1 m. 13 s. 4/5: Go^lvez y Pampu-
i ñas no se clasifican. Total: rojos, 4; aza 
"f Ckyt Premio Oyarzun, 4.000 pesetas; iles 2 
fc * l.non metros 
174 PUNTA C I R E S , 56 
(Sánchez) 1 
166b Freila, 56 (Perelli).... 2 
166 Margot. 56 (Belmon-
te) 3 
166 Tarambana, 53 (• Ollo-
quiegui) 4 
Segunda eliminatoria. — 1. BoC° 
(a^ul), en 1 m. 10 s.; 2, Casas írolo)̂  
en 1 m. 15 s.; 3, Dair (rojo). San Ju"1 
se retira. Total; azules. 3; rojos, 3. 
Tercera eliminatoria.—1. Casas (rojoi, 
en 1 m. 15 s. 4/5; 2, Pamplinas ía^l-
en 1 m. 16 s. 4/5: 3. Gómez (azul). Fair 
1' 7". 5 cuerpos, 4 cuerpos, 3 cuerpos.jse retira. Total: rojos, 3; aTniles. 3 
Ganador. 9,50; colocado, 6.50 y 6.50. Cuarta eliminatoria.—1, Bocos 
Premio Araron, 4.000 pesetas; í e s 2.200 metros 
167 
185 
PORT ETIENNE, 56 
(Belmente) 1 
Albeisa. 53 (5 M. Pon-
ce) 2 
179a Pierrette, 54 (Rome-
ra) 8 
187a Guinea, 58 (Sánchez). 4 
175 L i t t l e Horns, 60 
(Méndez) 0 
en 1 m 9 ?.; 2. Alvarez (rojo), e? ^ 
9 s. 1/5; 3. San Juan (azul). Gof 1: 
se retira. Total: azules, 4; rojos, 2-
tal general: rojos, 12; azules. 12. 
Carrera Big-Four (tres vueltas 
zada). j,, 
Primera eliminatoria.—1. Blake 
1 m. 5 s. 1/5; 2. Bird. pí 
Segunda erminatoria.—lt Arene, 
4/5: 2' 31". Cinco y medio cuerpos, un cuer-l^ ™; ^ s- Barrett 
po, lejos. 
Ganadc-, 9,50; colocados, 7,50 y ,11,50, 
Final.—1. BLAKE. en 1 m. 6 s, 
2. Aá-che, en 1 m. 7 s. 2/5. .^..f» 
Intentos de "record" de la v"̂ 1 ^ 
rr-tt hace -m tiempo de 21 s. 2/5, ^ 
rior a la marca de Blake en 2 8. 
v. -Intenta io,s veces haciendo la UJ.^ 
en 22 s. 1/5 (,•Re''or''•• d» Blake; ^ 
P e s c a 
Estado de los rio» 
la sociedad Datos que remite del 
^r* Premio Munibe, 4.000 pesetas1 
^9%^ 1.800 metros. 
185c POURQUOI PAS?, 60 
(C. Díei.) 1 
189r Greenland. 56 (Mén-
dez) 2 
189 Overland, 52 (Sán-
chez) 3 
172 Trepa, 57 (Belmente). 4 
189b Miami II, 56 (A. Diez) 5 
175 Neva, 50 (Perelli) .... 0 
1' 59". Cuatro cuerpos, cabeza, seis'Sport de Pesca y Caza', acer<r. .-g mjí 
cuerpos. ¡tado de los ríos, según las noUC1" j^j-
Ganador, 18 pesetas; colocados, ll,5üídurante esta semana le han sum 
y 11- trado sus guardas: 
«y Premio Valderas, 5.000 pese-| Río Tajo, bajo y claro. 
« 7 g tas; 1.800 metros. 
168 RUBIA, 52 (C. Diez). 1 
180 Roby, 54 (Méndez)... 2 
186a Pomposa , 55 (A. 
Diez) 3 
167a M a r i a n i , 59 (} M. 
Ponce) 4 
178 Sceptre d'Or, 62 (Le-
wis) 0 
181 Bol d'Or, 50 1/2 (Ro-
mera) 6 
192 Blue Eyes, 62 (Pere-
lli) 7 
167b La Madelon, 59 (Ji-
ménez) 8 
163 CEdipe Rol, 58 (Cha-
192b Depot Harbor," '59 1/2 
(§ Villamonte) 10 
1' 57" 4/5. Tres cuerpos, cuatro cuer 
pos, cuello. 
Ganador, 21 
22,50 y 33. 
Rio Jarama, ídem ídem. 
Río Heuares, ídem ídem. hcerv4' 
Cebos preferibles, según lo onse^ 
do durante la jemana; Para eI ,jen4-
ova y lombriz: para el Jarama y 
res. ova y pan. i?Tr: 
Dicha sociedad comunica, a» ^¿¡¡0 
tiempo, que ha trasladado su do ^ 
social, desde la calle de San Fenpf 
ri, 2, a la de la Puebla, número iA-
S o c i e d a d e s 
S. D. Excursionista .e(J 
La Sociedad Deportiva ExcursÍg¡V 
celebrará el próximo juves, 16 
tual, a las diez de la noche en P ^ 
ra convocatoria, y a las diez y 
¡en segunda, una Junta general ex 
pesetas; colocados, 10, dinaiia, para dar cuenta del ^ c0l̂  
¡las gestiones que realiza para la _.t*' 1 C|¡PtPr.e^L0 Abíbe ("]1í2vndicap")'itrucción del refugio que üene P1"0/̂  ^ ': u carretera le los Cotos. ^ \ 
129E 58 (C. B L O ND E , Diez) 1 
181b W e s t W l n d , 58 (A-
Q ¿le 
unión se celebrará en la Casa ^ 





M a n e s , 14 de j u ü o ü« AÍ>¿A 
[ n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y f í n a n c i e r 3 ' p { | ^ j ¡ T " S r B ^ y N o t a s a g r í c o l a s y m e r c a d o s 
4 F O B 100.—Serl» F 
E (61.75). 61,75; D (61.75), 
^Dfi9 2!j- B (62.25). 62,25; A (62.25), 
. Cr v H (62,25), 62.25. 
62 2 5 ^ « T I Z \ B L E 5 F O B 100 1900, C O N 
^ S o ^ e r i e C (81). 81; B .(81). 
E l B a n c o " D a n a t " ! 
» 210, y de Vaaco-Leone-Ponferradaa 
eas a 700. 
E n el departamento naviero, las Va»-
• congadas bajan cinco pesetas, quedan-
Parece que el Gobierno a l e m á n v T̂ T do paPel- L a s Sotas se demandan a 910. _ . * * 7 - « e r n o aieman, y porrón papel a 925. Loa Nerviones se hacen 
E DE 
p i t ' t E S T C ) . carpetas (81,25), 81.25. su conducto el Banco de E m i s i ó n avala1 «"finn " í ^ t . ' V ' ' ^ 
^ t o n & ^ y ™ * , ™ ^ ± ^ Banco. No es e . t r a . o . 1 1 ^ : ^ ^ & % ^ V S £ £ S ¿ r v ^ L E S T O . ^ e r e C í 7 o o 0 ) , 75,50. ü da menos que de uno de l08 Bela g r a n J a 90 ^ 100 L a s Uniones se ^ ^ b ^ a 
•^AÍ 7!L50: A (to,ov). jo.ov. idea Bancos alemanes. E l tercero, con!160- las Amayas a 270. las Vizcayaa a 30. 
G r a n s 6 Q i D a e n C a s t i l l a C o n g r e s o i n t e r n a c i o n a l M e r c a d o d e M a d r i d 
d e e n s a y o d e s e m i l l a s 
U n a C o m i s i ó n e s t u d i a r á l a s r e f o r - ' * ' 
m a s q u e d e b e n i n t r o d u c i r - T o r m e n t a s q u e c a u s a n m á s d a ñ o 
s e e n é s t e b e n e f i c i o 
u 0 ^ n P T Í Z 4 B L E 5 P O R 100 1926, S I N 
f S ^ T O - S e r í e F (88,75), 88,75; E 
V**-̂  D (S8,75), 88,75; C (88,75), 
(8SÍ5)R (&875) 88,75; A (88,75), 88,75. 
68A W O K T I Z A B L E 5 P O R 100 1937, S I N 
^ í - E S T O " - S e r i e F (89), 89; E (89). 
g 1 ^ ! ) ) 89; C (89), 89; B (89), 89; A 
(8ÍÍ lOBTIZ.ABLE « F O R 1 W ) « g . «>g 
e f ^ r c % . 7 5 ) , ( ? i : ? 5 ! ' B 7 2 ( 7 7 5 2 : 7 5 ? 
A (72,75). 72,75. 
7 - ^ ; n u T l Z ^ B L E 3 P O R 100 1928, S I N 
p ^ T O - S e r i e , F ^ (60.75). ^60.75; K 
(60,75). 60,75 
p f l ' l E S T O . - S e n e D . 73, C (73), 73, 
^ ÍTS). 73: A (<3). 7á. 
r ( 6 l ' 5 0 ) , 61,50: A (63.50), 63,50. 
^ A M O R T Í Z A B L E 5 P O R 100 1929, S I N 
r i ^ l FSTO. - -Ser i e E . 88,75; C (88,75). 
R (88 75), 88,75; A (88,75). 88.75. 
%ON?OS Ó R O . - S e r i e A (163), 164; B 
^RROVMJMA 6 POR 100.—Serle A 
ATONTAMIENTOS. — Madrid ises 
ÍQ7, 97- Madrid D. y Obras (89,80). 
Z S ) . Villa de Madrid. 1914 (78), 78. 
fi\BANTIAS P O R E L E S T A D O . - H 1 -
^rn^ Ebro, 5 por 100, 80; Trasa t lánt i ca , 
fq26 (87) 87; emprés t i to Austria, 100.25. 
rFDULAS.—Hipotecario , 4 por 100 
MtfiO) 84,25 ; 5 por 100 (92.25). 92; 6 por 
loo' (101). 100,75; Crédi to Local , 6 por 
AFECTOS PÚBLICOS EXTRANTE-
R O S — E m p r . argentino (98.50), 98,50; Ma-
^ A r C I O N E S . — ¿ a n c o E s p a ñ a (510), 510; 
M'-í Hipotecario (369), 369; í d e m E s p a -
i de Crédito, contado (243), 240; í d e m 1 
í de la Plata, contado (150), 145; Coo-1, 
neratlva Electra A (126), 126; Alberche, or 
<T /TÔ  TQ» Tolofónipa. nrpfprpntci 
1 los siguientes p o r ^ ^ G u i P ^ o a n a s * 80. H a y papel para . b d p. E s c o r ¡ a i \mnnr*a UNA H U E L G A D E P A S T O R E S 
• E n su forma ac-i chls a ^ E u z k e r a s a 75 y Bilbao L-as 0D'AS ae ^ «-sconai importa- Ĵ»V »̂X*-O 
gran diferencia sobre 
la c i fra de depós i tos , 
tual, el "Danat", como lo l laman en Bol-i 
aa, o e, Dannstaedter und Natlona, Bank . !no!n " S S & X ^ T * 
i a 80. 
su nombre completo, no es muy antiguo, wf , p ^ T u T g o retroceden' a 1 ^ aT 
^ a c i ó en 1922, precisamente el mes de tado. y a 105 a fin mes. Los Medit 
r á n de c i e n t o a c i e n t o c i n c u e n -
t a m i l p e s e t a s 
E N L A M A N C H A 
D e l 1 3 a l 21 de l a c t u a l e n W a g e -
n í n g e n ( H o l a n d a ) 
Del 13 al 21 del actual mes de Julio 
se ce lebrará el V I Congreso Intemacio-
E l t r i g o c o n t i n ú a f i r m e y h a y b a s -
t a n t e d e m a n d a 
E L M E R C A D O D E HARINAS 
E S T A A L G O P A R A L I Z A D O 
Cereales y piensos.—La marcha del 
mercado durante los días de la semana 
que hoy termina, ha sido la siguiente: 
c011"1 -P, . . f ^ WQ„iOTwq „ _4. V A L L A D O L I D , 11. E l tiempo y las co- nal de ensayo de semillas. L a s reunio-
e i terrá- E l ministro de Hacienda m a n i f e s t ó ayer sechas .—La semana ha proporcionado nes tendrán lugar en Wa-enineen (Hc^ 
juho. L o formaron u n i é n d o s e dos Ban-lneos retroceden un duro, cerrando con m a ñ a n a que el acuerdo de suspender días tolerables en cuanto a la tempera- landa). sede de un i m p o r t a n t í s i m o nu-
cos de considerable historia y larguís l - íoferta3- L a s Babcock Wilcox se ofre- las operaciones en el mercado libre de tura, algunos frescos, sin duda, por con- cleo de Centros y Laboratorios aer í co las . . firmeza se h& estado pagando el 
m a importancia en el mundo bancario cen a 100' la!J Navales blancas a 100. las Barcelona, había sido originado por una secuencia de las tormentas, y. al hnai, especializados, entre los que figura una trigo' y a pesar de haber subido el pre-
a l e m á n ; era uno de ellos el B a n k fuer!Basconias a 900' las Euska ldunas a 600, Propuesta suya, aunque su criterio no parece que vuelve de nuevo el calor. magnifica e s t a c i ó n dedicada al control C10' se. n ^ a n pocos vendedores por lo 
h^nrl^l „nH in^o^i* i „A A S í 7 la8 E c h e v a r r í a s a 425. fue el de suspens ión , sino el de supre- L a s faenas de la siega adelantan cuan- fiP «pm,n«B <iue aun se afirma mas la actual coti-
handel und Industrie, fundado en 1853.1 E n el 0 lndustr¡al los Explo8lvo9 s i ó n ; pero hubo en el Gobierno algunas to es posible. E n algunos pueblos persis 
pío de Bé lg i ca , se levantaba para la fl 
n a n c i a c i ó n industrial, base del desarro-
llo e c o n ó m i c o que por entonces empeza-
ba a ser prodigioso en Alemania. E l otro 
era el National B a n k fuer Deutschland, 
de historia m á s reciente, y a que fué fun-
dado en 1871. S u c a r á c t e r era m á s bien 
el de un Banco comercial, con preponde-
ega adelantan cuan- de semillas. 
_unos pueblos persis- L a apertura del Congreso será presi- *acion- bastante demanda y se ha-
a supres ión por ten todav ía los conflictos obreros y se dida por Mr. Ruys de Beerenbrouck mi- cen muchas operaciones. F u é el primer gran Banco de Alemania mejoran S d ^ opiniones contrarias 
que, siguiendo el entonces reciente ejem- do solicitados a 615, con papel a 620. L a s lo(lue se llego a la formula transaccional trata de llegar a soluciones un poco for- nistro de Estado del Interior v de A c r i 
Resineras repiten cambios con acepta- ^ ^«P611^61-10- d e s p u é s se indicó en el zadas por el apremio de las circunstan- cultura, y a partir de dicho momento 
c ión. L o s P e t r ó l e o s se demandan a 106 50 Gobierno a conveniencia de nombrar c ías . 
y las Papeleras a 155. L a s Bodegas B i l - un controleur y t a m b i é n una c o m i s i ó n ; Nuevas tronadas de pedriscos han oca- naones en oiscutir las numerosas p 
bainas se ofrecen a 925, las Franco E s - P f » « » • dictamine sobre la conyenien- alonado la ruina de las cosechas en has- nencias y comunicaciones presentadas 
p e ñ ó l a s a 880, las T e l e f ó n i c a s preferen- Cla de introducir algunas modificado- tantes t é r m i n o s de las provincias de Za- sobre procedencia de las semillas- iden-
tes a 102, las Ebros a 950 y las Leopoldos f^3 e ° el f?n^Í0° f™iento Adel ^ c a d o mora, Valladolid y Falencia. j tidad botán ica de las variedades; toma 
a 700. K ; libre. Por mi p a r t e — a g r e g ó — n o he mo- L a s patatas, v iñedos y remolachares de muestras: granos duros, g é r m e n e s 
M E R C A D O D F MTTTATT̂  ! dificado mi cnteno y sigo siendo partí- piden el agua con mucha necesidad, pe- anormales; enfermedades; aná l i s i s d-* 
! n 1 XT ! da"o <l,e la suspens ión . • ro el tiempo no tiene trazas de llover, remolachas; reglas internacionales d 
E l mercado de harinas está algo pa-
ralizado debido a que los vendedores de-
hasta el día 18 se ocuparán las horas seaP <íue. se 1 f P ^ . , C o n d°9 0 tre ' 
hábi les  dis ti  l  s s o- reales mas e" i03 100 k'108' al Parecer 
lo lagraran, debido a la escasez que hay 
rancia de sus operaciones 
A l fundirse los dos renombrad 
de trigo, y a que éste tuvo un alza que, 
como es natural, ha repercutido en las 
harinas, y por tanto, las ha encarecido. 
No hay var iac ión en los granos y le-
guminosas para piensos; todos los ar-
tículos mantienen iguales precios, y la 
s i tuac ión de la plaza es de expectac ión . 
de descuento.! a B ^ t 0 ' 13 ~ ^ a b « recibido de la Bo - _ Dijo luego que le hab ía vhdtado el se- Se dan por zonas las tormentas que cau- aná l i s i s ; certificado internacional, etcé- U 
rados B a n c o s ^ ! P CaSa Bonlfacio LoPez' de B i l - ñor Pelaez. smdico de la Bolsa de Ma- san m á s d a ñ o s que beneficios. tera, e tcétera , y, asimismo, en la visita 51 
alemanes a u e d ó al frente de las nuevas! o"K A A „ ^ * • Para,com"n1,carle todos los sm-i L o s negocios t r i g n e r o s . - L a tón ica ge- a ios m á s importantes Laboratorios pues tanto vendedores como comprado-
aiemanes queoo ai irente ae las nuevas Cobre Standard. 33-17-6; Idem electro- dicos de las Bolsas e s p a ñ o l a s han sido neral es la calma operatoria. Los fabri- aer í co la s de Wae-enine-Pn re3- esperan conocer los precios de los 
poderosas entidades y como uno de sus l í t ico , 37; í d e m Best-Selected, 36; esta- invitados oficialmente para asistir a una cantes han limitado sus compras a lo in- Del 18 al M se harán interesantes ex- articulos de la nueva cosecha pnra co-
directores "el sabio Jacobo", nombre con ñ o Straist, en lingotes, a l contado, 109-15; conferencia internacional que se reuní- dispensable y los labradores se htJlan cursiones recorriendo Baarn Naarden menzar a efectuar operaciones 
que en el mundo financiero se c o n o c e j í d e m "Cordero y bandera" Inglés, en lin- rá a propuesta de la Bolsa de Bruselas, entregados a las tareas recolectoras. que Amsterdam Enkhuizen Stavoren G n > Bigen los siguientes precios 
gotes, 108-15; ídem í d e m en barritas, 110- L a reunión se ce lebrará en Par í s , y en es lo que urge de momento. No falta, sin ningen y Scheemenda v 
15j plomo español , 12-2-6; plata (cotiza-j ella se d iscut irá la creac ión de una Ofi- embargo, la oferta de almacenistas y co- m á s importantes campos 
c ión por onza). 13 chelines 3/16; sulfato c iña Internacional para estudiar las ñor- secheros que sienten la necesidad de ali- de se lecc ión . Laboratorios V Casas "de- de 55 a 57; el 
de cobre. 20; régulo de antimonio, 42-10: mas a que debe sujetarse la cot izac ión gerar existencias y preparar las trojas dicadas al negocio de semillas á f r i c o - fle 30 a 31; la 
aluminio, 85; mercurio, 17. |en todas las Bolsas del mundo, y espe-.para almacenar los granos nuevos. las 
'diñarlas (79), 79; Te le fón ica , preferentes 
(103) 103; ídem, ordinarias (116), 116; 
Rlf 'portador, fin corriente (325), 308; 
Ideró nominativas (275), 260; Felguera, 
contado (74), 74; ídem, ñ n corriente (74), 
74- Guindos (508), 500; P e t r ó l e o s (103), 
a Jacobo Goldschmidt. 
Con tan propicias circunstancias naci-
do, el nuevo Banco f u é en seguida la 
entidad mimada por todos los capitalis-
tas Internacionales, que, medrosos, bus-
can para sus disponibilidades las máxi -
mas g a r a n t í a s . 
A s í que, apenas estabilizado «1 marco, 
la c i fra de depós i to» en dinero extran-
jero e m p e z ó a tomar auge considerable. 
T a n considerable, que és te ha sido, por 
una paradoja del destino, el motivo de 
la difíci l s i tuac ión presente. Porque al 
producirse l a desconfianza respecto al 
Banco del antiguo Imperio central en 
N o r t e a m é r i c a , con motivo del Credit 
KW España Petró leos (30), 31; Metro Anstalt, a l retirarse las disponibilidades 
(150), 149; Norte, contado (328), 328; Ma- extranjeras, fueron los Bancos que m á s 
drileñi de Tranvías , contado (88), 88; de ellaus t e n í a n (el "Danat") el que máa 
ídem, fin corriente (88,50), 88,50; Altos ha debido sufrir. E l balance del 81 de 
Hornos (104), 103; Azucarera, ordina-
rias (54), 55; ídem, contado (54), 55; E x -
plosivos, contado (610), 616; ídem, fin 
corriente (610), 616. 
OBLIGACIONES.—Unión E l é c t r i c a 6 
por 100 (102), 102,50; Mieres (95), 95; F e l -
eu^ra 1906, 86.50; Naval . 5,50 por 100, 
iln cupón, 95,50; Trasa t lánt i ca , 1920, 
83,50; ídem, 1922 (91), 91; Norte, prime-
ra (58,25), 58,75; ídem, segunda (57), 67; 
ídem, tercera (57,50), 57; ídem, cuarta, 
(57,50), 57.50; ídem, quinta, 58,25; ídem. 
Pamplona, 61; ídem. Prioridad Barcelo-
na, sin cupón, 64; ídem, Valenciana, 91; 
Alicante, primera (253), 254; ídem F (78), 
78; ídem I . 88,50; Metropolitano, 5,50 por 
100 (94), 94; Azucarera, bonos, interior 
preferentes (85), 85; Pavimentos, 101,50. 

































diciembre ú l t imo , y s e g ú n la Memoria 
oficial, el 30 por 100 de los acreedores a 
la vista del Banco eran extranjero» o 
en moneda extranjera. A su vez y pa-
ralelamente, el 83,3 por 100 de los deudo-
res generales del Banco (Nostroguthalen) 
era t a m b i é n en divisas o en moneda ex-
tranjera. Con estas ligeras notas basta, 
pues, para comprender que la mala si-
t u a c i ó n del "Danat" no h a sido debida 
a su carác ter de Banco industrial, sino 
precisamente por su gran papel de Ban-
co comercial con clientela en el extran 
jero. P a r a seguir m á s a l detalle el pro-
ceso de su vida, bueno s e r á que demos 
las cifras de su ú l t imo balance (1931): 
28 de 31 de 
F e b . Marzo 
por pese-
visitando los ta* y P.or 100 kiIos- Kn M , _ _ 
de cultivo v' E1 trig0 se paga de 50 a 52: las haba!?, 
centeno, a 38; la avena, 
cebada, de 33 a 34; las 
algarrobas, de 41 a 42: la harina corrien-
„ J i n \ r . \ - !cialmente. la de 103 Fondos públ icos . " Los precios sostenidos, y s e g ú n calida- Asis t irá oficialmente a este Congreso te- a 61-25: la especial, a 64; los salva-
iveapemira aei n a n e o de C a t a l u ñ a E l s e ñ o r Sáinz, arquitecto de Haclen-I des y procedencias, tienen el m á r g e n de por nuestro país el ingeniero director dos• de 30 a 32: el m3ÍZ amarillo Plata, 
da, encargado de hacer el presupuesto i45 a 48 pesetas el quintal, sin saco y en de la E s t a c i ó n Central de ensayo de se- a S0: el del Pa5s> a 48: la PulPa 3eca de 
de las obras de adaptac ión del Para-1 origen. imillas, señor Garc ía Romero. remolacha, a 27 y las alfalfas secas, 
inlnfo de la Universidad de E l E s c o - I Se ofrecen clases selectas de Nava del - „ ' . , . . . ' tanto la nueva como la vieja, a 20. 
l u ñ a ha abierto hoy de nuevo sus puer- rial para ceiebrar en él las Cortes Cons- iRey, a 47.50 pesetas; linea de Avila v Or- K u s i a , las s i e m b r a s alcanzan el 95 Ganados.—Con escasa variación ha es-
al público 
B A R C E L O N A . 13 .—El Banco de Cata-
tas al publico para realizar nuevas ope-1 utuyentes, estima que estas obras im 
raciones, pues las pendientes hasta el |portarán de c}ento a ciento cincuenta mil 
momento de la s u s p e n s i ó n de pagos no pegetag m presupuesto se e n t r e g a r á a 
se reso lverán hasta que lo disponga el i la Mesa ¿ e \ Congreso para que resuel-
juez. L a apertura del Banco obedece sólo | va lo estime conveniente, 
a la apertura de nuevas cuentas. Sin em- | Finalmente, dijo el s eñor Prieto que 
tigosa, a 47; zona de Sigüenza . a 47,50:1 por ciento del plan quinquenal tario el mercado de ganados, pues si du-
l ínea de Cáceres , a 45; zona de Toro, a , rante los días de la semana anterior la 
44.25; linea de Ariza, de 46.25 a 46; Vi l la- B O M A , 10.—Según informaciones llega- afluencia fué reprular, en la que finaliza 
quirán, a 44,50 los 100 Kgs, sin envase. das al Instituto Internacional de Agri- ha ocurrido lo propio. 
E n plaza, y para operaciones mayoris- cultura' las siembras de todos los cul- Los corderos se han estado pagando 
- . t a s , cotiza la fanega de 94 libras de 78 t¡vos de primavera en Rus ia ascienden con cinco c é n t i m o s m á s en kilo, 
bargo la afluencia de públ ico ha sido es-|los 80cialistas han obtenido 113 actas I a 79 reales, y en los mercados dctallis- a 93 millones de hec táreas , alcanzando No se cotizan para la plaza de Ma-
casa y poca gente ha llevado sus fondos |y n e v a r á n a las Cortes 109 diputados, tas. de 77 a 78. Iasi el 95'3 Por l00 de la superficie es- drid las ovejas, pero las que llegan se 
al Banco. |ya qUe CUatro de ellos ñ g u r a n con ac- ' Harinas y salvados.—Poco movimien- tablecida este año por el plan del Go- sacrifican en las afueras a precios que 
* • * 'tas dobles, y que la m i n o r í a socialista I to harinero, y el corriente en r.alvados. tierno, y superando en 7 por 100 la sem- osr lnn entre 2.50 y 2.60 pesetas kilo 
S . , 1 • J 1 propondrá a don Ju l ián Besteiro para i Los precios sostenidos, y son en esta pía- hrada el a ñ o pasado. Tales datos pue- E l mercado de terneras pe encuentra 
P C C I O n O C C í i r i U Í I f! iPresidir l a Cámara , por ser la mino- Za: harinas selectas, de 62 a 63 pesetas; den considerarse casi completos. Es tán con bastantes existencias, poro subsisten 
^ |r ía más numerosa del Parlamento y ade-| extras de 58 a 59; integrales, a 57; falva- s5embras a Punto de termlnar- las mismas cotizaciones de la aemana 
+ Imáa por entender que el s eñor Besteiro : dos tercerillas. de 37 a 41; cuartas, de 8"Perficie sembrada de trigo de anterior. 
_ , . , ies la persona más destacada de la Cá- ¡30 a 32; comidillas, a 28; anchos de ho-] PrImavera 63 de 25.300.000 hec táreas , o Algo flojo queda el precio del Granado 
Donativos recibidos para los tres ca-imarai .a a 2fi tcdo 1QQ kilogramos, con sca ,os ""eve decimos del plan y el vacuno debido a que hay poca demanrta. 
sos publicados el día 8 de Julio. | - . . Isa^o y 'sobre v a g ó n E n Medina del 106 Por 1°° de la superficie de trigo Damos a cont inuac ión los precies que — Ü n a buena familia que ha venido a 1 menos, compuesta del matrimonio y eje-j 
te hijos, tres de ellos enfermos, se ven 
boy desahuciados del cuarto que habitan 
en la calle de Granada, n ú m e r o 52, pri- i 
mero (Pacifico). Esperan de las personas 
piadosas que les ayuden e c o n ó m i c a m e n t e 
S a n t o r a l y c u l t o s 
ripen pnr pesetas y por kilo canal. Campo, cotizan: extras, de 65 a 68 pese-'de primavera de 1930 
tas- orimeras a 62- nanaderas, a 60; se- tjn toda la Union Soviét ica, el estado Ganado vacuno.—Vacas andaluzas bue 
del " —— — — - ' — J - —• 1 - • -
quedarse sin morada. 
Mayo 
A C T I V O 
(Millones marco») 
C a j a y disponibi-
lidades por giro. 
Deudores genera-
les 
Cheque y Letras . 
Pignoraciones 
C r é d i t o s sobre 



















0undas a 56; salvados tercerillas, a 36; QIe' tneo de invierno segu ía siendo sa- ñas. He 3,00 a 3,08: ídem ídem regulares, 
comidillas a 29- gordos a 28 y 29, tam- tisfactorio, lo mismo que el trigo de prl- de 2 90 a 3.00: vacas e x t r e m e ñ a s buenas. 
0 |b i én por 100 K g s . Imavera, que se indicaba como medio o de'3.04 a 3.11: ídem ídem regulares, de 
„ Q.«^Í r>„Bn*,r*r,*„ Centeno.—No quedan apenas existen-13UPerlor ^ medio. 2.O6 a 3.04: vacas serranas buenas, de 
D I A 14.—Marte8.-Santos Buenaventu-!c.as de este ^ en ]a lón g, a l . ^ . ^ . ^ . - - ^ ^ ^ „-r. 3,00 a 3.06; ídem ídem regulares, de 2,90 
para no verse en la triste necesidad de ra. cardenal, doctor, Heracles, Cirof_ F e - .en lo u ' g en nnea de r,al!imanca a 3.00; vacas moruchas buenas, de 3,04 
50 pesetas el quintal, .cura.r. en lo Posible que mejoren su si- a 3 y . ídem jdem regulares, de 2,96 a 
^uacion. 3,04; bueyes buenos de labor, de 2.00 a 
Granos de pienso.—Con operaciones^ l e a m o s e alcance de estas pretenslo- 2.80; idem regulares, de 2.50 a 2.60: ro-
contadas v precios sostenidos. Los com- nes Pastonles L o que perciben ahora villos bMenoa. de 3.00 a 3.11; ídem recu-
co lor !p?adorS e V e A n a í e r l í or ientac ión de ^ ^ V * * * * * * : Yalc 'al r 5 ' 1 S S L ? ^ 2 96 a *'<*>' toroa- de R 04 a 311-
l í o s piensos nuevos que ya t a r d a r á n muy de ^a_r'na> *> do* litTros de acei- Te-rn^ras . -De Castil la de primera, da 
Ipoco en llegar a los mercados. Los co- \ e ' J ^ iot^ 23-00 P1"6' 4,13 a 4 35: de ídem de segunda, de 8.91 
Ave M a r í a . - l l . misa, rosario y comí - rredores empiezan a recibir muestras Jo p i r e U s P í r e s l l t r o s y medio de aYelíe. 8 413: m<mUfte"a ^ wtuHaUW de p f 
Pesetas 
B . G 2,00 
D o ñ a M. G . , viuda de C 10.00 
Un c a t ó l i c o 5,00 
81 de ¡A. F . H 10.00 
G r u ñ a k o Mizen 50,00 
lix, Optaciano, obispos; Francisco, Mar- , 
celino, presbí teros , confesores; Focas, p 
obispo, Justo, márt ires . 
L a misa y oficio divino son de San 
Buenaventura, con rito doble y 
blanco. 
A. Nocturna.—Cor Marlae. 
393,2 
1.075,2 B. G 
P A S I V O 
C a p i t a l y R e -
serva 
Acreedores de va-
rias clases 2.173,6 
De ellos, a menos 
de siete días 723,4 
Letras aceptadas 
120.0 120.0 120,0 
2.188,0 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
B A R C E L O N A , 13.—Francos, 41.15; l i -
bras, 50,90; dólares, 10,485; francos sui-
zos, 203,30; belgas, 146,30; liras, 54,70, 
marcos, 2,4525. 
Nortes, 66; Andaluces, 19; Transversal , 
19; Rif, 63; Explosivos, 122; Colonial, 
59,50; Banco de Cata luña , 25; Felgueras, 
71; Aguas. 149; Azucareras. 54; Pe tró leos , 
6,90; Ford, 221; Asland, 94; Tranv ías , 54: 
Alicantes, 47,25. 
Algodones: Liverpool.—Disponible, 4,89; 
Julio, 4,79; octubre 4,86; enero, 4,95; mar-
«0, 5,04; mayo, 5,12; julio, 5,16. 
Nueva York.—Octubre, 8,21; enero, 9,52; 
marzo, 9,71. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 51,10; francos, 123,735; dóla-
res, 4,85 S/8; belgas, 34,755; francos sui-
dos, 25,03; florines, 12,0475; liras. 92,965; 
marcos, 22,50; coronas suecas, 18,145; 
Idem danesas, 18,165; Idem noruegas, 
18,165; chelines aus tr íacos , 34,625; coro-
nas checas, 164,25; marcos finlandeses, 
193 3/8; escudos portugueses, 110; drac-
mas, 375; lei, 817; milreis, 3 5/8; pesos 
argentinos, 34 15/16; í d e m uruguayos, 
28,25; Bombay, 1 che l ín 5 25/32 p e n i q ú e s ; 
Shanghai, 1 chel ín 3 peniques; Yokoha-
ma, 2 chelines 11/32 peniques, 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Han sido muy comentadas en l a Bol-
•a las noticias recibidas de Londres acer-
ca de la cot ización del marco, cuya es-
tabilización ha sido rota en el mercado 
Inglés. L a moneda alemana l legó a co- . . . . 
tizarse a 27 marcos por libra, siendo WÚ T ^ ^ T M ^ a J T O ^ S S ^ r M 
que la paridad lega? es de 20; Pero a f / O O ; ^ ¡ ^ ^ ^ £ S S S ^ S i \ 
mtima hora el marco tuvo una reacc ión ^-WV; nn 0c"r'I'f '̂c' jogi' - 9300 , 
cl im» 77 (Ki i : ' . mera, de 3 69 a 3.91; ídem ídem de se-
8Ulna 77'00 ¡ t e s t a m e n t a r a de doña Enriqueta Gon- las clases a ñ e j a s y se ofrecen cetaaHa. ,23S^^Í*S5¡L£2S 2? S rte 339 t M ' ^ la t:( 'rra-sra"-
— E n la calle de M e s ó n de Paredes,! ^ g z . ¡del país , en l íneas de Avila. Segovia. P a - g S ^ B i a S n A o t « s Pe8etas. en to- d ^ de 2 06 a 3,17; de ídem pequeñas , de 
n ú m e r o 58, azotea, vive Manuel García i Cuarenta Horas.—Parroquia de S a n > n c i a y Ariza, de 31 a 32 pesetas; ave-, • djf ia dG --stos _or ^4« a Z.ñQ. 
Bernabeu, de cuarenta y cinco a ñ o s d e ! G i n é g nag, de 26 a 28; algarrobas, en la zr.na 7foa ' ^ í ? 0 1 8 ; , &as,ios Por individuo Ganado de cerda.—Blancos y chatos, 
edad, se hallgi paral í t ico, y en su com-, C o r ^ de 3Iaria._Dest.lerro, en S. Mar- de Medina del Campo, a 36 pesetas, todc > sean T í o oes e t a s S año v no creo vo ^ ^ f ^ ^ ^ , * 
pañía vive un hermano qüe se encuontra t ín ( R ) ; Arquitectos. en K Sebast ián . por quintal, sin envase. nnl e\ negocio sea m á s í a í o ni ma* o o ^ ' " " ^ , n ^ r - " ^ ^ l ^ ^ " i ^ " ^ ^ 
necesidad, que les hace dignos de toda migas cada media hora. añ a 1 900; corderos> a 85, todo poi ¡DiUj no lo rllierai porque d(. or..ir^r e8:; v , , Andalucía 
Parroquia de S. Cines (40 H o r a s ) . - 8 . cabeza. L a n a , a 110 reales la arroba. to. si que sobrar ían todw: panaderos y V e n t a de Una " A n a a i u c i a 
E x p o s i c i ó n ; 10. misa solemne; 7 t., ejer-j E n Herrera de Pisuerga (Palencia): 1 pnstores. Pero esto es una ropa y otra i Leemos en " L a Epoca", 
cicio de la novena a N. S r ^ d e l Carmen bueyes de_ labor._ a_3.600_ reales; novillos. discurrir sobre el fondo de Jratleta que ¡ ..ae aflrnla quP ha pido vendida la E x -
compas ión . 
Pesetas 
2,00 
D o ñ a M. G. , viuda de C 10,00 
Un ca tó l i co 5,00 
A. F . H 10,00 
Suma 27,00 
sermón, s e ñ o r Vázquez Camafasa y re- de tres añogi a 2.6OO; añojos y añojas . a riniina la demanda de estos c i c r o s , quei . H T - s T r " T T . ^ " n l ' ^ u . V ^ n T ^ " ! ^ - 7 * n 
serva. 1.400; vacas cotrales, a 1.750; cerdos al es a lo qUe yo me refiero. ^ T - ^ ^ n t í r ^ A n ^ h Ha v 
N O V E N A S ^ N U E S T R A SKJÍO- ¡des te te , a 200; de seis meses a 350 por L o . coní l ic tos en.re e] capital y e' tra- ^ ^ r ^ d o , r ^ e co^ mAs o r i S 
R A D E L C A R M E N 1 cabeza. oa:o han de menudear, V huy que ver „ ^„ . "_7_ j - . - ^ ^ n i n ^ n o a . niio« 
Parroqn.as . -Ange ,es : 7 Z Expos i c ión i E n Benaven^e forma de irlos resoU ^r.do a . ^ . n l c a . a ^ g T r S Í Í T X W J ; 
rosario, s e r m ó n señor G ó m e z León, ejer- bor' a 4 o00 reales; b u ^ e s AÍ L o * obreros tendrán prou-usionea 
eultivo intelicrento y porsonalisimo 001 
1928, 45.500; 4 por 100, 33.600 ; 5 por 100 
1929 38.500; Bonos oro, 107.000; Ferro-
viaria, 5 por 100, 18.000; Madrid, 1868, 
300- Deudas y Obras, 500; 1914, 5.000;'Doña M. G.( viuda de C 10,00 
E b r o 5 por 100, 5.000; Trasat lánt ica , Un ca tó l i co 5.00 
1926. 23.500; E m p r é s t i t o Austr íaco , 25.00ü; A. F . H 10.00 
Hipotecario 4 por 100. 24.000 ; 5 por 100, G r u ñ a k o Mizen 50.00 
52.500; 6 por 100, 60.000; Crédito Local , ' 
6 por 100 19.500; E m p r é s t i t o argentino. Suma 77,00 
1 0 Í S n £ ™ P I ^ ^ 
potecario, 39.500; E s p a ñ o l de Crédito, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — ^ j - ^ — - — - - ^ - — 
43:790; Electra , A, 05.500; B , 1.500; A \ - . ^ ^ E ^ ^ m ^ ^ ^ ^ ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T 
v snlvp Cíe caora., a pcoco^j i*.-c., - — umu y i iatei iiai CUIILUCLO CUII ÍL/O >/̂>. , , _ . , _ . _ 
: Abono*.—Precios corrientes en el dia,.ileinign0g nuestros son. E l fi.itoma que, 
v i - a l v o v a r i a c i ó n ^ o b r e ^ posición, rosario, es tac ión , ejercicio, eer-
salve p o p u l ¿ V . - S : J e r ó n i ' m o r 9 , misa s ¿ - C o n t a d o , sin descuento, BMOB 100 ^ g r á - ^ ^ J I . , Y DEJAR A .IN 
l emnefe t.. Expos ic ión , e s t a c i ó n , rosario, mos; superfosfato c ^ ™ 1 " ^ ™ ^ ^ ^ para trat i r 
ben- 100 acido fosf. sol. lo,50 pesetas, su.ra.o 
,M 'lo ..hr^ Patriótica nue supo darlp su fundador 
0 10 va '1,,r;,nt'> tr*"''̂ " v î̂ r̂, años de admira-
1UU aciao IOSI. BUL ia.uv/ - - . ro» , ha* que desecharlo, pOrOt* uo va , , , 
, . a m o n í a c o 20/21 por 100 ázoe. 47; cianaml- Cfit! ^ tiempos ac tua l^ . n.i larga e « f " « " o cot.dlano. 
• T •. F x n o s i o l ó n rosario';da de calcio 19/20 por 100 ázoe . 43; nitra- exptriencia campera, ne podido com; ro- ^ . 
í f c ¿ f t ^ ^ K r t ^ ^ l e m S l t o sosa 15/16 por 100 á í o e . Í52^0; n i t r a t o q i } e cuando son ]os p a r ó n o s los O t r a s n o t a s 
ón s ^ Tobosa , solemne de ^ ^ 1B/18 por 10Q ázoe. 49; cloru-iq,Je t ^ t a n con lM obr ,r j8 dm-ernmente. 
do mucho la s u s p e n s i ó n de pagos del 
Banco Damsttadler und Nationalbank, 
Uno de los m á s importantes de Alemania. 
Por lo que hace a la marcha de la co-
tización en Madrid, ha habido pocas no-
33 acciones. . . . . - l TT , . 
Obligaciones.— Chade, 6.000; U n i ó n , 
E léc tr ica , 6 por 100. 1923. 18.500; Miere?.; 
10 0O0; Felguera. 1U06, 12.000; Naval, 5,50, 
por 100. S.fiUO; Trasa t lánt i ca . 1920, 6.000: i 
'• s egún- i 
1.000; 
„ ÍÍ.UW; Prioridad 
ne las órdenes de compra del final de Rarcelonai 7.500: Valencianas, 4.000; Ma 
vedades. Se observa a l g ú n aumento en f9oo 1500- Norte, primera, 8.000; 
e» volumen de operaciones, que de)dM~'afl0: tercerai 22.500; cuarta, 
j nbuir principalmente a la c u m u l a c i ó n • 4 ̂  pamplona, 2.000; P r i 
la pasada semana. 
E n Fondos públ icos signen los cam-
pos anteriores, y en Cédulas hay algu-
na mayor debilidad que origina baja de 
un cuartillo én todas las del Banco H i -
potecario, menos las al cinco y medio por 
ciento, que no han dado lugar a ninguna 
operación. 
Los Bancos Hipotecario y de E s p a ñ a 
« p i t e n sus cursos anteriores, el R í o de 
Jnata baja cinco nuevos puntos y E s -
Panol de Crédito tres. 
l a f t-,fine Pérdida de 17 enteros en 
acciones al portador y de 15 en las 
v 1, T-aV'vas' 'os Guindos pierden ocho 
güera cont inúa a 74 para conta-
izo 00 y 
Hñ,y b?ja de un entero en el Monopolio 
Barcelona, 7.500; 
drid a Zaragoza y a Alicante, primera, 
50 obligaciones; F , 6.000; I , 2.500; "Me-j 
tro" B, 2.500; C , 66.000; Azucareras, bo-
nos,'segunda. 11.500; Pavimentos Asfál-
ticos, 2.500; Cédulas argentinas, 9.300 pe-
sos; Peñarroya , 1.000. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O . 13.—Empieza la semana con 
un mercado sostenido m á s que las an-
teriores sesiones, lo que repercute en la 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables mé-
dicos de todo el mundo, 
s o n los 
S A L I C I L A T O S 
de V I V A S P E R E Z , que cu-
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísicos, de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disentería, cata-
rros y úlceras del estómago. 
i'-ador o 
s e r m ó n s e ñ o r Vázquez Camarasa . 
dic ión, reserva y salve.—San J o s é 
misa solemne; 
ejercicio, serm 
reserva y salve.—El Salvador: 10, isa 
s e n t ó n s7ñor J a é n W ^ r v Í T 100 38.75; sulfato hierro ¿ ¿ ¿ m b a s partes." E n ¡o que a i.-i Man-
10 mi=a mnvor Polvo nleve' 19'60: ídem• iáem crlstallza- en»; se reñere. puedo asegurar r u é los , B E R L I N . l O . - L a Oficina de E s t a d i o , 
ot^-'R-ín t Vteno. do. 19; sulfato cobre, 110; abono comple- ^j-j-gj-Qg son buena gente v que no eó tan ca de Alemania Informa que este oñ( 
s i c ^ T e r c f c T o ? s ^ S OifíUI como alguien r r , : . . c - v ^ r r l o s ,a superficie cultivada de trigo se M 
Miotn rp=prva v Raivp — S a n Spbas t lán ' . 1 »« L e11 un momento de ertravio. ? c : o hay tima en 2.1r-onoo hectáreas , la del cen 
(40 Hora^) 8 ExpoMci^^^ 10 mi«a Huelga de pastores en la Mancha vw saber tratarlos con ctrlfto y que teño en 4.360.000. la cebada en 1.620.00' 
=«i0rr,nD- 7 t PxtnHón mavor rosario , , ¡P'^ciban la sensac ión de r u c se lee con- y la de avena en 3.300.000 
m L ^ o ^ ^ n c , ^ M W a v Md- C I U D A D R E A L l l . - E n un lugar **Lt¿m y se les quiere. U r ncir.bre no w Con respecto al afio pMadO, el trig( 
!It n T ^ T l í r m í t t n a n t l á » - 7 t la Mancha, cuyo nombre no hace al ca-:un útil de labranza, s i n j un colabo-p,dor y la cebada aumentaron r e s p w t | v » m e n 
E x 7 o 4 ? i ó n es tac ión T o ¡ a r i o s e r m ó n • » so, hay planteada una huelga de pasto-en ei negoclo. qUe . p o - a lo «M« '^ne. te en 21 y 6,5 por 100; al contrario, e 
ñnrP f.ierc c l¿ ^ " el trabajo. Q-.Lv-.n r ^ - n r .r su centeno y la avem sufnrron una dis 
^ t ^ ^ L ^ ^ ^ í i m b ^ ^ m S m ^ n n"e estiman justas. No hemos de entrar situaci6ni porque esto es muy humano, minuc ión de 7,5 y 2,5 por 100. 
fosario s ^ ó n p k d r e M a r t i n l í n c h e z ! en el fondo del asunto, ni aun en el exa- ^ ante todo> gusla d6 ^ W tra-
O. P. , salve y reserva, 
G S O ^ E x p o s Í c i ó n . ' ^ t a ' S ¿<> U"PS y~?tros lo 3 £ £ £ ¡ Í ? ' l ™ SfíÁ****** 109 S L T i r - L ^ h P i rpHpntor^t» l ^ n l * v .de faltar buenos mediadores para zan- r,l( lorpg de extra.v.-dmarl i í 
berche. 1.500; T e l e f ó n i c a preferentes, cantada; 7 t., Expos i r ión . e s tac ión . CO-ifO p o ^ s a 80/83 ^ r 100 32 sulfato po v i - i l cnc ia e n b . c n ^ 8¡embra más tr igo en Alemania 
59.500; ordinarias, 37.000; Ri f , fin cornen-l K T T ^ T C D C , N T C A D I 1 7 C sano, s e r m ó n señor Jai-
te, 25 acciones; nominativas, 15 accio- I f M U l ^ j - ' l l . l N o A D L l L O n i a y Salve.—Santiago: 
nes- Felguera. 2 0 . 0 0 0 ; fin comente.! 
12 500; Guindos. 80 acciones; P e t r ó l e o s . ' 
29 500; "Metro". 5.000; Norte, 25 accio-, 
2 8 . 0 0 0 ; fin corriente,i 
Menos cereales que en 1930 en 
Rumania 
—Santos JuPto nien de todos sus detalles; es un pleito te bien. y esto ocurre, por regla gime 
e m ñ e cantada- que de seguro ha de icaolvcrse ccdien-.rai en ia Mancha, por '.o rual no p-ieder 
ón rosario ser^ '1° unos y otro3 lo ílue Puedan' V no híxn adquirir aquí los probl-nns Hcn^ieb ca- ; 
.torls a. e tanía ri( 0 S . .-dinarli gravedad, si-
¡ ^ ^ J S ^ T k M ^ t t a ? ^ m ¡ ? m ¿ l a s diferencias. Los tiempos son dejqu<tra la penuria e c o n ó m i c a del moavn 
Ü a con E x % c ^ T u E l p o " c ^ - t u a l , unida tjK.Ulx.U*** poco 
taHón rosario s e r m ó n s e ñ o r R o d r í g u e z ún ico reinado posible: el del buen sen- mct.itada?. ios compliquen. 
Lario ' Í S ^ ^ r i S í S ^ t i d a Pero vamos a meter nuestra baza] vamos, pues, a sortear U U t W « ¿ 
Mareas- 10 misa solemne; 7 t . Exposi- en este asunto y a discurrir sobre el en q.u. m(La que nada, scsiiene la srlst i eco-
t í U z T Á ^ r e ^ T ' y t S ^ U " ^ p a s t o r e s obtienen la r e m u n e r a c i ó n ' ' ^ s u í a T e r m T r S f ^ l V ^ n ' r t o 14 por 100; la del centeno en 17 por 100 
S ^ Í ^ S ^ w a S f e ^ a su trabajo, en tres formas: una pe- mundial; esto ha de pasar y v o l v í a n la de la cebada en 28 por 100, -
B U C A R E S T . 10.—Se prevé para el tri-
go una producción de 30.606.000 quinta-
les; para el centeno 3.800.000; para la 
rabada, 17 millones de quintales, y para 
la avena 8.800.000 quintales Searún tal 
eva luac ión , la producción de trigo es 
inferior, con respecto al año pasado.' en 
circulando 
ejercicio 
^ ^ ^ ^ ^ S í á í S i J ^ T í S i l f l a 1 ^ % ? í | « 
,•'7 L Expos i c ión , e s tac ión , rosa- q u e ñ a parte en metá l i co ; otra de parti- un a g ü a s a su cauce, 
n ó n s eñor Garc ía Colomo, ejer- c ipac inó en el negocio, y por ultimo la tfuda mejor que ante». 
y la de 
sin la avena en 24 por 100. Sin embargo, hay 
jque observar que la producción del año 
Vivamos en esa lógica esperanza; las pasado, salvo para la avena, fué par-
A D D ^ D A n r i Q P O R A ¿ « ? <-«r,^a Culomo l ierclcio re- te. Por concepto de hater ía , o alimen- ^an mal. Ganemos la .-nnfUnza del obre- para el trigo, el centeno y la cebada, la 
mejora de los tipos. E n valores de renta A r K U K A U U O ÍT VJ tS, mon. señor Garc ía coiomo. ejercicio, re- t reciben los pastores 30 kilogra-^o mediante las concesiones m á x l n . a s a producción de 1931 resulta inferior a la 
fija sigue la flojedad. E n valores del E s - | ^ r v a v salve 
tado, el Interior y el Amortizable 1920 . . . , . 
Medt-la Real Academia de 
ciña. Ensayados y recomen-
dados en los hospitales y por 
la Beneficencia Municipal de 
Madrid. 
y 1927, sin impuestos, se cotizan en baja. 
Los d e m á s repiten cambios. 
E n Obligaciones, descienden los Astu-
»i ¿aauuu uüu rias primera, que bajan un cuartillo, y 
V , * rTo!eos> en Altos Hornos y en e'. ¡ las Ibér icas 1915 y las Basconias. que re-
•eana Azucareras y los Petronilos ]troceden dos enteros. Los demáa no tle-
nariTL"!1 ? u n t o y 103 Explosivos, seis ¡ nen alteraciones. 
DP ^ol?tado y fln de mes. E n acciones bancarias, los Bllbaos y 
PubM^. r ^ de e^ctricWad sólo se han la8 Vizcayas confirman cambios y quedan i n n n T l i n n C f l C D C H ! n D H E U 
che a O0pvraUva E l e c t r a y Alber-!solicitados. De los restantes no h a y R y | J p | | \ y y j ) n t H L U n U t r 
E ' r^iínhi0^ anteriore8. aceptac ión . E n acciones de ferrocarriles, 
t a c i c n ^ T f1""^1011^ permanece es''lo3 Alicantes suben medio duro y los 
ta loa r n ; - ^ ^ n v l 0 para la Pe3?l-i Vascongados retroceden uno, quedando 
a 5112 1 y 51'15' con cierre'ofertas. Los Nortes se ofrecen a 535. los 
Eri ú e-ciA« ^ -c -. ^ ^ ^ Isantanderes a 800. y las Roblas ponti-
bido difiñfu "H" de Bolsa de hoy ^ ^ ^ " S n ó a n con papel. 
^ c a m e n u ^ 1 ^'!ra C01n,in,rar telefo-i E n e léc tr i cas só lo hay una operac ión . 
Barcelona! algunos Bancos y con'en Chadegi qUe retroceden 1* duros y 
# , # | medio, quedando solicitadas. H a y ^papei 
sRr.o s e r m ó n señor Sanz de Liego, ejer- una arroba de patatas y 
reserva, gozos y salve cantada, garbanzos; y que la rac ión de l ^ ^ l f o 3 ' ^ agr íco las y P^cuarija, que durante 1-
A L C E R R O D E L O S A N G E L E S ? sea ^ ^ para 103 h0m- ' ^ n i c ^ S e " ^ " 
cicio, 
V I S I T A ™ — — bres 
E l Grupo Excurs ionista de la Juventud Bien comprendemos que el a ñ o ganade-
Jaimlsta de Madrid, rea l izó una visita ro h a sldo calamitoso, y 
Tugo, a 47 pesetas los IfO kilos: ce-
el me- baoa, 29; avena, 76; centeno. 38; liabas. fra ant 
Desde principios de Julio se celebran 
i B a g n é r e s de Bigorre los cursos de 
para extranjeros, que ya en a ñ e s 
Liquidación. TrJLTnZi A* n ^ n*n de Ibér icas a 665. de Viesgos a 600, de 
p o S V c r ?n« r i J ; . C r é d i t ^ 2f0: E s p a ñ o l a s a 166. de Cartagenas a 260. de 
moa, eMK entrega de los g e v ü i a n a s a 120, y de Dueros viejos a 
|360. 
. • « » | E n ei grupo minero, las Setolazar no-! 
Hnlnales negociadas: minatlvas, repiten cambios, y como las, 
i.062.700 ; 6 por 100, 1920,1 al portador, quedan solicitadas a 100. i 
etas prov., 3 9 . 5 0 0 ; 1917.,Hay ofertas de Rl f , al portador, a 330.! 
. 24.500; 1927, sin impuestos,ly de nominativas a 300. Se ofrecen Ca-¡ . 




por los Minisleriot de Gue-
rra y Marina, previo informe 
de la Junta Superior Faculta-
tiva de Sanidad. Han mere-
cido la Cruz de «egunda cla-
se del Mérito Militar y la de 
tercera clase del M é r i t o 
Naval. 
D e venta en todas las principales 
farmacias 
al Monumento del Sagrado Corazón de nog a propós i to para Intentar n i n g ú n gá- 42. garbanzos, clase corriente, :20; alga- a"ieri"res nierecieron atraer gran nu 
J e s ú s del "Cerro de los Angeles" nero de mejoras. Pero las cosas vienen rrobas. 39; yeros, 36; guisantes, 37; habi- m<^0, ae a'umnos de todos los países . 
y hay que aceptarlas. Se podrá in- chuelas. 120; panizo, 47; harina. 61; sal- „ 1^103 cu^os, divididos en tres seccio-
o abandonar el negocio, o darle otra vados. 29; aceite, 19 pesetas la arroba; i " ^ ' , ^ a Perm.Itir a cada alumno esco 
lalidad a base de cederles a ellos la vino. 4,50; patatas. 4; azafrán, 4.75; la ',,w,q , riie]0r c 
o tac ión del ganado, en la forma que onza; cominos. 2.75 el kilo; leche, 0.60 ' j 1 ! :u' lu"'- SP.Z?0" 
ios hemos ocupado, pero no se puede el litro; huevos. 2,25 docena: queso, 47,50 grana y fonét 
lazar lo razonable. Y con toda sin- la arroba; carnes, precio de las mismas de 
nrof* Tx-rlódlco se publica con censa- ceridad entiendo: que esa pre tens ión de en canal y matadero; ganado lanar y ca-
^•¡LIATH/»*! 1os pastores en lo que se refiere a su brío, oveja, 2,50 pesetas kilo; cameros 
a l imentac ión , entra de lleno en esta ca- 2.75; corderos, 3; cabritos. 3.25: ganadr 
teporía. Con la rac ión actual e s t á n mal vacuno, bueyes, 31, también arroba ec 
A las seis y media de la m a ñ a n a sa 
licron los excursionistas e hicieron 
recorrido a pie. 
A las siete de la tarde, emprendí» 
el regreso en la misma forma. 
» * » 
•li-
ra e c l e s i á s t i c a ) . 
I í C B 3 S 2 '3 
L o s t e l é f o n o r de E L D E B A T E 
s o n los n ú m e r o s 
i 7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
ica y numerosos ejercici-: 
práct icas . 
Un curso de altos estudios a cargo c 
especialistas y catedrát icos de enseñai 
za superior funciui iará también , per 
ra deficiente y rud! 
.vida es penosa, pen 
a, y como su líos, 4,25, y gallos, 8,50. 
hay que pro-i C. M. A. 
ê al propio director de los CUISÜ« S"-
nor Rothschild, 32, place Marcadieu^Tar-
bes. ' 
Martes, 14 de JtiMo de 1931 ( 1 2 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . Aflo X X ^ - N f r ^ ^ 
U N B U E N F I N A L D E T E M P O R A D A E N M A D R I D 
O r l i z y R a y i t o c o r t a r o n u n a o r e j a c a d a u n o , y P a l m e ñ o , d o s . E n T a -
t ú a n y V i s t a A l e g r e n o s e d i v i r t i e r o n . N o v i l l a d a b e n é f i c a e n A r a n j u e z 
E n B a r c e l o n a y C a s t e l l ó n , l o s m a t a d o r e s f u e r o n o v a c i o n a d o s 
) S e i s t n r r » ^ r n a f f o r » r < a 7 í » c t ? P a s banderil las, ajeno menester con e l ' y i ^ C l » l O I \ J 5 , C U a t r O O r e . » a S . que en vano pretpnde mal cubr i r se : por - !p í 
manso. Barrera lo torea por verónica? 
por-lparado y mandando. (Ovación . ) 
Como final de temporada la empresa i í lue el púb l i co se ha dado ya cuenta. Y¡ Para l ibrar le del fuepo se acude al acó 
ñ o es que estuviera peor que otras ve-lso. Lleva al toro al centro de la plaza, 
ees; a nuestro j u i c io estuvo lo mismoidonde hace una faena temeraria, aguan- j 
que siempre; lo que pasa es que siem-;tando tarascadas y dominando a su -ne- ' 
pre es el mismo. ;.No e s t á esto c l a r o " migo. Siguen después una serie de p*ém 
Pues lo explicaremos: bulle d e m a s i a d o , • a r i í s t l c o s . (Música . ) Se sienta en el dí.tri-
todo es falsa l ínea fuera de s i t u a c i ó n , bo y da varios pases emocionantes. Se per-
no manda, no se ajusta, no domina, n o ^ l a en corto y agarra media contraria y 
juega los brazos, por lo que siempre se'un descabello. (Grandes aplausos.) 
echa el toro encima; y todo ello lo mis-1 Sexto, mansote. Ortega lo fija con va-
mo con el percal que con la bayeta; y , | leni ia y arte. (Ovación.) Cuatro varas y 
pinchando, no pasa la cara, se echa í u e quites muy bonitos. Ortega comienza con 
escasas ve-Idos ayudados por alto seguidos de otros 
por donde debe. ¡ayudados por bajo sin mover los pies. ( M t -
Con Morales fo rmaban l a t e rna Al-jslca.) Un pinchazo bien aefialado, media 
deano y L a Cal el oro de ley y el oro-jy una entera. (Ovación y oreja.) 
I Ñ I G O M U E B L 
' iaratlRlinos. r o s t a n i l l a de los A n 
E n S a n S e b a s t i á n 
H O T E L A R G E N T I N O 
Todo confor t . Precios moderados. 
E • ni H a • • • a o a • s a 
^ v l A S E L E C C I O N E S D E L D O M I N G O 
En Madrid triunfaron los candidatos de la Conjunción, únicos 
que luchaban. Triunfa en Barcelona el comandante Jiménez, 
de la extrema izquierda federal 
d>.' M a d r i d hace saldo de toros y de tore-
ros. U n saldo de estos fué el jugado el 
domingo: seis bichos de P e ñ a l v e r . de du-
dosa nota y tres toreros arr inconados, 
sacados del ostracismo por influencias de 
unos y de otros. Así salieron a l fren-
te de las cuadri l las el mexicano J o s é Or-
t lz . el sevillano Ray i to y el c o r d o b é s Pal-
m e ñ o , ame u n escaso concurso achicha-
r rado que a medias sólo salpicaba el 
circo. 
E l ganado, r e m o l ó n y cobarde, luc ió ra * ca,a ^0.r d°n.de Puede y 
toda la gama de la mansedumbre, pero ces Por donde debe-
no tuvo dificultades de monta , salvo ais-
lados resabios de f ac i l í s imo dominio . 
A esto se deb ió , s in duda, el buen éxi-
to de la fiesta, que r i n d i ó un coeficiente 
victor ioso, superior a l de las mejores co-
r r idas del abono. Claro que han de colo-
carse, a l hacer la c r í t i c a , en el plano mo-
desto de una cor r ida de saldo. 
Pero es lo cierto que la media casta de 
los "semitoros" o "semibueyes" a y u d ó a 
los l idiadores, que al no tener frente al 
e n g a ñ o b ravu ra que aguantar, tampoco 
tuv i e ron nerv io que temer. 
N o tuv ie ron , pues, los l idiadores o t ra 
cosa que hacer que consentir al enemigo 
p i s á n d o l e el terreno, y cuando lo hicie-
ron , alcanzaron f á c i l m e n t e e 1 t r i u n f o . 
peí , como si d i j é r a m o s . L o ú n i c o bueno 
bueno de verdad (oro de l ey) , que se vió, 
fué a Aldeano; dos tandas a la v e r ó n i c a , 
magistrales, que a r m a r o n un jus to albo-
T R I U N F O 1)E TOROX 
C A S T E L L O N , 13.—Toros de Calache. La-
rajas no logra lucirse con el capote. Pone 
roto, en su p r imero (el m e j o r ) ; una fae-itres pares buenos y al colocar el aegun-
na sobria y dominadora por bajo a es- do se cae y el toro pasa sobre él sin al-
te mismo toro, coronada por media en candarle. Hace una faena regular, muy bre-
la cruz, bien ejecutada, aunque no co- ve, para colocar media ladeada que x-asta. 
mo él sabe; y o t ra estocada a l quinto , (Fitos a l toro en el arrastre y aplausos 
y vuelta al ruedo para el torero. En el 
cuarto, Barajas e s t á p é s i m o ; mata huyen-
do y acierta a descabellar a la primera. 
mejor ejecutada que la an te r ior (avalo-
rada por la enorme dif icul tad para en 
t r a r y para s a l i r ) ; pero t a m b i é n d is tan 
te del estilo que le d ió fama de excep- (Pitos.) 
cional matador . Y nada m á s . porque no 
queremos hacer m e n c i ó n de la excesiva 
repulsa que t o m ó a las exageradas de 
pero lo ú n i c o bueno, bueno de verdad 
oro de ley de la tarde. 
Y , contras tando con esto, viene lo de 
Joselito de L a Cal, cosas falsas, de re-
l u m b r ó n , o r o p e l e r í a , que si la vez ante-
r i o r pudieron gustar a c ier to sector, el 
de ley el oropel, se dejan conocer no a la 
l^rga, sino a la cor ta m u y corta . L o fun-
damental de su toreo de r e l u m b r ó n , sin 
expos ic ión alguna n i arte, es dar amplia 
y holgada salida (en la capa como en la 
mule ta ) y, a favor de esa ventaja, as í 
que pasan los pitones i r a c e ñ i r s e al 
cost i l lar , o pegarse a los cuartos trase-
ros. Y , al matar , n i sigue la recta, n i 
pasa a la cabeza, porque lo que sus es-
tocadas, si r a r a vez son enteras, siempre 
caen atravesadas. Y as í fué toda su ac-
t u a c i ó n del domingo, en la que, por des-
dicha suya, le han descubierto el t ruco 
y la mar t inga la . 
E l picador "Brazo de H i e r r o " , de un 
formidable batacazo, r e s u l t ó con un con-
t u s i ó n seria en la r e g i ó n e p i g á s t r i c a . 
Mucho calor y mucha gente; hasta en 
el sol. Se necesita tener afición y ga-
nas y v o c a c i ó n de h é r o e . 
I * G . H . 
E N V I S T A A L E G R E 
Muchos p e n s a r á n que el p ú b l i c o que el 
domingo ocupaba m á s de media plaza 
Cua t ro orejas se co r t a ron entre diversas j fensag del an ima i . Poco, como se ve; 
vicisi tudes, que, de todas maneras, com-
ponen una buena tarde de toros. Especi-
fiquemos. 
E l ma tador americano J o s é Or t i z to-
r e ó de capa a su p r i m e r toro, el que 
r o m p i ó plaza, con m u y vulgares lances 
a l a v e r ó n i c a , lo mismo a l parar le de 
sal ida que en su i n t e r v e n c i ó n en los qu i -
tes, y luego de mu le t a le t r a s t e ó peor 
t o d a v í a . Con sobra de precauciones y s in 
n i n g ú n m é t o d o n i n o r m a para domina r 
al bu re l 
Cier to es que el bicho achuchaba por 
el lado derecho con sobra de poder, pero 
hay que apun ta r el noventa por ciento 
de t a l resabio a la mala l id ia que se le 
d ió a l to ro desde u n pr inc ip io . 
Dos p u ñ a l a d a s bajas coronaron l a fae-
na del mexicano, que de jó el desquite 
para el cuar to toro . 
E r a el t a l cuar to o t ro r e m o l ó n , que 
s a l í a suelto de los picotazos. Or t i z no le 
a g u a n t ó con la percalina, dando a en-
tender que el to ro no pasaba. Pero re-
sul ta que le p a s ó a R a y i t o y a Palme-
ñ o en sus quites, y es que P a l m e ñ o y 
R a y i t o se met ie ron en el terreno de la 
res, se a r r i m a r o n , vamos, y le h ic ieron 
pasar. 
Es t a l e cc ión de los c o m p a ñ e r o s fué 
aprovechada por el de México , que con 
la mu le t a en la mano p e r s i g u i ó a l fu-
g i t i v o bicho, lo p a r ó , lo c o n s i n t i ó y se 
lo p a s ó templado por la faja, si no en 
faena l igada, por lo menos en retazos 
m u y buenos, que, coronados por una gran 
estocada a l segundo envite, va l i e ron a 
O r t i z l a tercera oreja de esta buena tar-
de Inesperada para los aficionados. 
Ray i to , que h a b í a escuchado las p r i -
meras palmas de la tarde a l real izar l u -
cidos quites en l a pelea del p r i m e r asta-
do, t o m ó de capa a l segundo (p r imero 
de su lo te) con m á s deseo que fo r tuna , 
pues l a mansedumbre del P e ñ a l v e r era 
r e f r ac t a r i a a todo in ten to torero . Por 
ello, t r a n s c u r r i ó la l i d i a del manso en-
t re protestas del g r a d e r í o y carreras y 
acosos en el redondel. Acoso que d ió por 
resul tado l i b r a r del fuego a l cobarde cor-
n ú p e t o . 
L a vo lun tad de agradar l a puso R a y i -
to a c o n t r i b u c i ó n en su faena de mule-
ta, en l a que sólo pudo cuajar pases suel-
tos aprovechando las querencias del ani-
m a l ; pero como p a r ó en los lances y 
a c e r t ó con el estoque a l p r i m e r espada-
zo, el p ú b l i c o c o n s i g u i ó para el sevil lano 
la oreja de su enemigo, h a c i é n d o l e ade-
m á s una o v a c i ó n con vue l ta al redondel. 
Con el quin to , u n sobrero de Soler, m á s 
bravo que los t i tu la res de la fiesta, no 
anduvo t a n f i r m e R a y i t o . Se c i ñ ó en 1-
g ú n lance, pero con la f ranela t r a s t e ó 
por l a ca ra antes de calarle delantero y 
torcido. 
P a l m e ñ o t r o p e z ó en p r i m e r l u g a r con 
u n manso que l l evó en el m o r r i l l o las 
banderi l las de p ó l v o r a , luego de una pe-
lea negat iva en l a que t i r ó s in embargo 
por a l to a los piqueros que le asediaban 
con la g a r r o c h a 
Quiere decir que el r e m o l ó n mor laco 
ten ia u n poder m u y respetable, l o que no 
const i tuye buena r e c o m e n d a c i ó n para 
u n a l id ia normal . S in embargo de ello, el 
to re ro de Pa lma del R í o se p a r ó ante 
los pitones lo mismo con la capa que con 
l a mule ta , pero no sólo con adornos de-
rechistas, sino con toreo c lás ico , co r r i en-
do l a mano por naturales y e c h á n d o s e 
en seguida l a f ie ra por delante con el 
lance de pecho. Su trabajo, l u c i d í s i m o 
A r m i l l i t a torea mal con el capote y hace 
una taena breve, de al iño, para colocar 
media buena que mata. (Palmas.) En el 
quinto torea de lejos. Coloca dos puré* 
buenos. Unos telonazos con los que se ga-
na una bronca m a y ú s c u l a ; mata huyendo 
y acierta a l primer intento. (Pitos y pal-
mas.) 
Torón e s t á va len t í s imo con el capote. Un 
picador cae en descubierto, y Torón en el 
domingo ya no fué a s í ; y oyó sus abu- quite, levanta l a plaza. Coloca tres pares 
cheos y sus guasitas y sus palmas deibuenos. Hace una gran faena que connen-
tango. Y es que este chaval (ya no t an Za con pases en el estribo. Mata de modia 
chava l ) ; y menos en los toros) , que no i buena. (Gran ovación, orejas, rabo y salida 
conoce las perfecciones del toreo, pero U ios medios. E l general Riquelme, que 
sí sus defectos y mar t inga las y art ima-lpresencla la corrida, le envía su fe l ic i ta 
ñ a s , por las que se quiere pasar como oro|Cjón. 
i 
N A V I G A Z I O N E 
G E N E R A L E 
I T A L I A N A 
S e c r e a e l C u e r p o ^ 
" P o ü c í a l o c a l " 
T e n d r á l a m i s m a m i s i ó n q u . . , 
C u e r p o d e V i g i l a n c i a 
Funcionará en las ciudades QU 
sean capitale-; de provincij'' 
L a "Gaceta" pub l i có 
EXPRESOS DE GRAN LUJO 
PARA AMERICA 
B A R C E L O N A B U E N O S A I R E S 
1 5 a g o s t o , " D U I L I O " 
9 s e p t i e m b r e , " G I U L I O 
C E S A R E " 
Tocan en Rio, Santos y Montevideo 
B A R C E L O N A V A L P A R A I S O 
(Vía P a n a m á ) 
1 3 a g o s t o , " V I R G I L I O " 
G 1 B R A L T A R - N U E V A Y O K K 
3 a g o s t o , " A U G U S T U S " 
Agentes generaiKs: 
S d a d . I t a l i a - A m é r i c a 
B A R C E L O N A , Rambla Sta. Mónl-
ca, 1-3.— M A D R I D . Alca lá . IA. 
1 Agentes para pasajes de C á m a r a 
| en S A N S E B A S T I A N : Liber tad , 
I 16, y Guetar ia , U ; S A N T A N D E R -
I Paseo Pereda, 27; B I L B A O : Ba-
| r roe ta Aldamar , 2: P A M P L O N A . 
I Mayor , 61. L»; L O G R O S O : Onee 
B Jun io , 18; Z A R A G O Z A : Plaza Sus. 
f, 5; I R U N : P l y Margal ! . 3; VA-
| L E N C I A : P é r e z Pujol , 5, y Pin-
| ' t o r Sorolla. 18; S E V I L L A : Pla/.n 
I San Fernando. 5; C A D I Z : Isaac 
I Pera l , 29; M A L A G A : Alameda, 47; 
I O V I E D O : Asturias , 18; B U R G O S : 
A l m i r a n t e Bonifaz, 15. 
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H!lI!Vi;illlin!niiniBi?lia!1IIIIII!!¡B¡¡ni¡IIH!I!IIHIIII!B!!!¡!B:il 
E n B o r m u j o s ( S e v i l l a ) q u i s i e r o n l i n c h a r a u n o s c o m u n i s t a s 
E l domingo se han celebrado en Ma- Así , el doctor H i n o j a r le o c u r r i ó que. 
d r id las elecciones para designar el d ipu Icomo no llevaba candidatura , la so l ic i tó 
tado cuyo puesto no pudo cubrirse en de la mesa, donde tampoco las h a b í a . P i decreto cuya parte dispositiva dioü^0 
" A r t í c u l o 1." Se crea, dei 
D i r e c c i ó n genera! de SeenrWiir 
fac i l i t a r le la candidatura Cuerpo de P o ü c í a qu* tpnd rá • ' 
local". 15 ^ 
í rüancia y.e!J * 
'os comicios anteriores. jdió entonces un papel, pero no se lo pu ° . ppendP <,r: 
E l d í a t r a n s c u r r i ó con la mayor des- 'dieron suminis t ra r . Y uno de los adjun .ia i r i  r !  p?UHH^H 
a n i m a c i ó n Apenas se h a b í a hecho pro- tos WVQ q u 
paganda previa Solamente se fijó en 1*8 W « tenia preparada. mlnac ion d,9 Pollc>a l l . 
calles la candida tura de don L u i s Rollo.! H u b n secc ión en la que ^ ^ n t ^ A r t . 2.° L a func ión de eat-
que era el ú n i c o que asoiraha al puesto, ^e regis t raron vemdidos votos. E l t e r m l ;r4 de i n v e s t i g a c i ó n , vi; 
26 de Buenavista. no pudieron ( o n s t i t u i r iudades qu» nei r í a s de la Casa de la Moneda, y no sa- capitales de provincia y que <» u i * 1 * 
se por no comparecer n i el presidente !bemog gl con el fln de a t raer electores s a n a n d o en la plant i l la que la n' 0 d*-
ni los adjuntos. Su conducta ha sido de- se a c o r d ó p0r unan imidad , a las dnr* dp^ene ra l de Sejruridad form» ,BtÍ 
dos sec- la m a ñ a n a i obsequiar con una cepita dei A r t . 4." E ¡ Cuerpo se consti tuirá 
3 siguiente de la pub!icacuvn',.7,i( cienes, la e l ecc ión se celebro ayer lunes. v ino a todo el que hiciera acto de pre !el día siguiente ae la pu 
En casi n inguna de las d e m á ? se.xiones 3encja u n o de los pr imeros a quien se te decreto en la "Gaceta de Madv'̂  ^ 
hab ía i n t e r v e n c i ó n . E n muy pocas la ha- :ofrecjó el premio fué a don Carlos Blan ,e] personal denominado viRiianip'-V ^ 
bía por parte de la C o n j u n c i ó n . De igual 1C0t e] cual na tura lmente , lo r e h u s ó , no gunda clase, que fueron creados ¿ ! 
forma fueron contadas las mesas que se sjn que tuv ie ra frases de cordia l idad y d i spos ic ión de & de mayo de 1926 v 11 
h a b í a n cons t i tu ido con la asistencia de afPOto para jog autores de la idea. daron en suspenso por la de 1° I ^ 
todos sus miembros . E n to ta l , s e g ú n 'n.» datos que nos fa- yo de 1931 del minis ter io de la (j» ^ 
Nada indicaba que hubiera elecciones i c i l i t a r o n por la m a ñ a n a en la Jun ta mu-j S e r á vo luntar lo , para los qüe 
secunda c i u ^ 
del Censo, colocados en las puertas de M a d r ' d 50.fi04 electores. E l s e ñ o r Bello na ¡ n e r e s o en este que ahora se crea. 
los colegios nadie — 4 — 1 — •»—»—• —!->- ^-n^o —*«r. i 
res ciudadanos que cumnMr n ib lera sa- —al q _ 
bido que se e leg ía en M a d r i d un d ipu - ' han computado—ha obtenido 612. Candi diez d í a s , a contar de la 
tado por sufragio universal . En la calle daturas con otros nombres se han depo p u b l i c a c i ó n de este decreto en 
n M a d r i d . A no ser por los cartelones in ic ipa l del Censo, vo ta ron el domingo en han el E s c a l a f ó n d» secunda 
idos en las puertas d e j M a d r ' d 50.604 electores. E l s e ñ o r Bello ha inerpS0 en este que ahora se c. 
e que no tuviera debe- obtenido 47.943 votos. E l s e ñ o r Her re ra A r t . 5.° Las solicitudes para'^ner 
ue c u m n l ' r h ib iera sa- al que. aunnue ño'ae. presentaba^ se le en el E s c a l a f ó n se h a r á n en el p i ^ í 
f,,cna de ij 
ia "(v 
hab í a , cuando m á s on algunas acciones , sitado en las urnas, 428. Y papeletas en,cota . 
dos muchachos con las candidaturas en blanco. 1.621. La d i s t r i b u c i ó n de v o t n í por | A r t . 6." Hasta 1.° de enero de I^o, 
la mano, pero sin vocearlas E n otros co ¡nada d i s t r i t o la indicamos a l final de es- -
legios no h a b í a nadie. Ua i n f o r m a c i ó n : 
D i s t r i t o s 
A l rematar un quite en el sexto, Torón 
es lanzado al aire y sale herido en una 
pierna. No se ret ira . Coloca un soberbio 
par de banderillas y repite con otro ao po-
der a poder. Hace una faena regular, h i -
r iéndose en la ñ a m o al rozar un cuerno. 
Mata regularmente. Ea sacado en honioroa. 
U N E S C A N D A L O K N P A M P L O N A 
P A M P L O N A , 13.—Con una gran entrada 
se celebró la ú l t i m a corrida de feria. To-
ros de Santa Coloma; los cuatro primeros 
bravos y de los ú l t imos mansos y difíci-
les. Posada cumplió, siendo muy aplaudi-
do. Bienvenida, muy ovacionado. Niño de 
la Palma m o s t r ó poca voluntad. Con la i 
muleta hizo faena muy buena, pero al iñó 
mal, y el quinto toro lo despachó entre l l u -
via de panes, botellas, etc. En medio del 
gran espec táculo , el público se t i ró al rue-
do, costando gran trabajo reducirle a obe-
diencia. 
U N B U E N FESTEJO 
A R A N J U E Z , 13.—Novillada nocturna or-
ganizada por el ayuntamiento en benefi-
cio de los obreros parados. Hubo l l tnn . 
Buenavis ta . 
Centro 
Congreso . . . . 
C h a m b e r í . . . 
Hospicio . . . . 

















Sr. Her re ra Var ios 
Es decir. 
N o e s t á n 
^ u i r á n los que formen parte de este r: 
cala fon percibiendo sus haberos por 
min i s t e r io de la Guerra. Si ¡as p S I 
aprobaran la c r e a c i ó n de este Cuerpo»" 
sa ra el presupuesto del ministerio de'"' 
Guer ra al de G o b e r n a c i ó n , incrcnientáií 
dose para todos los efectos con I,» 
t i f leación que en este concepto han 
percibir hasta el d ía 1.° de enero d' *,» 
o con la que se s e ñ a l a r á despuC? de S 
cho el estudio de plantil las, sueMoa 
c a t p s o r í a s . 
A r t . 7." La D i r e c c i ó n general de S* 
gur ldad e s t u d i a r á durante dos meswfa 
plant i l la definit iva de este Cuerpr, cafei» 
r í a s y sueldos, y aprobada por el tmm 
t e r io de la G o b e r n a c i ó n se ha rá la dobl 
d;i propuesta a las Cortes. 
A r t . 8." Hasta que sean aprobadaalsi 
plant i l las sueldos y ca tegor ías , los q¿t 
formen parte de este Escalafón tend.'ij 
En la D r O V Í n C ' a ' 2 ® ^ : s1«ue e' doctor Dolcet. con 13.581 ¡una g r a t i f i c a c i ó n , con cargo al prciupu^ 













































noe aprrúp ios datos oficiale s. ha votado el 22 por 100 ñp'\ «"^n^o to ta l 
incluidos los datos de lassecciones 20 y 26 de Buenavis ta . 
E l gobernador m a n i f e s t ó ayer m a ñ a n a 
eran aficionados a nuestra fiesta nac ió- Ganado de GarcIa H e r n á n d e z , que cura 
n a l ; pues no, s e ñ o r ; eran simplemente Antonio Rein0i bien, consigu.endo una 
gentes que fueron al l í a pasar la tarde. |oreJa Manuel Aivar t aUperlor toreando de 
como p o d í a n haber ido a la verbena a. bien matando. Uoa orejaa y rat>0. 
j u g a r en las r ifas. Decimos esto, P ^ q u e . £ ' 0 con la hien 
lo que ayer llevo a l publ ico fueron los 
regalos con que la empresa obsequiaba 
a los espectadores por medio de sorteo. 
E l car te l de ayer no p o d í a ser n i m á s In-
fame n i m á s pueblerino, n i m á s variado. 
Novi l los de I ldefonso G ó m e z , uno para 
que lo torease Catal ino a cuerpo l impio , 
cuyo bicho m o r i r í a a mano de G e r m á n ^ fueron bravos. Niño de la Venta en 
Mellado "Sereni to" ; otro para J o s é Ló- 8" Primero estuvo colosal. Cor tó las orejas 
pez, "Pepe H i l l o " (de todos los que usan ¡y d ^ la vuelta al ruedo. E n el cuarto se 
este mote, es el peo r ) ; o t ro para F e r - P ^ 6 «up -^^^^^^^ 
matando, siendo obsequiado con uua ore-
ja. L a banda cómico- t au r ina que ac tuó 
de r rochó gusto y entusiasmo. 
B U E N A N O V I L L A D A E N C A D I Z 
C A D I Z , 13.—Novillos de Esteban González 
nando G a r c í a ; sorteo de 10 regalos, y 
p r e s e n t a c i ó n de la banda " L a Tempes-
siendo ovacionado. Diego de loa Reyes b'en j 
en sus dos novillos, fué aplaudido, y Vazo 
tad" . A este conjunto de males s in mez- ¡ ^ u l a r . Niño de la venta fué sacado en 
c í a de bien alguno, le t i t u l a r o n en los h( 
carteles " E x t r a o r d i n a r i a cor r ida de no-
v i l los" . ¡ H a y , chata, c ó m o te e s t á n des-
prest igiando! 
Catal ino se hizo ap laudi r en var ios 
cambios con un nov i l lo m u y noble, con 
las banderi l las de jó algo que desear, cla-
vando siempre en m a l s i t io . "Sereni to" 
d e s p a c h ó el bicho con re la t iva breve-
dad, aunque dejando en r i d í c u l o a l apo-
do. J o s é López , "Pepe H i l l o " , quiso ha-
cer figuritas en su tu rno , con u n torete 
de poco respeto; pero el b i l b a í n o t iene 
m á s hechuras de vendedor ambulante 
que de to re ro ; s in embargo, m a t ó con 
d e c i s i ó n y m e r e c i ó m á s palmas de las 
que sonaron. De Fernando G a r c í a no 
d e b e r í a m o s n i hablar, pero lo hacemos 
para pedir que a los diestros desapren-
sivos que s in va lor n i afición salen a la 
plaza, lea fuesen impuestas fuertes m u l -
tas, pues esta s e r í a la manera de ev i ta r 
e s p e c t á c u l o s como el de ayer, ya que es-
te ind iv iduo , d e s p u é s de haber dado prue-
bas de u n p á n i c o insuperable, p r e t e x t ó 
una les ión en l a m u ñ e c a para volver a 
P A R A E L C A R M E N 
BEGAX,OS P R A C T I C O S 
R E L O J E R I A G A S C A 
T E T U A N , 2 4 
C u i d e u s r e d 
s u e s t ó m a g o 
porquo «9 la tose th 
s u s a l i s d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r ú m e 
c u r ó e l 
ra 
r n a c i ó n , de 1.000 peŝ m 
• . . anuales 
anter ior B A R C E L O N A , 1 3 . - E 1 gobernador In ! A r t . 9.° Las atribuciones de este 
te r ino ha manifestado que las elecciones:30nal. 9ue s e r á n reglamentadas i-or i 
se han celebrado ayer con normal idad :Direcclon &eneral P6, Se^,r 'f l ; ,d ge^ 
completa. En Barcelona v o l v e r á n a ce-; r i9amfn te ? en el lugar de su jurbft 
lebrarse elecciones en 13 Mesas que de- 'c ion ' las m'^mas de la Po icia guheii* 
j a ron de const i tuirse, pero la vo t ac ión ¡ t iva sin ?ue. Puecla Q u e r í a s de cará^ 
no puede modi f icar el resultado, que da terA l7iu"1.cipal 
hab í a t r anscur r ido con normal idad er 
todos ios pueblos de la provincia , no ha 
b i é n d o s e regis t rado n i n g ú n incidente. 
" E n este momento—dijo—fal tan datos 
de 46 pueblos y no e s t á n sumadas defi 
n i t ivamente las listas de los recibidos 
pero se da por descontado el t r i u n f o de 
los s e ñ o r e s L u i s M a r t í n de A n t o n i o i r a 
dical social ista) y Manue l Torres Com 
p a ñ a ( r ad i ca l ) . 
Triunfa en Barcelona el 
el t r i u n f o al s e ñ o r J i m é n e z . Los datos A r t , 10. 
de 
comandante Jiménez 
B A R C E L O N A . 13.—La nota caracte-
r í s t i ca de las elecciones de ayer ba sido 
la a p a t í a y la a b s t e n c i ó n É s t o estriba 
E n el plazo de diez días, a 
de la provincia acusan el t r i u n f o del c a - i ^ r ' t H r . .  > deC3 este deerstft 
p i t á n Sediles y del doctor Dolcet. de la R,r?,ccl,?n ge"eral de Segundad d.clan 
ext rema izquierda federal. D e s p u é s lel^1 Reglamento correspondiente, al * 
sigue en v o t a c i ó n don Eduardo Layre t , i113" de ajustar las atnbucmnos Mm-
federal ^ ' ciones de la P o l i c í a local, de acuerdo con 
las que g e n é r i c a m e n t e se señalan £0 ¿M 
Triunfa un lerrouxista decreto. 
| A r t . 11. La D i r e c c i ó n general de S-
gur idad queda facultada para d\<ti:iar» 
este personal a las ciudades que, sin ŝr 
de provincia , estime tonv?-
en Sevilla 
previsto y por ello la Jun ta del C^nso S'1" un puesto de la m i n o r í a . Se presen-
tuvo que censurar en la Prensa a l o s ¡ l a r o n u.n candidato lerrouxis ta , don Jo-
mismos presidentes y adjuntos de las sé D o m í n g u e z Barbero, un radical socia 
~ — — " " c a p i t a l e s 
S E V I L L A , 13.—Ayer se ver i f icaron en luiente, 
la capi ta l elecciones parciales pi.ra ele- A r t . 12. Los vigi lantes de segvria CÜ-
se que pidan su ingreso en este EoCiií 
fón, al consignarse su sueldo en el prt' 
supuesto del min is te r io de la uoberní-
mesas para que acudieran a sus puestos.4 ,'sta. don Manuel S á n c h e z S u á r e z y el c ión s e r á n baja to ta l en ei mwbtMi 
Los colegios han estado d e s a n i m a d í S i - comunis ta Manuel Adame. Idfe la Guerra y se e n t e n d e r á que ; r 
mos. E n algunos h a b í a n votado a la una | T r i u n f ó por g ran m a y o r í a el l e r rou- cian a todos los derechos y a vi fu-ro 
de la tarde, medio centenar de - lectores, i x is tá don J o s é D o m í n g u e z . Vo tó una t e r - ¡ m i l i t a r , pero siendo abonados los 6¿:v. 
Los escrutinios han sido r á p i d o s y a l ^ ceTra Pa,rte deI O n s o . icios prestados para los efectos de p 
caer la tarde se pod ía conocer ya el re-1 Laa eleccione3 t ranscur r ie ron con t ran-!bi lac ion. 
sul lado efectivo de la e lección. Aur.que 
por lo to re ro y por lo valiente, fué cons- l a plaza cuando "Pepe H i l l o " le h a b í a i 
t antemente Jaleado por l a a f ic ión , t an to matado a l c o r n ú p e t o . L a banda " L a Tem- , 
m á s cuanto que el to ro remiso para la pestad" es la mi sma que la del "En la - ! 
l id i a , no presentaba condiciones para t a n ce"; sólo cambiada de nombre y de tres 
notable faena. U n a estocada tendida y o c u a t r o elementos. L a encontramos! 
m á s completa en su aspecto musical , y un u n pinchazo al to d ieron en t i e r r a con el 
bicho, cuya oreja p a s ó a manos de Pal -
m e ñ o entre calurosas aclamaciones. 
F u é el sexto u n vigoroso buey que t i -
r aba a l aire los caballos con í m p e t u i n -
v e r o s í m i l y en seguida s a l í a suelto, asus-
tado de su obra. Es t a mezcla de b ravu-
r a y c o b a r d í a , no a s u s t ó na tu ra lmente a 
P a l m e ñ o , ya t r i u n f a d o r con el ú n i c o b i -
cho fogueado de la jornada , A l con t ra r io , 
le hizo crecerse y luego de c e ñ i d a s i n -
tervenciones con l a capa, d e s a f i ó a su 
enemigo con l a mule ta en los medios, y 
a l l í solo, p in tu r e ro y valeroso, se hizo con 
el c o r n ú p e t o , p a s á n d o s e l o po r delante 
con muletazos rematados desde el p r i n -
c ip io a l f i n , aguantando de ve rdad en 
todos los lances y r e c r e á n d o s e a l ba r re r 
latazo en la l id i a del becerro.—Don SE-
V E R O . 
E N P R O V I N C I A S 
U N A B U E N A CORRIDA 
B A R C E L O N A , 13.—Plaza Monumental . 
Dos toros de Angoso para C a ñ e r o y aela 
de Antonio P é r e z para Marcia l Lalanda, 
Vicente Barrera y Domingo Ortega. 
L a entrada un lleno hasta los topes. 
Primero, manso. C a ñ e r o lo corre muy 
bien, poniendo un re jón al to y dos parea 
de banderillas colosales. (Ovación.) Expo-
niéndose mucho clava después dos rejones, 
y es aplaudido. 
Echa pie a tierra y con la muleta da 
unos naturales, otros de pecho y «n redon-
F I M O L 
B U S T O 
p a r a c a t a r r o s g r i p a l e s r e b e l d e s . 
F r a s c o g r a n d e 5 , o o p t s . 
I d p e q u e ñ o 3 , 5 o , , 
f a l l an los datos de algunas secciones se 
da por descontado el t r i u n f o por Bar-
celona del comandante J i m é n e z , d:* la 
extrema izquierda federal, a pesar de la 
candidatura a f in del c a p i t á n Medrano. 
El t r i u n f o se celebraba ya en su Centro 
con el regocijo consiguiente. E n cambio, 
en el Centro comunista obrero campe-
sino se reflejaba la d e c e p c i ó n por la de-
rrota de su candidato M a u r i n , aun cuan-
do ha sido considerado como un t r i u n -
fo el que haya podido reuni r d ez m i l 
votos cont ra m i l doscientos setenta y 
cinco que tuvo en las elecciones ante-
riores. 
E l candidato Pompeyo Fabra. l ingü i s -
ta c a t a l á n , que se presentaba con la ún i -
ca s i g n i f i c a c i ó n de catalanista, ha ob-1 pistola^ E l 
qui l idad. excepto en el noveno d i s t r i t o . ' A r t . 13. Si fuere menester, por DO » 
?n cuya secc ión 14. fué ro ta la urna, br i rse las plant i l las con los vígil^alJ 
i g r e d i é n d o s e a bofetadas los mtervento- segunda hacer nuevos nombramictiUi 
res. F u é precisa la i n t e r v e n c i ó n de la é s t o s se h a r á n por concurso de mérit* 
fuerza p ú b l i c a . En el pueblo de Camas ¡ e n t r e las clases del Ejérc i to , Bíart* 
Guardia c iv i l y Carabineros, coi; SÍ -
qulsitos que se s e ñ a l e n Los que in?^* 
ren se c o n s i d e r a r á n comprendidüj ej I 
no se c o n s t i t u y ó el colegio 
Quieren linchar a los 
comunistas 
a r t í c u l o anter ior ." 
0 S Y C O N 
tenido unos 15.000 votos, 
Los d e m á s candidatos han obtenido vo-
taciones m u y inferiores, apenas aprecia-
bles. 
De l a p rov inc ia no se conocen sino da-
tos aislados que nada s igni f ican; los re-
sultados efectivos no se c o n o c e r á n has-
ta dentro de dos o tres d í a s . 
De todos modos, n i a ú n d e s p u é s de 
celebrado y conocido el escrutinio de la 
ciudad, parece interesarse la gente por el 
resultado de estas elecciones, de las que 
se han abstenido las principales fuerzas 
po l í t i ca s . 
• « » 
B A R C E L O N A , 13.—Los datos oficiales 
E n el pueblo de Bormujos el candidato 
comunista Manuel Adame, se p r e s e n t ó 
con otros dos comunistas y uno del pue-
X y r o ^ T l a u r n f i g Í e r 0 n ^ Auxi l ia res femeninos de C o r r e o ^ ; 
E l alcalde que estaba en la puerta 8e ¡mer e j e r c i c i o . - N ú m e r o í n d 6 ^ 1 ^ 
opuso y uno de los comunistas s acó una Plazas- Puntuac ion m á x i m a , 10. mimn* 
alcalde di jo que eso no le 5 ;Amay°f obtenJda. .m(ir0 ^ 
A p r o b ó ayer la s e ñ o r i t a numero i» 
Mercedes M a r q u í n e z Horcajo, con 5.01-
V a n aprobadas 179. 
Para hoy, del 1.375 al 1.412; suples-
tes, del 1.413 a l 1.462. 
Depositarios de Fondos.-Segundo e]?• 
.̂ u .̂•' 
; m í n i m a . 20; mayor obtenida 
amedrentaba y él s a c ó o t ra pistola. E n 
tonoes el candidato Adame s a c ó dos pis-
tolas y a p u n t ó al alcalde, pero en este 
t iempo el pueblo se d ió cuenta y se e c h ó 
a la calle armado de palos y escopetas 
y las mujeres con cuchil los y hoces y 
quisieron l inchar a los comunistas, log jCic io . -Cargo de nueva creación. ^ 
cuales huyeron. Gracias a que el auto-!ro mde.flnido.de P la^s - P u n : ü !l°,mdi 
móv i l t e n í a el motor funcionando, pu- x ' 
Detención de un candidato 
dieron escapar. E l " au to" fué apedreado 41 
Segunda vue l ta en ú l t i m o l lamam"^ 
Aprobaron ayer don J e s ú s Cbenas ^ 
^Imero, n ú m e r o 214, r o n 26.10; Qon 
Comunista s^ M a r t í n Casti l la , n ú m e r o 217, con 
don José P i l a C a b i á n . n ú m e r o 2 2 3 ^ 
los lomos con los pliegues de la frane- mata de do8 medlaa buenaí! (0va 
la. Las palmas h ic ieron humo y e l P " 6 * ! ^ ^ y v u e l t a ) 
blo entusiasmado finalmente^ ante la( s -n<lo manso. D e s p u é s de consentir 
g r a n estocada con que P a l m e ñ o r e m a t o ! ^ y6obligarle en todoa loe terrenos, logra 
su b r i l l an te faena, le o t o r g ó l a segunda e] c]avar ês buenos rejones que 
ore ja y cargo con él en hombros, s a c á n - ovacionan, sigue un gran par de bande-
dole en t r i u n f o por l a puer ta grande. rllIaa y doa reJone<J m&a. 
Muletea desde cerca, brevemente, y lo 
despacha de un pinchazo, media y un des-
cabello. (Ovación. ) 
L i d i a ordinaria . Primero, grande y man-
so. Marc ia l le saluda con unas buenas ve-
r ó n i c a s y oye muchas palmas. Toma cua-
t ro varas desmontando, pero sale suelto. 
Marcial se hace con el buey, a fuerza de 
obligarle, toreando entre los cuernos sin 
perderle la cara. Ma ta de media en su 
sitio. (Ovación.) 
Segundo, gordo y m a n s u r r ó n . Barrera 
Como detalles recordemos: loa bue-
nos oficios de M e l l a con el capote y las 
banderi l las . 
Unos buenos puyazos de B a r r e r a . 
Unos pases valientes de u n e s p o n t á n e o 
que " a c t u ó " en el cua r to toro . 
U n r e v o l c ó n de J o s é O r t i z a l muletear 
a su segundo bicho. 
O t r a vol te re ta de P a l m e ñ o en l a fae-
n a f i na l . 
Y que el t a l P a l m e ñ o se h a revelado les ovacionado en unas verón ica» estatua 
como g r a n torero, como gran matador y ria*, rematadas de rodillas. Con la muleta 
como g r a n valiente, y hay que ver lo mu-'nace el diestro una faena suave, fina y 
chas tardes en M a d r i d , durante este ve- a r t í s t i c a entre aplausos nutridos. E n t r a en 
rano . corto y agarra una gran estocada que ma-
Cnrro C A S T A Ñ A R E S i ta, (Ovación . ) 
^ Tercera, b ravucón- Ortega torea por ve-
E N T E T U A N Irónicas por bajo, •uperlormente. (Ovación.) 
. , , - . , „ „ „ , „ . T i _ Tres varas para tres quites colosalea. (Ova-
M u y aceptable f u é el ganado de L l ^ , mús ica . ) Muletea Ortega sosegado; 
ren te en cuanto a sus condicionea de| ¿&tureíl&B otro d8 Bisnt por 
l i d i a , s m ^ l a r m e n t e los tres pr imeros lntercalando molinetes. E n t r a bien y 
en cuanto a P . r e s e D t f c j ° ° ' . ^ ^ « ^ ^ c o g e media que basta. (Ovación . ) 
cosa: uno precioso el segimdo o t ro un « • ^ o t e . Marc ia l lo fija con 
toraco, e l quinto, con una cuna amphsl- flnog ( ü v a . 
m a y unas defensas de a me t ro los de- Encuentra a su enemigo quedado 
m á s , monitoa. r e c o r t a d l t o * « ^ . ^ ^ ^ S i c t a . Una faena de dominio y arte, 
r o p e q u e ñ o s . A u n asi, a L a Cal le P a r ^ ¿ n „ centro dei ruedoy solo, hace fill-
c i ó el sexto u n elefante y . ^ P " f a o n * ° ' granas que se jalean. T ¿ m i n a de un p ln -
y no t u v o el mfehz animaJ o t r a Cosa * J ^ £ 
que la m a l í s i m a Udia que le d ieron entre y (0vacI6n>) ^ 
e l jefe y sus subalternos es devuelto ^ W ] 
L u i s Morales sa l ió , no a p i t a P ^ t o r o ^ ^ ^ g a n a d e r í a , co rna lón 
.Bino a p i t a por i n t e r v e n c i ó n , salvo en 
C o m p a ñ í a d e l o s C a m i n o s d e H i e r r o 
d e l N o r t e d e E s p a ñ a 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de esta C o m p a ñ í a , en 
c u m p l i m i e n t o de lo estipulado en e l Convenio del d í a 
30 de a b r i l de 1890 con la C o m i s i ó n gestora de la l i -
q u i d a c i ó n de la C o m p a ñ í a de los Fe r roca r r i l e s de As-
tur ias , Gal ic ia y León , ha acordado que el d í a 13 de 
j u l i o p r ó x i m o , a las diez y media de la m a ñ a n a , se 
celebre el sorteo para amor t i za r 667 bonos de l iquida-
c ión sin i n t e r é s de dichas l í n e a s , correspondientes a la 
anua l idad de 1931, y cuyo reembolso corresponde a p r i -
mero de octubre p r ó x i m o . 
L o que se anuncia para conocimiento de los tene-
dores de estos bonos que quieran c o n c u r r i r a l sorteo, 
que s e r á p ú b l i c o y t e n d r á lugar en esta capi ta l , en 
las Oficinas del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de la Com-
p a ñ í a , A l c a l á . 16. 
M a d r i d . 25 de j u n i o de 1931.—El secretarlo general 
de la C o m p a ñ í a . V e n t u r a G o n z á l e z . 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
The A n g l o European Company L i m i t e d . London , po-
seedores de la patente de i n v e n c i ó n e s p a ñ o l a n ú m e -
r o 97.969, por " P E R F E C C I O N A M I E N T O S E N L A F A -
B R I C A C I O N D E M A D E R A B L A N D A Y F L E X I B L E " , 
desea conceder l icencia e x p l o t a c i ó n dicha patente. Para 
detalles: Agencia Patentes Oscar Schick, P i y M a r -
ga l l , 5. M a d r i ¿ . 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés , Chocolates: L o s mejores del mundo 
Huertas, 22, frente • Principe^ No tiene sncuraalea 
Tin te s d o m é s t i c o s 
m a r c a 
" P á j a r o A z u l " 
Los mejores y m á s 
e c o n ó m i c o s 
Azu l en bolsitas, marca 
" P á j a r o A z u l " 
L i s t a pa ra su uso, el me. 
j o r . De venta en las dro-
g u e r í a s de 
G A R A Y , L e ó n , 88. 
P A R R A , Atocha . 68. 
Manzanedo y Alelx . Pre-
ciados, 30, y otras muy 
impor tan tes 
S E V I L L A , 13.—El gobernador ha d i - 26-20; don J c s ú s M i r e l T raca j "co Za-
cho que ha ordenado la d e t e n c i ó n del I229- con 2fi05; don Agus t ín R"!;rt^ jo» 
de las elecciones dan el t r i u n f o para el ¡ c a n d i d a t o comunis ta Manue l Adame yjragoza, n ú m e r o 230, con 31.50, y ^ 
ú n i c o puesto de l a cap i ta l a l c o m a n d a n - ¡ d e l grupo que le a c o m p a ñ a b a en los dis- |Franoisco Ruiz F e r n á n d e z , núnie1" 
te J i m é n e z , con 34.147 votos. D e s p u é s s i - ¡ t u r b i o s que p romovie ron en el pueblo de 000 26,30. ¿¡p 
gue en v o t a c i ó n Pompeyo Fabra , con Bormujos , al in t en ta r agredi r al alcal- Para hoy. a las diez de la o 
19.181, y M a u r i n , con 12.723. Por l a pro- de. T a m b i é n han sido detenidos cuatro i ̂  237 a l 28í)-
v inc ia t r i u n f a el c a p i t á n Sedilea, con comunistas de dicho pueblo, quienes l le- | V a n aprobados 57. 
vahan cada uno su pistola. H a n sidol Secretarios judiciales.—Los 58 F£ 
puestos a d i spos i c ión de la Guardia cl- i tores aprobados en los anteriores v 
- ciclos, han aprobado igualmente «- u 
• i J _ . . •OT-HO les iue . S A N S E B A S T I A N 
H o t e l M i r a m a r 
f rente a l a p laya. Todo 
confort . B u e n a comida. 
P e n s i ó n completa desde 15 
pesetas 
Al efectuar sus com-
pras haga referencia a 
los anuncios leídos en 
E L D E B A T E 
v i l . E l gobernador ha fel ici tado al a l -
calde por su entereza a l repeler el i n -
tento de a g r e s i ó n de los comunistas. 
» * * 
A L B A C E T E , 13.—Hasta las dos le l a 
tarde se c o n o c í a n los siguientes datos: 
F e m a n d o Coca, A c c i ó n republicana, 
21.910; Severiano Gar r ido , socialista 
7.357. 
Datos oficiales 
t i m o , de escrito, y ayer tarde les i p.. 
da l a ca l i f icac ión. L a l is ta P6"6^ 
orden de puestos alcanzados, no se ^ 
hasta que los tres de que b'0'"10!,^' 
c ión . hagan las oposiciones, cuy^ pfi¿ 
ejercicio s e r á el d í a 20: el seguí™0 lt3¿-. 
y el 23 se d a r á a conocer el 
jun tamente con la l i s ta general, > 
pleta. 
R K H IB H T 
O N E S 
N A R I Z # U D O # A 
E S P I N O L A S , P U N T O S N E G R O S 
M A N C H A S D E G R A N O S 
D E R M I N A C O M l U B f c O 
V e n t a en p e r f u m e r í a s . Se r e m i t e SARANTIZADQ 
f r anco env i ando 2,50 en g i r o o se-
l los a P E R F U M E R I A F L O R D E 
[ A Z A H A R . C A R M E N , lü . M A D R I D _ 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
D o n R u d o l f Raff lenbeul . Vorha r l e b /Hagen 1/w., po-
seedor patente I n v e n c i ó n e s p a ñ o l a n ú m . 106.130. por 
" M U E L L E D E H E L I C E " , desea conceder licencia ex-
p l o t a c i ó n d icha pktente. Para detal les: Agencia Pa-
tentes Oscar Schick, P i y M a r g a l l . n ú m . 5. M a d r i d . 
H I J O D E V 1 L L A S A N T E y C * 
O P T I C O S 
Principe. 10, U A D U I D 
Especial idad en el monta je 
de prescripciones oculíst'.cas. 
Cristales P U N K T A L ZEISS . 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, h ig iénica y 
agradable. E s t ó m a g o , r í ñ o n e s e Infecciones geatrolnte»-
tinales (tifoideas). 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n fac i l i tó I í 
C O M U N ? 
ja la Prensa el siguiente resultado oficial ' U n maravi l loso reealo hace 
de las elecciones: 
M a d r i d , don L u i s Bel lo , que obtuvo 
¡45.000 votos; por la p rov inc ia , don L u i s 
i M a r t í n de A n t o n i o y don Manue l Torres 
í C a m p a n á . 
Barcelona (cap i ta l ) , el comandante J i -
m é n e z ; po r la provinc ia , el c a p i t á n Sedi-
lles, que ha obtenido 26.000 votos; don 
'Manue l Docet, que obtuvo 13.000, y don 
¡ E d u a r d o Layre t , 12.000. 
Sevilla, don J o s é D o m í n g u e z Barbero. 
Albacete, don Fernando Coca, 
Badajoz, don L u i s de Zulue ta y los so-
cialistas M u i ñ o y Z u g a z a g o i t í a . 
Roca 
«•ógrafo T e t u á n , 20. . 
mmmmmKmmmwmmmxr * * . 
C o r s é s " F L O R D E ^ 
Fajas, c o r s é s , sostenes do ^odas 
10, ESPOZ Y M I N A . »• 
R A D I O T E L E F O N I A 
¡ Programa para hoy: 
M A D R I D , Unión Badlo (E . A. J. 7, 424 
(metros).—11,45, S in ton ía . Calendarlo a'stro-
inómico. Santoral. Recetas culinarias.—1¿, 
Campanadas de Gobernac ión . Noticias! 
Bolsa de trabajo. Programas del día. 12,15, 
Señales horarias.—14,30, Campanadas dé 
Gobernac ión . Seña les horarias. Bolet ín 
meteorológico. Concierto. Revista cinemato-
gráfica.—15,30, Noticias de ú l t i m a hora. 
Con t inuac ión del concierto.—15,45, Discos. 
• 15,55, In fo rmac ión teatral . Indice de con-
Iferenclas.—16, T r a n s m i s i ó n de la ses ión de 
¡ape r tu ra del Congreso de los Dlputado.s. 
' Noticias de ú l t i m a hora. 
B O T I N 
Dehesa de la Villa. Bonito Í3r' 
din. Gran terraza para ban-
espa' C l á s i c a c o c i n a quetes. 
' r 3 ¿ 7 0 8 . 
S u c u r s a l d e H e r r a d o r e s . 
— — — - r T T * 1 
B a l n e a r i o d e L i é r g ^ 
( S a n t a n d e r ) 
Aguas las m á s eficaces P31"3-.^ j ^ l " 
cura r los catarros de la nan»» 
bronquios y P"1"1011* ^ ^ r f ^ 1 
H o t e l del Balnear io , con agua 
b a ñ o s , t e lé fono , t e légrafo , 
jjlüf íes , l-i de juuo ae Laóí 
mTTTnTTnTTTmnnTmnnn! i i ! innm^ 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
L j P p m m m m T n T r n T n i r i r i T i m 
T A R I F A 
0,60 ptas. 
brfl» 
c » d a palabra 
. i . 0'10 ' 
Uto 0,10 pta». por Inser-
^ concepto de timbre. 
rm-rm 11 n i n iTrnrTrrnrm m m i n m n n i m \\\ 11 r* 
A L M O N E D A S 
-.TTFRI^ tapizada, buró 
PI r ano T o r r i j o s . 32. 
S í í o T s e f t o r Recio. (11) 
A L Q U I L . A S E piso amuebla-
do, siete camas en la Gran-
ja, 500 pesetas temporada. 
Razón: Teléfono 56871. Ma-
drid. (T) 
M A G N I F I C O S e x t e r i o r e s , 
ascensor, baño, calefacción, 
130. Don Ramón de la Cruz. 
68, duplicado, tranvía. To-
rrljos. (T) 
V I T O R I A veraneo, espléndi-
do chalet, todo confort ro-
deado hermoso Jardín, buen 
sitio. Alquilase, económiiiO. 
Razón: Florencia Olano. Co-
varrublas, 15. (T) 
A L Q U I L A S E Plantío, her-
moso hotel, jardín, dos plan-
tas. Razón: Sacramento, 12. 
(T) 
A K A D E M O S 
n C o l r d o Residencia Pr imera y Sejruntb» e n s e ñ a n z a 
TÜV- últimos procedimientos pedagóg icos . P e d a g o g í a , 
iitura higiene, lujo y "confort" m á x i m o s . Internos, 
Jdio-intemos y externos. Visitadlo. Almagro, 9 (pa-
ucio que ocupó hasta ahora la Embajada de los E s -
tados Unidos). 
N 
r i H A S doradas sommier 
hierro 60 pesetas: matrimo-
r!o 100- despacho español, 
ÍM. jacobino, 900; con lu-
„ 500 estilo español chl-
¡eníal y pianola. Estrella. 
10 Matesarz. diez pasos An-
cb*. — 
¿XcOBA cama matrimonio, 
armario luna, mesilla lava-
bo, pesetas 230. Pelayo,^35. 
MoflDACION muebles, co-
medorea. despachos, aleo- | 
baa armarios, sillerías, pia- | 
no'espejos. Se traspasa el ; 
eomercio con edificio propio. | 
Ugsni tos ,^ <31) I 
GRAMOLA ortofónica, in-
mejorable, mueble gran lu-
jo urge venta por mitad 
¿u valor. Lope Rueda, 12, 
entresuelo. (Tarde solamen-
te^ ^ 
CÓICHONKS. V¿ pesetas, 
matrimonio, 85; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
Uu, 6 pesetas; lavabos, 15: 
mesas comedor, 18; de no-
che. 15; buró americano, 120 
p e s e t a s ; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 865; comedo-
res. 275; hamacas, 10. Cons-
tantlno Rodríguez, 38, ter-
cer trozo Gran Via. (13) \ 
COMEDOR jacobino, despa-
cho, alcoba, tres cuerpos, ca-
ja caudales, tresillo, barati-
•imo. Lsganitos, 25. (3) 
USO diplomático, despacho 
comedor, alcoba plateada, 
treaillo, recibimiento. Re ina 
Zl. (3) 
L1QUIDACIOX asombrosa | 
por traspaso local, comedor, j 
deapacho, Billerías, armarios, 
vitrinas, r e l o j e s , tapices, y 
bronces, cuadros antiguas, [ 
San Mateo, 15, cuadruplica- ¡ 
do. (3> | 
C E R C E D I L L A . Alquilo ho-
tel, garage, plena Sierra, 11 
camas: todos servicios, 3.000 
pesetas temporada. Argenso-
l a 11; 3 a 6. (1) 
PISOS elegantes conforta-
bles Librea, desde 180 pese-
tas en Menéndez Pelayo, 33 
(T) 
E X T E R I O R , siete piezas, 
veintiséis duros, bajo indus-
tria, vivienda veinte. Alva-
rez Castro, 11. (1) 
C U A R T O S espaciosos desde 
45 a 70 pesetas. Marqués de 
Mondéjar, 10. Tranvía Ven-
tas. <T) 
E N San Sebastián se alqui-
la piso nuevo, todo confort, 
muebles lujo en Ondarre-
ta, frente mar, conferencia 
teléfono 11388; de 2 a 4. (T) 
M A R T I N Heros, 41, exterlo-
res, con baño, tienda, con, 
vivienda. (T) 
S E alquila local para gara-
ge tres cuatro cochea. L e -
mus, 1 (esquina Espejo). 
(11) 
B O N I T O S e higiénicos cuar-
tos nuevos exterior 8 piezas, 
todo confort, 32 duros. Inte-
riores, ascensor 5 piezas ad-
mirable luz, ventilación, 18 
duros. Martin Heros, 7-11. 
Final Gran Via. (11) 
LA R E DO, Santander. E7-
pléndida playa, alquilo piso 
estrenar muebles, siete ca-
mas. Zurbano, 15. F a r m a -
cia, (T) 
A U T O M O V I L E S 
R I S C A L , 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles , 
lujo, abonos y bodas. (58) 
ENSEÑANZA u o n d uucipn 
automóviles, mecánica, re-
glamento, cincuenta pesetas. 
Escuela do Automovilistas. 
Alfonso X I I , 56. (27> 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16615 
POR traslado, recibimiento, 
comedor, alcoba, colchones, 
lámparas, gramola, radio. 
Hortaleza, 11, primero. (3) 
A L Q U I L E R E S 
BALNEARIO Santa Teresa 
Avila, Se alquila hotel Inde-
Pendlente en el Pinar. (3) 
KAVES desde 75, tiendas, 
70; con vivienda, 150. Emba-
jadores. 98. (3; 
ÍUSNDA 70 pesetas, con vl-
vienda, 150; almacenes, ga-
^ge. Embajadores, 98. (3) 
INTERIORES, 60, exterio-
' í8Lra&e' 125- Ercll la, 
W. Embajadores. 98. (S) 
^ 0 molestarse buscando pí-
••• Información amplia gra-
vita, cuartos desalqullatíc». 
^•cencía Ayuntamiento, ca-
r n e a . Intercambio pisos. 
tZ!^108. 1. Selp. (V) 
• ¡ " Í S O T A X o T g r a n d e s U -
ês. propio almacenes, ofl-
*lnas. gimnasio. O'Donnell. 
J (3) 
S í ^ 1 ^ 0 8 cuartos, casa 
lujo, alquileres rebaja-
^•^O^Donnell, 9. t3) 
¡ ¡ f Sebastián, alquilase 
vi-0 «mueblado, 7 camas, 
económico. Dirigirse 
Ü Ü ^ j ^ b a j o . (2) 
*^ ^ q u í í T l í W e b l a d a her-
<íln J C O n ííaraee. jar-
Csrr!, an S e ^ t l á n . sobre 
gjreteni de Francia. Dlri -
• ü ü ^ ' l l a Magnolia". (T) 
¡ M í v l d l d a almacenes, ta-
4ea. Uendaa. Acacias, 2. 
(T) 
{ N E U M A T I C O S de ocas ión! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
L a casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo Córdoba, 1. Teléfono 
41194. (58) 
Mjo fresquísimo, cén-
•feíant*^ IÍ!a8e ainueblado, 
Oru» !,mente. cuarto baño, 
•lo. i» jarrera San Jeróni-
» duplicado. (T) 
A C A D E M I A Americana Au-
tomovilistas. C o n d u colón, 
mecánica, reglamento, cin-
cuenta pesetas. General Par-
diñas. 93. (27) 
R E L A C I O N O compradores, 
con vendedores autoa partí* 
culares, siempre negocios. 
Abada. 6. (14) 
¡ ¡NEUMATICOS 11 i ¡ Ácce-
sorlos !! I i Para comprar ba-
rato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Exportación provincia. (3) 
E S C U E L A chóf orea " L a 
Hispano". Conducción mecá-
nica, Citroen, Ford, Chevro-
let. Renault, otras marcas. 
Santa Engracia, 4. (3) 
N E U M A T I C O S lubrlhcantes 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy", Claudio Coe-
lio, 41. Teléfono 63149 y Glo-
rieta San Bernardo, 2. Telé-
fono 33390. (1) 
A U T O M O V I L E S ocasión to-
das marcas, facilidades pa-
go. V i a Vallehermoso, U . 
(51) 
A U T O M O V I L I S T A S : Raay, 
Mayor, 4, teléfono 14501. Re-
cambios Ford (antiguo, mo-
derno). Citroen, Chevrolet, 
Accesorios, aceites, grasas 
neumáticos, material de lim-
pieza, etcétera. Envíos pro-
vincias. (8) 
K A R F I . Aduana, 17. Nueva 
Empresa. Venda su coche en 
Karfi. Compre su coche en 
Karfl. ( I I 
R E N A U L T baratiaimo mag-
nifico Rolls vendo. Serrano, 
59. ÍT) 
L A C A S A D E L O S F I L T R O S 
í'Iaza dfi11^0* .y cer*mica Talavera y Manlses 
1 A,,S:el. 9 (esquina a Huertas) . T e l é f o n o 
también 
t*rral. 96, s 
»lMO cuarto to-




S f ^ ^ s T x r ^ 
«onfort m0i,o '"onte. casa 
^ tercer I^omanone3 
»• .y 7 . 12 a 2 maña-
NtK> Í^TT 
^ t e po « " P a o en ele-
enida Rema Victo-
L O r T p - , 
10643. 
A G E N C I A Autoa A. C . Gran 
turismo. Automóvi les lujo, 
abonos, bodas, viajes. Ava-
la, 9. (51> 
OCASION coche abierto 7 
plazas, 2.800 pesetas. Glo-
rieta San Bernardo, 3. Tien-
da. (7) 
ÍU ASION para viaje y po-
blación espaciosa, conduc-
ción interior, buena conser-
vación pelotas 5.000. Glorie-
ta San Bernardo, 3. Tienda. 
(7) 
COMPRO "Ford" conducción 
modelo 1930, directamente a 
particular. Escr ibir: Aurea 
Sevillano. Mayoft 72, prime-
ro izquierda. (1) 
( C O N D U C C I O N Graham Pal -
I Re lujo, baratísimo, toda 
prueba. Santa Engracia 4 
; Garage ( g 
' S T U D E B A K E R . siete plazas 
faetón véndese. Sagunto, 7. 
Pozuelo de Alarcón. ( i ) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre. 
2. Zapatero. (6) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, L (51) 
ASUNCION García. Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cias. Felipe V. 4. (3) 
MARIA Mateos. Consulta, 
h o s p e d a je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men, 41. Teléfono 9687L (3) 
C O M P R A S 
COMPRO valores de Ciudad 
Lineal. Calle Prado. 27. Vin-
del. Antigüedades. (58) 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina 3. 
entresuelo. (51) 
COMPRO alhajas oro, plata, 
platino, brillantes, dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
COMPRÓ cuadros, libros, 
grabados, muebles, objetos. 
Hortaleza, 110. (7) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . Mayor. 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. (T) 
V I A S urinarias, piel vené-
reo, sífilis, purgaciones, de 
billdad nerviosa, sexual, im-
potencia, espermatorreo¡ ali • 
vio rápido, curaciones per-
fectas. Clínica Duque de Al -
ba, 16, dos-una, cuatro-nue-
ve. Provincias corresponden-
cia. (14) 
A E V A K K X Gutlérres. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9. Diez-una, siete-
nueve, (U) 
M A T R I Z , embarazo esteri-
lidad. Médico Especial'sta. 
Jardines, 13, principal. (7) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. Jcsé Gar-
da. Atocha, 29. Ari-eglamos 
dentáídiuras insorvlbles; Pre-
cios económicos. (53> 
D E N T I S T A trabajo» oconó-
mlcos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T> 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. R a -
diotelegrafía, T e 1 é g rafos. 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas. Hacienda, Correos, T a -
quigrafía. M e c a n ografia, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g r amas o 
preparación: " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
A D U A N A S exclualvamenie 
Academia Cela. Femanüor , 
4. Libros para pericial y au-
xiliar. (8) 
SEÑORITA prepara domicl-
llo Bachillerato. Magisterio, 
Matemáticas superiores. E s -
cribid D E B A T E 18.484. (T) 
D A C H I L L E R A T O : Prepa-
ración exclusiva para sep-
tiembre Laboratorios. Inter-
nado. Academia Central. L u . 
na. 22. (8) 
FROFKSOK particular co-
mercio, bachillerato, ofréce-
se. Señor Barrlocanai. An-
dréa Mellado, 9. (3) 
TENSION' y enseñanza pa-
ra niños, estudiantes, bachi-
lleratos. Estrella, 3. Colegio. 
(01) 
C O R R E O S , Po l i c ía número 
1, ú l t i m a convocatoria. 
Claudio Coeilo, 59. (13) 
A C A D E M I A Miguel L a r a, 
calle Prado, 20. Madrid. Te-
légrafos, Correos, Primera 
enseñanza. Párvulos. Bachi-
llerato, Medicina, Policía, 
Derecho, Anális is Gramati-
cal, Ortografía, Mecanogra-
fía, Radiotelegrafía, Hacien-
da, Internado. Medio pensio-
nistas. ffl 
•SEÑORITA prepara domicl-
lio Bachillerato. Magisterio, 
Matemáticas superiores. E s -
cribid D E B A T E 18.484. (Tj 
I N G L E S . Enseñanza rápida. 
Preparación exámenes . Pre-
cios económicos. Lista, 74. 
segundo. 
S • I' A S OS: Bachillerato, 
Comercio, Contabilidad, T a - j 
quigrafia. Cálculo. Manuel 
Fernández González, 7. (T) 
E N la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y éste es la lo-
dasa Bellot, compuesto de 
| iodo y peptona. Venta en 
las farmacias. (55) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. C a l -
vez. Cruz, L Madrid. (58) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta. 
"Hispanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al -
calá, 16. (Palacio Banco Bi l -
bao). (1) 
H O T E L Mediodía, 300 habi-
taciones, desde cinco peas-
tas. Restaurant, instalación 
moderna. (D 
P E N S I O N barata, vistas 
Puerta del Sol. Montera. 10. 
tercero derecha. (51) 
H A B I T A C I O N E S sin asis-
tencia confortables, calle 
Montera. Informarán: Pre-
ciados, L Seip^ (V) 
P E N S I O N Callao, la m á s 
nueva, mejor situada todo 
confort, precios desde 10 pe-
setas. Plaza Callao, 4. Pala-
cio la Prensa. Gran Via , (11) 
E M P L E A D O , edad mediana 
desea pensión, único, fami-
lia honorable, aproximación 
Sol o Atocha, oferta. Carnet 
1.609. Alcalá, 2. Continental. 
(T) 
B U E N L O C A L 
A u t o m ó v i l e s o industria, tiene vivienda, agua, gas, luz, 
cueva y foso. R a z ó n : J u a n Pontoja, L Fidel Garcia . 
S E desea adquirir terreno 
sitio céntrico, 1.500 metros 
aproximadamente, p r e c i o 
económico, no interesa mu-
chr. fachada. Sin mediado-
res. Ofertas por escrito a A. 
Rivero. Ayala, 140. (1) 
H O T E L todo confort, jardín, 
garage, espléndida azotea, 
alquilase o véndese. Calle 
Narváez , Razón: Teléfono 
j 55944. (T) 
; F I N C A S rústicas y urbanas, 
compro, vendo y permuto. 
J . M. Brito. Alcalá, 9*. Ma-
drid. Teléfono 56321. Infór-
mese de la honorabilidad, 
solvencia y capacidad pro-
fesional de esta Casa. (3) 
l l O T E L I T O , estrenar vendo 
o alquilo misma parada tran-
vía, trato directo. Carretera 
Hortaleza, 100. Ciudad L i -
neal. (11) 
V E N D O o permuto casa 
muy céntrica. Espoz y Mina, 
9. Señor Sánchez; 5-6. (1) 
V E N D E M O S hoteles Colo-
nla Prosperidad, construc-
ción sólida, agua, luz, urba-
j nlzaclón, fáciles comunica-
ciones, pagos mensuales 50 
! a 112 pesetas. Folletos. Gar-
cía Paredes, 40. (1) 
E N la calle Madrazo cedo 
espléndida habitación, para 
despacho, oficina o sacerdo-
te, sin. Apartado 13. (T) 
G A B I N E T E , alcoba, baño, 
con, sin. Hermosiila, 27, se-
gundo izquierda. (V) 
C O C I N A casera, cuatro pla-
tos garantizados, pan, vino, 
postre, 2,50. Abonos, 2 pe-
setas. Preciados, 29; entre-
suelo. (14") 
H A B I T A C I O N caballero ho-
norable, baño, preferible 
extranjero. Mendlzábal, 19, 
entresuelo Izquierda. (3) 
E N casa de señora distin-
guida, seria, alquilase mag-
nifica habitación para dos 
personas, céntrico, fresquí-
simo, con o sin. Ortiz. Ca-
rrera San Jerónimo, 29 du-
plicado. 
(T) 
F A M I L I A admite uno o dos 
huéspedes, únicos, sitio pró-
ximo. Estación Norte. R a -
zón: Alberto Aguilera, nú-
mero 12 (portería). (T) 
U O R G E . Edificio do Fontal-
ba. Entrada por Valverde, L 
Espléndidas h a b í taciones. 
A g u a s corrientes, precios 
moderados. <60) 
C Q M P A I S i i A T R A S M E D I T E R K A N E A 
Plaza " d e s c o r t é s , 6. T f í J S f t T ó á 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S V A P O R E S C O -
M E R C I A L E S Y C O R R E O S E N T A E L A P E N - , 
I N S U L A . B A L E A R E S , N O R T E D E A F R I C A , C A -
" N A R I A S Y G U I N E A E S P A Ñ O L A 
L í n e a rápida de gran lujo Barcelona-
Cádiz-Cana rías. 
Salidas semanales, los sábados de Barcelona y los 
lunes de Cádiz. 
L í n e a rápida de gran lujo Baroelonar 
Pa lma de Mallorca. 
Salidas todos los d ía s (excepto los domingos) 
de Barcelona y Palma. 
Servicio rápido semajial Mediterráneo-Cantábrico 
Salidas para el Norte, de Bilbao los viernes y para 
Barcelona los martes. 
Servicio fijo para los puertos del Medi terráneo-
Norte de Afr ica y Canarias. 
Con salida de Barcelona quincenalmente los Jue-
ves, admitiendo carga y pasaje. 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio rápido quincenal, con salida lo» d ía s 15 
de Barcelona y los 20 de Cádiz. 
Servicios diarlos entre M á l a g a y Melllla-Melllla 
v Ceuta-Almer ía y Melilla-Algeciras y Tánger . 
L I N E A C A D I Z - L A R A C H E 
Salidas de Cádiz los días 1, 5, 10, 15, 20 y 25 
de cada i.ies. 
aneja. Uoa 
oflcl-
1 m a c é n, 
os. Razón: 
(D 
f A R I I C U L A B vende Re-
nault, ocho caballo*, con-
ducción interior. R a z ó n ; 
General -Polier, 33. Garage. 
(3) 
M A E S T R O nacional acredi-
tadísimo, gran práctica. Lec-
cionea domicilio. Informes: 
Enseñanza católica. Paja. 
7. (8 noche). Wfi 
1 A Q U I G R A F I A . García Bo-
te, taquígrafo Congreso. L i -
bro excepclonalmente bello. 
FeiTfc», 22. ( W 
E S C U E L A Berlitz. Ingits, 
francés, a lemán, clases par-
ticulares y colectivas. Hay 
clase durante todo el vera-
no. Ajenad, 24. Telefono 
30S65. t£) 
IDIOMAS". Inglés, francés, 
a lemán, italiano. Pro(e*o.-
ex'ranjero. Calis Ar-odaca, 
9 pilmero. Teléfonj 4;t4"S. 
(38) 
E S P E C I F I C O ^ 
D I A B E T I C O S : S u p r e slon 
del azúcar con Glucemlal. 
Gavoso y Monreal. Fuenca-
r r ¿ . 40. m 
V E N D O hotelito Prosperi-
dad, s i e t e habitaciones, 
agua, jardín, corral. Ra i -
mundo Lulio, 10. Talleres 
Mecánicos. W 
V E N D E N una propiedad en 
Lagos compuesta de caaas-
habltaclonos, a 1 m a c e nes. 
agua y una huerta, dispo-
niendo de espacio para unas 
construcciones y situado en 
el punto más elevado de la 
Ciudad, disfrutándose de un 
lindo panorama. Tiene comu-
nicación por el ferrocarril u 
ómnibus con la afamada 
playa de Rocha y las cono-
cidas aguas termales de 
Caldas de Monchlque y el 
Puente de Sagres « media 
hora de distancia. Para de-
talles dirigirse a: Bernardo 
Paclntho Júnior. SUves. Por-
tu gal. ÍTl 
C E R C E D I L L A , vendo par-
celas terreno, sitio saluda-
ble, veraneo, agua, arbola-
do, ferrocarril. L a re na. A l -
calá 159. Teléfono 67632. 
(60) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pensión des-
de 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz, 8. (51) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacciók; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 18; W U 
ÍT Sudamericano, rebajas 
estables, sacerdotes, abonos 
comidas. Habitaciones lujo-
sas con baño. Edu arrio Da-
to, 23 (Gran Vía) . (60) 




F R E S Q U I S I M A S habitacio-
nes cedo, con, una, dos per-
sonas, elegantemente amue-
bladas, aguas corrientes, 
fría, caliente, todas habita-
ciones baño, teléfono. Exce-
lente comida. Todo compren-
dido desde 6,50. Belén. 4. 
tercero. (58) 
G A B I N E T E , alcoba, sacer-
dote, caballero. Lemus, 2. 
esquina Unión. (T) 
SEÑORA honorable cede ga-
binete exterior. Espoz y Mi-
na, 13. (T) 
H A B I T A C I O N E S inmejora-
bles. Servimos comidas. 
Fuentes, 5, segundo dere-
cha. (T) 
MONTEMAR. Pensión con-
fortable. Alcalá. 25. Madrid. 
Aguas corriente», buena co-
cina, servicio esmerado. 
(Desde diez pesetas). (7) 
P A R A encontrar hospedaje 
toda confianza. Infórmese 
Preciados, L S e l ^ (V) 
U B R O S 
L A Librería de Francisco 
Beltrán, Principe, 16, Madrid 
envía a provincias todos loa 
libros nuevos. (1) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser Sin-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 5 años. Taller 
'reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (55) 
S a n a t o r i o P r i v a d o d e C i r u g í a 
Vitoria (Alava) . T e l é f o n o 1817 
Cirujano director. Dr. A G O T E 
P E N S I O N Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
•oleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vaaca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18. segundo. Hay ascensor. 
(T) 
M A G N I F I C A S habitaciones, 
orientación, confort, aacen-
ior. baño, teléfono. Ferraz. 
n ¿ 
l ' E N S I O N Salas. Habltaclo-
nes, todo confort, desde 8.50. 
Miguel Moya, 6 (frente P a -
lacio Prensa). (3) 
M A G N I F I C A habitación ca-
ballero estable, muy cerca 
Puerta del Sol. pensión 
completa S pesetas. Razón 
Reina, 11, portería. v(60) 
OCASIONt Las mejores má-
quinas Slnger, garantizadas 
Cava Baja. 26. (65) 
T A L L E R E S reparación to-
da clase máquinas escribir, 
teniendo existencia d» pie-
zas para todos modelos. 
Casa .Americana. Pérez CJal-
dós, 9. I T ) 
MAQUINAS escribir, como 
nadie, baratísimas, liquido 
algunas. Morell. Hortaleza. 
27. (58) 
M O D I S T A S 
MODISTA, precios baratísi-
mos. Colegiata, 5, tercero Iz-
quierda. Pilar. ÍT) 
M U E B L E S , T R A S P A S O tienda máqul-
• v n v r a e . ki t.A~ A na3 escrtbir. s'tlo céntrico, 
V r . ,ad° de 131 Im- por no poder atenderla, ins-
Mu^bfe- £ ^ U , e , d e A;!ba- 6- talaeión cualquier industria ^ mOS XVtTtXi' ! P*l»yo. M. Principal; 2 a 4. 
so surtido en camas dora-
das. madera, hierro. (53) I 
" O P T I C A V A R I O S 
i D E P I L A C I O N eléctrica ga-
G R A T I S , graduación vista. ! raaUzada, única, etteaz. in-
procedlmientoa m o d e rnos. I orensiva, rápida. Indolora, 
técnico •speclallzado. Calle 1 Doctor Sublrachs. Montera. 
Prado, 16. («) j ̂  t6) 
M U E B L E S Y C A M A S 
Máxima calidad. Precio Infimo. Piara de Santa Ana. ». 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
J U A N Miró. Graduación 
vista gratis. Carrera San 
Jerónimo, #t, entresuelo. L a 
mejor surtida, (3> 
P R E S T A M O S 
A L 6 % anual Madrid-pro-
vincias, Hortaleza 63, pri-
mero. Señor Ortuño, despa-
cho, diez a tres. (1) 
P A R A granja avícola en 
marcha deséase socio con ca-
pital, buen rendimiento. Di-
rigirse "Socio". Prensa. Car-
men, 18. (3) 
DISPONGO buenas hipote-
cas primeras y segundas en 
Madrid. Señor Rueda, agen-
te de préstamos para el Ban-
co Hipotecario. Fuencarral, 
22, de seis y media a ocho. 
(3) 
P E R D I D A S 
P E R D I D A relojlto oro pul 
sera, día diez noche de Cas-
tellana a General Castaños. 
Gratificarán: General Casta-
ños, 4. ( / i 
S A S T R E R I A S 
M A N D E usted hacer su tra-
je en Arrieta, 9. Sastre. (T» 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
R A P I D I S I M A S colocaciones 
generales, pagando después. 
Consulta mañanas, tardes 
Montera, 10. (14) 
MATRIMONIO solo, ella co-
clnera, él criado, desea co-
locación Madrid o prov,ncia. 
Escribir Martínez. Carrei:u> 
3. Continental. (1) 
COLOCAMOS rápidamente 
casas primer orden, dispone-
mos v a r i a s colocaciones. 
Eloy Gonzalo, 6. (1) 
C O M E R C I A N T E S : Propor-
cionamos gratuitamente to-
da clase empleados referen-
dados. Eloy Gonzalo, 6. (1) 
C A B A L L E ROS distinguidos, 
bien relacionados en Madrid, 
pueden ganar mil pesetas 
mensuales asunto honorable. 
Eacrlblr c o n referencias. 
Apartado 12.027. (3) 
D O N C E L L A S , c o c i n e ras, 
muchachas para todo, bue-
nos Informes, colocación se-
gura. Preciados, L Seip. (V) 
KN SEÑAN ¿A c o n d u c c i ó n 
automóviles, mecánica, re-
glamento, cincuenta pesetas. 
Escuela da Automovliiata*. 
^IfOdS X I I , 58. (27) 
C O L O C A C I O N E S generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, chóferes, se-
ñoras compañía, porterías. 
Preciados, L Selp. (V) 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o : 
Plazas Auxiliares Adminis-
tración, Ministerios Fomento 
y Justicia. Otros muchos 
destinos públicos. Infórmese 
Selp. Preciados, 1. (V) 
D e m a n d a s 
P R E C E P T O R competente. 
Ofrécese. D E B A T E número 
31702. (T) 
F A C I L I T A S E rápidamente 
personal todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos. L Selp. (V) 
G U A R D I A civil retirado 
ofrécese guarda conserje, 
administrador fincas, cosa 
análoga. Razón: Carrera 
San Jerónimo, 29 duplicado, 
portería. (T) 
S A B A N A S de Goma. Anti-
sépticas, indispensables pa-
ra viaje. L a s vende la acre-
ditada casa Fernández, des-
de 6 pesetas. Caballero de 
Gracia. 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 16348. <58) 
I I t A . S L l S t U SoiO. Eclití¿a-
ray, 34. Teléfono 9aS20. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio. 12 horas. (1) 
HAOO trabajos mecanogra-
fieos. 0.30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(11) 
C A D A C C E R O S . c a m t a as, 
calzoncllloa, reformas tam-
otén admito géneroa Arro-
v . Barquillo. * (T) 
OKN AMK.NTOS para igle-
sia. Imagenea. Orfebr-rla 
religiosa, estampas, -oaa-
rloa. L a casa mejor aurtila 
Je España. Valentín Cade-
rol, Regalado. 9. Vallado-
ild. iTJ 
M O N T E caza, tomo 2 ac-
ciones o arrendarla. Inútil 
engaño. Epuinoa. Santa E n -
gracia, 118. (1) 
SOPA de cangrejos, un tu-
bo para diez raciones, no-
venta céntimos. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. (51) 
A P A R A T O Radio Atwaler-
«en comente continua com-
pleto toda prueba, mitad va-
lor. Eguinoa. Santa Engra-
cia, 118. (1) 
tOKOANA. Cond^curaciones 
oanderas. espadas, galones, 
cordones y bordados de unl-
tormes. Principe. 9. Madrid. 
(55) 
PIANOS ocasión, precios 
reducidísimos. Puebla, 4, 
viuda Muñoz. (5) 
\ l l A U K s esculturas reii-
«Tlosaa. Vicente Tena Fres-
quet, S. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
SEÑORAS preciosos aom-
Dreros paja 9.95 pesetas, 
modelado sobre la cabeza 
rapidísimo. Fuencarral. 32. 
primero. (14) 
l l O l O A i ! Mediante senci-
llísima manipulación tendrA 
hoja afeitar cortando un 
año como nueva, sin afilar-
la. Instrucciones escritas 
enviando cinco pesetas. J . 
Calache. Redondilla, 4. (T) 
KSTOS anuncios admltcnse 
en Preciados, T. Seip. (V) 
í E R T I PICA DOS Penales y 
últimas voluntades en 24 ho-
ras. Redacción Instancias y 
presentación oposiciones y 
demás. Preciados, 1. Selp. 
(V) 
V E N T A S 
PÍANOS Gorskallmann. Bo-
sendorfer. Ehrbar. Autopia-
nos. Ocasión. Baratís imos. 
Armoniuma Mustel. Mate-
rlalea. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (53) 
A plazos, tejidos, aastrerta, 
zapater ía muebles. Carmo-
na. Relatorea, 3; teléfono 
13101. (54) 
F E R N A N D E Z . Seftoraa: an-
tes de salir de viaje les con-
viene comprar una sábana 
antiséptica impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada casa. Caballero 
de Gracia. 3 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 16S48. (58) 
J O Y E R I A , relojería econó-
mlcaa, grandes ocasiones, 
doy facilidades so pagos 
alendo compradores serlos, 
aumentando con 10 % en los 
precios fijos, pidan datos. 
Intentas. 10. Joyería. (7) 
r i A N O S , autopíanos, radió-
fonos, fonógrafos, baratísi-
mos. Corredera. Valverde, 22 
(1) 
H O L A N D E S ingeniero ofré-
cese para administrar finca, 
actualmente en Madrid. E s -
cribid D E B A T E 31.703. (T) 
AMA seca Informada y no- j 
driza, recién viuda, leche 13 j 
días, ofrécense. Mesón Pare-
dea, 49, principal. (T) 
F A C I L I T A M O S s e r vldum- I 
bre dependencia para hote-
les, balneario, e tcé tera Co-
bramos después. Cruz, 30. 
Teléfono 11.716. (8) 
CAMAS del fabricante al 
consumidor, inmenso aurti-
do. Fábrica. L a Higiénica. 
Bravo Murlllo, 48. (14) 
r E K M A N A S aaldo mitad 
precio. Cortlnaa oriantalea. 
Roberto MAs. Conde Xlque-
na, 6. Teléfono 19115. (1) 
P A R A el campo, la cama de 
acero es lo mejor. Inoxida-
ble, fuerte, limpia. Venta 
exclusiva. Valverde, 8, rin-
conada. (5) 
A M A S D O R A D A S 
L A S M t J O D t J t N L A F A a a i C A 
3 4 CALLE LA C A B E Z A 5 4 
I N G E N I E R O alemán, ex-
perto, mucha práctica, colo-
carlase mañanas . Dirigirse 
Ingeniero. Apartado 591. (V) 
I'A RA toda servidumbre coa 
buenos informes. Diríjase 
Selp. Preciados, L Teléfono 
90003. (V) 
O F R E C E S E cobrador, con-
serje, encargado almacén. 
Preciados. L Selp. (V) 









O K K E C E > E 
dependlenta. 
Selp. 




O F R E C E S E dibujante, deli-
neante, cargo oficina. Pre-
ciados, L Seip. (V) 
L A mejor servidumbre In-
formada la facilllta Coya, 40 
56596. (1) 
S K H O B I T A educada \S años 
acompañarla familia vera-
neo para niños, ain preten-
siones, referencias. Blasco. 
Plaza Oriente, 8, bajo iz-
quierda. (T) 
T R A S P A S O S 
C H A M B E R I , frutería, hue-
vería, vivienda urgente, en-
fermedad, 2.500 pesetas. Ga-
rantizo venta. Bar H í s p a n l a 
aiorieta Iglesia. ( t ) 
TK4>f*ASO bonita cerve^f-
rla, razones que explicaré. 
Escribid A. Rodríguez.. Pren-
ga. Carmen, 1& .(3) 
C U A D R O S , coplaa Museo. 
Cristoa, óvaloa. Surtido y 
economía. Caaa Roca. Cole-
giata, 11. (1> 
H l E V O S del día garantlza-
doa, 3,40 docena. Alcalá, 109. 
pajarería. (3) 
P E R S I A N A S ¡ baratlaimaa I 
Hortaleza, 98. esquina Gra-
vlna. Teléfono 14224. ( I I ) 
M E C A N O - Ingenieros, 
completísimo, costó 1.600 pe-
setas, cedo en 600, urge. 
Apartado 6.013. Madrid. (1) 
L A propietaria de la paten-
te de invención núm. 107.024 
por "Un procedimiento para 
la obtención de un material 
bituminoso para la cons-
trucción de calles o carrete-
raa", concederla licencia de 
explotación para la misma. 
Dirigirse a la Oficina de Pa-
tentes y Marcas Schlelcher 
y Sancho, Madrid. Cruz, 27. 
NM 
; T E R M I N A D A S obras Socle-
dad E a u Aasalnlssement, 
venda. Una hormigonera 
Millars. Un camión Lyberty, 
¡ cinco toneladaa. 600 metros 
i v ía Décauvl l le . vagonetas, 
etc. Perfecto estado conser-
¡ vaclón. Dirigirse Eugenio 
! Mancy. Hermosiila. 69. Talé-
fono 52565. de 3-5 tarde. (T) 
PIANOS ocasiones, marcas 
acreditadas. Plazos, contado 
cambios. Ollver. Victoria, 4. 
(1) 
ORAN liquidación cuadros 
antiguos, muebles, arañas, 
altar. TraBps¿o gran local. 
Puebla, 19. (5) 
L I N O L E U M . Persianas. T i -
ras limpiabarros para "au-
tos" y portales. Salinas. Ca-
rranza. 5. Teléfono 32370. OO 
V E N D O baúl-armario nue-
vo, tercera parte valor. T r u -
jillos, 7, portería. (3) 
S e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s 
b i e n r e l a c i o n a d a s y en 
c u a l q u i e r l o c a l i d a d de 
E s p a ñ a p u e d e n a u m e n -
t a r s u s I n g r e s o s c o n 
p o c o s g a s t o s . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r -
s e a P . L . Y . C , V a r -
gas , 2 7 , S A N T A N D E R , 
e n v i a n d o s e l l o p a r a 
c o n t e s t a c i ó n . 
¿ b rtalmcnic la Icíinmi 
marca de los Lunm^s? 
(|, Señora, 
ton de c r $ T i i 
M O L I N O S 
ae todas claaea, para mano 
y fueras motrls. Trltura-




M A T T H 8 . 6 R U B E R 
ApartadoISS, B I L B A O 
¿ P o r q u é d e b e n e x i g i r s e 
l o s d e G I S T I N ? 
díl Dortor Guian' La t«m« 
fue han edquindo h* Uceado 
a MT manchal Mas las pmona, 
aua usan nlt produelo sr en-
cuentran cipiKstas a insidiosas 
ciertas de producios supuestos 
equr'aler.tfs. en realidad san 
«•lar eienHíto o terapéutico 
¿art netesar.o recordar aue 
en Heeto. una formula romo 
ta de los l i f t i n f t del Doctor 
Gushn realiu una verdadera 
simes» de productos qulmi-
Cimente puros, preparados f 
dosificados con meticuloso 
esmero en laboratorios q u t 
cuentan con incomparable 
maleral Por eso nunca acon-
seiaremos le bastante a| 
público que se defienda con-
tra lan daftine fiaude Lo* 
L i l h i n é s d e i o G u s l i n 
tienen el nombre del l>oclor Guslin sobre lodos ¡os papeles 
AqueKos a Quienes no les íusta el vmo paro para beber, lo 
mudan con « tus . mmeralitada msianianeamer.le con esta 
maravilloso producto. 
OE VENTA EN TODAS PAKTE» 
iln5b:an, rallan el nombre de €osnn! 
L o s t e l é f o n o s de E L 
D E B A T E s o n los n ú -
m e r o s 7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 
7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 . 
¡i V e r a n e a n t e s ! ! 
E n vuestras excursiones no 
debé is olvidar un receptor 
portát i l radio, para recibir 
todas las emisiones nacio-
nales y extranjeras. 
E m p r e s a s 
R a d i o 
E l é c t r i c a s 
\Hsriie1 Moya, 8 
M A D R I D 
8 o r n 1, ? 4 
VAJLENC1A 
A C A D E M I A T O R R E S 
B A C H I L L E R A T O por cursos completos o asignaturas sueltas, liaboraforio 
químico , gabinetes de Fís ica , Historia Natural , F i s io log ía y aparato cinema-
tográfico para proyecciones científ icas. 
Alumnos Internos y externos. J 
Pidan reglamentos. M A D R I D . I ' I A M O N T E , 7. T E L E F O N O 31368. 
^ i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i m m i m i m m i m i m i m i m 
I B A L N E A R I O D E L A M U E R A I 
~ O R D U S A ^ 
S Ajnias clorurado sódicas , sulfatado cálc icaa, ferruginosas, lltlnlcas, bromu- E 
5; rado, arsenlcales. premiadas con medallas d« oro y diplomas de Honor. Las S 
•Z más depurativas reconatliuyentes. curan todas las enfermedades que pro- ~ 
^ cedan de impurezas y debilidad de la sangre, siendo especlalialmas en Ia5 ^ 
~ enfermedades de la mujer. I.* julio a 30 septiembre. H 
sj Clima delicioso de verano, balneario e sp l énd idamente montado, G R A N HO- ~ 
S T E L , extensos parques, campo de fútbol, tennis, conciertos, capilla publica. S 
ir te léfono, una hora de Bilbao, once trenes de ida y vuelta en el día, — 
r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i inMi i in i i i i i i in i iMi i i i i i i i i i i i i i in i i i i i i i ! ] !Mi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l 
t 
X X V H I A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
D o ñ a I s a b e l d e A g u i l e r a y S a n t i a g o P e r a l e s 
D U Q U E S A D E V E R A G U A , D A M A D E S U M A J E S T A D 
L A R E I N A D O Ñ A M A R I A C R I S T I N A , E T C . 
F A L L E C I O E L D I A 1 5 D E J U L I O D E 1 9 0 3 
R . I . P . 
Todas las misas que FP celebren el día I S en la parroquia de San Ilde-
fonso, en Santa María Magdalena í R e c o g i d a s ) y en la iglesia pontificia 
de San Miguel serán aplicadas por el eterno descanso del alma de dicha 
exce lent í s ima señora. 
Los exce l ent í s imos señores Nuncio Apostó l ico de Su Santidad y C a r -
denal Almaraz, Arzobispo de Toledo; los exce l en t í s imos e ilustrisimos se-
ñores Arzobispos de Valladolid y Granada y Obispos de Madrid-Alcalá , de 
Salamanca, de Oviedo y de Sión, han concedido, respectivamente, ciento, 
ciento, ochenta, ochenta, cuarenta, cuarenta, cuarenta y cuarenta d ías de 
indulgencia a todos los fieles por cada misa que oyeren, sagrada c o m u n i ó n 
que aplicaren o parte del rosario que rezaren por el a lma de la finada. 
(A, 7) (5) 
Oficina» de Publicidad R. C O R T E S . Valverde, 8, L» T e l é f o n o lrtfl03 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D O N J O S E G R A N D A Y T O R R E S 
C O N D E D E C A M P O S D E O R E L L A N A 
Y E X D I P U T A D O A C O R T E S 
F a l l e c i ó e n M a d r i d e l d í a 1 6 d e j u l i o d e 1 9 3 0 
a l o s t r e i n t a y s e i s a ñ o s de e d a d 
Habiendo recibido lo» Santo» Sacramentos r la bendic ión de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, su desconsolada madre, hermanos, hermano po-
lítico, abuelo, t íos, sobrinos, primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s irvan encomendarle a Dio». 
Todas las misas que se celebren el día 16 en la Iglesia del Caballero d» 
Gracia y en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 
Con el mismo fin también se dirán misas en Badajoz, en la Catedral 
y en la iglesia de San Andrés , y en Don Benito en todas las parroquias 
y en la iglesia de San Juan . 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
P a r » esquelas: H I J O S D E R A M O N D O M I N G U E Z , Barquillo, 89. Te lé fono 33013 
M a - c l n d . - A ñ o X X U N ú m . • 6 . 8 5 4 
M a r t e s T 4 S e J u l i o 3 , 
A y e r m a ñ a n a f a l l e c i ó d o n J o s é F r a n c o s R o d r í g u e z 
e U * ] t t l ^ d | , l a * V ? i a n * p a s a d a s e ^ ^ b a d e u n m o m e n t o a o t r o 
e l t a l l e c i m i e n t o . E l c a d á v e r h a q u e d a d o e x p u e s t o e n l a A s o c i a c i ó n d e l a 
r r e n s a . M a ñ a n a , a l a s o n c e , s e v e r i f i c a r á e l e n t i e r r o 
Ayer, a las once de la mañana fa-
lleció en su domicilio el ilustre prest-
dente perpetuo de la Asociación de la 
prensa, don José Francos Rodríguez. 
Acompañaban al enfermo en el momen-
toto de la muerte, su señora, doña Asun-
ción Navarro, sus hijos políticos, don 
Víctor, don Néctor y don Francisco Vi-
llanova. y su secretario particular y so-
brino político, don Antonio López del 
Oro. 
Don José Francos Rodríguez, cuya en-
fermedad se había acentuado en los úl-
timos meses, entró en un período de ex-
tremada gravedad el lunes de la pasada 
semana, día a partir del cual se espe-
raba de un momento a otro un desenla-
ce funesto; pero la extraordinaria for-
taleza de su organismo ha podido re-
sistir una semana más. durante la que 
puede decirse que ha estado en perio-
do agónico. A pesar de esto, el señor 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
E n la felMia de Nuestra Señora del 
Carmen, de Sanlúcar de Barrameda, ae 
ha celebrado la boda de la bella señori-
ta María Pepa García de Velasco, hija 
del opulento propietario don Francisco, 
con don Casimiro Barrero, primogénito 
del banquero de ig^ial nombre. 
En Casar de Cáceres y en el Santua-
Contaba, a la sazón, sesenta y nueve años. I mal Intenso y una preocupación social rlo,de Nuestra Señora del Prado, ha con-
' ' traído matrimonio la bella señorita Celia 
en Farmacia, 
S S í í ü f . S S S 1 ! ? 0 ? ! ^ oursó 8U8 ^ también al estüo del siglo XIX, . esto e s > ~ " " A'^'TT ia D-eiia 
dios en mficil situación económica. Se IHperteneciente a lo oue s e n d era lia 0 A^drada' licenciada ^ . 
cencío^ en Medicina a los diecinueve años. I ^ " e ° ! ^ e _ a . I j S ! , ? ^ r Ü ^ . i í . icon .don .Loredano Benítez-Delgado y Te-
dios en difícil situación económica. Se U- nertpnprifntP 
cencío en Medicin  a los diecinueve años I LC^cl-ieu^ 
después de haber sido jefe de los alum-l™ar1 sociallsmo difuso y filantrópico-.¡na, funciona io de la Dirección general 
nos internos en el Hospital de la Prince | E 3 eI aocialismo de Eugenio Sué, que se ¡del Timbre. 
sa. Sus pritrtferos trabajos fueron los de la resolvía induciendo a los principes a qiie!_ Apadrinaron a los contrayentes, la ic-
carrera Fué así ayudante del doctor Cor-1 descendieran a las sentinas de la so- ñora doña Felisa Andrada, madre de la 
tozo, y luego secretarlo general de la'ciedad y realizaran allí obras de filan-1 novia' V don Marcelino Benítez-Delgado, 
Academia Médico Quirúrgica española, tropia maravillosa, que. cristianamente1 h1eriVano del novio, y bendijo la unión 
Pero no había de ser la Medicina la pro- encauzadas, podrían aspirar al nombro!f1,̂ 1"1"04^ d!i C ^ a r de cáceres- don Sa-
fesion que mas hiciera brillar su talento y sacrosanf0 de ohra<, raridad- nom H?1"0 Martín Moreno, 
actividad. Añcionado desde niño a la l i - l ^ n ^ t « „ carídad, Pero quc( Firmaron e, acta matrimonial, por par-
teratura, se sintió atraído al periodismo 1°° lles:an a esa altura Por su endeblez de te de la novia, el médico don Gonzalo 
y como periodista empezó a trabajar en i Principio3. Son típicas en este aspecto i Cortés, y los farmacéuticos don Vicente 
" E l Pueblo" y " E l País" en 1888 y 1889. i ^ 'a producción de Francos zarzuelas j Pérez Pozo y ddti Agustín Pérez Casa-
Poco después fué colaborador de " E l Im-|Como " E l coco", idea no mala, anécdo-ires, del pueblo del Casar, y por parte del 
F U R O R B E L I C O , por K HITO 
parcial" y de " E l Liberal", y en 1893 di-|ta conmovedora y aprovechada después |novio> don Ricardo Esteban Marqués, je-
rlgló el periódico "La Justicia". Dos años I en formas distintas por otros escritores. fe de Administración del ministerio do 
mas tarde pasó a dirigir " E l Globo", don-1 Francos Rodríguez era un prosista : acienda; don José Rodríguez de Silva. ' 
amenísimo. Narraba con sencillez y cía-
Francos Rodríguez no ha tenido apenas 
sufrimientos en los últimos días. A par-
tir de la fecha citada se apoderó de él 
un estado de somnolencia que le hacía 
insensible. 
De vez en cuando volvía la luz a su 
cerebro y entonces se ponía de relieve 
una vez más, la gran devoción que el 
enfermo sentía por el periodismo. Sus 
primeras palabras eran siempre para 
pedir al señor López del Oro la Prensa 
del día, que leía cuidadosamente y lue-
go ya imposibilitado de leer por la de-
bilidad que le dominaba, iba pasando 
las hojas de los periódicos que tocaba 
con cariño. Otras veces, en su delirio, 
comenzaba a trazar signos con el dedo 
en el embozo de la cama, que tomaba 
por cuartillas, m i e n t r a s balbuceaba 
ideas que pensaba escribir en sus artícu-
los periodísticos. 
E l señor López del Oro, que por su 
cargo de oficial mayor de. la Asocia-
ción de la Prensa está, enconstante re-
lación con el mundo periodístico, era 
constantemente interrogado por el en-
fermo sobre los acontecimientos de la 
profesión, que comentaba con gran In-
terés. 
U n a muerte cr i s t iana 
. . . ^ LdIue so  amgi -IM UIODO . -, s rí ez   sist  i ^ ^ " ^ ' . uu" :3e ^ aVSVez ^ i5U ' 
de estuvo hasta 1902. en que se hizo car-1 a e ísi o rr  c  se cillez v ol  i farmaceutico de esta capital, y don Ro-
go de "Heraldo de Madrid". Por este a™ í?18^ Narraba co° sencillez y cla-jdrigo Andrada Daza oflc¡al del Ayunta-
tiempo comenzó a destacarse en la vida rida(1- Y a en la Podiente de su vida, se; miento de aquella villa, 
política. En 1894 fué elegido concejal Inos reveló como un autor de memorias j Después de la ceremonia nupcial se slr-
del Municipio madrileño, cargo para eliniuy considerable. Probó con ello que vio a los invitados un espléndido "lunch" 
en las dependencias del venerado San-
tuario. 
Los nuevos esposos salieron en viaje 
para varias poblaciones de España, y fi-
jarán su residencia en Madrid. 
— E l general de Infantería y ex go-
bernador militar de Pamplona, don Do-
mingo Gallego, ha pedido, para su hijo 
el teniente de Ingenieros del mismo 
nombre y apellido, la mano de la en-
cantadora señorita Manolita Gil. L a bo-
da se celebrará a primeros del próximo 
agosto. 
Tlajeros 
Se han trasladadb de Barcelona u Ri-
poll, el conde del Valle de Marlés; de 
Bilbao a Valmaseda, loa marqueses de 
Buniel; de la Costa Azul a Asturias, la 
condesa viuda de Clenfuegos; de Sevilla 
a Gibraltar, la marquesa vi'ida de Salva-
tierra y su hija, la condesa viuda Je Va-
len ciña; y han marchado a Las Arenan, 
la señora viuda de Santiago, oon sus hi-
jos; a Jerez, la condesa de Casares. 
San Enrique y San Camilo 
Mañana celebrarán sus días, la duque-
sa de Sevilla. 
Marquesas de Haro, Pobla de Clara-
munt y viudas de Bolaños y San Adrián. 
Condesa de Valdeprados. 
Señoras de Calvo Sotelo, Liñán, Mac-
Crohon, Navarro-Reverter y Ortiz de Vi-
llajos. 
Señoritas de Baena, Bernar, Mariáte-
gui, Meirás, Moreno Torres, Navarro-Re-
verter, Rexach y San Nicolás de Nora. 
Obispo de Avila. 
Marqueses de Auñón, Balboa, Cama-
rona, Genal. Guerra. Gramosa. Laconl. 
Mesa de Asta, Revilla de la Cañada y 
Torre Milanos. 
Condes de O'Bryán, Patilla, Peñalver, 
Srmta Coloma, San Jorge, Torre de San 
Braulio y Vallesa del Mandor. 
Vizconde de Huerta. 
Barones de Casa Blanca, Rameroft y 
Satrústegui. 
Señores Abellán, Alvear, Alcocer, Al-
varez de Toledo y Meneos, Allende, Amé-
zua, Ansaldo Vejarano, Arrillaga, Az-
plazu. Barón, Beltrán de Lis, Benedito, 
que también fué elegido en 1917. Antes.* merecía ampliamente el nombre de pe-
en 1909, se vló obligado a dejar la di-1 riodista. Sus tomos "En tiempos de Al-
recclón del "Heraldo", para ocupar la fonso X I I " , "Días de la Regencia". "Cuan-
dirección de Correos y Telégrafos Des- do el R et.a niño.. y ..Coutar vejeces", 
de allí paso a ser alcalde de Madrid, y k,,,^ , „ . „_ , , / V. • 
lue-o. en 1913. gobernador civil de Bar- ^an lo°rado un f,xlto fcrecido- P^'0" 
celona. Dos años despuc-s volvió a ser dl9mo eran p e l l a s páginas y no las 
director general de Correos y Telégra- rebaÍamo3 Por calificarlas así. Al cou-
fos. y comenzó ya una etapa ininterrum- trario. E l periodismo es historia, y si 
pida de gran actividad política. E u abril no sabe serlo, si no tiene visión y se 
de 1917 pasó al ministerio de Instrucción 
pública, y fué luego sucesivamente, co-
misarlo general de Abastecimientos, al-
calde de Madrid, consejero de Estado y 
ministro de Gracia y Justicia en agosto 
de 1921, en el Gabinete nacional que pre-
renidad históricas, no es periodismo. 
Francos Rodríguez supo resucitar UnOs 
momentos de nuestra historia contempo-
ránea, y nos dió relatos vivos, interesan-
tes, aparentemente tan sencillos y nada 
Aparte de estas charlas con su so-
brino, el enfermo sostenía frecuentes 
conversaciones con el Obispo de Madrid-
Alcalá, uno de sus amigos predilectos, 
que terminaban con un tema moral. Ei 
Nuncio era asimismo visita frecuente de 
la casa, que el señor Francos Rodríguez 
recibía con gran satisfacción. 
L a muerte le ha encontrado bien dis-
puesto. Además de las conversaciones 
con el Obispo de Madrid-Alcalá y con el 
Nuncio todos los días recibía la visita 
de su confesor y director espiritual, el 
padre Curieses, franciscano. Uno de los 
últimos días comulgó con gran-recogi-
miento y en la madrugada del lunes re-
cibió la Extremaunción de manos del pá-
rroco de los Jerónimos, don Manuel Cal-
vo quien le dió al mismo tiempo la ben-
dición papal. E l día 16. festividad de la 
Virgen, pensaba asistir a la m.sa que ha. 
bia ofrecido decirle en su casa el Obispo. 
L a noticia de la muerte del presiden-
te de la Asociación de la Prensa se ex-
tendió por Madrid con gran velocidad y 
bien pronto comenzaron a llegar a la 
casa personalidades y mult tud de perio-
distas. Uno de los primeros en acuair 
fué d ministro de Estado, señor Lerroux, 
vicepresidente de la Asociación y tam-
bién estu\ieron, entre otros, a testimo-
niar su pésame a la familia los señores 
Benlliure, D'Ors, Cotarelo, conde de Ce-
rragería, .marqués de Valdeiglesias, don 
José Fram.és, conde de Vallellano, Sil-
vela (don Tomás), Ruiz Jiménez y el 
alcalde de Madrid. « « « w 
Por la fcarde los doctores Slocker 
Huertas. Larrú y Zaragüeta que, con el 
doctor Marañón, han asistido al señor 
Francos Rodríguez, embalsamaron el 
cadáver, que fué trasladado a la Asocia 
sidló don Antonio Maura. En 1920 repre-1 artificiosos que su escueta y clara de 
sentó en Chile al Gobierno español en las [ lineación era su mayor atractivo, 
fiestas conmemorativas del cuarto cente-¡ Aún quedaba tiempo al señor Fran-
narlo del descubrimiento del Estrecho dejCog Rodríguez para una activa colabo-
Magallanes. En el Congreso de los dipu-!ración en periódicoa y avistas de Espa-
tados, al que llegó por primera vez en;- , . -£tranÍPro r„ifívar « i l , 
1898, ha representado principalmente el na y ael extranjero para cultivar algu-
dlstrito de Almansa y la circunscripción na3 cuestiones de Medicina y para hil-
de Alicante, y fué miembro de todas las vanar atinadas consideraciones sobre pro-
comisiones permanentes de la Cámara. I blemas del momento en folletos y volú-
En 1923 fué nombrado senador vitalicio.' menes donde discurría sobre asuntos 
Presidió el Círculo de Bellas Artes, la! muy varios, desde el feminismo a las 
Real Academia de Ciencias Hispanoame-1 SU|3gjstenclas, o desde la sanidad a la 
ricana. y la Sociedad de Autores españo- biografía. Eran los frutos de su expe-
les, y era académico electo de la Acade-i _i0_„. _ „ „„„ , „ , jr 
mia Española. E n los últimos años Se I riencia PO»tica y social, condensados por 
consagró a la Asociación de la Prensa :una inteligencia clara y servidos poi 
de Madrid, de la que actualmente era una Pluma fácil y expresiva. 
Finalmente, no se olvide que es pre-
ciso, valorar esta actividad literaria de 
Francos Rodríguez en relación con sus 
otras actividades. Si considerada aisla 
damente tiene un valor positivo, cuando 
se piensa que es el recreo, las migajas 
de un médico, periodista y político, pro 
presidente. 
Don José Francos Rodríguez, aparte 
de sus obras clentíflcaa. tiene una abun-
dante producción literaria y periodística. 
Deja dieciocho obras teatrales (dramas, 
comedias y zarzuelas), varios trreglos y 
traducciones, unas cuantas novelas, al-
gunos ensayos y obras de crítica litera-, 
ria y sobre todo una inagotable selección! duce asombro y nos da la sensación de 
de artículos periodísticos, entre ellos una i que don José Francos Rodríguez, de 
— P a r e c e ser que h a t en ido otro choque Indalecio Prieto. 
— ¿ O t r o ? ¿ C o n q u i é n ? 
— ¡ C o n el ministro de H a c i e n d a ! 
Bosch, Calonge, Cavestany, Corbella, 
Clavijo, Costa, Dupuy, Foronda. Gabilán, 
Gullón, Hergueta, Ulana, Kindelán, L a 
O. Landáburu, Letang, López Izquierdo, 
Marzo Balaguer, Mariáteguy, Moreno 
Zancudo, Navarro Reverter, Q'Shea, Po-
lavieja, Riquelme, Ruiz Jiménez, Rúspo-
11, Saavedra, Samániego, Sáinz de Baran-
da, Suñer, SaralegUI, Ureña, Villarroya y 
Vlvanco. 
Les deseamos felicidades. 
T u m u k o s e n M a n i l a 
Necrológicas 
Mañana hace años que falleció, la ex-
Part idar ios de l a Independencia 
a s a l t a n el Club Militar 
Norteamericano 
P a l i q u e s f e m e n i n . 
Exlat* un tipo femenino y 
muchacha hija de unos padr^ • I 
vamente complacientes, exceah 
dispuestos a todas las concesw?^ 
por exceso de ternura y carillo ( * 
mal entendido), ya por egoísmo0*1^ 
salta tan cómodo deaentead^^^ 
sagrado deber de educar, forma?8 
rregir a los hijos, dejándoles, en1 ^ 
blo, que piensen y obren a su 
para poder vivir como si no se 
tales hijos! Y de esa manera v l v ^ 
pocas madres, esas madrea OB ^ 
jan a sus hijas en absoluta liberta ^ 
ra., tenerla ellas, y no ocupár^T^ 
que de ellas mismas. E l resultad 
semejante dejación y abandono ii 
tipo de muchacha, toda vanidad ^ 
volidad y rebeldía, que concluv ^ 
creerse un pequeño dios. Ignoram/ 
la pena que sigue al deber no reT' 
do, viéndose mimada y disculpada 
pre, en lugar de reprendida y Co 
da, esa muchacha contrae la ador 
de si propia, y no ve en sus padres* 
que dispensadores de sus capricboi 
opone tenazmente, e Impone al fo( 
Insensatos y hasta ridículos que 
E s la "chica", como decimos ahora 
proclama, con entusiasmo, "que ^ 
cidad consiste en la independe 
aunque lo que en la realidad la « 
dan son los desengaños y el dolor 
ro mientras tanto, si encuentra iT 
mínima oposición a sus deseos, se 
ta, y si la oposición es seria,' se 
compone, y la rabia y la ira la 
vierten en una criatura insopori 
cuyos nervios se desatan en cr!si7 
riosas. Califica la obediencia "¿e 
gonzosa servidumbre de otros tiein 
de algo Ignominioso", sosteniendo 
ella quiere ser dueña de si migni»' 
reconocer otra voluntad superior »i 
suya, ni de padrea ni de... maridoi 
algún día lo tiene". ¡Imaginemos lo ^ 
según eso, le aguarda a ese futJ, 
desventurado marido,..! 
Ahora bien: a medida que esa 
chacha avance en la vida, irá comp 
dlendo y reconociendo que la inde 
dencia absoluta con que tanto toU 
es más que eso: un sueño, un en 
monstruoso. ¿Por qué? Porque, 
do o por fuerza, de un modo o'c 
en el mundo, en la vida, hay que 
decer siempre a alguien o a algo, 
el que no reconoce ni acepta el 
legitimo, se condena a la servidu 
bajo otros yugos voluntaria 
aceptados o... impuestos por 
cunstancías y la realidad todo 
MANILA, 13.—Un grupo de unos dos- sa Si no obedece a laa ¿ 
cientos manifestantes filipincs partida- drá> iera 0 no j ^ £ 
celentisima señora doña Isabel de Agui-!nos de la ^dependencia de su_ país pe-|a las realidades " 
lera y Santiago Perales, duquesa de Ve-
ragua, dama de la Reina Cristina, y en 
su sufragio se celebrarán dicho día, mi-
sáis en distintos templos de Madrid. 
—Pasado mañana es el nrlmer aniver-
netraron ayer tumultuosamente en el 
edificio y terrenos del Club de Marinos 
y Oficiales norteamericanos. 
Los manifestantes arrojaron piedras 
a los socios del Club entre los que se en-
sarlo de la muerte de don José Granda jcontraban sus mujeres e hijos, que to 
y T5>1rre:', po^e d« CamP03 de 0rt;llana- i maban el baño en la piscina del círculo. ex diputado a Cortes, y en su sufragio 
se celebrarán misas en Madrid, Badajoz 
y Don Benito. 
A los respectivos familiares de los fi-
nados renovamos nuestro pésame. 
A consecuencia del ataque de los ma- , 
nifestantes filipinos r e a t a r o n heridos ^ 1 ^ ^ 
y, en definitiva, 
esclavo o esclava de sus fantasias, 
sus caprichos y de sus pasiones, la 
triste y verdaderamente Ignomlnhi 
de las obediencias... Por ejemplo, 
mujer que no sabe negarse nada, 
sabe resistir a nada, tampoco, y acu 
un dia, ella, tan orgullosa de "no hilu 
dos oficiales del Ejército norteameri-
cano, 
grata memoria para cuantos trabaja-
mos en el periodismo, era una personali-
dad que tenía que brillar con luz propia 
en la sociedad española. 
Nicolás GONZALEZ RTJIZ 
E l m i n i s t r o c o n t e s t a a l a 
A s a m b l e a d e Z a r a g o z a 
larga serie publicada en "A B C" con el 
título de "Memorias de un gacetillero", 
que ha reunido en dos tomos. Colabora-
ba también en numerosos periódicos y 
revistas nacionales y americanas, y po-
seía las grandes cauces de Carlos I I I y 
del Mérito Civil, y otras condecoracio-
nes extranjeras, entre ellas la de la Le-
gión de Honor y la Medalla del Mérito 
de Chile. 
Don José Francos Rodríguez llegó a 
la Asociación de la Prensa en momentos 
de honda crisis para esta entidad, a la 
que se dedicó con entusiasmo. Sus desve-
los llevaron a la Asociación al grado de 
florecimiento actual que los periodistas 
quisieron premiar nombrándole presiden- ZARAGOZA 13.—El alcalde ha recibl-
te efectivo perpetuo, de lo que en gran «jo del ministro de Fomento un telegra-
ma que dice: "Al regreso viaje me he 
encontrado telegrama V. E . con peticio-
nes Asamblea. Modificación decreto só-
lo podrá concederlo soberanía nacional 
Cortes Constituyentes, Impidiendo otra: 
cosa dignidad Poder público república-1 
no. Respecto temores cesación obras es-, 
te ministerio no abrigó nunca tal propó-i 
sito, y aun siendo enteramente ajeno a 
la situación económica, por una deplora-
ble administración, realizo gestiones pa-
ra el pago de la misma. Le saluda afee-1 
tuosamente." 
También ha recibido el alacalde otro1 
telegrama del jefe del Gobierno, en el 
que dice: "Dentro de los deberes y cir-| 
cunscripclones que me impone mi cargo, ¡ 
considéreme presente asociado en gene-| 
ral a cuanto sea juata defensa interés 
parte es la obra del ilustre fallecido. 
L a o b r a l i t e r a r i a d e 
F r a n c o s R o d r í g u e z 
Hombre de múltiple actividad, Fran-
cos abordó la literatura desde muy tem-
prano y produjo una obra desde luego 
considerable, y esto no sólo en lo que 
toca a la cantidad, que no es pequeña. 
Dos aspectos interesan sobre los de 
B A R C E L O N A . E l presidente de l a Generalidad a s i s t e al f ina l de l a C o p a M a c i á , entre el B a r c e l o n a y 
el Bada lona , en el campo de! primero, que r e s u l t ó vencedor 
(Fot. Sagarra) 
más en esta labor: Francos Rodríguez 
hombre de teatro y Francos Rodríguez.¡provincia, que tan afectuosos Utuios tle-
e am^no prosista. Le hemos llamado hom- ne a mi adhesión y gratitud " 
clón de la Prensa, a las once y media de « a jo pr«j« ^ ^ ^ | 
la noche. E n este lugar fué recibido por 
el señor Lerroux, los demás miembros 
de la Junta directiva y un gran nume-
ro de periodistas, que subieron el fére-
tro a hombros hasta el salón de actos. 
T Z Z u ^ f Z Z Z o ^ m P E R R O Í M E S O U S CflTfiRfiTÍS 
mediógrafo. E n contrapartida, ¡qué hom-
bre de teatro había en él! E r a un aman- D E L NIAGARA 
to dos coronas monumentales de flores, 
una del periódico de Buenos Aires "La 
Razón", del que era representante en 
Fsnaña y la otra de Lorcto Prado y 
EnPriqué Chicote, grnndcs amigos M 
ilustre periodista. Durante toda la no-
che ha desfilado por ante el cadáver un 
gran número de personas. 
E l entierro saldrá mañana, & laa on-
ce de la ur-ni.M & '' ' ', ' ' 
la prensa haMn U - • ' • ' 
ta Mana, domlr el r . H - . ^ 
Francos Kndn::-Kv, ^erá nrpitUado al la-
do del do su primera mujer 
tiu » — . , , • i„ i0 ro-mlln tC V Un COnOCCUUl uc la co<-v,uc ^ --C--
donde ha g f ^ ^ ^ L Í 0 ^ K o lar en todas las salas de espectáculos NLVGARA, 13.-Ante miles de espec-
ardiente. E l . ^ ^ J , han vüeH. de Madrid, no hay aficionado que no lo¡tadores fué recientemente des-
en el escenario, Y a sn ^do se n^ en la penumbra discreta de|de j0 alto de ^ g ^ j ^ cataratas der 
los palcos, o inclinado sobre el tercio-iNiá&arat ^ hermoso peiT0 policía. E l 
pelo de las barandillas. E n el marco dejanimal resistjó la terrible prueba "y pu-
las solemnidades teatrales era indispen-jdo ger rec0gido ilcs0( después de la enor-i 
sable su presencia. |me ca{da. 
No es raro que osta afición, que no 
pudieron quitarle achaques y dolencias 
lo llevase hasta el cultivo de la produc-
rirtri tcatml. E n este orden, pertenece 
frantos B.nñriTüPZ al teatro de! B\-
fflo XÍX por sus guptng, Inclicad^í f\ 1s 
i ' i V a 'a fpntsii'.n i-noIndrqm'iHr-a 
IMIO fr^Mii'tor d^ r^H-Mi y, Pi no rpcor-
daiQ98 mal, también de Casimiro Déla 
E l animal, ajeno a lo que le esperaba, 
se metió alegremente dentro del rio pa-
ra recoger un objeto lanzado al aire.' 
La fuerza de las aguas en las proximl-1 
dades de las cataratas arrastró al ani- • 
mal al preciplo. 
Todas laa personas que presenciaron 
la calda del perro estaban convencidas; 
inniera mujer. | - ~ . caCitenflno ei de que el animal quedaría hecho peda-
o do telegramas de - t r e las r ^ a . Sin e m b a r ^ ^ a n -
recibidos ha sido inmenso, andanzas de "Fodorn". Y *e cna-
dcstaca por loa tcnñliips cariñosos en 
que está redactado el de " L a Razón , 
de Buenos A'.res. ^ ^ , , 
E l escultor señor Aiuzr ba hecho la 
mascarilla del difunto per encargo de la 
Asociación de la Prensa. 
Datos bicrrnf'cos 
Don Joté Francos Rodríguez habla ná, 
cido en Madrid, en 5 de abril de 1862. 
do ya se le daba por perdido, se le vió 
aparecer nadando con todas sus fuerzas 
al pie de las grandes cataratas. 
Como la fuerza de la corriente era 
moró de ;»M'i' " ' ." ""inlnHrtn de in'M-
áent°3 de aquella dinámica, tan su per 
ficial como se quiera; pero a la cual 
res^nde siempre una f ibn del alma del enorme se echaron unas redes para 
osnectador , i atraer al animal a la orilla. E l perro 
^ E n consecuencia tales predilecciones ¡logró ganar la tierra firme, pero quedó 
se ad'-ieríen en su obra personal. Hasta completamente agotado a la orilla del, 
i apoftaclte a la zarzuela se ve rlo, después de una prueba que ningún i 
claro^cl fenónttno: un dramatismo íor-jser humano hubiera podido resistir. [ 
doblegada, más aún, anulada por «i 
pleto, bajo el yugo tiránico y la mu 
de hierro del primer advenedizo, 
quien aturdida e insensatament* 
unió para siempre, en nombre de oa 
capricho... Y huelga decir lo que » 
tragedia. Intima y sin término ( 
una vida), representará para esa » 
jer "que no quiso obedecer a nadie' 
Paradojas vivientes resultan esd 
muchachas, que alardean de fortal' 
espiritual, porque n o admiten ai 
ley que BU capricho, siendo, 
realidad, la debilidad misma y la 
significancia en orden al esfueno ti 
y provechoso para ellas. Carecen 
verdadera voluntad, y por eso de icdl 
y decisión. Sustraídas al freno de 
obediencia, y arrastradas, en camte 
por sus Impulsiones, caminan, vida as 
lante, sin rumbo y sin objeto, ei * 
clr, sin saber en definitiva nunca « 
que aspiran ni adonde se dirigen.. 
al cabo, fatigadas en una agitacis 
estéril, se encuentran. - transcunii' 
loa afios (los mejores afios) ante o 
realidad desoladora: la de haber 
cldo a los cuatro vientos, o sea 
fruto. Increíbles reservas de enerp 
físicas y morales, de Inteligencia y J 
amor. Y eso tiene un nombre: /nitf 
una vida entera, malograrla. 
No, lectoras, no: la obediencia «9 
cíente, no es verdad que equivalí»1 
una "servidumbre ignominiosa", * 
que, por el contrario, constituye -
acto de libertad suprema. Esa if? 
que, seducida por la palabra "inder? 
dencla", prefiere obedecer a sus W 
chos y pasiones antes que a la razí: 
a la autoridad legitima, es... un* ? 
bre mujer. Una pobre mujer, sin^ 
luntad, ni señorío sobre sí misma: 5 
esclava, aunque ella Imagine qw1 
"muy suya". 
E n cambio, tomad esa misma T»-
tad, y en vez de abandonarla • » ] 
bre albedrio, domadla por medio * | 
"gimnasia moral de la obedienci» 
templadla vigorosamente con íífj 
dos ejercicios (educación, forBi^i 
y más tarde revelará su poder»' 
grandeza de sus obras; es decir. ^ 
chará de triunfo en triunfo, sin H 
en la mayoría de los casos tad»*; 
slsta su dominio y empuje. Es " I 
cho de experiencia. Y empleandoJ| 
símil, puede decirse que d 1 niisnií' 
.do que la corteza retiene la S8V*J| 
obliga a subir al corazón del <**J 
i obediencia canaliza las 
'hombre, permitiéndole re 
ÉTandes: la más grande, 
ique se refiere a su perí 
al rumbo de su vida y a 
!de la felici-J^d en este 
el otro. 
n Amigo TEH^ 
r e a l i z a r ' ^ 
le, sin 
N u e v a t r e g u a m a r í t i * 
f r a n c o i t a l i a n a 
; ROMA. 13.—En los cent 
circula el rumor de que a c 
de la entrevista celebrada e 
íores Grandi y Etimson, 86. 
do la suspensión de tod» 4 
.naval por un plaso de un 
Francia e Italia. 
U n a u t o g i r o h a c e e l ^ 
d e S u i z a a L o n d r e s 
B U R G O S . L a s autoridades inaugurando la Expo Gic ion de B e l l a s Artes , pa troc inada por el Ayut 
' ' \ tamiento, a beneficio d e los obreros sin t rabajo 
L E BOURGET. 13.—A U 
llegado procedente de Suiza 
íRowson a bordo de un aH 
L.a Cierva. E l viernes piensi 
^ u viaje con dirección a Lo 
, 1*! 
